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ୋɓ௝  ၫ論 
ୋɓື޼Ӻਗዚၾͦٙ 
ఠe޼Ӻਗዚ 
Іɘ年ɓ஫อሙ೻ྼ݄˸來dʊ࿁਷ʕʃ઺ԃிϓ฽ɽٙላᏘdˏৎኪ٫
ਖ਼࢕eٟึɛɻe࢕ڗeኪ͛e઺ࢪ΢˙ࠦٙᆠ烈ী論ၾΫᚤfԒίୋɓᇞٙ
ਿᄴ઺ࢪdίவɓتٙሙ೻ҷࠧʕd更᜗ึ̈઺ࢪਖ਼ุٙࠠࠅfΪމ老ࢪ不΋
ІҢϓڗdνОˏኬኪ͛來ܠϽ઺ԃٙอ˙Σdॆ͍落ྼɘ年ɓ஫ሙ೻理念k
ˈՉɘ年ɓ஫ሙ೻੶ሜ͟ɨϾɪٙЪ͜d老ࢪ˴ࠅҲစٟึ行ਗ٫dᔟഹᏍп
ኪ͛މࡈɛʿٟึ͊來ࠋபϾҷᜊତ狀f
˴ੵኪ͉ࣧЗ̘ٙʕːʷd੽ԫ
ሙ೻ணࠇᔟ˸೯࢝΢ኪࣧतЍࣛd઺ࢪ஗ረʚ更ࠠࠅԉЍfՉϣdሙ೻ၤࠅτ
ર٤ͣሙ೻ٙᅁ׌઺ኪࣛ數dՉͦٙ݊ࠅᜫ઺ࢪܨ復؛̌ dІ行੽ԫ
઺ҿணࠇא޼೯઺ኪٙዚึd݊౤ʺՉਖ਼ุঐ力ၾήЗٙλ˙جf


ɘ年ɓ஫ٙሙ೻ݖ࿴d݊˸੃ቮ਷͏הცٙɤɽਿ͉ঐ力މሙ೻ͦᅺdࠠ
ൖਿ͉ঐ力ٙ੃ቮdϤуঐ力͉Зٙ՟ΣfՉהፗਿ͉ঐ力d̙੽ਿ
ᓾ׌eΌࠦ׌èࠅ׌來說׼j
ਿᓾ׌ɛٙ೯࢝݊ɓධ୞͛ኪ୦ٙ歷೻d̙ਂމɓࡈɛʘ೯࢝ٙਿᓾd
ఢ֛೯࢝΢၇ঐ力ٙਿ͉f
Όࠦ׌ɓࡈ਄Όٙɛ̀඲݊ɓࡈΌࠦ೯࢝ٙɛdࠅঐՈ௪෥တٙٝ識e
Ҧঐၾઋจd࿴ϓவԬΌࠦ೯࢝׌ٙ΢၇ঐ力ఱ݊ਿ͉ঐ力f
̀ࠅ׌̙ᄣආࡈɛᆑ力೯࢝ၾٟึቇᏐٙ΢၇ঐ力d˸ቇᏐҞ஺ᜊቋٙ
ࣛ˾f


͟Ϥ̙ٝdɘ年ɓ஫ٙ઺ҷ理念d݊˸ɛމ̈೯ᓃdࠠൖ΢၇ঐ力ٙ
੃ቮdഹ଻׵͛ݺ຾᜕ٙኪ୦ձ਷͏ਿ͉९ሯٙ౤ʺfՉהፗٙਿ͉Ԩڢ
̥݊說ᛓ讀ᄳၑٙЭᄴϣҦঐdϾ݊ঐਗ਼ٝ識Ꮠ͜Ցอٙઋྤאอٙਪᕚɪd
˸便來ஈ理อٙਪᕚfɤɽਿ͉ঐ力ʕٙୋɤධዹ立ܠϽၾ༆Ӕਪᕚ
dఱ
݊ਗ਼ٝ識ᔷʷމঐ力ٙ઺ԃܠซdɰ݊הϞਿ͉ঐ力ٙ௰୞ͦٙf例νj̺魯
֍#MPPNٙ઺ԃͦᅺʱ類جఱ݊Ҫঐ力່֛މ౽׌ঐ力ၾҦ̷ j
                                                 
1 George RgKnightdᔊϓဢᙇd ઺ԃࡪኪኬ論 dʞیྡࣣ̈وٰ΅Ϟࠢʮ̡d͏਷ 93 年 3 ˜ 2 و 3 Տdୋ
121 ࠫf 
2  ю֚立e௓਷ܗd ٟึ領ਹ઺ҿ઺ج d麗˖˖ʷʮ̡d͏਷ 91 年 10 ˜dୋ 23-24 ࠫf 
3  เܠਃdÖሔਿ͉ঐ力ၾਿ͉ኪ力×d ޼୦༟ৃୋ 17 ՜ 6 ಂd͏਷ 89 年 12 ˜dୋ 16-24 ࠫf 
4  ઺ԃ௅d ਷͏ʕʃኪɘ年ɓ஫ሙ೻ၤࠅÑٟึኪ୦領ਹ d͏਷ 92 年 1 ˜ 15 ˚dୋ 5 ࠫff 
1 ࡈɛঐ͟ཀ̘຾᜕פ՟ቇ຅ٙٝ識ձ˙ج˸Ꮠ˹อਪᕚձઋرf

ڗɮ˸來dɽ௅ʱ歷̦઺ࢪٙ઺ኪᒔ݊৾留ί˸ᑺ݂ԫٙાࠑۨ࿒אᙺ፩
਷࢕͏ૄٙႩΝชʿฌඊฌ਷ٙᗫᕿɪdኪ͛ٙኪ୦̥݊ϥাݺߠdাኳɓ਼
歷̦ٙԫྼd˸Ӌ੻Ͻ༊ٙ৷ʱdவ݊ʺኪ˴່ɨ౨ʘ不̘ٙྫྷᜐfΪϤdɓ
ছٟึɽ଺౷ཁᕿϞ歷̦ٝ識ೌ͜論ٙϓ見dவ݊຅ۃ歷̦઺ԃࠦ臨ٙ௰
ɽΚዚfϞᛠ׵Ϥd͉޼ӺᏝଉɝઞীঐ力՟Σٙ઺ኪ理論ʿՉί歷̦઺ኪɪ
Ꮠ̙ٙ͜行׌dҎૐϞп׵了༆຅ۃ歷̦઺ኪࠦ臨ٙѢྤʿՉ༆Ӕʘ༸f

ߵ਷ٙኪࣧ։ࡰึ歷̦߅ࠇྌÑ
dϘί 年˾ఱ਺ڦ歷̦ٝ
識ዹतٙᄆ࠽d˼ࡁଉڦኪ͛若૧੃ቮϞٙ͜歷̦Ⴉٝঐ力dא࿁຅˾˰ޢϞ
ٜટ̂ʱٙႩٝdఱ̀඲理༆ཀ̘݊νОၾତίმટdԨኪ୦歷̦ኪ߅ʕٙʱ
ؓeၝΥeкᓙٙܠၪঐ力dʑঐࠠൖཀ̘d理༆ତྼd࢝ૐ͊來 f


޼Ӻ٫᜗Ⴉ຅ۃ઺ԃҷࠧٙอࠬᆓdҎૐί歷̦઺ኪሙੀɪྒྷ༊อٙ઺ҿ
઺جd˸ಂ落ྼঐ力՟Σٙ઺ኪͦᅺfΪϤ͉޼ӺٙਗዚϞɚj
ɓeᄣආ઺ࢪਖ਼ุٙ歷̦઺ҿ઺جணࠇঐ力d࿁Іʉڗಂٙ઺ኪʈЪϞɓࡈࠠ
อ̈೯ٙอ˙Σၾਗ力f
ɚe౤৷ኪ͛ٙኪ୦ϓఱdኪ୦ٙϓఱ不ί׵歷̦ٝ識ٙіϗাኳdϾ݊ίਗ਼
ٝ識ᔷʷϓঐ力dνОˏኬኪ͛ࠠൖ歷̦ٙႩٝe理༆ၾܠϽٙᏐ͜d͉݊
޼Ӻٙʕːจϙהίf

൩e޼Ӻͦٙ
ίኪ୦ཀ೻ʕdක೯ኪ߅ٙঐ力ɓছᏐϞ̙行ٙਿ͉˙جfঐ力ஷ੬Мᎇ
ഹ޴Ꮠٙਿ͉ٝ識Ͼ來dঐ力ၾٝ識޴ഐΥdʑঐ೯౨௰λٙቋ୅Ъ͜fਿ͉
ܠϽ৅練݊ኪ͛ᐏ՟ٝ識ٙ̀ࠅ˓ݬi޴ᗫٙԫྼٝ識݊ڮආঐ力Җϓձ౤৷
ٙਿᓾfϾ兩٫޴Ⴞ޴ϓʝ޴Աπdʑঐίኪ୦ٙཀ೻ʕϞࣖٙᐏ੻ٝ識dආ
ɓӉ઼೯̈ܠၪঐ力dྼତኪ୦ٙͦᅺfΪϤd͉޼Ӻᔟഹ͟不Νኪ୦ᅼόٙ
Ӊ᜷ၾ˙ج來靈ݺኪ୦ཀ೻dݺʷ歷̦ܠၪdҎૐί歷̦ሙੀɪܔ立ɓࢁ˸ঐ
力՟Σމͦᅺd˸靈ݺ͛ਗٙ઺ҿ઺جމਿᓾٙ઺ኪྼ᜕d˸༆Ӕ຅ۃ歷̦઺
ኪٙѢྤdΝࣛɰ౤Զɘ年ɓ஫઺ԃҷ̙ࠧٙ行׌൙Пf݂͉޼Ӻܼٙͦٙ̍
ɨ列ɧᓃj

                                                 
5  රΈඪ  ഃᙇႩٝ領ਹͦᅺʱ類 d৷ඪ復˖ྡࣣ̈وٟd͏਷ 72 年 6 ˜dୋ 31 ࠫf 
6  ௓ڿശd ߵ਷ʕኪ歷̦઺ԃҷࠧ d龍ᙜ˖ʷԫุd͏਷ 90 年 4 ˜dୋ 46 ࠫf 
7  ˮ౶ᅃd ˰ޢஷ̦ dɪऎശ؇ɽኪ̈وٟd͏਷ 90 年dୋ 7 ࠫf 
2 ɓeீཀ͉޼Ӻணࠇٙεʩ઺ኪ˙جe઺ҿdҎૐˏ೯ኪ͛ጐ฽˴ਗٙ參ၾኪ
୦dආϾዧ೯Չ歷̦ܠϽঐ力f 
ɚeீཀͦᅺe઺ҿe઺ኪ˙جe൙量ٙҁ዆Ӊ᜷dܔ立ӻ୕ʷٙሙ೻ணࠇd
০࿁ঐ力՟Σٙ歷̦઺ኪͦᅺd౤ԶɓࢁՈ᜗̙行ٙ઺ኪ˙جf
ɧe০࿁ࢪ͛ίኪ୦ཀ೻ʕ̙ঐቊ༾Ցٙ不Νਪᕚd˸不Νٙ઺ኪᅼό౤Զྼ
ყٙΪᏐʘ༸dΝࣛఱՉ၇၇ഐ؈൙ПՉ利࿌੻̰d౤ԶϞқҷഛ歷̦ሙੀ
઺ኪʘ參Ͻf
















3 ୋɚື޼Ӻᇍఖၾʫ࢙
ఠe޴ᗫ޼ӺΫᚥ
Ϟᗫঐ力՟Σٙ歷̦઺ኪ޼Ӻdɽ᜗ɪܼ̍ɓছ׌ٙ歷̦઺ԃ論ഹʿϞᗫ
歷̦઺ኪ˙ࠦٙኪЗ論˖兩ɽ類dধʱй說׼νɨj

ɓeɓছ׌ٙ歷̦઺ԃ論ഹ
௱౶g༗ԯ౶ഹe賈ɻ㈨ᙇ歷̦ٙΎܠϽ d௥̈͞وd 年  ˜f
͉ࣣ੽ܝତ˾ٙ論ᓃႩމཀ̘̰݊ॆٙ論ࠑdࠠอܠϽϞਪᕚٙ歷̦
༆ᙑe歷̦ซ྅e歷̦༟料ၾᗇኽഃ論ᓃf੽ࣣʕ౤̈ٙী論更̋ٵ֛ኪ୦歷
̦ኪ߅݊ࠅ੃ቮঐ力fΪމd歷̦݊୅ਗόڢ᎑˟ٙdࠅݺ͜歷̦ɓ֛ࠅϞІ
ʉٙ歷̦ܠၪdʑঐረʚ歷̦Ϟจ່ٙાࠑdʕːܠซ݊˸ጐ฽ၾҭкٙઞӋ
࿒度Ъމ޼Ӻ歷̦ٙ˙جf

ю୥ё歷̦઺ኪ理論ၾྼਕ dʞیྡࣣ̈وϞࠢʮ̡d͏਷  年  ˜f
Ъ٫࠾пߵߕ਷࢕dڐ年來પਗٙ歷̦઺ኪࠇ೥ٙ理論࣬ኽdҳɝʃኪ઺
ኪྼ᜕ٙତఙdᗫːٙ݊νО੽歷̦ԫྼٙ了༆ʕ੃ቮ歷̦ܠၪf΋˸ᆄߕ਷
࢕઺ኪͪ例dଉɝ了ࠠࠅ歷̦ܠၪ฿念ٙ઺ኪ޼ӺdΎˏɝ̨ᝄ̦઺ኪٙணࠇd
̤̮ᒔʧୗ不ˇ͛ਗݺᆌٙ઺ኪഄ略d來੃ቮ歷̦ঐ力fίࡒᚥ理論ၾྼਕɨd
࿁׵Νᅵ˸理論ၾྼਕഐΥίሙੀ༶Ъٙ޼Ӻ٫ϾԊdೌဲ݊ɓ͉௰ྼ͜ʿ༆
ӔဲᗭٙʈՈࣣf

ߡ׹౽歷̦ٝ識ၾٟึᜊቋ d聯຾̈وԫุʮ̡d͏਷  年  ˜f
Ъ٫˸ˢ༰Ϟӻ୕ٙ˙όᐝ༆不Νٙ歷̦ܠၪݺਗd੽͉࣬ஈ說׼歷̦ܠ
ၪݺਗٙ׌ሯ˸ʿ̴ίٟึݺਗʕٙЗໄf੽歷̦ܠၪݺਗၾɛ類Չ˼ٟึݺ
ਗʘගᗫ聯ٙ說׼dא੽歷̦ܠၪݺਗတԑɛ類什ჿʫίٙცӋdΎ੽ࡈɛɛ
ࣸٙԉ度來ሔ歷̦ٝ識ෂબݺਗ࿁ٟึٙᅂᚤf੽வɧࡈᄴࠦٙী論dઞীٝ
識׌歷̦ܠၪݺਗٙਪᕚ f 

௓ڿശߵ਷ʕኪ歷̦઺ԃҷࠧ d龍ᙜ˖ʷԫุd͏਷  年f
Ъ٫݊աՑߵ਷ίڐɧɤ年˸來อ歷̦઺ԃҷࠧٙᅂᚤd੶ሜ歷̦઺ኪʫ
଄೯͛了ᜊʷd歷̦ኪ߅੶ሜ࿁׵歷̦ઞӺٙ˙جאཀ೻ٙ理༆fϤɓࢁ歷̦
઺ԃҷࠧϓ؈dৣΥՉߠܝ理論ਿᓾdೌ論ί理念eሙ೻e઺ҿ઺جٙจ່ၾ
຾᜕d౤Զ˸ঐ力՟Σމʕː͉ٙ論˖dხε࠽੻參Ͻٙᝈ念ၾ઼೯f

մᆃฺ歷̦ኪٙܠၪ d͍ʕࣣ҅d͏਷  年f
歷̦Ցֵ݊ܣჿᅵٙɓࡁኪਪkவ͉૵ᜑ易ᏑٙʃࣣdΫഈ了ܘεਪᕚf
例νj 歷̦༆ᙑவࡈ歷̦ஔႧdί༆ᙑΪ؈ࣛ੬Դɛن論不;dਬϞீཀ歷
4 ̦ኪ࢕࿁歷̦͉ሯႩ識d१ίݔࡈԉ度אમ՟ݔ၇立ఙٙவ၇ႩٝdʑঐӋ੻
ॆྼٙεʩ༆ᙑfה˸d歷̦ኪٙܠၪ՟ΣᏐ༈ಃഹ更εᅵʷe更ᄱᄿٙ˙Σ
೯࢝dϾତ˾ٙ歷̦઺ኪፄɝ歷̦ܠၪٙঐ力dίணࠇ઺ҿ઺جɪɰᏐಃΣε
ᅵʷڢݔ၇ո֛ٙᅼόdʑঐୌΥ歷̦ኪӋٝٙ精神f

රڲ௫歷̦ٝ識ၾ歷̦ܠϽ d̨ɽ̈وʕːd͏਷  年f
౤Զᗫ׵歷̦ٝ識ၾ歷̦ܠϽʘ޴ᗫٝ識d౤ʺ຾͟ઞ索歷̦ݺਗϾ੽ԫ
ҭкܠϽʘঐ力f歷̦ٝ識ϞՉІ˴׌ၾจ່ٙܔ࿴݊ܔ࿴歷̦ྡ྅ٙ˴ࠅૢ
΁d歷̦ܠϽٙՈ᜗׌אএഖʷd都աՓ׵ࣛ٤ٙࠢՓdՉ˼νΪ؈ٙ༆ᙑʿ
Չਪᕚഃٙʱؓd࿁׵了༆Оፗ݊歷̦ܠၪঐ力d都̙˸੻Ց更ଉՍٙ立論ਿ
ᓾf

ɲϞГʕኪ歷̦઺ኪج d北ԯ৷ഃ઺ԃ̈وٟ̈وd 年  ˜f
͉ࣣ࿁઺ኪЪҫࠅٙᙕࠑdϾ࿁歷̦઺ኪٙՈ᜗ཀ೻e˙ج༉୚ʧୗdՈ
Ϟྼ͜׌ၾ০࿁׌d݊᙮׵ਿᓾ׌ٙ歷̦઺ኪ論ഹfᒱ਋Σ׵ෂ୕ٙ歷̦઺ኪ
˙جdШ࿁׵理༆઺ҿd༶ٝ͜識ɰءจՑ了઼೯׌fˈՉ݊ᗫ׵͉論˖࿁歷
̦ɛيٙஈ理dܣჿᑺ歷̦ɛيࠅءจٙਪᕚʿνО༰މΌࠦeॱᆞή౛౥歷
̦઺ኪٙ΢၇˙جձ˓ݬd都ϞՈ᜗ٙྼ例̙Ъމ參Ͻf

ɲϞГ歷̦ኪ߅઺ԃኪ d北ԯ࠯都ࢪᇍɽኪ̈وٟd 年  ˜f
͉ࣣ݊Ъ٫࿁׵ɪࣣʕኪ歷̦઺ኪج d౤Զഗ઺ࢪ更ආɓӉଉɝήኪ୦
৷ᄴϣٙ歷̦઺ኪอ理論dɰ࿁׵઺ኪᅼόٙ޼ӺdணجҪ̴ӻ୕ʷٙʧୗf
࿁׵͉論˖޼Ӻɰᔟп׵઺ኪᅼόᏐ͜Ց歷̦઺ኪʕٙணࠇཀ೻ʕdϞ༰ε࠽
੻ءจၾˢ༰不Νٙ઺ኪतᓃf

ੵڭശʕኪ歷̦઺ኪ޼Ӻ d北ԯ৷ഃ઺ԃ̈وٟ̈وd 年 ˜ f 
͉ࣣ࿁歷̦઺ኪͦٙe΂ਕeཀ೻e஝律eࡡۆeʫ࢙eᅼόe˙جe˓
ݬeࣖ؈eᐑྤeː理ʿՉ઺ኪҦঐഃˢ༰Όࠦٙˀ݈了ʕኪ歷̦઺ኪٙอᒈ
ැdϞп׵͉論˖ྼყ዁Ъྼ᜕ٙঐ力౤ʺf࿁׵歷̦઺ҿٙԴ͜d歷̦઺ኪ
˙جٙҷࠧe歷̦઺ኪᅼόٙ༶͜e歷̦ܠၪ˙όٙ੃ቮਪᕚʿϽ༊ٙնᕚഃ
諸ε論ᓃ切Υ͉論˖೯౨ၾઞীf

ᔗ̼ଙʕኪ歷̦઺ԃ論 dɪऎኪ林̈وٟd 年  ˜f
͉ࣣϞʞࡈᓃਖ਼ᕚٙܠϽձਿ͉ᝈᓃdՉʕ઺ኪͦᅺၾᅼόe歷̦ٝ識ၾ
ঐ力ɰ͉݊論޼Ӻٙೊᓃfী論歷̦ኪ߅ঐ力ٙҖϓԨܔ立歷̦ኪ߅ঐ力᜗ӻ
ࣛՉतᅄeഐ࿴eԱኽeڌᅄʿ዁Ъ׌ਪᕚd˸Ո᜗ή歷̦ҿ料來̋˸̂ʱ說
׼ʿ༆ᙑd࠽੻޼Ӻ٫λλٙ參Ͻf


5 ɚe歷̦઺ԃ˙ࠦٙኪЗ論˖

ර麗ႂd༟ৃ߅Ҧፄɝ਷ʕ歷̦ҭкܠϽ઺ኪ˙ࣩʘઞӺd਷立ʕʆɽ
ኪ઺ԃ޼Ӻה၂ɻf
Ъ٫Ϥ޼Ӻ૧ீཀ歷̦ҭкܠϽ઺ኪ˙ࣩٙணࠇdܔ࿴઺ኪၣ१Ⴞп歷̦
઺ኪݺਗdᔟ͟༟ৃ߅Ҧٙत׌d౤Զኪ͛ҁഛٙኪ୦ᐑྤd೯࢝歷̦ҭкܠ
Ͻٙঐ力f༟ৃ߅ҦႾп઺ኪ݊不፹ٙɓ၇ٜᝈൖᙂࣖ؈dᏎ໾了歷̦ٙ不̙
ࠠል׌ɰε了歷̦ٙซ྅٤ගd͉޼Ӻ論˖ɰ利͜Ϥत׌dτરྡ྅όٙ઺ҿ
ፄɝҭкܠϽ޴ᗫܠၪ׵歷̦઺ኪd˸ᄣආኪ͛歷̦ҭкܠϽٙঐ力dۆ͉݊
論˖ઞӺό઺ኪجٙ઺ኪͦᅺf

ெඩᙚ d εʩ౽ᅆ理論ί৷ʕ歷̦઺ኪٙᏐ͜Ñ˸৷ʕɓ年ॴʕ਷̦ఊʩމ
例 d਷立ၽᝄࢪᇍɽኪ歷̦޼Ӻה၂ɻf
Ъ٫੽εʩ౽ᅆ理論ٙԉ度Ꮸൖ৷ʕ歷̦઺ኪdઞীεʩ౽ᅆ理論ٙʫ଄
ʿՉί৷ʕ歷̦߅઺ኪɪᏐٙ͜੻̰利࿌νОk઺ኪཀ೻ʕ̙ঐቊ༾ࡳԬѢᗭ
ᏐνОд؂k͉論˖ྼЪ൙量ٙྼስఱ݊ഐΥεʩ౽ᅆ理論ٙኪ說d࢝ක൙量
ݺਗٙணࠇd來᜕ᗇኪ͛ኪ୦ϓ؈d݊ɓ၇อ઺ኪ຾᜕ٙྒྷ༊f

௓ૺځ  d ௴ிܠϽ歷̦઺ኪ理論ၾྼყ˸਷ʕ歷̦઺߅ࣣʕٙ਷΍ᗫڷစ
ᜊʘ઺ҿމ例 d਷立ၽᝄࢪᇍɽኪ歷̦޼Ӻה၂ɻf
͉ࣣٵ֛௴ிܠϽٙ歷̦઺ኪ࠽੻પᄿᏐ͜dШ඲ءจՑɨ列఻ᓃj઺ࢪ
ː࿒ٙᔷᜊ݊઺ኪ௴อٙᗫᒟeሙ೻઺ҿٙৣΥ݊઺ኪ௴อٙ契ዚeሜ዆൙量
ٙ˙ό݊઺ኪ௴อٙڗɮʘࠇf௴ி׌ܠϽӋอӋᜊٙ઺ኪணࠇd不ߧ流׵ᙺ
፩όٙఊΣ઺ၾኪdϞп׵઼೯歷̦ܠၪf

Ϫጷνd ܔ࿴˴່歷̦઺ኪɪٙ理論ၾྼስ˸਷ɚʕ਷ତ˾̦઺ኪމ例
d਷立ၽᝄࢪᇍɽኪ歷̦޼Ӻה၂ɻf
Ъ٫ίઞীܔ࿴˴່઺ԃܠซᏐ͜ί਷ʕ歷̦ሙ೻ࣛd࿁઺ࢪਖ਼ุٙϓڗ
eኪ͛Ⴉٝ領ਹٙኪ୦˸ʿઋจ࿒度ٙ੃ቮɧ˙ࠦٙᅂᚤf࿁׵ٵ֛ኪ͛ٙ˴
ਗႩٝঐ力d͉݊論˖τરࢪ͛ઞӺόʝਗ઺ኪٙਿᓾfઋྤ઺ኪݺਗணࠇ理
念ɰ݊來І׵ܔ࿴˴່d૧ᗇྼኪ͛ٙઋྤ理༆ձኪ͛˴ਗႩٝձઋྤʕٙٝ
識ࢹࢹ޴ᗫf

҂׼ёd  ઼೯歷̦ܠၪٙ઺ၾኪķ理論ၾྼ例 d਷立ၽᝄࢪᇍɽኪ઺
ԃ޼Ӻה၂ɻf
Ъ٫˸Ո᜗ٙ઺ኪݺਗdІ歷̦઺ԃٙ理念ഹ˓dΎଉɝ歷̦઺ԃٙٝ識
ʫ଄dܼ̍歷̦઺ԃٙʫ࢙ٙଡ଼ᔌձ፯ҿdΎʿ׵઺ၾኪʘ˴᜗ٙː理ଡ଼ᔌd
Ԩ˸ྼ例઺ҿމ޼ӺfՉʕ౤̈ᗫ׵歷̦޼Ӻᔷʷމ歷̦઺ԃʫ࢙d݊ڮආ歷
̦ܠၪٙ઺ҿd઺ࢪ઺ኪ˙جٙε˙ྒྷ༊ɰঐڮਗ歷̦ܠၪd݊理ซ歷̦઺ԃ
6 ٙࠅᓃd̙Ъމ͉޼Ӻ論˖઼ٙ೯ʘᝌf

ර༸Ⴣd ਷ʃ歷̦઺ኪٙˀܠe理論ၾྼყ d਷立อ϶ࢪᇍኪ৫ٟึ߅
઺ԃኪӻ၂ɻफ၂ɻf
Ъ٫ᔟ͟ˀ省歷̦ٝ識eኪ͛e઺ࢪɧࡈࠦΣd༊ྡ೯࢝ɓࡈഹࠠ歷̦
ܠϽٙ歷̦઺ኪf੻Ցɧᓃ೯ତj઺߅ࣣʫ࢙Ꮠ̋੶೻ҏ׌ٝ識fՅഁ
ٙ歷̦ܠϽΪ዆᜗઺ኪҷࠧϾ౤ʺfՅഁ歷̦ܠϽٙᄴϣ༪ᚔd઺ࢪࠅഹࠠ
઺ኪٙҖϓ׌൙量f̋੶࿁೻ҏ׌歷̦ٝ識ٙኪ୦d不̀׭泥׵ሙ˖ʫ࢙
ତϞٙ௓ࠑٝ識d͜ਪᕚٙணࠇ來௴ணኪ͛ਪᕚจ識ٙҖϓd͉݊論˖࿁׵઺
ҿஈ理ٙ࿒度f

李ඩٹd ຅܀ɿ༾ɪྡ྅ྡ྅ፄɝՅഁ઺ኪ d਷立อ϶ࢪᇍኪ৫ٟึ߅
઺ԃኪӻ၂ɻफ၂ɻf
Ъ٫ઞীሙੀʕྡ྅༟料࿁ኪ͛歷̦ܠϽঐ力ၾኪ୦ጳሳٙᅂᚤfྡ྅༟料༶
͜ί઺ኪཀ೻ʕd̙˸೯౨ྡ྅͉ԒՈ᜗त׌dΝࣛɰҲစෂ༺歷̦̌ঐ
d੃ቮ歷̦ܠၪঐ力f͉޼Ӻ論˖ٙઋྤ઺ኪᅼόd更ˇ不了༶͜ྡ྅༟料來
ᔮబ歷̦ܠϽઋྤd̙˸༶͜ྡ྅઺ኪ理論來ઞীઋྤ઺ኪݺਗٙྼ݄ഐ؈f

   ၝΥɪࠑۃɛ޼Ӻd̙˸೯ତ歷̦ٙ઺ኪʫ଄不ᓙίᓒɽd˴ࠅ݊Ҫ歷̦
ኪ߅຅ϓɓژٝ識類ۨίઞীdᔟഹઞ索אˏආ更εอٙ઺ԃ理念ၾ઺ኪྼ᜕
來ᔮబ歷̦઺ၾኪٙࠦΣdޫ˸੃ቮ歷̦ܠၪঐ力މ歷̦ٙ઺ԃͦٙf΢၇઺
ኪجɰ݊ಃഹவࡈ˙Σ來р力dৰ了ᜫ઺ኪ更ݺᆌeϞӉ᜷ၾන࿫̮dɰ不Ї
׵މ了εʩʷϾ流׵ڀڬٙ઺ኪ歷೻f

൩e޼Ӻᇍఖ
͉޼Ӻࠢ׵ࡈɛٙঐ力不ԑd˸ʿኪ߅બሙࣛගٙၡڮdઞী論ࠑٙ˴ᕚ
̥ࠢ׵਷ʕٟึ領ਹሙ೻ʕ拓ኤၾܔໄɓືd଄ႊٙ歷̦ࣛගසމމ૶領
ۃಂ̨ٙᝄd͊ঐ更ᄿعٙࣙʿܝಂ޴ᗫ઺ҿʫ࢙f઺ኪྼ᜕ٙࣛග੽͏਷ 92
年 11 ˜ 16 ˚Ñ͏਷ 93 年 1 ˜ 2 ˚dೌجܵᚃ˸ڗࣛගٙᝈ࿀dྼЪٙफॴɰ
̥ࠢ׵ኬࢪफd ɓছफॴ̥Ϟɓືሙdኬࢪफί͉̤ࣧϞୋɞືɓືdʿफ඄
ึ兩ື fΪϤd͉޼Ӻኋ量ਠሗᖵஔၾɛ˖ʕٙڌစሙ઺ࢪ՘Νܸኬԉ
ЍҲစ練୦dԨ利͜ʹ;ʿኬࢪࣛගરစd̤̮ᒔ࠾͜फ඄ึࣛගᝈ޶ᅂ˪
א͍όစ̈dʑঐд؂ྼ᜕ࣛග不ԑf 
 
͉޼Ӻ࿁൥މ̨北̹ʫಳਜݔ਷ʕٙɖ年ॴኪ͛d༈फ女͛ 19 ΤdӲ͛ 18 
Τf࢕ڗᔖุ˸ʈਠ؂ਕุ֢εdˇ數΂ᔖ׵ʮ࢕ዚ࿴d̻ѩ઺ԃ˥๟݊৷ʕ
7 ᔖމ˴d࿁܀ɿኪ୦ࠅӋᆤሧོ勵ε׵பᇥf

參e޼Ӻʫ࢙ɽၤ
͉޼Ӻהࠅী論ٙఊʩ઺ҿ઺جd˸ɘɤɓ年یɓو਷ʕٟึ領ਹdୋɓ
̅ୋɚఊʩୋʞື拓ኤၾܔໄމʕːdԨ˸ɧ၇ሙ೻ணࠇᅼόdආ行ྼყ
዁Ъd˸༺ϓ不Νঐ力ٙ઺ኪͦᅺf

͉޼Ӻ΍ʱމɖ௝dৰୋɓ௝ၫ論ၾୋɖ௝ഐ論̮dୋɚ௝ঐ力՟Σٙ
歷̦઺ኪͦᅺ fϙίʱؓঐ力՟Σٙ歷̦઺ኪணࠇ理念dৰ了౤Զኪ͍͛ᆽ
̦ٙྼ̮dᒔҎૐኪ͛੃ቮІ行кᓙeܠϽ不Ν歷̦ᄆ࠽ٙঐ力f˸ಂॆ͍೯
౨歷̦઺ኪͦᅺٙ̌ঐf

ୋɧ௝ͦᅺᅼόٙ઺ҿ઺جணࠇ dͦᅺᅼόϞՈ᜗׌ၾ׼ᆽ׌ٙᎴᓃd
ঐ力ͦᅺٙٝ識ʫ࢙fί઺ኪج˙ࠦdۆ˸઺ࢪމ˴ኬٙᑺࠑجආ行ӻ୕ʷٙ
ٜટ઺ኪdΎৣΥሙੀ౤ਪeΝኪী論ٙᄣ੶刺ዧd˸ᆽڭኪ͛ঐ̂ʱϞࣖٙ
༺ϓཫಂ઺ኪͦᅺf

ୋ̬௝ཀ೻ᅼόٙ઺ҿ઺جணࠇ dཀ೻ᅼόٙ઺ҿணࠇ࠯ࠠ׵׵઼೯
׌ၾ理༆׌f͉޼Ӻ໾̂юӍ݂ٙԫ來ˏኬኪ͛ࠦ࿁歷̦εʩ༆ᙑࣛᏐϞ
ٙ࿒度fԨ˸ྡ說歷̦ٙဘ೥ટ龍ഃ˙ό來理༆ӊЗኪ͛ٙ不Ν見༆f઺ኪج
ۆમઞӺό઺ኪجdᜫኪ͛ኪ୦Ꮠ͜༟料dܲɓ֛Ӊ᜷ၾ˙جd୦੻歷̦ܠϽ
ঐ力ʿ歷̦ኪ߅ٙઞӺ˙جf

ୋʞ௝ઋྤᅼόٙ઺ҿ઺جணࠇ d̚ɛٙ͛ݺઋྤdঐପ͛ชΝԒա
ٙ歷̦理༆fί઺ኪ˙جdɓ˙ࠦீཀʦ˚ॆྼ͛ʕ੬見ٙਊನอၲd˸
ʿ΢၇εద᜗ᅂࠪ༟ৃdᐄி̈ਪᕚઋྤdආϾ౤̈ਊನ̦ٙ料ΫՑ歷̦
ତఙdҖ෧ཀ̘ତ൥ٙ歷̦ԫྼdପ͛̚ʦ޴連ٙ歷̦ชfΎႾ˸຅ࣛٙፎ
Ⴇ dชաՑՈ᜗ࣛ٤ɨٙઋྤএഖd᜗ึ̈΋͏ਊನٙਗዚၾ行މfΝࣛɰ
ආ行dΝ኎ගʝਗόٙᅼᏝԉЍҲစd˸ணԒஈήٙઋྤd઼೯ኪ͛ٙҖ൥ܠ
ၪf

ୋ六௝઺ኪ൙量 dᏝʱй༶͜܄ᝈٙॷഅ಻᜕ʿॆྼ׌ٙཀ೻൙量d來
Ꮸ᜕ɪࠑሙ೻ணࠇٙҁഛၾщ˸ʿኪ͛΢˙ࠦٙঐ力ڌତf

͉޼Ӻ੽ͦᅺٙ፯኿d઺ҿٙτરd઺ኪ˙جٙᏐ͜dՑ௰ܝ൙量ٙ઺ኪd
8 ˸ӻ列׌ٙሙ೻ணࠇdᐑᐑ޴ϔٙ઺ኪ೻ҏdҎૐϞп׵了༆ኪ͛ٙኪ୦ݺਗf  
ধਗ਼޼Ӻʫ࢙ݖ࿴዆理νɨj 
ڌjঐ力՟Σٙ歷̦޼Ӻʫ࢙ݖ࿴ڌ


歷̦઺ኪͦᅺ઺ኪʫ࢙
઺什ჿ
 
 
            ͜什ჿ઺Ñ઺ҿ 
Ö拓ኤၾܔໄ×   
ܣჿ઺Ñܔ࿴ᅼό 
 

ঐ力՟Σ





 
 
 
 

ͦᅺᅼό
ͦᅺj歷̦༆ᙑٙঐ力 
઺ҿj໾̂ÖюӍකኤኢီ蘭× 
઺جjઞӺό೯ତ઺ኪجމ˴ 
൙量jቡ讀ܠϽeᅂ˪ؚሧী論e݂ԫ
ટ龍eࣣࠦజѓ
ཀ೻ᅼό    ַ
Ф
ኪ
୦ 
ઋྤᅼό  
ͦᅺj歷̦理༆ٙঐ力 
઺ҿj໾̂ÖϘಂٙࡥʆཀ̨ᝄ× 
઺جjԉЍҲစجމ˴ 
൙量jԉЍҲစeቡ讀ܠϽ 
ͦᅺj歷̦Ⴉٝٙঐ力াኳe理༆e
Ꮠ͜˸ɪ 
઺ҿjÖ拓ኤၾܔໄ×ɓືٙʱؓ 
઺جjٜટ઺ኪج 
൙量jॷഅ಻᜕






9 ୋɧື˙جၾӉ᜷ 
ఠe޼Ӻ˙ج  
    
͉޼Ӻ˴ࠅમ˖ᘠʱؓجeˢ༰޼Ӻجၾ઺ኪྼ᜕ഃ˙جdԨ˸拓ኤၾ
ܔໄމ例ආ行዆᜗ٙݺਗணࠇf˙جνɨהͪj 
ɓe˖ᘠʱؓجj༟料ٙႎණၾቡ讀f༟料ʱϓ̬類dɓছٙ઺ኪ理論e歷̦
઺ԃ理論e޼Ӻ˴ᕚٙ歷̦ਖ਼ࣣၾಂ̊論˖d˸ʿϞᗫ歷̦઺ኪٙ௹၂ɻ論˖d
੽ʕ޼Ӻʱؓܝdܔ࿴̈ঐ力՟Σٙ઺ኪ理論ਿᓾʿ歷̦ྼЪٙ዁Ъ຾᜕f 
ɚeˢ༰޼Ӻجjˢ༰ɧ類઺ኪᅼόٙ異ΝၾतЍfͦᅺᅼόeཀ೻ᅼόၾઋ
ྤᅼόʱй̙˸༺ՑࡳԬঐ力ͦᅺk˸ϤᏝ֛不Νٙ઺ኪͦᅺf፯኿ʿଡ଼ᔌ઺
ҿʫ࢙d০࿁வɧ類ᅼόٙतЍආ行઺ҿٙτરf઺ኪ˙جٙணࠇe઺ኪഄ略
ٙ༶͜ϔၡ઺ҿʫ࢙הࠅ༺ϓٙͦᅺdϾમ͜不Ν઺ኪ˙جdಂঐᜫኪ͛˴ਗ
參ၾኪ୦ݺਗጳሳf൙量ணࠇdʱϓ܄ᝈॷഅ಻᜕ၾྼЪݺਗ兩ɽ類dࡒࠠͦ
ᅺᅼόٙኪ୦ϓ؈ၾཀ೻eઋྤᅼόٙ઺ኪ൙量dʑঐᏨൖኪ͛不Νঐ力ٙڌ
ତf 
ɧe઺ኪྼ᜕جjආ行ሙੀ઺ኪݺਗfɧ၇ᅼόί઺ኪணࠇɪ΢Ϟהڗၾה਋ 
dνО࿚ڗ໾೵dʝ޴靈ݺԨ͜dίྼყ઺ኪʕ落ྼ዁ЪԨд؂ՉʕٙѢᗭd
Ҫঐ力઺ኪٙٙࣖ؈೯౨Ց௰ɽϓࣖf 
 
൩e޼ӺӉ᜷ 
    ͉޼Ӻϙί˸ᅼόٙ઺ኪணࠇ༺Ց歷̦ܠၪঐ力ٙ઺ኪͦᅺdމ了ࠅ༺Ց
不ΝܠϽᄴϣٙ歷̦ঐ力d͉޼Ӻʱй༶͜不Νٙ઺ኪᅼό˸Ӌ˴ᕚ޼Ӻٙͦ
ᅺҁ዆׌fՉӉ᜷流೻νɨj 
ɓeӔ֛޼Ӻ論˖ٙᕚͦdԨ஝ྌ論˖௝ືٙݖ࿴d࣬ኽ΢௝ືʫ࢙ႎණ༟料d
ܠϽνО˸理論ਿᓾၾሙੀ઺ኪਂɓᔷʷ዆Υf 
ɚeӔ֛ྼ݄޼Ӻ࿁൥ٙफॴdᝈ࿀ሙੀʿሙቱኪ͛ٙኪ୦ঐ力eኪ୦ਗ力e
ኪ୦ጳሳeΝኪʝਗeफॴं؟eࡈйࢨ異ഃኪ୦तሯ˸ሜ዆ʿᏝ֛更ቇ֝
ٙ઺ኪࠇ೥f 
ɧeྼ݄ሙੀٙ઺ኪྼ᜕dͦ͟ᅺᅼόٙ઺ኪணࠇݺਗක֐dΎආɝཀ೻ᅼό
ٙ઺ኪࠇݺਗd௰ܝҁϓઋྤᅼόٙ઺ኪݺਗdݺਗආ行ࣛ੬ၾ઺ኪ൙量̋
˸ഐΥdආ行Җϓ׌ٙ൙量dԨءจࢪ͛๖ஷɪٙʝਗdᎇࣛ̋˸ሜ዆f  
̬e઺ኪݺਗܝٙʱؓၾˀ省dᅠᄳ論˖Ԩ౤̈ഐ論ၾܔᙄf 
 
10 ୋɚ௝ঐ力՟Σٙ歷̦઺ኪͦᅺ
͏਷  年઺ԃ௅ʮбٙ਷͏ʕኪሙ೻ᅺ๟ʕd০࿁歷̦߅ྼ݄˙جϘ
ʊ຾੶ሜ઺ࢪ઺ኪࣛᏐఱ歷̦ԫ΁ٙ೯࢝ᒈΣdࠠɽԫ΁ٙ݊ڢ੻̰dܸኬ
ኪ͛Ъ༰ଉɝٙઞীd˙ԑ˸ቮϓՉʱؓၝΥʿ理׌ܠϽe͍ᆽкᓙٙঐ力
d
ᜑͪ઺ԃ຅҅ʊٵ֛਷ʕኪ͛ঐ力ٙ੃ቮ̙ᔟ͟歷̦ኪ߅ٙ઺ኪݺਗ來༺ϓf
͏਷  年઺ԃ௅ɘ年ɓ஫ٟٙึ領ਹሙ೻ᐼၤdމ了ΪᏐɚɤɓ˰ߏ೯࢝ٙᒈ
ැdɦΎϣ੶ሜঐ力ቮϓٙࠠࠅ׌f͉௝࣬ኽϤ၇઺ҷܠᆓdᏝᔟ͜不Νٙͦ
ᅺeཀ೻ձઋྤɧ၇઺ኪணࠇᅼό來ྼ᜕ልᕏٙ歷̦઺ኪݺਗdಂঐί΢၇઺
ኪݺਗʕd落ྼ΢၇不Νঐ力ٙ઺ኪͦᅺf

ୋɓືঐ力՟Σٙ઺ԃܠซ
ఠeঐ力՟Σٙ઺ԃͦᅺ
ࠦ࿁ɚɤɓ˰ߏٙܿ኷dอɓتٙ઺ҷdމ了౤ʺኪ͛නᏐٟึᜊቋ͛ݺ
ٙਿ͉ঐ力d讀eᄳeၑٝ識ո್ࠠࠅdШίڢසदཝٙʺኪϽ༊ɪdᒔცࠅ
Չ̴ɓছ׌e更ࠠࠅ৷ᄴϣٙঐ力d例νjࠦ࿁ਪᕚe༆Ӕਪᕚഃঐ力ഃfה
˸ࠠൖਿ͉ঐ力ٙ੃ቮd˸ঐ力՟Σމอٙ઺ԃ˙০d݊࿁ኪࣧ઺ԃͦᅺٙˀ
省f

ɓছ฿ܼ׌ٙঐ力଄່d݊ڭᗇɛࡁන利ආ行ྼყݺਗٙᖢոː理तᓃٙ
ၝΥdৰ了Ⴉ識ঐ力̮dᒔܼ̍ʱؓਪᕚၾ༆Ӕਪᕚٙঐ力e௴ி力ഃഃf
Ͼ
הፗٙਿ͉ঐ力dᔊఊή說ఱ݊ኪ˸ߧ͜ٙঐ力
dΪމኪࣧ઺ԃ̥ࠠൖत
֛領ਹٝ識ٙ累ጐאҦঐ精ᆞdϾӚϞݺٝ͜識eྼስהኪٙঐ力fΪϤdኪ
͛ࠅኪ୦νОᏐٝ͜識dˢাኳ累ጐٝ識來੻更ࠠࠅfю૶ʆɰܸ̈ਿ͉ঐ力
LFZTLJMMTאLFZDPNQFUFODJFTڷܸኪ͛ᏐՈ௪ࠠࠅٝ識eҦঐձ९ቮd
ࡏ˸ቇᏐٟึ͛ݺ
dცࠅீཀٝ識ʫ࢙ٙኪ୦d੃ԃኪ͛ኹϞॆྼٟึ͛ݺٙ
ঐ力dʑঐવ૝ᐿᕏᕁຟٙ઺ҿdࠠ዆ሙ೻ͦᅺၾʫ࢙ഐ࿴dءࠠٝ識ٙᔷʷe
ଉʷၾ͛ݺʷf

ఱՈ᜗ሙٙሙ೻ϾԊdਿ͉ঐ力݊ኪ͛ί不Νኪ୦領ਹሙ೻ʕdה̀඲౛
౥ٙٝ識ձঐ力ٙኪ୦ڌତ
dٝ識ၾঐ力̙޶Ъɓࡈ዆᜗ٙኪ୦fᗫ׵ঐ力઺
                                                 
1  ઺ԃ௅d ਷͏ʕኪሙ೻ᅺ๟ d͏਷ 84 年dୋ 226 ࠫf 
2  ͞ᅆ͛  李ν੗  ഹd ઺ኪ論 dئ北઺ԃ̈وٟ̈و೯行d1999 年 1 ˜dୋ 66 ࠫf 
3ϓ 露᷊d落ྼਿ͉ঐ力઺ԃٙɓࡈྼ᜕˙ࣩ dIUUQXXXUSEPSHUXESFTPVSDF/*/&@IUNf  
4  ю૶ʆe林˂СdÖਿ͉ঐ力eਿ͉ኪ力×d ઺ԃ༟料ၾ޼Ӻୋ 25 ಂd͏਷ 87 年dୋ 75 ࠫf 
5  ઺ԃ௅ᇜΙd ઺ኪ௴อɘ年ɓ஫ሙ೻ਪᕚၾ༆ഈ 2003 年ࡌࠈو d͏਷ 92 年 2 ˜dୋ 131 ࠫfᗫ׵ਿ͉ঐ
11 ኪၾኪ୦ٙ޴ᗫ઺ԃ理論ܠᆓϞj
ɓe̺魯ॶٙ理論j
̺鲁ॶ+FSPNF4#SVOFSܠซٙʕː݊ࠅ೯࢝ኪ߅ঐ力f˼Ⴉމdኪ୦
ɓژኪ߅不ස݊ኪึ什ჿd更ࠠࠅٙ݊ٝ༸ܣᅵஈ理dуኪึνОኪ୦f˼ܸ
̈d઺ኪ͛ኪ୦΂О߅ͦdഒ不݊࿁ኪ͛ː靈ᙺ፩Ԭո֛ٙٝ識f઺ࢪ不ঐ
Ҫኪ͛઺ϓɓࡈݺਗࣣٙᖆdϾ݊઺ኪ͛νОܠၪf
ኪ୦݊ɓ၇ཀ೻dϾ不
݊ഐ؈dί̺鲁ॶ޶來dኪ୦ٙཀ೻ఱ݊ɓ၇ઞ索ٝ識ٙཀ೻f̺鲁ॶආɓӉ
౤̈了ڮආ೯ତኪ୦ٙ˙جdՅഁ݊೯ତኪ୦ٙ˴ᠧdོ勵Յഁጐ฽ԱቦІʉ
ٙ᎘໘̘ܠϽձઞ索dԨ༆䁑ਪᕚdϾՅഁٙႩٝ೯࢝݊͟ഐ࿴ɪٙɧ類Ⴉٝ
ڌᅄӻ୕ʿՉ޴ʝЪ͜࿴ϓٙӋٝ˙όf


઺ࢪࠅዧ೯ኪ͛ኪ୦ٙ内ίਗዚdत别݊ঐ力d݊ኪ୦ٙપਗ力d઼೯Ҫ
ኪ୦ၾ˚੬͛ݺഐΥৎ來d˸೯ତމΫ㉿dІ˴ήኪ୦d஼Ӊ੃ቮձҖϓኪ୦
ٙ行މձ୦惯fԨ˴ੵٜᙂܠၪ઼೯ኪ୦Іᙂ׌dءจ੃ቮኪ͛ٙ௴ி力dΝ
ࣛৣΥኪ͛ٙႩٝഐ࿴dᔟഹ઺ҿٝ識ഐ࿴Ϟӻ୕ٙቇ຅ଡ଼ᔌdʑึԴኪ͛理
༆ପ͍͛Σٙኪ୦ቋ୅dϞዹ立ܠϽٙ޼Ӻঐ力f

ɚeܔ࿴˴່理論j
ܔ࿴઺ኪணࠇ˸Ⴉٝኪݼٙኪ୦理論މਿᓾdፄΥ了ٝ識ٟึኪeӁ۾
+PIO%FXFZՅഁމʕːٙࡪኪeͤԭ௫1JBHFUٙႩٝ೯࢝論ၾၪ৷౶
ਿ7ZHPUTLZٟٙึႩٝ೯࢝論
dႩމኪ୦݊ɛࡁீཀၾ̮ί˰ޢٙʝਗd
ܼ̍І್ٙᐑྤၾٟึ˖ʷʹʝЪ͜dԨڢ̥݊ఊॱٙႩٝ೯ତϾ౤՟fίႩ
ٝٙཀ೻ʕdႩٝࡈ᜗˴ਗਗ਼ৃࢹᔷʷdଡ଼ᔌၾ዆理dረʚৃࢹ更ഐ࿴ʷٙจ
່dԨঐ᜗ႩՑৃࢹʘ̮ٙจ଄d੽Ͼ͟ኪ୦٫˴ਗܔ࿴Չ不Νจ່fה˸ٝ
識ٙ೯͛աՑ不Νኪ͛ٙ不Νኪ୦຾᜕ٙᅂᚤၾ理༆d݊ࡈ᜗˴ਗరӋረʚٝ
識฿念Ϟจ່ٙ༆ᙑf


ٝ識ٙܔ࿴更੶ሜኪ͛ٙኪ dϾ不݊઺ࢪٙ઺ dί઺ኪணࠇɪ઺ࢪ
ٙ΂ਕ̥݊౤Զක׳ᔮబٙ઺ኪᐑྤၾ઺ҿኪ୦f઺ኪʫ࢙ɰε來Іॆྼઋྤ
઺ኪݺਗٙආ行ʑ݊௰ࠠࠅٙfݺਗආ行ঐί઺ࢪٙˏኬאၾΝኪٙʝਗeᆋ
૶eী論๖ஷʕڮԴኪ͛ˀܠІʉʊϞٙᔚ຾᜕dԨΝʷeሜቇd௰ܝ੻Ցɓ
֛΍識ٙࠠ࿴อٝ識f
                                                                                                                                                                  
力ၾਿ͉ኪ力ϞО不Νkਿ͉ኪ力݊ኪ୦٫͟ኪ୦ܝהڌତٙኪ୦ϓఱdϾਿ͉ঐ力੶ሜίॆྼઋྤʕ੃ቮձ
ڗಂ累ጐʑঐ̂ྼٙঐ力d݊ਿ͉ኪ力஼န累ጐٙ௰୞ഐ؈d兩٫ேࠅࠠൖf 
6  ੵ݆ጳd ઺ԃː理ኪjɧʷ՟Σٙ理論ၾྼስ d̨ᝄ؇ശࣣ҅d͏਷ 85 年dୋ 213 ࠫf 
7  Νɪࣣdୋ 214-215 ࠫf 
8  沈ၯ連d ઺ኪࡡ理ၾணࠇ dʞی̈وٟd͏਷ 92 年 3 ˜̈و 3 Տdୋ 33 ࠫf 
9  沈ʕਃd ߅Ҧၾኪ୦Ñ理論ၾྼਕ d̨北ː理̈وٟd͏਷ 93 年 9 ˜̈و 1 Տdୋ 44Ñ45 ࠫf 
12 ɧeႩٝঐ力઺ኪͦᅺ理論j
຅˾઺ԃܠซd݊੽ٝ識઺ኪᔷᜊމঐ力઺ኪdࡏঐί౛౥ձ༶ٝ͜識d
ה˸઺ࢪ઺ኪணࠇᏐ˸ኪ͛ٙႩٝ೯࢝މਿᓾd೯࢝ኪ͛Ⴉٝঐ力ٙː౽Ҧঐ
މͦٙfႩٝͦᅺ੶ሜٝ׌ٙeኪ୦ٙeʿਪᕚ༆ӔٙʈЪ
10dܼ̍ชᙂeٝᙂe
াኳʿપ理eਪᕚ༆Ӕe௴ிٙ৷ᄴٙː理ঐ力dబϞ઼೯׌f 
 
̺魯֍#MPPN઺ኪͦᅺٙ理論˸Ⴉٝঐ力೯࢝މԱኽdႩމɛٙঐ力݊
ٝ識ၾҦ̷ٙഐΥfኪࣧ઺ኪ݊ਗ਼˾ڌٝ識ٙ઺ҿdீཀ不Ν઺ኪணࠇၾ˙ج
ෂ჈ഗኪ୦٫dಂૐኪ୦٫˸াኳe理༆eᏐ͜eʱؓeၝΥၾ൙ᛠٙҦ̷୦
੻ӻ୕ٝ識fϤ̮dႊᔗGagae˸ኪ୦ഐ؈來ྌʱd࿁઺ኪͦᅺٙணࠇɰ೯
౨了ܸኬЪ͜f 
ڌj2-1 Ⴉٝ઺ኪͦᅺ 
Ⴉٝ઺ኪͦᅺνɨj 
̺魯֍  ٝ識      理༆    Ꮠ͜     ʱؓ     ၝΥ   ൙ᛠ 
                         ᄿ່ٙᏐ͜           
 
ႊᔗ  Ⴇ˖ٝ識eː౽ҦঐeႩٝഄ略 
 
̺魯֍ձႊᔗٙႩٝͦᅺΝᅵ都̙˸༺ՑႩٝٙኪ୦ঐ力dϾ̺魯֍ٙ六
ɽᄴϣ更ᜑ੻Ո᜗׼ᆽdה૧੃ቮٙঐ力͟ɨϾɪdɪɓᄴٙঐ力ఢਿ׵ɨɓ
ᄴٙঐ力ਿᓾdՈϞචॴٙᄴϣ׌dνɨྡj 
                                                
 
                           ൙ᛠ 
                       ၝΥ 
                 ʱؓ 
 
      
       理༆ 
ٝ識
Ꮠ͜ 
 
ྡj2-1 ̺魯֍ٙႩٝචᄴྡ 
                                                 
10  රΈඪ˴ᇜd ઺ኪࡡ理 dࢪɽࣣ߹Ϟࠢʮ̡d͏਷ 77 年ڋوdୋ 92 ࠫf 
13     ̺魯֍ٙႩٝͦᅺ຾ཀMayerၾWittrockࡌࠈܝd͟ఊΣ度ਜʱމᕐΣ度d
Չʕٝ識Σ度ʱމ̬類ٙٝ識dϾႩٝ歷೻Σ度ۆʱމ六類ٙঐ力f
ٝ識ၾঐ力ٙഐΥdΤ൚ၾਗ൚ٙڌͪ更ঐ̂ʱڌ༺Ⴉٝ領ਹٙʫ଄fႩٝ歷
೻͍νཀ̘ٙʱ類ӻ୕΍Ϟ六類dШΤ၈ϣҏϞהሜ዆dΌ௅ҷ˸ਗ൚ʱй݊
াኳe了༆eᏐ͜eʱؓe൙ᛠe௴Ъഃঐ力f
11  
    ̤̮ႊᔗٙኪ୦ഐ؈dՉʕϞɧ類ɰ਋᙮׵Ⴉٝͦᅺ
12
ɓႧ˖ٝ識j݊ᔟ͟ɹႧא˖οהڌ༺ٙٝ識fܼ̍ఊοႧ൚ٙਿᓾٝ識e
ᔊఊٙ௓ࠑ׌ٝ識f 
ɚː౽Ҧঐjː理༶Ъঐ力d͟ԫྼٙਿᓾႩٝՑ฿念ᐏ੻Ύ຾ཀʫʷٙ
ਪᕚ༆ӔᏐ͜d਋Σ᙮׵೻ҏ׌ٙٝ識ʿϞᗫᐏ੻νОኪٙঐ力f 
      νɨྡהͪj 
 
     ڌj2-2 ႊᔗٙː౽Ҧঐڌ 
 
                  ৷ᄴϣࡡۆjঐ͜ࡡۆ來༆Ӕਪᕚ 
 
                       ࡡۆjঐڌͪ฿念ձ฿念ʘගҖϓٙत֛ᗫڷ 
 
່֛฿念jঐܸႩפ൥ٙՈϞ΍Ν᙮׌ɓ類ԫي 
 
 
Ո᜗฿念jঐܸႩ̙ٜટᝈ࿀ՈϞ΍Ν᙮׌ɓ類ԫي
 
 
 
፫йjঐਜй   
     
 
ɧႩٝഄ略ঐ力jܼ̍了ءจeᇜᇁeাኳeΫኳձܠϽഄ略fცࠅ༰ڗ
ࣛಂ不ᓙІҢ္છdʑ࢙易೯࢝̈來˸ІҢኪ୦ٙܝணႩٝঐ力f

͉޼Ӻ૧ഐΥ̺魯֍༰Ո᜗༉୚ٙႩٝ઺ኪͦᅺၾႊᔗኪ୦ഐ؈ʕႩٝᄴ
ࠦ༰ᄿٙɧࡈࠦΣٙ兩ࡈݖ࿴dᏐ͜׵͉論˖ɧ၇ᅼόٙ歷̦Ⴉٝ઺ኪͦᅺf
ႩٝͦᅺٙႩٝঐ力ܼ̍ٝ識ʫ࢙ၾঐ力歷೻fٝ識ʫ࢙Σ度͟Ո᜗Ցפ൥d
פ൥׌஼နᄣ̋dɰ參Ͻࡌ͍ܝ̺魯֍ٙႩٝͦᅺʱ類ӻ୕ٙٝ識ݖ࿴dਗ਼ٝ
                                                 
11  李տਫ਼dÖࡌࠈBloomႩٝʱ類ʿնᕚྼ例×d ઺ԃ޼Ӻ˜̊ୋ 122 ಂd͏਷ 93 年 6 ˜dୋ 108-109 ࠫf  
12  Νൗ 8 ࣣdୋ 156-161 ࠫf 
14 識ٙᄴࠦಃഹٝ識ٙʫ࢙ഐ࿴來ਜʱމԫྼٙٝ識e฿念ٙٝ識e೻ҏٙٝ識e
ܝணႩٝٝ識f
13ঐ力ٙᄴϣɰ݊ልᕏ׌჈ᄣfΎ٫d˸ٝ識ʫ࢙ٙΣ度來೯࢝
޴Ꮠٙঐ力dʑ不Ї׵ᜫ઺ኪ̥淪މٝ識ٙᙺ፩f˲ฏልᕏٙ৷ᄴٝ識dฏঐ
੃ቮ̈ε˙ࠦٙঐ力dνϤɓ來Ϟ利׵઺ࢪ઺ኪͦᅺၾ઺ኪݺਗృϤʱ類ӻ୕
̋˸ଡ଼ᔌdʿ઺ኪ൙量ٙ஝ྌf 
 
൩eঐ力՟Σٙ΢਷歷̦઺ԃͦᅺ 
 
ሙ೻ٙҷࠧ࠯΋ࠅᆽ立ሙ೻ͦᅺdਿ͉ঐ力ٙሙ೻ͦᅺdίሙ೻ɪܸ݊ኪ
͛ঐί不Νኪ୦領ਹʕٙ΢˴ࠅኪ୦චݬܝd不̥݊Ҫٝ識Ꮇπɲɽ໘ʘʕd
Ͼ݊Ҫٝ識ʷމঐ力މ௰୞ٙͦٙd̘༆䁑不Νઋྤٙਪ题fΪϤdঐ力ٙሙ
೻ͦᅺ̙ܼ̍兩ɽ類dٝ識ၾঐ力f
ٝ識݊࿁܄ᝈ˰ޢႩ識ٙϓ؈d歷̦ٙٝ識˴ࠅ݊ஷཀ͟˖οୌ໮ଡ଼ϓٙ
΢၇ߏ錄來Җϓ歷̦ڌ൥݊ኪ͛᎘໘ʕٙ歷̦ԫྼd݊歷̦ɛيeԫ΁ഃfҖ
ϓڌ൥ʘܝdึձኪ͛ࡡϞٙႩٝഐ࿴ʕٙٝ識ආ行聯ᖩdԴ歷̦ٝ識ආɓӉ
ଉʷdפ՟ԫي͉ሯ᙮׌אᗫᒟ᙮׌dҖϓ฿念dΎ更ආɓӉଉɝٙʱؓᐼഐ
੻̈஝律׌ٙഐ論א理論。

ᗫ׵歷̦ٙঐ力ܸ݊ኪ͛ቇᏐ歷̦ኪ߅ኪ୦ࣛٙࡈ׌ː理तᅄd݊ኪ͛
ҁϓ歷̦ኪ߅ኪ୦΂ਕࣛٙႩٝ˥̻eː理ݺਗeഄ略፯኿e˙ج༶ٙ͜ၝΥ
ڌତ f
Ϟᗫ歷̦ঐ力ٙ઺ኪͦᅺdڐ年來ʊ౷ཁމ˰ޢ΢˴ࠅ਷࢕הࠠൖd
Ԩ΋ܝࠈ֛މ਷࢕઺ԃҷࠧٙࠠࠅͦᅺdধܲࣛග΋ܝ列ᑘ˰ޢ΢˴ࠅ਷࢕ٙ
歷̦઺ԃͦᅺdνɨࠑj
ɓߕ਷歷̦߅਷࢕ሙ೻ᅺ๟ה列̈ٙ歷̦׌ٙܠϽၤͦ

ᇜ年όٙܠϽjᆽႩԫ΁೯͛ٙࣛගආ೻dཀ̘eତίձ͊來d˸ʿࣛග΋
ܝٙනҏf
歷̦ٙ理༆jீཀ຅ԫɛٙ଻Έʿ຾᜕參๫הᐏ੻ٙ˖ᘠdᖵஔۜeۜ͜ʿ
Չ˼຅ࣛٙߏ錄dЪ̈౜ࠑཀ̘ٙঐ力f
歷̦׌ٙʱؓၾ༆ᙑj࿁ཀ̘ʿତίd來І不Νྠ᜗ձ不Νɛࡁٙ຾᜕eڦ
念eਗዚnnࠅϞঐ力ˢ༰Չ異ΝdʱؓவԬ不ΝٙਗዚnνОᅂᚤɛࡁٙ
行މf
歷̦ٙ޼Ӻঐ力j࿁歷̦ٙᏦࣩe͜Ոe๫˪d೯ତਪᕚٙଡ଼ᔌঐ力d˸ʿ
Ъϓ౜ࠑ޴ᗫ歷̦ٙાࠑא݂ԫf
                                                 
13  李տਫ਼dۃˏ˖dୋ 108-109 ࠫf 
14  Ⴛд禮d˴ᇜ歷̦઺ኪ論 dḯГࢪᇍɽኪ̈وٟd2003 年 1 ˜dୋ 160e279-281 ࠫf 
15  Νɪࣣdୋ 283 ࠫf 
16  ெྼಽᙇd ߕ਷歷̦߅਷࢕ሙ೻ᅺ๟dઞীߕ਷຾᜕ d઺ԃ௅d͏਷ 85 年dୋ 2-3 ࠫf 
15 歷̦ᙄᕚʱؓၾӔ֛jהࠦ臨ਪᕚdঐ੄ʱؓɛࡁίவԬઋྤɪପ͛΢၇ጳ
ሳձᝈᓃdঐ੄൙ؓஈ理ਪᕚٙ΢၇不Ν፯኿d˸ʿঐ੄ʱؓவԬӔ֛̙щ
༺Ցͦٙf

ɚߵ਷ 年਷֛歷̦ሙ೻ᅺ๟ٙʞࡈᗫᒟࠅ領

ᇜ年ό理༆jࣛҏᝈ念dߵ਷Յഁ̀඲ҪІʉ࿁ཀ̘ٙઞӺܔໄίɓ၇年˾ٙ
නҏݖ࿴ʫd̘೯ତཀ̘f
ᗫ׵歷̦ԫ΁eɛيʿᜊʷٙٝ識ձ理༆j΍ʱމɞࡈ˥̻d௰ܝኪ͛ࠅ༶
͜ߵ਷̦ʿ˰ޢ更ᄿعٙ˰ޢ̦dʱؓ˸ֻ不Νٟٙึձ˖ʷतᅄʘගٙᗫ
聯f
歷̦༆ᙑj不Νٙ༆ᙑ݊νОˀᏐ不Νٙᝈᓃձᄆ࠽ٙf
歷̦ઞӺjࠅ了༆歷̦Ъމɓࡁኪ߅तϞٙ׌ሯձ฿念dԨ੽ʕ੃ቮ歷̦ܠ
ઓঐ力f
ଡ଼ᔌၾ๖ஷjོ勵ኪ͛ʱ̦ؓ料ٙʫ࢙d੽ʕˏ̈પ論d說׼Іʉٙᝈᓃd
˸ʿ˕ܵϤᝈᓃٙᗇኽf

ɧ ࠰ಥʕኪึϽ歷̦߅੶ሜ಻᜕ኪ͛΢ධঐ力

Ⴉ識ʿ了༆Җϓତ˾˰ޢʘ歷̦ɽԫʿᒈැf
াࠑʿ൙ᄆ歷̦dԨ፯኿ၾᕚϙ޴ᗫʘٝ識dʚ˸׼౸ʿૢ理ʘ༶͜f
Ⴉ識ʿᏐ͜Ϊ؈eضࠧʿ異Νഃᝈ念f
ఱۃɛᝈᓃԉ度޶ܙ歷̦ԫ΁ၾਪᕚf
理༆ʿ൙ᄆ歷̦ᗇኽiᅄˏ̦料dʱ፫̦ྼe見༆ʿкᓙe׼፫਋見f
ˢ༰不Ν̦料ϾЪ̈ഐ論f

̬ʕ਷່ਕ઺ԃ歷̦ሙ೻ᅺ๟ٙሙ೻ͦᅺٙٝ識ၾঐ力

Ո௪ᐏ՟Ԩஈ理歷̦ڦࢹٙঐ力f
Җϓ歷̦ਪᕚٙڌ༺ঐ力f
Җϓᔮబ歷̦ซ྅ঐ力f
ٝ識ቋ୅ঐ力f
੻̈ഐ論ٙঐ力f

ʞ̨ᝄ৷ॴʕኪ歷̦ሙ೻ၤࠅ列̈ٙٙࣨːঐ力Ϟ
j
                                                 
17  李ຯۇdÖߵ਷歷̦߅਷࢕ሙ೻ᅺ๟論ؓ×d 歷̦઺ኪᐼୋ 470 ಂd2003 年 1 ಂdୋ 29-31 ࠫf 
18  ࠰ಥϽ༊҅d ࠰ಥʕኪึϽjϽ༊஝ۆʿሙ೻ 2000 d 2001 年dୋ 66 ࠫf 
19  Ⴛд禮˴ᇜdۃˏ˖d38 ࠫf 
20  ઺ԃ௅d ౷ஷ৷ॴʕኪሙ೻ᅲ行ၤࠅ d͏਷ 94 年 6 ˜dୋ 39-43 ࠫdf 
16 ࣛҏᝈ念j݊歷̦ਂމɓژኪ߅הतϞٙ׌ሯdί歷̦ԫ΁eɛيਬϞໄ׳
ίࣛගݖ࿴ɨdʑঐᜑ̈จ່ၾᄆ࠽f
歷̦理༆jνОਗ਼歷̦ԫྼٙাኳટˏe౤ʺЇ理׌ᄴϣdԨ˲ঐ੄࿁̦ྼ
ٙ歷̦এഖၾจ່̋˸౛౥f
歷̦༆ᙑjʱ፫不Νٙ歷̦༆ᙑd說׼不ΝٙࡡΪf理༆歷̦ኪ߅ٙΪ؈ᗫ
ڷd࿁歷̦ԫ΁ٙࡡΪၾᅂᚤ౤̈༆ᙑf
̦料ᗇኽjᜫኪ͛Ꮠ̦͜料dҖϓІʉᗫ׵ཀ̘א຅˾ٙ歷̦ાࠑf

ၝΥɪࠑ΢਷ٙ歷̦ኪ߅ͦᅺdޫ੶ሜᏐΫᓥኪ߅͉Ԓٙʫ௅ܠϽ
dࠠൖ
ኪ߅ٝ識ٙࣨː௅ʱٙኪ߅ঐ力dϙί೯࢝ኪ͛ٙ歷̦ٝ識ܠϽၾ˙جٙঐ
力f˙جٙҦঐᏐ༈ɰ̙˸ൖމႩٝͦᅺٙɓ၇
dΪމϤ၇ҦঐٙႩٝ不Ν׵
ٮ᜗ٙਗЪҦঐϾ݊ႩٝٙҦঐdͦٙ݊ί೯࢝ኪ͛ܲɓ֛೻ҏ༶Ъуהፗٙ
೻ҏ׌ٝ識ٙӋٝҦঐdɦ̙၈މː౽Ҧঐ
23dঐ༶͜ː౽ٙܠၪႩٝ來ኪ
୦νОਂݔԫ༺Ցٝ識ٙঐ力d例νਂ歷̦ dఱଘऒՑε၇ٙܠϽཀ೻dί
歷̦ኪ߅ʕ̙฿ܼ兩類ٙٝ識dνɨהͪj  
‧౽ᅆҦঐj˸ܠઓҦঐމࣨːdცࠅ理༆ၾ৅練f 
‧Ⴉٝഄ略j˸ˀܠ׌ܠઓމࣨːdცࠅ理༆eˀܠၾ᜗᜕f
24 
ΪϤd੽ኪ߅ٝ識ʕ͵̙଄ቮਿ͉ঐ力dШࠅഹࠠ׵೻ҏ׌ٝ識ٙኪ୦dʑঐ
ቇᏐତ˾͛ݺٙცࠅf 
 
參eɘ年ɓ஫ঐ力՟Σٙ઺ԃܠซ 
੽ɚɤ˰ߏ͋葉ක֐ٙ઺ԃҷࠧᆓ流dʊ陸ᚃίߵeߕeʕ਷ɽ陸e࠰ಥ
ഃ਷࢕ၾήਜ࢝කอ҅d̨ᝄٙɘ年ɓ஫ɰІ͏਷ɞɤɘ年ක֐ྼ݄dՉሙ೻
तЍʘɓʿ͟ٝ識͉Зᔷ୅Ցঐ力͉З
ձ˰ޢٙ઺ԃ೯࢝ᒈැɓߧf
ίᆄߕவٰ౤ࡇঐ力ٙ઺ԃҷࠧ浪ᆓʕd̨ᝄٙɘ年ɓ஫ሙ೻ɰߧ力೯࢝ਿ͉
ঐ力dਂމኪ͛ࠦ࿁ɚɤɓ˰ߏอܿ኷ٙ๟௪f 
 
ɘ年ɓ஫ሙ೻౧ィ઺ԃͦᅺٙਿ͉理念݊ࠅ੃ቮՈ௪ɛ͉ઋᕿe୕዆ঐ力 
e͏˴९ቮeඊɺၾ਷ყจ識dʿ୞Ԓኪ୦ʘ਄Ό਷͏f
26Չሙ೻ணࠇ଄ႊࡈ᜗
                                                 
21  林ฉૺdÖ੭੻Ԑ什ჿঐ力kɘ年ɓ஫୕዆ሙ೻฿念ٙͧ޷×d 歷̦˜̊ୋ 225 ಂd͏਷ 95 年 10
˜dୋ 109-114 ࠫf 
22  ᗙჃ̻d ৷ʕ歷̦ၝΥ઺ኪᅼό˸Ñɔ͋௲̨ၾ̨͏תҤ઺ҿʕː d਷立̨ᝄࢪᇍɽኪ歷̦޼Ӻה 93
年၂ɻ論˖dୋ 13 ࠫf 
23  沈ၯ蓮dۃˏ˖dୋ 156 ࠫf 
24  ˮඪdÖ歷̦ʘ౽ᅆٙෂוၾܔ࿴Ñ૵ሔ੃ቮ歷̦౽ᅆٙሙ೻઺ኪணࠇ×d 歷̦˜̊174 ಂd͏਷ 91 年 7
˜dୋ 40 ࠫf 
25  රފ๯d ٟึኪ୦領ਹሙ೻ணࠇၾ઺ኪഄ略 dࢪɽࣣ߹Ϟࠢʮ̡d͏਷ 92 年 10 ˜dୋ 12 ࠫf 
26  ઺ԃ௅d ਷͏ʕʃኪɘ年ɓ஫ሙ೻ၤࠅÑٟึኪ୦領ਹ d͏਷ 92 年 1 ˜ 15 ˚dୋ 3 ࠫf 
17 ೯࢝eٟึ˖ʷʿІ್ᐑྤɧࡈࠦΣٙɤධͦᅺdԨԱኽவɤධͦᅺdᏝࠈ了
ତ˾਷͏̀඲Ո௪ٙɤ၇ਿ͉ঐ力dܼ̍j了༆ІҢၾᆑঐ೯࢝i
ؚሧeڌତձ௴อi͛ૹ஝ྌձ୞Ԓኪ୦iڌ༺e๖ஷձʱԮi
యࠠeᗫᕿၾྠඟΥЪi˖ʷኪ୦ၾ਷ყᐝ༆i஝ྌeଡ଼ᔌձྼስi
༶͜߅Ҧၾ༟ৃi˴ਗઞ索ၾ޼Ӻiዹ立ܠϽၾ༆Ӕਪᕚf


Ꮭࠈਿ͉ঐ力Ъމሙ೻ணࠇٙԱኽdவ݊ɘ年ɓ஫ሙ೻ٙ௰ɽतЍʘɓf
Ϟᛠ׵˸ֻʕʃኪ઺ԃͦᅺ௓່ޟ৷dא不੄Ո᜗dϾ˲աʺኪ˴່ʿ聯Ͻٙ
ᅂᚤdኪ୦ɽ都਋ࠠٝ識াႥ˙ࠦdೌجၾٟึྼყ͛ݺৣΥdிϓኪڢה
͜א流׵਋दf
28༐νۃ઺ԃ௅ڗ林૶Ϫה說j͊來Ң਷਷͏઺ԃ೯࢝ਗ਼ᒕΣ
อྤޢd˸੃ቮኪ͛Ո௪੭੻Ԑٙਿ͉ঐ力 dסદߠ不ਗࣣٙ̍ձᐿᕏٙ
ٝ識઺ҿ
29dϤԨ不݊൰ҵٝ識dϾ݊੶ሜ不ࠅᙺ፩ཀε零ຟٝ識dᏐ༈̋੶
ٝ識ٙ理༆ၾݺ͜dӋٝ˙ό更௷׵ٝ識累ጐdʑ݊ঐ力՟˾ٝ識ٙॆจfϤ
ਿ͉ঐ力݊ਿ׵ٟึᜊቋʿ͊來͛ݺცӋהਂٙ๟௪d˸ʿ਷͏ਿ͉९ሯٙ౤
؁dϾਿ͉ঐ力ɰცί΢ኪ୦領ਹʕᔷʷމঐ力ܸᅺdਂމሙ೻ணࠇʿྼ
݄ٙԱኽd݂઺ԃཀ೻ʕኪ͛Ꮠ༺ϓཫಂͦᅺٙঐ力א୞ᓃ行މd݊ɓ၇ঐ力
ኬΣٙͦᅺᅼόf


਷͏ʕኪٟึ߅ሙ೻ڷમΥ߅ணࠇٙҖόdΪϤίʫ࢙ٙଡ଼ᔌɪd便
ࠦ臨了˴ᕚൿʘʫ଄ε來І౷ᐏɓছٟึ߅ኪ࢕הႩΝٙ᙮׵΢ኪ߅
	EJTDJQMJOF
ʘਿ͉฿念ձஷۆ
dΪϾ೯࢝̈༰ቇΥ਷ʫცࠅٙɘࡈ˴ᕚൿj
у	
ɛၾࣛගi	
ɛၾ٤ගi	
စʷၾ不ᜊi	
จ່ၾᄆ࠽i	
ІҢeɛ
ყၾ໊ʉi	
ᛆ力e஝ۆၾɛᛆi	
͛ପeʱৣၾऊ൬i	
߅ኪeҦஔၾٟ
ึi˸ʿ	
Όଢᗫ連fՉʕdၾ歷̦ኪ߅ᗫڷ௰੗切ٙɛၾࣛගdՉʫ
଄νɨ
j
ɛ類歷̦ᅂᚤɛ類ٙ೯࢝f
Ϊ؈eʝਗeഐ࿴݊ʱؓ歷̦ᜊቋٙࠠࠅ฿念f
ᄆ࠽ᝈ念eٟึՓ度eձ຾᏶ݺਗᎇࣛ˾Ͼᜊቋdɰᅂᚤࣛ˾ᜊቋf
စʷၾࠧն݊ʱؓ歷̦ᜊቋ஺度ٙ兩၇ᝈᓃf
                                                 
27  Νɪࣣdୋ 7Ñ8 ࠫf 
28  ௓ЬᆧdÖɘ年ɓ஫ሙ೻理念ၾ理論ʱؓ×dhttpj//www.trd.org.tw/dresource/NINE/1_1.htmf
29  ದ࢕݁dÖɘ年ɓ஫ٙሙ೻領ਹ×dhttp://www.trd.org.tw/dresource/NINE/3_1.htmf 
30  ᆄ͛͜dÖɘ年ɓ஫ሙ೻ʘᆑίሙ೻൙×dhttp://www.trd.org.tw/dresource/NINE/1_2.htmf
31  රފ๯dÖᒕΣɚɤɓ˰ߏٙၽᝄٟึ߅ሙ೻ҷࠧ×dhttp://www.trd.org.tw/dresource/NINE/5_1.htmf 
32  ઺ԃ௅dۃˏ˖dୋ 37 ࠫf 
18 ృᐑၾۃආ݊ତ൥ɰ݊ɛ類ٙࣛගจ識f
੽া錄ၾ଱༦̙˸Ꮝпɛ類࿀ᙂࣛගdႩ識ཀ̘̦ٙྼf
ࡈɛ͛նٙπίաࣛගٙࠢՓdШՉܠซၾઋชۍ̙൴൳ࣛගf

ɪࠑʫ଄d̙˸理༆މɛၾࣛගձɛၾ٤ග࿴ϓ了ɛ類ٙࢭ
ᅺӻ୕dρ֞ຬيٙᜊʷစʷၾ不ᜊdޫ೯͛׵ίϤɓࢭᅺӻ୕຅ʕd
ШᜊʷʘʕɦϞՉᖢ֛ၾ஝律ʘஈf
說׼ɛ݊歷̦ٙପيdࣛග݊歷
̦ኪٙࠠࠅतሯd͛նঐᎇഹࣛගٙ流஻Ͼऊ̰dШᔟഹίࣛගٙݖ࿴ɨႩ識
歷̦ɪࠠࠅٙɛيၾԫ΁dତ˾ɛٙܠซၾชઋ̙˸ձཀ̘ٙ̚ɛʹஷdவ݊
ኪ୦歷̦令ɛ神ֻʘஈfΎᔟഹʱؓ歷̦ٙΪ؈eʝਗeഐ࿴eစʷၾࠧնe
ృᐑၾۃආഃ不ΝܠϽٙᝈᓃd̙˸࿁歷̦Ϟ不Νจ່ٙ༕ᙑၾ理༆dԨชա
ཀ̘຾᜕ܼ̍ᄆ࠽ᝈ念eٟึՓ度eձ຾᏶ݺਗഃ歷̦೯࢝ཀ೻אତ൥ᜊቋɨ
ٙᅂᚤf

ໍe歷̦ٝ識ٙʫ଄ၾ歷̦઺ኪͦᅺ 
歷̦ٙ઺ኪͦٙdϙί઼೯ኪ͛ٙ歷̦ܠซdኪ͛੽歷̦ኪ߅ɪٝ༸ࠠࠅ
ٙ歷̦ɛيݺਗʿԫ΁ٙ຾ཀdڮආ了ኪ͛ٙ精神e༸ᅃ˸ʿٟึe˖ʷᝈ念
ٙ೯࢝d຾͟Ϥ˖οאႧԊڌ༺̈來ٙ௓ࠑ׌ԫྼٙႩٝdආϾʑঐᓒɽኪ͛
ٙٝ識ᄴࠦdˏኬՉ理༆ٙঐ力d೯࢝Չኪ୦Չ˼อԫيٙҦঐdආϾ࿁อਪ
ᕚϞ༆Ӕٙ歷̦ঐ力fՉྼཀ̘ٙ歷̦ሙ೻ͦᅺ 年ʊක֐ࠠൖ歷̦ঐ力
ٙ੃ቮdΪމ歷̦઺ԃ˄ཀ੶ሜ͏ૄ˴່d不ස͊ഛးᔖப來яତɛ類͛ݺࠦ
ٙ͊來ᒈැd˲ׁ略了歷̦Ъމ଺ኪ߅ʘ͎ٙஷ識d݊不Υ˷ࣛ֝ٙf


˸ 年歷̦ሙ೻ᅺ๟來޶d਷ʕ歷̦ኪ߅ٙ઺ԃͦᅺܼ̍j
ɓe ˏኬኪ͛了༆歷̦ٝ識͉ٙሯf
ɚe ˏኬኪ͛࿁歷̦೯͛ጳሳdࡏঐ˴ਗኪ୦f
ɧe ˏኬኪ͛Ⴉ૶਷࢕௴ܔٙᑙԔʿࡈɛப΂f
̬e ੃ቮኪ͛ՈϞකᒪٙː঍Ԩϓމ˰ޢᝈٙ਷͏f


                                                 
33  ઺ԃ௅d ਷͏ʕʃኪɘ年ɓ஫ሙ೻ᅲ行ၤࠅ d͏਷ 90 年dୋ 265 ࠫf  
34  劉ଊdÖ਷ʕٟึ領ਹɘ年ɓ஫ঐ力ܸᅺɨ઺ҿ઺جٙ༶͜×d വ‮֙̊ୋ 15 ՜ୋ 2 ಂd͏਷ 92 年 7
˜dୋ 49 ࠫf 
35  ઺ԃ௅d ਷͏ʕኪሙ೻ᅺ๟ d͏਷ 84  年dୋ 217 ࠫf 
19 Ϥ਷ʕ歷̦ሙ೻ͦᅺᄣ̋了ˏኬኪ͛了༆歷̦ٝ識͉ٙሯ dІϤ歷̦ኪ
߅ਂމɓژٝ識ኪ߅ٙ׌ሯʊ஗ࠠൖdॆ͍މ歷̦Ͼኪ歷̦dίҢࡁڗಂ਋ࠠ
͏ૄ精神઺ԃٙෂ୕歷̦઺ኪʕdၑ݊ɓɽ߉ॎf͵у݊ࠅ੃ቮঐ੄了༆歷̦
ٝ識ܔ立ཀ೻ၾ˙جٙঐ力dኪ͛ኪ୦歷̦ٙ࿒度ၾ˙جැ̀ࠅЪɓᔕሜ዆f

הፗٙ歷̦ٝ識݊࿁ɛ類ཀ̘ٙ܄ᝈπί歷̦೯࢝ཀ೻ٙ˴ᝈˀ݈d
̴˸ɛ類ٙཀ̘މႩ識ٙ࿁൥d݊࿁வɓत֛Ⴉ識࿁൥ٙ˴ᝈႩ識
dה˸ఱ
ࠅ੽ኪ୦܄ᝈπίٙ歷̦ԫྼ來Ⴉ識˴ᝈা༱ɨ來ٙ歷̦ٝ識݊νОяତ̈來
ٙd歷̦ٝ識͉ሯ̙ܼ̍ɨ列ાࠑj
ɓe࿁ཀ̘ٙઞӺ
歷̦݊ɓ၇ઞӺཀ̘ٙݺਗ
dઞӺ݊ɛࡁ࿁܄ᝈπί歷̦ٙႩ識e༆ᙑၾ
說׼f歷̦ٝ識͉ٙሯdఱ݊ࠅ৅練ኪ͛ଉɝٙઞӺdཀ̘ɛ類ٙ຾᜕d೯࢝
ኪ͛࿁歷̦ઞӺ˙جٙ理༆fઞӺٙՈ᜗˙جఱ݊࿁歷̦ᗇኽ̦料ٙʱؓၾၝ
Υd຾̦͟料ٙᗇኽၾ༟料࿁ཀ̘Ϟה了༆dɓ၇Ϟ࣬ኽٙкᓙʿ༆ᙑdཀ೻
νΝ̦࢕ၾ̦料歷̦不ᓙٙ࿁༑d̙˸˸ІʉԒஈࣛ˾הᗫᕿٙਪᕚdረ
ʚཀ̘歷̦ٙจ່dуהፗٙਂ歷̦ f

ઞӺ˙جٙ৅練݊࿁歷̦˴ਗ˴ᝈٙܠϽҦ̷Ԩڢ݊歷̦ٝ識ٙ累ጐfΪ
ϤઞӺ࿁歷̦ٝ識່֛ٙ݊j歷̦ʈЪ٫࣬ኽॆྼٙ̦料dҪ޴ᗫٙԫྼ
ଡ଼ᔌᅠࠑϓ˖dԨԴ歷̦઺ԃϞӻ୕ٙяତ̈來f


ɚe˴ਗٙܔ࿴
ঐ力੃ቮᒔࠅቦ行ਗ來ৣΥdߕ਷઺ԃኪ٫Ӂ۾ࡇኬٙਂʕኪོ勵ኪ
͛Іʉਗ˓̘ਂdІʉ̘೯ତਪᕚԨ༆Ӕਪᕚdಀ說j Յഁᐼ݊ႅැܙ೯ήᎇ
ࣛ๟௪λᆠ切ήݺਗdה˸઺ԃٙਪᕚɰఱ݊Յഁᐼᐼݺਗ౛౥ٙਪᕚdɰఱ
݊ഗʚՅഁˏኬ˙Σٙਪᕚf
39ͤԭ௫ٙႩٝ೯࢝理論dɰ੶ሜኪ͛ጐ฽˴ਗ
ኪ୦ٙࠠࠅ׌fՉʕᐑྤʕː੶ሜՅഁٙႩٝ೯࢝ცீཀၾᐑྤʝਗeආ
行Νʷၾሜቇdʑԑ˸ԴՅഁٙႩٝഐ࿴ପ͛ҷᜊf
40˴ਗٙ參ၾᐑྤdͤԭ௫
ႩމႩٝϓڗਗዚڷ๕Іࡈɛʫ௅dႩٝ݊ʫ೯ٙdɓࡈՅഁІ್ึ੽ኪ୦ᐑ
ྤʕరҬ࿁˼Ϟٙ͜ৃࢹdɰఱ݊說ࡈ᜗ึٝ༸Іʉࠅਂ什ჿdܣჿ̘ਂf 

                                                 
36  Ⴛд禮˴ᇜdۃˏ˖dୋ 276 ࠫf 
37  ݚ靈ढഹd௓׼၅  ᙇd 歷̦ٙ理念 d̨北࣭ڿ̈وٟd͏਷ 71 年dୋ 11 ࠫf 
38  ࢑若׋dÖ˸歷̦઺ҿމ˴ൿٟٙึ領ਹ઺ኪ×d വ‮֙̊ୋ 15 ՜ୋ 2 ಂd͏਷ 92 年 7 ˜dୋ 16 ࠫf 
39  ᔊϓဢ  ᙇd ઺ԃࡪኪኬ論 dʞیྡࣣ̈وʮ̡d͏਷ 93 年 3 ˜ 2 و 2 Տdୋ 134 ࠫf 
40  ړɪॆdÖBandura  ٟึኪ୦理論ၾ઺ኪᏐ͜×༱׵ੵอʠኪ୦ၾ઺ኪอᒈැ d̨北ː理̈وٟd͏਷
92 年dୋ 96 ࠫf 
20 歷̦ٙ઺ԃͦᅺɰҎૐˏኬኪ͛࿁歷̦೯͛ጳሳdࡏঐ˴ਗኪ୦ f
41̥
Ϟኪ͛࿁歷̦೯͛ጳሳܝdʑঐ᜗࿀歷̦ٙ౽ᅆdίઋชɪঐආɝ歷̦ٙซ྅d
࿁ɛ࿁ԫٙ洞࿀༺Ցɓ֛ٙ˥̻ܠၪ狀رd੽ኪ୦ݺਗʕ˴ਗܔ࿴歷̦ٝ識d
Ͼڢ̥݊ɓ݉ٙટա઺ࢪٙᙺ፩ܸኬdவᅵϞจ່ٙ歷̦ٝ識ʑঐॆ͍ίኪ͛
ٙ໘ऎ㛪͛࣬f  
 
歷̦˴ਗ׌ί׵޼Ӻ˴᜗˴ਗ೯ତ歷̦ਪᕚdరҬ̦料d༆Ӕ歷̦ਪᕚd
Ԩڢ歷̦˴ਗٙѓٝfߡ׹౽Ⴉމ歷̦ٝ識ٙᐏ੻Ո௪了˴᜗Ⴉٝݺਗٙ׌
ሯdɗ݊Ⴉٝ˴᜗˴ਗІ˴׌ٙܔ࿴ཀ̘ኪ߅ٝ識f
੽ɛٙ立ఙ̈೯dԴ੻ତ
ྼٟึɛࡁίࠠܔၾତྼཀ̘Ϟᗫ聯ٙ೯࢝ཀ೻ʕd੻Ց͊來ٙ࢝ૐf

ɧe˴ᝈٙ༕ᙑ
歷̦ॆྼ̦ٙ料݊܄ᝈ׌ٙdШ歷̦ʈЪ٫ٙ歷̦ኪ࢕νО༆讀歷̦̦ٙ
料ճkவఱଘऒՑ了˴ᝈ׌ʿ立ఙٙਪᕚd不Ύ݊ఊॱٙ˸歷̦މཀ̘ٙ
ԫ dϾ݊˸࿁ཀ̘ԫઋٙ了༆̘ܠϽd̙˸Ϥਂމ৅練ኪ͛ٙ歷̦ܠၪf
歷̦ٙ˴ᝈ׌d߉ᜑ了歷̦ኪ࿁׵̦料ٙԱ፠d˸̦料Ъމᗇኽٙኪ߅͉ሯd
̦料㛪ٙ؇ГνОяତ̈來kνОί不ҁ዆ٙ˪ݬ̦料ʕdࠠܔཀ̘ճk̦࢕
ٙ歷̦ഐ論ԨڢνІ್ኪ࢕̙˸不ᓙٙࠠልྼ᜕來Ꮸ᜕d௰ܝᗭеఱࠅ˸Ϟࠢ
̦ٙ料Ԩ̋૴ࡈɛٙซ྅પ಻dϾ੻ՑІҢ理༆ٙ༕ᙑ༆讀f劉᎑ࠊఱಀԊ歷
̦ٙཀ̘݊ɓ連串̰落ཀ೻ʘଡ଼Υd
೯͛…®ᝈ࿀…®াኳ…®ߏ錄…®༆讀

ɰఱ݊說d歷̦༕ᙑ౜ࠑٙ˙ό݊ІҢٙ理༆fவᅵٙഐ؈ֻֻึ࿁Νᅵԫ΁
ၾɛيЪ̈不Νٙ論ࠑdҖϓ了歷̦༆ᙑٙεʩ׌f

̬eᜊਗ׌
歷̦ٝ識ٙ˴ਗ˴ᝈ׌d͍說׼了歷̦ኪЪމɓژኪ߅ٝ識ٙਿ͉ࠅӋf
ה˸歷̦ኪٙ܄ᝈ׌݊޴࿁׌ٙ܄ᝈdᎇഹ歷̦ᗇኽ不ᓙٙ೯ତၾ歷̦ኪ٫˸
不Νԉ度e立ఙٙ歷̦༆ᙑd̙˸ࠠอረʚ歷̦อٙจ່dяତ̈歷̦ٝ識ᜊ
ਗٙ不ᆽ֛׌f
 
˸ɪவԬ歷̦ٝ識͉ٙሯd都݊ᎇഹ歷̦ٙ܄ᝈ׌޴МϾ來fኪ͛࿁歷̦
                                                 
41  ઺ԃ௅d ਷͏ʕኪሙ೻ᅺ๟ d͏਷ 84  年dୋ 217 ࠫf 
42  ߡ׹౽ᙇd 歷̦ٝ識ٙ理論 d聯຾̈وԫุʮ̡d͏਷ 75 年dୋ 69-100  ࠫf 
43  ੵʩdÖၾ৷ʕ͛ሔኪ୦歷̦×d 歷̦˜̊ୋ 10 ಂd͏਷ 77 年 11  ˜dୋ 125-132 ࠫf 
44 ڌͪ歷̦ٝ識ٙෂ჈d…  ڌͪෂ჈̙ࣛঐϞ̰落d®ڌͪෂ჈ࣛމ໾̂༟料ᕍ漏הਂٙ̋૴f劉᎑ࠊd
Ö10Ñ16 ๋ኪ͛࿁歷̦ҦஔٙႩٝڋઞÑɧɛʃଡ଼ী論˙όٙྒྷ༊×d ̦ኪၾ˖ᘠɧ  d؇юɽኪ歷̦ኪ   
ӻd94 年 4 ˜dୋ 121 ࠫf 
21 ኪ߅ٝ識ٙኪ୦d݊੽歷̦ٝ識੻̈歷̦จ່ၾਂ̈ᄆ࠽кᓙϾ來dה˸Ϟ̀
ࠅ࿁歷̦ٝ識ٙႩ識Ϟהᔾ૶ၾ了༆f


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 ୋɚື  ٟึ領ਹʕٙ歷̦઺ኪͦᅺ 
Ꮭ֛良λٙ઺ኪͦᅺ̀඲ୌΥ઺ԃ஝๟fරފ๯ίՉ઺ԃҷࠧÑ理念e
ഄ略ၾણ݄ɓࣣʕу౤̈了ᏐՈ௪׼ᆽ׌e̙行׌eմַ׌e୞฽׌e዆᜗
׌̬ධ஝๟f
ৰ了ጐ฽落ྼɪࠑٙ઺ԃ஝๟̮d歷̦઺ኪ͵不ׁ̙ൖࣛ˾׌ၾ
ۃᓼ׌ٙͦᅺf
ΪϤdɘ年ɓ஫ሙ೻ၤࠅ౧ͪ̈ٙਿ͉ঐ力dՉʫ଄ɽε᙮׵
༰ڗಂٙͦᅺ
dୌΥ͊來઺ԃٙ೯࢝ᒈැfΎ೯࢝̈˸ঐ力ܸᅺЪމ΢領ਹ ኪ
߅ٙሙ೻ͦᅺdה˸ίணࠇ઺ኪࣛঐ力ܸᅺ΋ࠅ̋˸ʱؓၾᓥॶՉٝ識ʫ଄d
ʑঐᔷʷމމՈ᜗઺ኪͦᅺٙঐ力੃ቮf
 
͟׵਷ʕٟึ領ਹٙ৷ᄴϣঐ力ͦᅺdɓছ༰ᗭᆽ切ٙᓥ類dה˸Ꮠ͜
˸ɪٙႩٝᄴϣ୕၈މᏐ͜ঐ力d˸利઺ኪணࠇɪٙᅁ׌靈ݺ༶͜fধ˸拓
ኤၾܔໄɓືމ例d說׼歷̦઺ኪʕٙՈ᜗Ⴉٝͦᅺj
ɓeͦᅺᅼόɨٙႩٝঐ力 
 
˴ᕚj拓ኤၾܔ
ໄ 
Ո  ᜗  ઺  ኪ  ͦ  ᅺ 
া੻  了༆  Ꮠ͜  ঐ力歷೻ 
ٝ識ʫ࢙ 
௓ࠑ׌ٝ識 
ԫྼٝ識  ฿念ٝ識  ஷۆٝ識 
1 ٝ識ʫ࢙ࠠᓃ j  
ನ̨ຫ令 
1-1 說̈૶領ۃ
ಂನ̨ຫ令ٙʫ
࢙ 
1-2 ༕ᙑსຽɛ
͏ನ̨ࡡΪٙ路
ᇞྡ 
1-3 ༆ᙑನ̨ຫ
令ྼ݄ٙຫύઋ
Җ 
 
1-4 ൙論ನ̨ຫ
令ٙ݁ഄ 
2 ٝ識ʫ࢙ࠠᓃ j  
行݁ਜਹ 
 說̈ɤɖ˰
ߏ͋૶ಃί̨ᝄ
ٙوྡf
2-4 ༆ᙑɤɞ˰
ߏڋᄣண行݁ਜ
ٙࡡΪ 
2-8 ྡ༆૶領ۃ
ಂٙ行݁ਜਹ
˸ʦ˚̨ᝄٙ
                                                 
45  රފ๯d ઺ԃҷࠧÑ理念eഄ略ၾણ݄   d̨北ː理̈وٟd͏਷ 85 年dୋ 102-105 ࠫf 
  ࠫf 
46  葉๭੸dÖɘ年ɓ஫ٟึ領ਹᄲ֛͉઺߅ࣣˢ༰޼ӺÑ˸਷ʕɓ年ॴމ例×dୋ 8 ࠫd
htpp://www.isst.edu.tw/s44/92/ yehvew /yehvew.htmf
47  เ龍立d ɘ年ɓ஫ሙ೻ၾ˖ʷ dʞیྡࣣ̈وϞࠢʮ̡d͏਷ 93 年dୋ 15-16 ࠫfЪ٫Ⴉމ͟ɤɽਿ͉ঐ
力來޶dவԬঐ力ே݊͊來ʑࠅٙ͜d݊͊來ٙఱุኬΣf 
23  
 

2-2 說̈ɤɞ˰
ߏڋᄣண行݁ਜ
ٙΤ၈ 
2-3 ܸ̈ɤɞ˰
ߏڋᄣண行݁ਜ
ٙᇍఖ 
2-5 說̈ɤɘ˰
ߏڋᄣண行݁ਜ
ٙΤ၈ 
 
2-6 ༆ᙑɤɘ˰
ߏڋᄣண行݁ਜ
ٙࡡΪ 
2-7 ˢ༰̨ᝄί
ɤɖeɤɞeɤ
ɘ˰ߏண立行݁
ਜਹٙจ່ 
ጤ̹މᇍఖ 
3 ٝ識ʫ࢙ࠠᓃ j  
ဏɛ拓ኤ 
 
3-1 ౜ࠑဏɛΥ
جΣִ֜՟੻ɺ
ήٙ˙ό 
3-2 說̈ဏɛΥ
جΣࡡИ͏̻
ࡼૄ՟੻ɺή
ٙ˙ό 
3-3 列ᑘဏɛڢ
ج̷՟Ⴔྮɺή
ٙ˙ό 
3-4 ༕ᙑဏɛΣ
ࡡИ͏利͜拓
ኤ契ߒྡוॡ
ɺήٙਪᕚ 
3-5 ˢ༰ဏɛ՟
੻ɺήٙ˙ό 
3-6 ೯ତʦ˚留
ɨɓԬၾ拓ኤϞ
ᗫٙήΤ 
4 ٝ識ʫ࢙ࠠᓃ j  
ဏɛၾࡡИ͏
ʝਗ 
 
 
 
4-1 說̈૶領ۃ
ಂ૶Ғ࿁ࡡИ͏
৷ʆૄٙ၍
理˙ό 
4-2 ౜ࠑ ཞ離ણ
݄ٙՈ᜗ਂج
4-3 說̈ဏɛၾ
ࡡИ͏ላ߉ٙࡡ
Ϊ 
4-4 ਜй૶ִ݁
࿁͛೦eᆞ೦ٙ
၍理࿒度 
4-5 ܸ̈ʦ˚留
ɨ̦ٙᔴdᗇ׼
຅ࣛࡡဏʝਗٙ
ઋҖ 
 
 
ϞᗫႩٝ઺ኪͦᅺٙાᄳd৵௫Mager,R.F˴ੵ͟ኪ͛ٙՈ᜗行މҷᜊ
Ъމાࠑٙᅺ๟dд؂了ͦᅺڌ༺ٙᅼᇔ׌dܸ׼了ኪ̙͛ᝈ࿀̙಻量ٙ行މf
इ勒R.Tylerܸ̙̈利͜行މၾʫ࢙ɚධࠅ९d࣬ኽ༈行މה༶Ъٙ͛ݺʫ
24 ࢙א領ਹdᏨൖίኪ͛Ԓɪ೯͛О၇行މ
48d來кᓙ行މͦᅺ݊щኪึ了fஷ੬
Ϥͦᅺ݊˸行މਗ൚౜ࠑኪ͛ٙኪ୦຾᜕dฏՈ᜗ฏঐ༺Ց൙ᛠٙ精ᆽ೻度f 
例νj說̈૶領ۃಂನ̨ຫ令ٙʫ࢙f
Չાᄳ˙ό݊j行މਗ൚Ðʫ࢙ 
 
Ї׵͉ື઺ҿʫ࢙ٙՈ᜗Ⴉٝͦᅺהᘾўٙঐ力dধආɓӉʱؓ說׼νϣj 
 
1了༆૶領ۃಂನ̨ຫ令ٙ઺ኪͦᅺԨ連ഐঐ力ܸᅺdঐ力ܸᅺٙˏ͜d不
සࠅ˸歷̦˴ᕚൿ௰ҁ዆ٙɛၾࣛගމࠠː
dϾᏐࣙʿ޴ᗫ領ਹٙٝ識d
ɰ不ࠢ׵਷ʕٙୋ̬ኪ୦චݬٙঐ力ܸᅺd࿁׵ۃࠦචݬٙঐ力ܸᅺ̙Ъމ΋
௪ٝ識ል୦ʘ͜f
͉ධ歷̦Ⴉٝ઺ኪͦᅺ連ഐٙঐ力ܸᅺܼ̍j

ᙂ࿀͛ݺ٤ගٙۨ࿒ՈϞήਜ׌ࢨ異f
說׼ɛɹ٤ගʱбٙࢨ異ʿɛɹቋ୅ٙࡡΪձഐ؈f
ী論ਜਹٙɛɹਪᕚ݁ഄf
 Ⴉ識̨ᝄ歷̦݁طጳࠧٙ೯࢝ཀ೻
 了༆ʦ׷̨ᝄeʕ਷eԭݲe˰ޢٙʝਗᗫڷf
 
說׼jऊ฽ط̨݊૶領ۃಂٙط̨݁ഄdසҎૐ̨ᝄ不Ύϓˀ૶ٙ࣬ኽήdྼڢމ
了理̨Ͼط̨ɗԣ̨Ͼط̨ϾʊfՉʕನ̨ຫ令ٙྼ݄ࣛගÑხڗd
ࠢՓဏ୅͏Іֻ͟來̨ᝄdϤࣛಂ更ᜑତ̨̈ᝄၾʕ਷ϞՉतࣿٙ݁طΪ९πί
d
൥ᅄഹ̨ᝄ不஗૶ಃִ݁ࠠൖٙࣛ˾จ່fШɛ͏މ了Ӌ͛πۍጐ฽ٙನ̨dකኤ
̨ᝄɺήdɰପ͛了஢εਪᕚf

 說̈ನ̨ຫ令ٙՈ᜗ʫ࢙d੽ဏ୅͏ϞԒʱࠢՓ來̨ٙຫ令݁ഄɪd௰ঐ
޶̈૶ಃۃಂࠢՓ̨ᝄක೯ٙː࿒f ༕ᙑನ̨路ᇞdί說׼სຽ兩省ٙή理З
ໄၾ̨ᝄପ͛ʝਗٙɛၾ٤ගٙᗫڷf ༆ᙑನ̨ຫ令ྼ݄ܝύຫཀ೻dᔟ˸了
༆Ϥຫ令ٙ不մַʿ不ᚥʿɛٙԒːცӋٙਪᕚf ൙論Ϥ݁ഄྼ݄ഐ؈ձᅂᚤf 

了༆૶領ۃಂ行݁ਜਹစᜊٙ઺ኪͦᅺ
͉ධ歷̦Ⴉٝ઺ኪͦᅺ連ഐঐ力ܸᅺܼ̍j

 Ⴉ識̨ᝄ歷̦݁طጳࠧٙ೯࢝ཀ೻
                                                 
48  රފ๯  ᙇdR.W. Tylerഹd ሙ೻理論ٙਿᓾ d̨北˖౻ࣣ҅d͏਷ 84 年dୋ 51 ࠫf 
49  林ฉૺdÖኪ歷̦ၾ歷̦ኪʘගɘ年ɓ஫ ɛၾࣛග領ਹ஝ྌٙਠ࿶×d ؇ю歷̦ኪజ7d͏
਷ 90  年dୋ 162-163 ࠫf 
50  ನ̨ຫ令ٙྼ݄ৰ了Ϟ݁طΪ९ٙϽ量̮dᒔϞ຾᏶Ϊ९f見୿Λ೯dÖ૶ڋსຽɛɹᏀࠗၾਊನ̨ᝄ×d ɽ
陸ᕏႦୋ 60 ՜ୋ 1 ಂdୋ 29 -30  ࠫf 
25  了༆Ԩ౜ࠑ歷̦စᜊٙεࠠΪ؈ᗫڷf

說׼jࣛගરҏ੽  Ց  ˰ߏڋdΎՑ  ˰ߏڋd行݁ਜਹ͟ɓִɧጤՑ
ɓִ̬ጤɓᝂdΎᄣ̋ɓִ̬ጤɚᝂd݊ࣛගࢨ異ɨٙᜊቋ฿念fίࢨ異ᜊቋ
ٙစᜊཀ೻ʕˀᏐ了Ϥࣛಂ̨ᝄ行݁ਜਹ஗ਗ׌ٙ஗ࠗሜ዆f̙˸˸歷̦ਿ͉
฿念ʕʝਗٙᗫڷdܼ̍݁طɪ݁ഄၾ୅͏不࿁ഃٙʝਗdᒱ್ַ፰了̨ᝄٙ
ක೯dШϤࣛಂΪމᒔ݊Ϟഹɽ量ဏɛ୅͏І˴׌ක೯ٙ力量dᅂᚤഹ̨ᝄί
΢˙ࠦٙ೯࢝f

Ո᜗઺ኪͦᅺٙʫ࢙ഹࠠί༆ᙑ e ɤɞeɤɘ˰ߏڋᄣணאอண行
݁ਜਹٙࡡΪd˸ʿ  ˢ༰ɤɖeɤɞeɤɘ˰ߏண立行݁ਜਹٙจ່dՉ
ϣʑ݊ ee ɤɞeɘ˰ߏ行݁ਜਹٙΤ၈ၾᇍఖf ˸ʦ˚̨ᝄٙ
ጤ̹ᇍఖd了༆૶領ۃಂٙ行݁ਜਹdชա歷̦ᜊቋʕཀ̘ၾତ˾不Νࣛ˾ග
ٙࢨ異׌ၾַᚃ׌f

了༆ဏɛ拓ኤɺή՟੻ٙ˙ό
͉ධ歷̦Ⴉٝ઺ኪͦᅺ連ഐঐ力ܸᅺܼ̍j

Ⴉ識֢Иඊᕄٙ̚ᔴאϽ̚೯ઢdԨؚሧή˙͏ڳʘߕf
 Ⴉ識ʦ׷̨ᝄٙࠠࠅɛيၾԫ΁f
 ซ྅Іʉٙᄆ࠽ᝈ˙όί不ΝࣛගeึϞ什ჿᜊʷf
 ˢ༰ɛࡁΪࣛ˾eஈྤeԉЍٙ不ΝdהЪ歷̦༆ᙑεʩ׌f
 了༆Ԩ౜ࠑ歷̦စᜊٙεࠠΪ؈ᗫڷf

說׼jဏɛ利͜΢၇Υجၾڢج՟੻ɺήٙ˙όdପ͛了ᘌࠠܝ؈dʱй݊ࡡ
И͏຾᏶ٙமѢၾɛɹٙಯˇf
್Ͼவݬ༵͏ಟ͏̦݊ဏɛၾࡡИ͏ගАe淚
הᄳϓٙঁήᘩن̦f
੽ʦ˚̨ᝄ留ɨ了不ˇ拓ኤଡ଼ᔌၾண݄e拓ኤԣጏ׌ٙ
ᔚήΤd見ᗇ了歷̦拓ኤٙ଱༦f

了༆ဏɛၾࡡИ͏ʝਗ
͉ධ歷̦Ⴉٝ઺ኪͦᅺ連ഐঐ力ܸᅺܼ̍j

了༆不Ν͛ݺᐑྤࢨ異ʘஈdԨঐయࠠʿؚሧՉගٙ不ΝतЍf
了༆ɛࡁ࿁ή˙ၾᐑྤٙႩ識ၾชաϞה不ΝٙࡡΪf
ʱؓІ್ᐑྤeɛ˖ᐑྤʿՉʝਗνОᅂᚤɛ類ٙ͛ݺۨ࿒f
                                                 
51  රబɧdÖ૶˾̨ᝄဏɛʘঁή՟੻ٙਪᕚ×d ̨ᝄ̦論ᓉୋ 1፨d଺˖ྡٰࣣ΅Ϟࠢʮ̡d͏਷ 69 年
4  ˜dୋ 206 ࠫf 
52  Νɪൗdୋ 215 ࠫ 
26 Ⴉ識ʦ׷̨ᝄٙࠠࠅɛيၾԫ΁f
 ˢ༰ɛࡁΪࣛ˾eஈྤeԉЍٙ不ΝdהЪ歷̦༆ᙑεʩ׌f
 了༆Ԩ౜ࠑ歷̦စᜊٙεࠠΪ؈ᗫڷf
 ซ྅Іʉٙᄆ࠽ᝈ˙όί不ΝࣛගeึϞ什ჿᜊʷf
 了༆΢၇ԉЍٙतᅄeᜊቋʿԉЍගٙʝਗᗫڷf
 ˢ༰不Ν˖ʷߠ౻٫ପ݊຾᜕eԫيձڌ༺ٙ˙όdԨঐؚሧ˖ʷٙεᅵ
׌f

說׼jࡡИ͏աဏɛላᏘٙΪ؈ᗫڷfϤචݬաላᏘٙࡡИ͏˸̻ࡼૄ֢εd
ࡡΪ݊ဏɛၾࡡИ͏࿁͛πᐑྤ利ٙ͜不Ν˙όdࡡИ͏ٝԑٙࡈ׌ʿ不ഛ༵
ঁҦஔٙ͛ݺतЍdϓމဏɛᏀࠗٙ࿁൥fဏɛ༵ঁ͛ݺැ̀ᅂᚤՑࡡИ͏ٙ
͛π೯࢝dࡡИ͏ٙஈྤΪ͛π٤ග不ᓙቊՑᏚᏀdΎ̋ɪ૶ִ݁ٙ၍理不຅d
ኬߧՉే࿘ٙն༶f̙˸ܠϽˢ༰ί຅ࣛٙઋྤɨdဏɛၾࡡИ͏不Νٙ͛π
ʘ༸f

ɚeཀ೻ᅼόɨٙႩٝঐ力 
 
ڌj ཀ೻ᅼόɨٙႩٝঐ力 
˴ᕚj拓ኤၾܔໄ  ɓ  ছ  ઺  ኪ  ͦ  ᅺ 
া੻  了༆  Ꮠ͜      ঐ力歷೻ 
ٝ識ʫ࢙ 
юӍක蘭 
೻ҏ׌ٝ識 
ԫྼٝ識  ฿念ٝ識  ஷۆٝ識 
1 ݺਗʫ࢙ࠠᓃj 
νО說歷̦݂ԫk 
ٝ༸ဏɛ來̨
拓ኤٙߠ౻f
了༆׼ቍձ૶領
ۃಂဏɛ來̨ٙ
不Νf 
Ꮠ͜୦੻ٙ歷̦
ٝ識dဘ೥ટ龍
ྡ說歷̦݂ԫf 
2 ݺਗʫ࢙ࠠᓃj 
νОቡ讀༟料k 
ٝ༸юӍ̻͛
ԫᔴf 
了༆юӍක蘭ϓ
̌ٙࡡΪf 
൙ᄆюӍක蘭ٙ
ԫᔴf 
3 ݺਗʫ࢙ࠠᓃj 
νОܠϽˇ年ኢ
ီ蘭ૄᅂ˪k 
Ⴉ識ኢီ蘭ૄ
ٙ͛ݺf 
了༆ኢီ蘭ૄٙ
ဏʷઋҖf 
రҬߏ錄ʦ˚ٙ
ኢီ蘭ૄf 


27 ཀ೻ᅼόٙ઺ኪͦᅺ˸ઞӺމਿᓾd઺ኪணࠇ˸ਪᕚ༆ӔމҖόd઺ኪݺ
ਗʫ࢙˸νОਪ句މਪᕚٙˏኬd刺ዧኪ͛歷̦ܠၪձܔ立͍ᆽ歷̦฿念
ٝ識fϤঐ力઺ኪͦᅺd不Ν׵ԫྼ׌̦ྼʫ࢙ٙٝ識ͦᅺε͟াኳߠႥdც
ࠅϞ༰εٙ理༆f
ߵ਷ኪ٫Ⴚ౶त)JSTU౤̈了˸ኪ߅Ъމٝ識Җό
d࿁׵ٝ識不ස
݊ഐ論ٙᐏ੻d更ࠠࠅٙ݊࿁׵ପ͛ٝ識ཀ೻ٙ了༆dν؈不࿁ݔ၇ٝ識νО
੻̈來ٙཀ೻Ϟɓ֛ٙ了༆dҢࡁఱ不ঐҪٝ識ᑺ੻Ϟจ່dவ၇ٝ識̙၈މ
೻ҏ׌ٝ識dה੶ሜٙ݊Ӌٝཀ೻ၾઞӺ˙جdኪ୦νОڮආː౽ٙኪ୦dν
歷̦ኪ࢕ɓছٙܠϽdɦ̙၈މ˙ج論ٙٝ識fߵ਷  年ሙ೻ᅺ๟ٙͦᅺഐ
࿴dಀ౤̈了歷̦ኪ୦ၤ領d ٝ識eҦঐၾ理༆ٙʞධՈ᜗ࠅӋ
dఱ̙ൖ
މ೻ҏ׌ٝ識f

ɧeઋྤᅼόɨٙႩٝঐ力 
 
ڌjઋྤᅼόɨٙႩٝঐ力 
˴ᕚj  拓ኤၾܔ
ໄ 
          ɓ  ছ  ઺  ኪ  ͦ  ᅺ 
া੻  了༆  Ꮠ͜     ঐ力歷೻ 
ٝ識ʫ࢙ 
Ϙಂٙࡥʆཀ
̨ᝄ 
ઋྤٝ識 
ԫྼٝ識  ฿念ٝ識  ஷۆٝ識 
1 ݺਗʫ࢙ࠠᓃ j  
ፎႧ連連޶
ໄԒ຅ࣛઋྤٙ
ซ྅ 
ٝ༸ɓԬፎႧٙ
จܠ 
౛౥ɓԬፎႧٙ
΍Ν歷̦ઋྤএ
ഖ 
రҬତί̨ᝄٟ
ึdᒔϞ留ɨࡳ
Ԭ޴ᗫፎႧٙ୦
ڳאତ൥ 
2 ݺਗʫ࢙ࠠᓃ j  
ቡ讀อၲ༟料ٙ
̚ʦ連ഐ 
ٝ༸ɓԬನ̨ຫ
令ɨਖ਼ϞΤ൚ٙ
จܠ 
了༆Ϙಂ୅͏ၾ
ତί୅͏ٙ׌ሯ
ʱؓ̚ʦನ̨୅
͏ٙ來̨ਗዚ 
                                                 
53  රΈඪeජ龍立d ሙ೻ணࠇj理念ၾྼЪ dࢪɽࣣ߹Ϟࠢʮ̡d͏਷ 90 年 6  ˜dୋ 57-58 ࠫf 
54  李ຯۇdÖߵ਷歷̦߅਷࢕ሙ೻ᅺ๟論ؓ×d歷̦઺ኪᐼୋ 470 ಂd2003 年 1 ಂdୋ 29 ࠫf 
28 3 ݺਗʫ࢙ࠠᓃ j  
ᅼᏝॆྼઋྤ
ԉЍҲစ 
ٝ༸୅͏來̨ٙ
ٙ પ 力ၾ 拉
力 
了༆ನ̨ຫ令މ
什ჿ不易ྼ݄ 
൙ᄆ૶領ۃಂٙ
ನ̨ຫ令 
 
ணࠇ拓ኤၾܔໄఊʩʕٙࡥʆཀ̨ᝄኪ୦ݺਗdԴኪ͛ঐ౛౥຅
ࣛٙઋྤএഖd࿁ਊನԫ΁ٙࠠอ理༆fઋྤٝ識݊᙮׵̺魯֍ʱ類ٝ識ٙܝ
ணႩٝٝ識ٙႩٝ΂ਕٝ識
55dהፗٙႩٝ΂ਕٝ識ܼ̍຅ࣛٙߠ౻এഖdၾ຅
ࣛٙઋྤeٟึeෂ୕ձ˖ʷ஝ᇍϞᗫf੶ሜОࣛ຅ࣛ eމО歷̦ٙਗዚe
ഐ؈eᅂᚤٙٝ識f઺ࢪ̙ˏኬኪ͛ፄɝઋྤʕ೯ତਪᕚd༆Ӕਪᕚf例νj
理༆૶領ۃಂನऎ來̨΋͏ٙਗዚʿᅂᚤdೌجృഹ͍੬၍༸ನ̨ٙ୅͏٫d
不੻不淪މ຅ࣛਊನ͕ٙն༶f 
 
     ఱٝ識ٟึኪ٫ٙٝ識ᝈϾԊdਗ਼ٝ識ൖމत֛ٟึઋྤɨʘɛிʘيd
˴ᝈٙ來理༆ٝ識f
56Ͼ歷̦ٝ識݊ཀ̘ٟึ˖ʷٙପيdઋྤኪ୦຅್ϓމତ
˾ኪ୦歷̦˙όٙਿ͉तᓃʘɓd̴݊ː理ᄴࠦ᜗᜕歷̦ኪ୦ٙ˙ό
57dܸঐ੄
ఱɓ΁歷̦ԫ΁dྒྷ༊ආ行ணԒஈήٙႩ識dʑঐ౤৷Ⴉٝঐ力f 
 
    Ⴉٝ઺ኪͦᅺٙᏝ֛ d ͦᅺᅼό̙˸׼ᆽٙਗ਼ኪ୦٫ٙৎᓃ行މঐ力ᔷ౬މ
૧༺Ցٙኪ୦௰୞ٙ行މϓ؈fཀ೻ᅼόձઋྤᅼόࠠൖ฿念ٙ౛౥ၾ᜗᜕ٙ
理༆f不Ν઺ኪᅼόცࠅணࠇϓ不Νٙ઺ኪͦᅺd˸ٝ識މঐ力೯࢝ٙਿᓾd
భঐ力ٙ੃ቮɲٝ識ٙኪ୦ʕd˸不Νᄴϣٝ識ʫ࢙ٙኪ୦d࿁Ꮠ΢၇歷̦Ⴉ
ٝঐ力dٝ識ၾঐ力Ԩࠠd不਋ٝ識אঐ力dϤ၇ٙႩٝʑึ̋੶ኪ͛࿁歷̦
ኪ߅ٙኪ୦ጳሳdආϾϞп׵౤ʺ歷̦ܠϽҦঐf 
 
 
                                                 
55  李տਫ਼dۃˏ˖dୋ 103e104 ࠫf 
56  රΈඪeเ龍立d ሙ೻ணࠇj理論ၾྼЪ dࢪɽࣣ߹Ϟࠢʮ̡d͏਷ 89 年dୋ 125-128 ࠫf 
57  ඹɓɨe  李༌dÖ༊論歷̦ኪ୦˙όʿՉᜊࠧ×d 歷̦઺ኪᐼୋ 471 ಂd2003 年 2 ಂdୋ 61 ࠫf 
29 ୋɧ௝  ͦᅺᅼόٙ઺ҿ઺جணࠇ 
 
  ͦᅺᅼό݊˸ͦᅺމኬΣٙɓ၇ᅼόd ͦᅺจܸኪ͛ኪ୦ܝཫಂٙ行 
މҷᜊd݊઺ኪɪ༰ঐ౛౥易見ٙ઺ኪͦᅺfͦᅺᅼό݊Ϙಂה೯࢝̈來ٙɓ
၇઺ኪᅼόdШͦۃᒔ݊઺ኪணࠇɪԴ͜௰ε௰ᄿٙᅼόʘɓdΪމ̴ϞՉ˙
便׌ၾࣖ率׌d࢙易዁ЪfˈՉ݊ί׼ᆽٙͦᅺʘɨঐ෧ிኪ͍͛ٙᆽ行މԨ
ෂ჈ٝ識ၾᄆ࠽ᝈdɦঐԴ൙量܄ᝈʷdᒱ್ί઺ҿ઺جɪϞՉࠢՓdШί઺
ኪɪІ್ɰঐ༺ϓཫಂٙɓ֛ϓࣖf͉௝ʱй੽ͦᅺᅼό઺ҿணࠇձ઺ኪ˙ج 
dଉɝʱؓઞী拓ኤၾܔໄٙ઺ኪݺਗf 
 
ୋɓື  ͦᅺᅼόٙ઺ҿணࠇ 
 
    ઺ҿ݊઺ኪٙ˴ࠅʈՈd઺߅ࣣٙ઺ҿ͉݊޼Ӻٙ˴ࠅ論ᓃd০࿁઺ኪͦ
ᅺٙҁ዆׌dʿ不Νᅼόٙਉࠠᓃdሙੀٙ઺ኪݺਗʕdᒔცࠅ๟௪໾̂༟料
ձൖᛓద᜗ഃ઺Ո༟๕fˈՉ݊ͦᅺᅼόɨٙ઺ኪݺਗd行މ˴່ਉࠠ刺ዧˀ
Ꮠ連ഐٙΎˏኬd˸ࢪ͛ɹႧΫ㉿練୦ٙணࠇ઺ҿd來တԑኪ͛࿁ชጳሳᙄᕚ
ٙଉɝઞীf  
 
ఠeͦᅺᅼόί઺ኪɪٙจ່ 
 
ɘ年ɓ஫ሙ೻೯࢝ɰમͦ͜ᅺᅼόd੶ሜΥ理ٙሙ೻ணࠇࠅਗ਼઺ԃͦٙत
֛ʷe׼ᆽʷdᘱʘਗ̴਼ࡁʷމ行މͦᅺdуʷމϞจྡٙʘኪ୦ഐ؈ٙાࠑd
வ၇ાࠑ݊ɤʱ͍ᆽٙe૩不ўᇔٙdԱኽவԬાࠑdΥ理ήଡ଼ᔌ઺ኪʫ࢙ʿ
ኪ୦઺ҿdΪϤͦᅺᅼόί઺ኪɪ̙˸ڌତ̈ɨ列จ່j
    
ɓeࠇ೥՟Σ 
઺ኪ݊մ੗τરܝdϞනҏdࠇ೥׌ʿ዆᜗׌ٙ઺ҿଡ଼ᔌ᜗d਋Σ᎑࿒ٙ 
ͦٙձ理ซ更݊ཫಂձԫ΋ணซٙf׼ᆽ說Չจ່Їˇึί六ࡈή˙ڌତ̈來j  
ɓԫۃϾڢԫܝj઺ࢪ஗ረʚੂ行Ϥԫ΋Ꮭ֛ձࠇ೥ٙ઺ҿd݊ԫܝ來Ϋ
ኳу৛๑̈ಀ຾̈ତཀٙ઺ҿf 
ɚϞͦٙϾڢೌͦٙjͦᅺᅼό˸ͦᅺމୋɓdࠇ೥ͦ͟ᅺක֐f 
ɧ̙行׌ٙϽᅇjࠇ೥ࠅ̘ੂ行ձྼତd೯࢝൙量ʈՈఱ݊͜˸Ꮸൖ઺ኪ
ٙϓࣖϾʚ׵ࡌ͍f 
̬නҏ೯࢝ٙմΌjͦᅺᅼόࠠൖٙ݊ϞනҏٙӉ᜷d݊ɓ၇理׌ٙࠇ೥d
઺ҿٙଡ଼ᔌʿ઺ኪݺਗࠅୌΥٝ識ٙ邏፨׌dɰࠅ切Υ׵ኪ͛ٙː理तᅄf 
ʞϞ益τરϾڢೌːౢ柳j઺ኪٙணࠇτર݊຾ཀଉܠᆞᅇձ理׌ࠇ೥d
઺ࢪτરၾછՓኪ୦ઋྤd˸༺Ցत֛ͦᅺf 
六ཫ֛ۍ̙ሜ዆jࠇ೥ᒱ݊Աͦᅺԫ΋ཫ֛ٙdШ࣬ኽኪ͛ί઺ኪݺਗٙ
30 ڌତd̙ࡌҷ઺ኪݺਗf
1
 
ɚe行މͦᅺٙܔ立 
    ͦᅺᅼό౤̈了Ո᜗ٙ行މͦᅺdהፗ行މͦᅺٙ࿴ϓd̍ў若ʍٙࠅ९d
ૠΛဧMagrdR.Fۆ੶ሜાᄳͦᅺٙɧࡈૢ΁
2j1.̙ᝈ࿀ٙ行މi2.̀ࠅٙ
ઋྤi3.ፅ量ϓ̌ٙᅺ๟fܸ݊઺ኪͦᅺમ̙͜ᝈ࿀e̙಻量ٙ行މd݊௰Ո᜗
ٙͦᅺdҁΌ݊˸ኪ̮͛ٙڌ行މ來кᓙኪ͛݊щኪึ了Ո᜗઺ኪͦᅺf例νj
歷̦઺ࢪί઺ҁ了拓ኤၾܔໄɓືܝdኪ͛ঐ੄j 說̈ɤɞ˰ߏڋ૶ִ݁
ί̨ᝄᄣண行݁ਜਹٙΤ၈dԨ利͜຅ࣛٙήྡί஝֛Ъഈٙࣛගʫ͍ᆽΫഈ 
fவ၇ͦᅺ੶ሜ行މഐ؈ձ̮ίڌତٙࠠࠅ׌fί઺ኪɪɓ˙ࠦϞ利׵઺ࢪ࣬
ኽ行މͦᅺ來፯኿ձଡ଼ᔌ઺ҿdτરٝ識ձ຾᜕d̤ɓ˙ࠦኪ͛ɰ̙˸࣬ኽ行
މͦᅺ༺ϓٙ೻度來ᏨൖІʉኪ୦ٙഐ؈f 
 
  ઺ԃ௅ྼ݄ٙɘ年ɓ஫ሙ೻ၤࠅd౤̈了ঐ力ܸᅺ d݊˸ኪ୦ഐ؈މ
ኬΣdШঐ力ܸᅺԨڢ࿁ӊࡈኪಂא΢ኪ୦ݺਗϾࠈ֛ٙdΪϤცࠅਗ਼ঐ力ܸ
ᅺ̋˸ʱؓމՈ᜗ٙ઺ኪͦᅺ
3dცϽᅇՑঐ力ܸᅺe઺ኪͦᅺe઺ҿʫ࢙e઺
ኪݺਗeኪ୦٫ձ൙量ʞࡈࠅ९ٙ޴ʝᗫڷdԨԱృɓ֛ٙӉ᜷來౛౥ኪ୦ٙ
ഐ؈d̙ܸˏ઺ࢪ઺ኪၾኪ͛ٙኪ୦ͦᅺfՉ˙όνɨj 
 
׼ᐝٟึ領ਹͦᅺ       ፯኿ʱݬঐ力ܸᅺ      ೯࢝ఊʩ઺ኪͦᅺ    
       ાᄳՈ᜗ͦᅺՈ᜗行މ୚ධ 
例νj                                             
̂ྼٟึ߅ኪਿ͉ٝ識Ⴉ識̨ᝄٙ݁طጳࠧ了༆૶領ۃಂٙನ̨ຫ令
ঐ說̈ನ̨ຫ令ٙʫ࢙ 

Ύ˸行މਗ൚౜ࠑኪ͛ٙ຾᜕d௰ܝਂމ൙ᛠٙࣖᅺdί͉ሯɪɰၑ݊行
މͦᅺf 
  
行މͦᅺ˸Ո᜗ٙਗ൚຅ϓႩٝᄴࠦٙႩٝঐ力dᜑ್॥ʷ了ঐ力  
ٙʫ଄
4d݊ঐ力މ行މٙڌତfШν؈઺ԃٙͦٙ݊ί՘пኪ͛೯࢝ϓމΌ
ɛ d理ᏐࡒᚥႩٝeઋจeҦঐɧ٫dʱʷܝٙͦᅺ຅್ࠅቦኪ͛ٙʫʷʿ޴
Ⴞ޴ϓdʑঐ୕዆᙮׵ІʉٙၝΥڌତdவɰ݊ኪ͛ࠅኪٙ୕዆ঐ力f
5˸ɹႧ
ڌ༺ٙঐ說̈來މ例d̙˸˸ܘጦ੗ٙܠϽঐ力說̈ה૧ڌ༺ٙ฿念d͊
                                                 
1  ජ龍立eᆙ立मd ሙ೻ଡ଼ᔌÑ理論ၾྼਕ d৷ഃ઺ԃԫุ˖ʷʮ̡d͏਷ 94 年 6 ˜dୋ 61e62 ࠫf 
2  ৷ᄿѿd ઺ኪࡡ理 dʞیྡࣣ̈وϞࠢʮ̡d͏਷ 91 年 10 ˜ڋو 12 Տdୋ 137-138 ࠫf 
3  李֝ٓeˮඅᅆe林˰ശ  d ٟึ領ਹʱݬঐ力ܸᅺʘ༆讀 d ̨北ࢪᇍኪ৫ኪజୋ 17 ՜ୋ 2 ಂd93 年 9
˜dୋ 4 ࠫf 
4  ௓อᔷdÖঐ力ܸᅺᔷʷᅼόɚ jঐ力ܸᅺʘڌᅄঐ力ሙ೻ᔷʷᅼό×d༱׵රފ๯d ٟึኪ୦領
ਹሙ೻ணࠇၾ઺ኪഄ略 dࢪɽࣣ߹Ϟࠢʮ̡d͏਷ 91 年 10 ˜dୋ 107 ࠫf 
5  Νୋ 3 ൗࣣdୋ 8 ࠫf 
 
31 ̀ఱ݊ዚ૛όո֛ഈࣩٙΫഈd၌޶઺ࢪνОආ行Ϟจ່ٙሙ೻ணࠇdνО˸
ኪ͛ٙႩٝഐ࿴މ̈೯ᓃd來ˏኬኪ୦f 
     
ɧe  ߅ኪʷ 
߅ኪʷٙ઺ኪணࠇՈϞࠠൖࣖঐeࣖ率ٙᝈ念d޴ڦɓࢁ֛݅ٙҦஔאஈ
˙f๕І׵ʈኪᅼόٙˋˢतF.Bobbit˴ੵ˸ݺਗʱؓجආ行઺ኪணࠇd
͟዆᜗ʱؓމ௅ʱdΎ͟௅ʱʱؓމ୚ືd不ᓙٙʱؓɨ̘d݊ɓࢁʜ್Ϟҏ
ච૒όٙ઺ኪd௰ܝٙഐ؈Ꮠ݊׼ᆽϾ༉୚ٙӻ୕ʷ઺ኪf行މͦᅺ௰Ϙٙ౤
ࡇ٫इ勒R.Tyler d˼೯౮了ˋˢतٙ理論dίࣖঐeࣖ率ኬΣٙ઺ኪɨd͟
઺ࢪછՓҦஔdҪኪ͛޶ϓ݊ࡡ料dܲ๫ཫಂͦᅺኪ୦ܝኪ͛ఱ݊ҁߕٙልႡ
ପۜf
6݊މ了ݔɓࡈͦᅺϾணࠇݔԬ઺ҿאݺਗdӊɓ઺ҿίတԑɓ၇א
ɓଡ଼ٙცӋ
7d˲༶͜௰Ϟࣖٙ઺ኪ˓ݬdνΝ͛ପཀ೻dԴ዆ࡈ઺ኪݺਗ༺Ց
ϓ̌f例νj͉޼Ӻఊʩٙ઺ҿɽၤ฿念චᄴڌڌj ઺ኪɽၤ฿念චᄴ
ڌ͟ɪЇɨਜʱމਿᓾٝ識ٙԫྼe฿念eஷۆٙӻ୕׌ٝ識d˸理༆ٟึ
ኪ߅ਿ͉ٝ識ٙ歷̦邏፨ഐ࿴f 

൩eͦᅺᅼόٙ઺ҿ፯኿஝๟ 
 
઺ҿ݊઺ኪʫ࢙ٙ൒᜗d݊઺ࢪෂબ઺ኪʫ࢙ٙ˓ݬd݊ኪ͛౛౥઺ኪʫ
࢙ٙ˴ࠅʈՈf
8઺ҿʫ࢙ٙ፯኿dϞɓ֛ٙᅺ๟ࠅ፭ς
9dͦᅺᅼόٙ઺ኪᝈd
̙੽઺ҿʫ࢙፯኿ٙ஝๟來見j 
 
ɓeࡪኪႩ識論jءࠠ઺ҿٙॆྼ׌dୌΥႩٝٙᘌഠ׌ fͦᅺᅼόႩމٝ
識݊܄ᝈྼ᜗dዹ立׵Ⴉٝ˴᜗ʘ̮f
10
例νj૶ಃਗ਼̨ᝄॶɝوྡdί̨ᝄணɓִ隸᙮׵福ܔ省၍ᒍdίִʘɨԨண
立̨ᝄeჾʆձ諸羅ɧጤd݊᙮׵ॆྼ׌ٙ௓ࠑ׌ٝ識f
 
ɚe༸ᅃࡪኪjءࠠ઺ҿٙௗз׌dה፯ٙ઺ҿϞп׵ኪ͛ٙ౱ۜ勵行fୌΥ 
ͦᅺᅼό਋ࠠ઺ҿʫ࢙d࿁׵ɛ類˖ʷʘڭܵၾෂ჈歷̦ԫྼٝ識ၾࠠࠅᄆ࠽ 
ٙࠠൖf 
例νj͉޼ӺఊʩdԴኪ͛ঐ᜗ึ̨ᝄ拓ኤၾܔໄ歷̦๕๕流ڗd੽݁ط
ᜊቋʕ᜗Ⴉ௴ุᑙԔdయࠠ不Νૄ໊f

ɧe೯࢝ː理ኪjͦᅺᅼό˴ࠅ理論Աኽ行މ˴່dႩމኪ୦ٙഐ؈݊ࡈ᜗อ 
                                                 
6  ර݁௫d ઺ኪࡡ理 dࢪɽࣣ߹Ϟࠢʮ̡d͏਷ 87 年 9 ˜dୋ 46 ࠫf 
7  ᆄ͛͜d ሙ೻೯࢝ٙਿ͉理念 d৷ඪ復˖ྡࣣ̈وٟd͏਷ 92 年 10 ˜dୋ 195 ࠫf 
8  ɲϞГഃഹd 歷̦ኪ߅઺ԃኪ d北ԯ࠯ேࢪᇍɽኪ̈وٟd2002 年 3 ˜dୋ 156 ࠫf 
9  ৷ᄿѿdۃˏ˖dୋ 182Ñ183 ࠫdɪ˖ɓՑ̬ૢٙ஝๟f 
10  ௓麗ശÖ઺ኪत׌ၾഄ略×d༱׵රފ๯ٟึኪ୦領ਹሙ೻ணࠇၾ઺ኪഄ略 dࢪɽࣣ߹Ϟࠢʮ̡d͏਷
92 年 10 ˜dୋ 226 ࠫf 
32 刺ዧ不ᓙٙˀᏐdה˸Ꮠ力ӋϤː理ʷٙࡡۆfί઺ҿٙ፯኿eଡ଼ᔌર列ɪࠅ 
౤Զ௰ቇΥٙ刺ዧ຾᜕f 
例νjሙ͉یɓᇜ፨ɽจɰ列̈d੽ኪ͛ٙԒː೯࢝ʿ͛ݺ຾᜕̈೯ணࠇሙ೻
dృҏနආٙࡡۆf͉ఊʩٙ޼Ӻdίӊࡈɽၤ୚ͦᑺ༆ܝd઺ࢪ࣬ኽኪ͛ٙ
ਗዚeጳሳeঐ力ணࠇ̈ਪᕚdਪᕚٙ刺ዧdዧ೯΢ଡ଼ଡ଼ࡰٙΫഈˀᏐf 
 
̬e຾᏶ኪʿྼ͜˴່jІ຾᏶ኪᝈᓃ來޶d઺ҿٙ፯኿ცൖ઺ҿ݊щ೯͛ה
ཫಂٙࣖ؈iྼ͜˴່ۆءࠠ઺ҿٙኪ͛ცӋאቇᏐٟึٙცࠅfୌΥ了ͦᅺ
ᅼόཫಂ行މٙڌତʿኪ୦຾᜕ɰءจՑኪٟ͛ึঐ力ٙ೯࢝fྼٙ͛͜ݺʷ
઺ҿd̙˸ᐏ੻ኪ˸ߧٙ͜ዚึf 
例νjیɓ਷ʕٟึ઺ኪҞৃܸ̈՟ҿอ጑d理論ၾତྼԨࠠdٝ識ၾݺਗ
޴ʝৣΥdତྼ׌e͉ɺ׌e਷ყ׌ࡒᚥ
 fɘ年ɓ஫ሙ೻הࠅ৛Ӌٙɰ͍݊
ٟึʕ௰͉࣬ٙɤɽਿ͉ঐ力f

ʞeІ઺ԃͦᅺᝈᓃj઺ҿྼତ઺ԃͦᅺeኪ߅઺ኪͦᅺʿఊʩͦᅺfୌΥͦ 
ᅺᅼόdሙ೻ఱ݊ͦᅺd઺ҿ઺جٙணࠇ˸༺ϓ֛݅ٙཫಂͦᅺމ௰৷ٙ๟ۆf
13͉ఊʩٙ޼ӺdҎૐኪ͛ঐ੄࿁ٝ識Ϟ׼ᆽٙႩٝdᔟഹ઺ࢪٙ౤ਪၾኪ୦ఊ
ٙ練୦dҖϓІʉዹ立ܠϽٙͦᅺf
例νjیɓᇜ፨ɽจd͉ࣣਿ׵઺ҷdၡϔᐼၤʘʞɽਿ͉理念eɤධሙ೻ͦ
ᅺၾਿ͉ঐ力dԨԱٟึኪ୦領ਹܸᅺeɘɽ˴ᕚൿʿ六ɽᙄᕚணࠇሙ೻f


 
䎦eͦᅺᅼόί歷̦઺ኪɪٙᏐ͜ 
 
ɘ年ɓ஫ሙ೻ҷࠧ݊ኬΣͦᅺձᐶࣖப΂ٙ઺ԃҷࠧd઺ҿٙணࠇ݊࣬ኽ 
ɚɤɓ˰ߏ਄Ό਷͏ה̀඲Ո௪ٙɤɽਿ͉ঐ力d೯ٟ࢝̈ึ領ਹͦᅺeʱݬ
ঐ力ܸᅺdΎᔷʷމఊʩ઺ኪͦᅺeՈ᜗行މͦᅺfሙ೻ᒚᜰഹอ၍理˴່ٙ
છՓۨ࿒d͵у਷࢕ࠅٙ݊ഐ؈Ͼڢཀ೻ձ˙جf
15வ၇ʈኪᅼό̙˸˸इ勒ٙ
理׌ͦᅺᅼόމ例dೊᓃ׳ίͦᅺɪdуɓШӔ֛了઺ኪͦᅺd઺ҿٙ፯኿e
ଡ଼ᔌe઺ኪݺਗe൙量வԬཀ೻ҁΌᕁИϤͦᅺdٜ݊ᇞόٙܠϽᅼόdνɨ
ྡ
16j 
 
 
                                                 
11  یɓࣣ҅d یɓ਷ʕٟึୋɓ̅ d͏਷ 92 年f 
12  林ϞɺdÖ  یɓو਷ʕٟึሙ͉ٙᇜᄳ理念ၾ઺ኪܔᙄ×dیɓ਷ʕٟึ઺ኪҞৃୋɓ፨f 
http://61.30.195.9/big5/content/2004-06/09/content_16491.htmf 
13  ˙ފ林dۃˏ˖dୋ 91 ࠫf 
14  یɓࣣ҅d یɓ਷ʕٟึୋɓ̅ d͏਷ 92 年f 
15  盧௛ૠdÖ੽Ҧஔࠦሔɘ年ɓ஫ሙ೻ঐ力ܸᅺܔ࿴jߕ਷ኪ୦ᅺ๟ܔ࿴઼ͪ×d ઺ԃ޼Ӻ༟ৃ12 ՜ 2 ಂd    
  ͏਷ 93 年dୋ 26 ࠫf 
16  ̡ೡd ሙ೻ኬ論 dʞیྡࣣ̈وϞࠢʮ̡d͏਷ 80 年 10 ˜dୋ 208 ࠫf 
33 ڌj3-1 इ勒ᅼόٜᇞڌ 
 
ଡ଼ᔌ઺ҿ  ൙ᛠഐ؈  ፯኿ʫ࢙ Ӕ֛ͦᅺ   
 
 
ܝ來౉勒ࡌҷމ෥ᐑͦᅺᅼόd見ɨྡ
17j 
 
 
ྡj3-1  ౉勒෥Җᅼόྡ 
 
౉勒ٙͦᅺᅼόdୋɓӉᒔ݊˸ͦᅺਂމ઺ኪணࠇٙৎᓃdϾ౉勒ɦΫՑ 
ͦᅺd˸ͦᅺމ୞ᓃd更ܸˏ了൙ᛠܝ݊щϞ༺Ցཫಂͦᅺkͦᅺٙࠠࠅ׌不
Ԋ̙ఏ了f 
 
歷̦ኪ߅ٙ઺ҿͦᅺd˴ࠅ݊࣬ኽତ行ɘ年ɓ஫౤̈ٙٟึኪ୦領ਹሙ
೻ͦᅺٙʱݬঐ力ܸᅺ dϤܸᅺ౤Զ了ࠠࠅٙԱኽdӔ֛了ఊʩ઺ҿʫ࢙
ٙ፯኿ၾଡ଼ᔌdШცࠅᔷʷމࠠࠅ׼ᆽ˲Ո᜗行މͦᅺfͦᅺᅼόٙ઺ኪணࠇd
ί઺ҿɪ݊˸Ա፠઺߅ࣣމ˴ࠅٙʫ࢙d઺߅ࣣ݊຾ཀฐ፯精ᇜdٝ識ʫ࢙ᗭ
еཀ׵精ᔊd不࢙易ᜫኪ͛̂ʱ了༆ٝ識ٙএഖd更ೌجխᏐʫ଄ᔮబٙঐ力
ܸᅺfה˸઺ࢪැ̀ცࠅί઺ҿʱؓࣛdቇࣛቇ量ٙ໾̂઺ҿd˸༰ҁ዆ٙя
ତਿ͉ԫྼٝ識މਿᓾfШҁ዆ٙ઺ҿяତd不̶݊୚ᗰ፲ছٙ฿ܼdცԱృ
̙˸೯࢝ሙ˖̦ྼএഖٙ˴ࠅਿ͉ٝঐd͟௅ʱՑ዆᜗ٙᗫڷଡ଼ᔌdԱԫྼe
฿念ၾஷۆනҏτરdਗ਼઺ҿʫ࢙ഐ࿴ʷf 
 
例νj͉޼Ӻఊʩ拓ኤၾܔໄٙ઺ҿʕdϞᗫ拓ኤɺήٙଡ଼ᔌҖόe
˙όeઋҖၾ行݁ਜਹᜊቋٙᗫڷd便̙Җϓ઺ኪݖ࿴dνڌj3-3 ઺ኪɽၤච
ᄴڌf͉ື઺ҿʱؓdהࠅஈ理ٙٝ識ਪᕚʿՉ޴ᗫٙݺਗdܼ̍Ϊ؈ၾᜊቋ
                                                 
17  රΈඪeජ龍立dۃˏ˖dୋ 49 ࠫf 
34 ٙٝ識ί͛ݺɪٙࠠࠅ׌d੽ཀ̘拓ኤၾܔໄٙ฿念dϞп׵了༆ɓࡈִ݁຅
݄ࣛ݁ٙ理念νОᅂᚤՑ̨ᝄ͊來ٙ೯࢝dʿίࡡИ͏จ識ױ᎘ɨdҢࡁܣჿ
޶ܙཀ̘ԟɓݬމ了ɺήنྮ࿁ࡡИ͏הிϓٙላᏘf 
 
މ了ᔮబ͉ືٙ઺ҿʫ࢙dࡏঐ༺ϓཫಂ઺ኪͦᅺd͉޼Ӻɦ˸ɨ列΢ධ
઺ኪ༟๕Ъމ໾̂઺ҿfவԬ໾઺ҿdܼ̍ɨ列兩ධj

ɓe˖ᘠ༟料j 
 
    ˖ᘠ༟料ٙ໾̂dίɓ֛೻度ɪঐ更ආɓӉٙዧ೯ኪ͛ቡ讀ঐ力eᝈ࿀ঐ
力eܠϽঐ力ձڌࠑঐ力d̙༺Ց༆ᙑሙ˖ʕٙϞᗫʫ࢙ၾᗇ׼ሙ˖ʕٙᝈᓃ
18d੃ቮኪ͛ٙଉɝ理༆ձ೯࢝ઞӺ精神f 
 
̙༺ϓՈ᜗行މͦᅺj說̈૶領ۃಂನ̨ຫ令ٙʫ࢙ 
 
০࿁ನ̨ຫ令͟׵ሙ˖ʫ࢙̥౤Ց್Ͼຫ令ϓࣖϞࠢ d࿁׵ຫ令ٙ
Ո᜗ʫ࢙৳ο͊౤dೌج理༆Ϥຫ令࿁ನ̨୅͏ϞεɽٙᅂᚤfΪϤdί઺ኪ
ཀ೻ʕྼϞ̀ࠅ໾̂޴ᗫՈ᜗ʫ࢙fধਗ਼໾̂༟料列ࠑνɨj 
 
૧ನ̨٫dცഗࡡᘬʘ๫ఊd຾ʱԚ̨ขж௪༸ʘᇆݟdԱ̨ᝄऎԣΝٝᄲ
᜕d஢ʘiᆑನ٫ஈ˸ᘌᕾf
ನঘ̨ᝄ٫d不஢ᙳМ࢕ହi݅ನঘ٫不੻םໄʘf
ຽή屢މऎೳʘ଀ᖶd˸Չጐ୦͊୭dຫՉ͏ʘನ̨f


 
̙༺ϓՈ᜗行މͦᅺj༆ᙑನ̨ຫ令ྼ݄ٙຫύઋҖ 
 
ɓছ來說૶ִ݁ٙط̨݁ഄʱމ૶領ۃಂʿ૶領ܝಂd˸ӫ丹ٟԫ΁
 年މʱޢ݊੽݁ط來ഹ଻d̤੽ٟึ຾᏶ٙᅂᚤ來޶݊˸̨ᝄකಥ
 年މৎᓃ
d͉論˖ٙ઺߅ࣣ઺ҿ௅ʱٙ論ᓃ݊˸̨ᝄකಥЪމʱಂf
૶領ۃಂ݊૶Ғ˸஗ਗऊ฽࿒度來ط理̨ᝄdܼ̍Փ֛了୅͏݁ഄٙನ̨ຫ
令 dࠢՓဏɛ來̨dΪϤ࿁Ϥ݁ഄʫ࢙ʿྼყྼ݄ཀ೻ٙ了༆dʑঐ᜗ึ̈༰
ε຅ٟࣛึତ൥ٙପ͛f

 
                                                 
18  ੵڭശ  ˴ᇜdۃˏ˖dୋ 79 ࠫf 
19  ͺঐྗॉd ̨ᝄ˖ʷқ  ʕ՜ ʕᙇ͉ d̨ᝄ省˖ᘠ։ࡰึᇜᙇd͏਷ 84 年dୋ 409 ࠫf 
20  ௓ᒿྡd ̨ᝄ̦ dɧ͏ٰࣣ҅΅Ϟࠢʮ̡d͏਷ 93 年 9 ˜dୋ 35 ࠫf 
21 یɓࣣ҅d یɓ਷ʕٟึୋɓ̅ d͏਷  年dୋ  ࠫf
35 ನ̨ຫ令စᜊڌd歷年ྼ݄ٙઋҖνɨ
22
ڌj ನ̨ຫ令ڌ

年˾ ຫύ ΍ࠇ
ੰဢɚɤɧ年 ຫ ΍  年
ੰဢʞɤɖ年 ຫ ΍  年
འ͍ɤ年 ύ ΍年
৻隆ʞ年 ຫ ΍  年
৻隆ɤɓ年 ύ ΍年
৻隆ɤɧ年 ຫ ΍  年
৻隆ɚɤʞ年 ύ ΍年
৻隆ɚɤ六年 ຫ ΍  年
৻隆ʞɤʞ年ܝ ύ 
Έၫʩ年 ᄻ 

ನ̨ຫ令཯̺ܝdຫ令ࣛၡࣛᕦdˀˀᔧᔧd˴ࠅණʕίยହʿᙳହٙක
׳ၾຫ˟ɪd૶Ғٙੂ行ཀ೻ೌڗჃٙ஝ྌ׌ၾɓ࿕׌d͍Ո᜗ˀ݈̈ನ̨ຫ
令ٙਪᕚ֐୞πίdԑ˸說׼຅ࣛਊನਪᕚʘᘌࠠʿ֜˙ʘҼ˓ೌഄf


̙༺ϓՈ᜗行މͦᅺj༆ᙑɤɞ˰ߏڋᄣண行݁ਜٙࡡΪ

Ϟᗫᄣண行݁ਜਹٙʫ࢙dሙ˖行˖ୋ̬行සܸ̈d ૶ಃࠗ׵ତྼdnn
ᄣண࿎ʷጤdnnਗ਼ᆔಳҷணމᝂ fԨܸ͊̈Оፗࠗ׵ତྼk݊ᎇഹɺήٙක
೯ձɛɹٙᄣ̋෗k݊щᏐ຅ϔၡ຅ࣛ዆ࡈɽᐑྤٙߠ౻dуطτਪᕚdɓִ
ɧጤɽߧၪܵ了ڐ 年dٜՑΌ̨ᖑ೯ୋɓϣɽ஝ᅼٙ͏ᜊdϡɓ൮ԫ΁ܝ ੰ
ဢ 年 d不利׵୕ط٫၍理d௰ܝʑ஗ࠗમॶϞ識֜ࡰٙܔᙄd֐Ϟഄ略׌
ٙሜ዆dνϤʑঐɓጕࠗ׵ତྼٙᗫᒟΪ९݊什ჿkΪϤ໾̂ɨࠑ˖ο༟料j

ϡɓ൮ԫ΁ٙላᏘj

ੰဢ六ɤ年Гʩɓɖɚɓ年ʞ˜̨ᝄ೯͛ϡɓ൮ԫ΁dϤމ૶୕ط̨
ᝄ˸來d௰Ո஝ᅼٙɓϣਗ亂fϡˤᙣ଺d࣬ኽیዦᐼж藍Ғޜ࿇僚藍ཻʩʘ
Пࠇ଺༺ɧɤຬɛ
dՉتʿᇍఖ఻ཁΌ̨iִϓʿ̨ᝄe諸羅eჾʆ΢ጤΌ஗
ϡˤᙣ଺הҸ௘dՉࠠࠅ฀௅ɓٜՑའ͍ʩ年Гʩɓɖɚɧ年ʑ஗ࣉஈϥd
                                                 
22  රӸ݁dÖ૶˾ط̨݁ഄٙΎᏨীj˸ನ̨ຫ令މ例×dʕጳɽኪ˖̦ኪజ20 ಂd͏਷ 89 年dୋ 55 ࠫf    
23  ௓Չی d Ö૶˾̨ᝄဏɛ୅͏ٟึٙ歷̦ձٟึߠ౻× d ࠮஬˜̊ ୋ 10 ՜ୋ 7 ಂ d͏ ਷ 69 年 10 ˜ 10  ˚d
ୋ 297 ࠫf 
24  藍ཻʩd ؇ּණ d̨ვ˖ᘠᓉ̊ୋ 12 ၇dୋ 3 ࠫf 
36 Ї݊Ϥɓԫ΁Όމတ૶ִ݁הᏀ̻
f૶Ғ޼ᙄ̨ᝄٙഛܝਪᕚf藍ཻʩ੶烈ˀ
૝ήeቋ͏eྌޢٙ˴ੵd ণഺɓᚠd্ረ˚ᄣd數年ගdᙯ್ɽԛɰf̒ᇞ
ጤطdணς௪ɓᐄdжʞϵf૱˥ɞ里ᡓணԚᏨ̡ɓࡰР̒ᇞጤ令ה不ʿfnn
уԴʫ༞不͛d௉೦不Ъdɦࢵ੒І̮來dਗ਼Ϟ˚͉eஃ蘭ʘ̮ઃd不̙不Ϙ
މၦᐷ٫ɰf
ԨආϾ˴ੵІ̒ᇞ˸北йໄɓጤf
 
̨ᝄ୅ኤٟึ୅͏މ了ӋІڭdଡ଼ᔌ΢၇ྠ᜗dϓމ࿁Ҥִ݁؛力行ਗٙ
͏ᜊdϞᗫ͏ᜊʱ̙ؓ੽吏ط઻ᕸၾึᙣ兩ɽ˙ࠦઞীf
ϡɓ൮ԫ΁ᒱৎԫ不
ʿɓ඄dШ݊މୋɓϣ̨ᝄɽ஝ᅼٙ͏ᜊdቱᙣഠ૶ঃࣛdԴ੻૶ಃࠠอᏨী
Ԩሜ዆ί̨ᝄٙ行݁٤ගf
̨ᝄ୅ኤٟึ୅͏މ了ӋІڭdଡ଼ᔌ΢၇ྠ᜗dϓމ࿁Ҥִ݁؛力行ਗٙ
͏ᜊdϞᗫ͏ᜊʱ̙ؓ੽吏ط઻ᕸၾึᙣ兩ɽ˙ࠦઞীf
ϡɓ൮ԫ΁ᒱৎԫ不
ʿɓ඄dШ݊މୋɓϣ̨ᝄɽ஝ᅼٙ͏ᜊdቱᙣഠ૶ঃࣛdԴ੻૶ಃࠠอᏨী
Ԩሜ዆ί̨ᝄٙ行݁٤ගf
 
̙༺ϓՈ᜗行މͦᅺj༆ᙑ༆ᙑɤɘ˰ߏڋᄣண行݁ਜٙࡡΪ ̙༺ϓՈ᜗行މͦᅺj༆ᙑ༆ᙑɤɘ˰ߏڋᄣண行݁ਜٙࡡΪ
 
Ϟᗫᄣண行݁ਜਹٙʫ࢙dሙ˖ࠫɓϵ̬ɤ六d ɤɘ˰ߏڋdኢီ蘭ήਜ
ʦ֝蘭ʊϞ數ຬဏɛ୅ኤdί୅͏ٙࠅӋ
Ϟᗫᄣண行݁ਜਹٙʫ࢙dሙ˖ࠫɓϵ̬ɤ六d ɤɘ˰ߏڋdኢီ蘭ήਜ
ʦ֝蘭ʊϞ數ຬဏɛ୅ኤdί୅͏ٙࠅӋɨd૶Ғ׵༈ήᄣணኢီ蘭ᝂf
̥Ϟί୅͏ٙࠅӋɨdڌͪ݊˸୅͏ٙɛɹ數ᄣ̋dცࠅண֜၍理ɛ͏͛ݺމ
ۃ౤來Ͻ量dึᜫኪ͛Ⴌ˸މ૶Ғ˸Ϥఱਂ̈行݁ਜਹٙࠠɽᜊࠧd݊ೌجၾ
૶ಃۃಂٙ஗ਗऊ฽ط̨݁ഄ޴ৣΥٙdᏐ׼ᆽܸ̈݊طτաՑ了ऎೳ۾উd
ʑ஗ࠗ不੻不ணᝂdধ໾̂޴ᗫ༟料νɨjf

ऎೳٙމઃʿဏɛॸنj

Ѕݟኢီ蘭͞ɺၷഫdϷᄆ༰ሩi流భ˚ɮdɦϞݱೳϡ⤱Ꮝʫ౳̘ྫ࡟
ʿ৚ʰ逸͕ᆑ匿Չʕfɪ年ငɛ͵ಀၾݰɛ૛৸dᆞ೦ʝ޴ᙣᚐdݰɛމငɛ
הѢdɽ̒ᒒ̈f˸੶凌ࢮd޴୦ϓࠬdɭڷഛ良e೦dޫܠண֜ॶረd若௞
ໄʘʷ̮dࢵ̨ᝄ˚ܝא૴Ԁണʘઃf

௠ւɪፙj ኢီ蘭͞ɺၷഫdϷᄆ༰ሩd͏೦流భ˚εd若不ண֜຾理d
̀ߧಿ͛ԫ၌fତίᏨݟ˒ɹdငɛ̬ຬɚɷʞϵቱɕdݰɛ兩ϵʞɤቱɕe
ຽɛɓϵ̬ɤቱɕdɦϞ͛eᆞ΢೦ᕏஈՉʕf༈ஈ֢͏ɽ̒ငɛd˸੶凌ࢮd
ැה不еdnݔஈ令ݔᘬ͏කኤdݔஈ令ٟ೦කኤdˈ඲ྌʱʮ̻d˸Ӂن၌f


޴࿁׵૱˥ᝂၾ࿎ʷጤ݊͟諸羅ጤʱʷ̈來dϾኢီ蘭ᝂணໄٙจ່݊Ό
อ行݁ਜਹٙ̈ତdމᄣ̋ٙ行݁ਜਹdɰ݊୅͏拓ኤ؇௅ԑ༦ٙක֐dίή
                                                 
25  藍ཻʩd ̨̻ߏ略 d̨ვ˖ᘠᓉ̊ୋ 14 ၇dୋ 1e4e9e19e23 ࠫf 
26  藍ཻʩdۃˏ˖dୋ 84e87 ࠫf 
27  ੵ௷ܗഃ  ᇜഹd ̨ᝄක೯̦ d਷立٤ʕɽኪd͏਷ 92 年 2 ˜dୋ 150 ࠫf 
28  ௓ૺѩ  ᐼᘲd ኢီ蘭ᝂқ d̨ᝄ̦料ණϓᇜ፨։ࡰึᇜ፨d૶˾̨ᝄ˙қค̊ୋ 24 ̅d͏਷ 72 年dୋ
406 ࠫf 
29  Νɪࣣdୋ 407 ࠫf 
37 理ɪϞՉ不Νٙจ່f

̙༺ϓՈ᜗行މͦᅺjঐ౜ࠑဏɛΥجΣִ֜՟੻ɺήٙ˙ό

ϞᗫဏɛΥجΣִ֜՟੻ɺήٙ˙όdሙ˖̥Ϟᔊఊٙ兩ο͡ሗ dኪ͛
ೌج理༆૶˾කኤঞήdኤ˒ც፬ࡳԬ˓ᚃd˙̙՟੻ɺήהϞᛆfΪϤdϞ
ᗫ͡ሗኤ๫d઺ҿᏐ໾̂說׼νɨj

Ոາɛ沈ୗ҃މኤܠາሗ೯ഗѓͪකኤԫdᇝ北路鹿௉ণঞࡼdࡡމቍࣛ
̸؛ᙽਗ਼ࠏᔚঞᐄήɓהdޟމᄿᒪdԨೌɛሗঁdͿ߁˂ၽҭࡘ҃dഹ李Ꮓ
މ၍ԫdםХකኤdɧ年ܝ፩ॶ਷ሙiԨɱ˂ၽҭ೯׼̨ͪ༸dක༱̬Їd˹
李Ꮓۃֻ鹿௉ণণήৎႊג܊dםХකኤd͑މ˰ุd඲Їາ٫f
ʦක̬Їd؇Їɽ路dʿɞ౛๣dГЇ䔖НʆʿࢦdیЇ׬϶ʿࢦ˺ɪd北Ї
๣ࢦf
ੰဢɚɤ̬年ɤ˜˚f
ኤঞତւɪ令ࡘ஺ഗ๫d˸便םХdʿࣛ料理dࡉኤঁϓᆞʘܝd๫例ৎ߅๫f


̙༺ϓՈ᜗行މͦᅺjঐ౜ࠑဏɛΥجΣࡡИ͏՟੻ɺήٙ˙ό

ሙ˖ίાࠑဏɛΥجΣࡡИ͏՟੻ɺήɺήٙ՟੻˙ό݊ΣࡡИ͏וॡ 
fϤஈࠅᔾ૶ٙ兩ࡈᝈᓃ݊ɓԨڢהϞࡡИ͏dϾ݊ʊટաဏʷ̻ٙࡼૄ
ࡡИ͏ٙɺήʑࡘʚוॡf ɚԨڢ૶領̨ᝄఱוႩॡ͞dڋಂຫɝ೦ήʘຫ
令dɓٜࠅՑའ͍ɚ年ʑוႩॡٙ͞Υج׌dࡘ஢΢೦鹿ఙඝᖄή
̙˸ኤ၇٫令ή˙֜ወፙᛓ΢೦ॡၾ͏ɛঁ၇f
d͵Ϟ৿ᔟॡၾʘΤ༹Չር
ᓙא̈ਯʘྼdה˸৻隆ʞɤɧ年ɦ͍όࡘ஢൯ᓙࡡИ͏ٙ͞ପ൯ርf
ሙ˖͊̋˸說׼d̥Ϟ੽ɪࠑ݁ഄٙᜊࠧʕdʑ̙˸޶̈૶ڋִ݁ೌجתኺဏ
୅͏ɓتɓتٙ拓ኤ行ਗdΝࣛd̻ࡼૄٙࡡИ͏˚益աՑ۾উٙ͛πᏀ力f

̙༺ϓՈ᜗行މͦᅺjঐ列ᑘဏɛڢج̷՟Ⴔྮᐏ੻ɺήٙ˙ό

ሙ˖ࠑʿဏɛ˸̷՟Ⴔྮ੶ЦࡡИ͏ٙɺήdШОፗ̷՟ʿႴྮk
Չ˓ݬʿཀ೻Ꮠ̋˸໾̂dʑঐᏍпኪ͛੽༟料ʕ更ଉՍٙ了༆̷՟ٙ不
͍຅˓ݬfধਗ਼ʫ࢙ᘵ列νɨj


                                                 
30  ͺঐྗॉd ̨ᝄ˖ʷқɨ՜ ʕᙇ͉ d̨ᝄ省˖ᘠ։ࡰึd͏਷ 80 年 6 ˜dୋ 136-137 ࠫf 
31  ૶ึՊԫ例 d̨ᝄ˖ᘠᓉ̊ 226dୋ 43 ࠫf 
38 ൯ርjϞٙΣɺഹࡈɛ൯ՉӷϞήdϞٙΣɺഹٟ൯ɺഹٟʮϞήf
ൟಜj利͜ɺഹٙงྼd༱利ʉϾ不利ɺഹٙ˖οd˸฽Эٙ˾ᄆd࿯՟ᄿ
ɽٙɺήiאʵഐஷԫdਗ਼ɺήޢࠢᄳ੻Ꮴ݉iא˸猪ৢڀߎఱ̙౬՟ɽ˪
ɺήf
ᘱוjɝᔯ̻ࡼૄ女ᘱו࢕ପdϾ՟ɺήٙྼሯ˕ৣᛆf
ᜫਯjၾɺഹഐܰމ̃Ҕd˸ፑᐏᗍɺήf
૶Ꮅවਕjίɺഹਜකᕏ஬ֳdႹՈਠۜഗɺഹdאױ৷ਠۜᄆࣸdא൲ಛ
ഗɺഹdЇՉೌ力ᎵᒔවਕdϾᔟ˸索՟Չήf
৽ி˖ࣣj੬利͜ɺഹ不識ဏοd׵立契ࣛdਗ਼不利ɺഹʘૢ΁াɝ契οʫd
Ъމ୤˚ᚡЦɺഹήf
ʹ౬j˸˥利ᙺೀண݄d౬՟ɺήdא˸Ԭฆʘৢe̺e༵Ոd౬՟ɽ෯ɺ
ήf
利͜ɺή୦ڳjϞԬࡡИ͏ʘ୦ڳɭהϞήϞϥيeᔁيdʿ૝ή˼ቋdဏ
ɛ利͜ʘ˸ྮಂήdνኢီ蘭ɽࡼࡡу݊f
࠾֢אॡ܊՟ήj࠾֢೦ٟdɮʘˀ܄މ˴d͜ვ፺ᚏක೦ɛdװ܊ᚠήމ
͞f

 
Ⴔྮ Ⴔྮܸ݊؛力ٙකኤd̙ᑘྼ例˸̋ଉԫ΁ٙՈ᜗ʷΙ൥f例νjெ
ϵ年ԫ΁

ྗᅅɤɘ年˥Ӎ連ٟཝɕ࠯ර林׶ၾ͏ɛ௓ɽ͜eெϵ年f৿࠾
ʊ݂͛೦᎘ͦeஷԫٙΤ່dΣ̨ᝄִ͡ሗኤ๫dִٝҭࡘfெϵ年ഃɛ
׵݊ם෍ѯɕʿ༵͏ɷɛdЇࡼ里ഃήකኤdˏৎ΢ٟࡡИ͏ٙҤᙄdெϵ年
ɽᑘ೉殺ࡡИ͏dԨวྮ˼ࡁٙৌيfܝ̨ᝄᐼж೯ତவࡈ࿌ࣩdਗ਼කኤɝʆ
ٙဏɛΌ௅ᚨ離dெϵ年ഃɛ஗ࣉкΑdִ֜Ԩίආɝࡼ里ٙɝɹ立຦dຫ˟
ϵ֑ආɝf


̙༺ϓՈ᜗行މͦᅺjঐ౜ࠑཞ離ણ݄ٙՈ᜗ਂج

ሙ˖ાࠑ૶Ғ࿁ࡡИ͏મཞ離ણ݄dྌ֛ޢᇞ f˖ʕٙޢ݊什ჿจ
ܠkޢᇞٙ̈ତd݊什ჿᅵɿٙۨ࿒k都̀඲ࠅԴኪ͛׼ͣdʑϞп׵࿁
ཞ離ણ݄Ϟɓҁ዆ٙ฿念d˲੽໾̂ٙ༟料ɰ̙޶̈ཞ離ણ݄̥݊০࿁৷ʆ
ૄٙࡡИ͏Ͼʊf



                                                 
32  ੵ௷ܗdÖ૶˾̨ᝄဏɛɺήהϞۨ࿒ʘ޼Ӻ×d ̨ᝄ̦޼Ӻ dശ˰̈وٟd͏਷ 74 年dୋ 55-56 ࠫʿ 
  ю˖݋  ̨ᝄஷ̦ ሙ೻઺ҿᇜ፨ࠇྌϓ؈జѓ d਷立̨ᝄࢪᇍɽኪ歷̦ኪӻd͏਷ 87 年 10 ˜dୋ 61 ࠫf  
33  ю੗࿀္ࡌd ̨ᝄ̦ʃԫՊ d๕流̈وʮ̡d͏਷ 91 年 1 ˜ 8 ˚dୋ 63 ࠫf 
39 ೦ޢ

ɓ݊೦ήձɓছ行݁ਜٙޢᇞdɚܸ݊೦ɛ͛ݺٙήਜfܝ٫݊࣬ኽۃ٫
Ͼ來dഃ׵݊೦ޢ˸̮e೦ɛ֢Иή˙ٙจܠfఱୋɓࡈจܠϾԊd೦ޢٙྌ
֛֐׵ੰဢ六ɤɓ年 d຅̥ࣛ݊፯኿ίɓԬɝʆɹٙࠠࠅ路ɹdሤ立ޢ
ͩdԨڢॆ͍ٙίήڌɪϞɓ連ᚃٙޢᇞfϤܝ歷຾εϣࠠྌd都̥݊ᄣ̋఻
෯ޢͩdԨ͊ॆ͍ϓމਜཞ͏೦ٙޢᇞfՑ了৻隆ɚɤʞ年̨ᝄ༸เ
९౻ʑί࿎ʷጤձ૱˥ᝂ೦ޢɪdɭ݊ೌج˸І್ʆʇЪਜཞٙή˙dɽ஝ᅼ
ήࡌጘɺˬձɺˬ๖ dЇϤήڌɪʑϞҁ዆̙見ٙޢᇞ̈ତfܲ๫
஝֛dဏɛ不̙˸ڧɝ೦ޢකኤf૶˾ٙ೦ޢԨڢո֛不ਗdϾ݊ᎇഹဏɛ拓
ኤ˸ʿ݁ഄක׳஼Ӊଉɝٙf



ࡡИ͏ɺή不ᓙ஗ဏɛהڧ̕dဏ೦ላ߉ɰ˚ᒈᘌࠠf̙໾̂૶ִ݁ணཝ
ԣ೦ٙણ݄d來߉ᜑྌޢ܆ʆ݁ഄϞΤೌྼٙϓࣖf

ཝ

݊ɓ၇؛ༀٙԣሊዚᗫd͵уضഹ೦ޢணཝཝ寮 f ཝٙண݄dɓছ̍
ܼཝ寮eૐ樓eɺ۬e˝ݘ
ࠋபԣሊʈЪٙཝɕdஷ੬̻͟ࡼૄٙѯɕ̂΂f
ཝϞཝኤd˸ቮཝɕd類ЧІഗІԑٙˊжՓ度fணཝࡡจίཞ離ဏ೦dШண
ཝܝဏХτΌˢ༰Ϟڭღd׵݊ཝணኤᎇ dኤ˒ટ፦ϾЇdҗֽணཝ݊މ了
拓ኤ˸ԣ೦މΤd行拓ኤʘྼfৰ了֜ཝ̮dɰϞኤ˒І行ணཝd˸利ක
ኤf̨ᝄ北௅௰ɽٙኤཝଡ଼ᔌ金ᄿ福ɽཝуՉᜑ例f



ʦ˚̨ᝄϞܘεԣጏ׌ٙήΤd˴ࠅ݊๕׵૶ಃdɦεձࡡИ͏Ϟ੗切ٙ
ᗫڷd੽ήΤႩ識࢕ඊdڌତ̈歷̦ٙจ識f


ɚeౢྡணࠇ

઺ҿٙʫ࢙ଡ଼ᔌd˖οાࠑίෂ༺ӻ୕ٙٝ識dϾ઺ҿʕౢྡٙணࠇdৣ
ໄΥ֝˲ঐၾ˖οʫ࢙޴ୌdۆՈϞႾп說׼ٙ̌ঐd兩٫޴੻Ͼ益࿎f͉޼
ӺҪౢྡɽߧʱމڌ༆e࣪ݖڌeᇞݬڌeήྡeྡ˪eᖭྡe๫˪f਷͏
ʕኪ歷̦ሙ೻ᅺ๟ٙྼ݄˙جdу੶ሜྡ˪eྡڌ˸ዧ೯ኪ͛ኪ୦ਗዚf
                                                 
34  Νɪൗdୋ 46 ࠫf 
35  Νɪൗdୋ 65 ࠫf                                      
36  մੈ०d ̨ᝄ歷̦ྡ說 d聯຾̈وԫุʮ̡d͏਷ 88 年 3 ˜ 2 و 4 Տ  dୋ 94 ࠫf 
40 ྡ˪eྡڌ֝ൗ׼Չ̈ஈd說׼Չจ່d˸೯౨ྡ˪eྡڌʘ̌ঐf
dౢྡ
ணࠇ不ස̙̋ଉኪ୦ٙΙ൥dᄣආኪ୦ٙ͛ਗݺᆌdІ್࢙易ዧৎኪ͛࿁歷̦
ٙλփːdˏ೯ኪ͛ઞӺ歷̦ٙጳሳd̙౤৷ኪ୦歷̦ٙࣖ؈fՉʕdྡڌঐ
੄Ҫפ൥ٙeልᕏٙ歷̦ତ൥ᔊఊʷeૢ理ʷձɓ֛೻度ٙՈ᜗ʷҖ൥ʷf
Ͼ
ྡ˪ٙ΢၇̌ঐϞ৅練ኪ͛ᝈ࿀ঐ力e೯࢝ኪ͛ซ྅ঐ力e෧ிҖ൥͛ਗٙ歷
̦ɛيeᏍпኪ͛াኳe৅練ኪ͛歷̦ܠၪঐ力eᏎ໾ൖᛓ઺ҿೌج੬੬Դ͜
ٙॹኴf39

1.    ڌ༆j 
 
ڌ༆݊᙮׵฿念࿴ྡٙɓ၇d̙ൖމɓ၇઺ኪഄ略ٙ༶͜dจܸ઺ࢪˏ
ኬኪ͛Ꮠ͜٤ග׌ଡ଼ᔌ˸聯ഐ不Ν฿念ගٙᗫڷf౬Ԋʘdٝ識ഐ࿴ʕɓԬ޴
᙮฿念ʿ־Ϥගٙᗫڷd˸ྡᖭٙ˙όяତ̈來dڮආኪ͛࿁อ઺ҿኪ୦ٙা
ኳձ理༆ f
40Չจ່݊Ҫ઺ኪ฿念Ո᜗ʷяତdўϞ邏፨ձᓥॶ዆理ٙЪ͜d
Ϟп׵઺ࢪ዆理̈઺ኪʫ࢙ٙචᄴ׌eᗭ易׌eනҏ׌ձഐ࿴׌f
41Չ˙ج݊ਗ਼
ᕏ亂ٙϣ฿念אतࣿٙ༟料̋˸୕Υd჈ಯϓˇ量類ʷධͦd၈މ୕Υ理論f
42
͍ୌΥɘ年ɓ஫ٙ୕዆理念ʕٙจ່ʷeᔊʷٙ̌ঐdধਗ਼͉ఊʩ઺ҿʫ࢙d
͟ࡡۆÑ฿念Ñԫྼٙနڐʱʷࡡۆdணࠇνɨڌj 
 
 






                                                 
37  ઺ԃ௅d ਷͏ʕኪሙ೻ᅺ๟ d 年dୋ  ࠫf
38  ɲϞГdۃˏࣣdୋ 109 ࠫf 
39  ௓஁ణj ੽਷ʕ歷̦઺߅ࣣʕٙڝྡ޶Չ歷̦઺ኪʕٙЪ͜ķķ˸อᇜ਷ʕ歷̦ୋɓ̅ڋوމ例 d ɛ
˖ʿٟึኪ߅઺ኪஷৃ d͏਷  年  ˜̈وdୋɤ՜ୋʞಂdୋ  ࠫfՉʕd Ꮞ໾ൖᛓ઺ҿೌج੬੬Դ
ٙ͜ॹኴ dࡡ˖މ౷ʿٙॹኴdഅ٫Ⴉމίʦ˚Fʷࣛ˾dᖟ׵બሙᒤᓃ數dҷމ੬੬Դ͜༰ঐୌΥሙੀٙྼ
ყf
40  李䂡џd Ⴉٝ઺ኪ-理論ၾഄ略 d̨北ː理̈وٟd͏਷ 89 年 4 ˜dୋ 178 ࠫf 
41  沈ၯ蓮dۃˏࣣdୋ 218 ࠫf 
42  李䂡џdۃˏࣣdୋ 178 ࠫf 
42  沈ၯ蓮dۃˏࣣdୋ 136 ࠫf 
41 ڌj઺ኪɽၤÑ฿念චᄴڌ


․฿念චᄴڌj



















 ྡj฿念චᄴڌ
ࡡۆjִ݁݁ഄၾක೯
೻度ʘᗫڷf 
ঐ了༆૶領ۃಂΪމऊ
฽ط̨dഐ؈̨ᝄක೯
աࠢՓf 
ɓ 
ܔ 
ໄ 
ɚ 
拓 
ኤ 
฿念 
 
ನ 
̨ 
ຫ 
令 
ɨ 

ɓ ɚ ɧ ̬ ʞ
  ನ  ನ   ɤ    ɤ   ɤ 
̨  ̨   ɖ    ɞ   ɘ  
ຫ  ຫ   ˰    ˰   ˰ 
令  令   ߏ    ߏ   ߏ 
ٙ  ٙ   ͋    ࣛ   ڋ 
ࠠ  ϓ   行    行   行  
ᓃ  ࣖ   ݁    ݁   ݁   
         ਜ    ਜ   ਜ   
ਹ    ਹ   ਹ   
ٙ    ٙ   ٙ 
         ᜊ    ᜊ   ᜊ   
ቋ    ቋ   ቋ 
 
܆
ʆ
ຫ
令 
ɨ 
 
六 ɖ ɞ 
ဏ   ૶   ဏ 
  ɛ   ݁   ɛ    
՟   ִ   ၾ 
  ੻   ࿁   ࡡ 
ɺ   ৷   И    
ή   ʆ   ͏ 
ٙ   ૄ   ٙ 
˙   ၍   ɺ 
ό   理   ή 
     ˙   ላ 
Υ  ڢ  ό   ߉ 
  ၾ 
ج  ج 
ԫྼ 
ਿ͉ʩ९୚ͦ 
ࡡۆ 




42 ࣪ݖڌj

࣪ݖڌ݊ɓ၇яତٝ識ٙࣸɿeॉ৬אਿᓾݖ࿴dՉ˴ࠅٙᝈ念e฿念א
ԫྼ຾ཀϞՉʫίٙഐ࿴f
͉޼Ӻఊʩணࠇ̈ٙ࣪ݖڌf݊ˢ༰૶領ۃಂ不Ν
˰ߏٙ行݁ਜਹܔໄઋҖdνɨڌהͪj
ڌj領ۃಂ行݁ਜਹစᜊڌ
․૶領ۃಂ行݁ਜਹစᜊڌ
ɤɖ˰ߏÑ

ɤɞ˰ߏÑ

ɤɘ˰ߏÑ
ɓִ̨ᝄ
ɧጤ̨ᝄ
ჾʆ
諸羅


ɓԚᏨ̡ᆔಳ
ɓִ̨ᝄ
̬ጤ̨ᝄ
ჾʆ
諸羅
࿎ʷ 

ɚᝂᆔಳ
૱˥
ɓִ̨ᝄ
̬ጤ̨ᝄ
ჾʆ
ྗ່ࡡ諸羅d
 ҷΤྗ່
࿎ʷ
ɧᝂᆔಳ
૱˥
ኢီ蘭



                                                 
43  李䂡џdۃˏࣣdୋ 184-185 ࠫf 
43 ᇞݬڌj
ᇞݬڌٙ࿴ྡdतйঐᜑͪ̈歷̦ٙࣛගනҏdৣΥɨࠦٙචᄴྡҪ行݁
ਜਹٙစᜊໄ׵ࣛගݖ࿴ʘʕdᜑͪ̈จ່Ԩ೯࢝̈ࣛҏٙᝈ念dνɨڌהͪj 
ڌj 諸羅ጤ行݁ਜਹစᜊڌ
․諸羅ጤ行݁ਜਹစᜊڌ
ੰဢ  年འ͍ʩ年འ͍  年


࿎ʷጤ࿎ʷጤɽ͠๣Ñډ҈๣

諸羅ጤ૱˥ᝂɽ͠๣˸北
諸羅ጤ諸羅ጤډ҈๣Ñ̨ᝄጤޢ
 
 
4.  ήྡj 
․୅͏路ᇞྡ 
 
來๕j یɓ਷ʕٟึୋɓ̅

說׼jήྡяତٙจ່̙޶̨̈ᝄၾɽ陸ή理ЗໄٙᗫڷdԨ說׼ࡥʆཀ̨ᝄ
୅͏˴ࠅ來Іʕ਷ɽ陸Оήkɛɹˢ例݊εˇk˾ڌ什ჿk 
 
Öซɓซ×੽ྡʕ೯ତ了什ჿਪᕚkމ什ჿ୅͏˴ࠅ來ІவԬήਜk 
                                        
                                                 
44 یɓࣣ҅d یɓ਷ʕٟึୋɓ̅ d͏਷  年dୋ  ࠫf 
44 .行݁ਜਹྡ 
 
ɤɖ˰ߏ͋ ɤɘ˰ߏڋ 
 
來๕j یɓ਷ʕٟึୋɓ̅

說׼j੽Ϥ行݁ਜྡٙစᜊ̙˸޶̈૶ಃྼყ၍ᒍٙਜਹٙࠦጐɽʃf 
Öซɓซ×兩ࡈྡٙࢨ異ίࡳkމ什ჿึϞνϤٙᜊቋճk 
     
  
․ͩ຦ 
 
  
 
 
                                                 
45 Νɪࣣൗdୋ  ࠫfྡʕอ϶Ꮠҷމ϶ྦྷ༰ቇ֝f 
45 來๕j ̨ᝄٙ行݁ਜᜊቋ
46           
說׼j̨北̹北ҳਜͩ೐ٙήΤఱ݊๕І׵வ෯຦dމ૶৻隆  年  ᓥ
೦၍ุޢ຦dʦሤ立׵ͩ೐ઠ༶१ۃf
  Öซɓซ×Ϥͩ຦ί຅ࣛᏐ༈立ίОஈk̴ϞО̌ঐk 
 
 
5.  ྡ˪j  ․拓ኤ契ߒ 
 
來๕j یɓ਷ʕٟึୋɓ̅
   
說׼jϤމ̨北ޯή拓ኤ契ߒd݊຅ࣛኤ˒ක೯̨北ޯήٙ஢̙ᗇf 
Öซɓซ×ν؈ࡡeဏί契ߒ೯͛٧ॸࣛdЫႩމ࿁ࡳɓ˙༰Ϟ利dމ什ჿk 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
46  ݄ඩ৐d ̨ᝄٙ行݁ਜᜊቋ dჃԑԫุϞࠢʮ̡d͏਷  年  ˜ୋ  ࠫf 
47 یɓࣣ҅dۃˏࣣdୋ  ࠫf 
46 6.歷̦ᖭྡj 
․ཝɕ                   ․ཝ寮 
 
 
 
來๕j ߈൳ࣛ٤޶࢕෤
48
 
說׼jί͛೦̈ɝࠅላணཝɕ d˸ࣔጏ͛೦ٙ̈ᓔf ཝ寮݊ཝɕˊታٙ
寮ٸfཝɕၾཝ寮dϓމ૶˾̨ᝄڐʆήਜ拓ኤٙतЍf 
 
Öซɓซ×˸ۃணཝʘஈdܝ來ίڝڐҖϓၳ落ܝd੬˸ཝމήΤfί̨
ᝄᒔϞࡳԬ類Ч׌޴ᗫٙԣጏ׌ήΤճk 
 
 
                                                 
48  ஢ඩځഃd ߈൳ࣛ٤޶࢕෤ dɽήή理̈وԫุϞࠢʮ̡d͏਷ 89 年 2 ˜dୋ 39 ࠫ 
47 ․೦ٟڕࠬྡ.ςཝ 
 
來๕j ʕ̯޼Ӻ৫歷̦ႧԊ޼Ӻה  ౤Զ 
說׼j૶৻隆年ගהᖭႡ̻ٙࡼૄ೦ٟdᇜ϶ఖݘdఖᔎίၳ落̬մ˸ԣሊf 
 
Öซɓซ×ςཝٙɛࠅ๟௪ࡳԬ؛ኜkίྡʕவԬ̻ࡼૄɛ݊ࠅԣሊჃ˙Оɛ
ٙڧᛕճk 
 
 
7.  ๫˪j 
․林ڲӸྥ෤
 
48 來๕j અ̨༷北

說׼j林Ӹڲ໮ϓख़d݊ؐ዗ʿʫಳήਜٙක拓΋ᚨʘɓf
Öซɓซ×ҬɓҬவ૶ಃ̚ྥٙତίٙЗໄίࡳkމОึϓމ̚ᔴk


․金ᄿ福ʮ館

來๕j 金ᄿ福˖઺ਿ金ึ౤Զ

說׼j 金ᄿ福ኤ໮݊ࡈ͏ගԣ೦拓ኤٙଡ଼ᔌf ʮ館݊፬ԫஈʘจf
Ϥଡ଼ᔌ݊სeຽဏɛΥЪකኤʆਜٙϓ̌例ɿf
Öซɓซ×ҬɓҬவܔጘيٙତίЗໄίࡳkމОึϓމ̚ᔴk




                                                 
49  ̨北ִ̹݁d અ̨༷北 d̨北ִ̹݁઺ԃ҅d͏਷  年  ˜dୋ  ࠫf 
49 ୋɚືͦᅺᅼόٙ઺ኪج
ͦᅺᅼό݊މ了ࠅ༺Ց઺ҿٙͦᅺdɰఱ݊ʫ࢙ٙͦᅺdணࠇɪ˸ٝ識ٙ
ᐏ੻މ˓ݬd݊˸ཫಂٙͦᅺ༺ϓၾщމϽ量ٙԱኽfɓছٙफॴ઺ኪɰމ了
Ӌ੻઺ኪɪٙࣖ率Ͼ௰੬મ͜வ၇઺ኪ˙جfவ݊˸઺ࢪމʕːഄ略ٜٙટ઺
ኪجdу઺ࢪ˸௰ٜટٙᑺ༆˙ό౤Զ˴ࠅٙ༟ৃdШɰڢෂ୕ٙટա஗ਗό
ኪ୦d඲ୌΥ৷度ଡ଼ᔌʷٙ߅ኪٙͦᅺᅼόٙ精神d͵уኪ߅Ϟഃॴҏ列d
ɨɓӉٙኪ୦̀඲ܔ立ίɪࠦהኪٝ識ਿᓾɪf
ᆽ֛了઺ኪනҏᜫኪ͛༺ϓ精
ᆞٙͦᅺdٜટ઺ኪج不̰މ༺Ցͦᅺ˙όٙϞࣖ˙جf
ఠeٜટ઺ኪجٙ理念
ٜટ઺ج݊࿁๫ڢٜટ઺ኪجϾ來dձ˸ኪ͛މʕːٙගટ
઺ኪdܔ࿴˴່הમٙ͜˙جϞܘɽٙࢨ異f
ٜટ઺ኪج݊ɪሙࣛd઺ࢪٜટ
яତ༟ৃeҦঐא฿念ഗኪ͛d઺ࢪଡ଼ᔌ઺ҿd˸༺ϓ઺ኪͦᅺٙ˙όf
+PKOT
+PKOTίϞࣖ઺ኪجٙࠅ९ʕɰમٜટٙ઺ኪd஼Ӊяତ઺ҿdӊϣ̥০࿁ɓ
ࡈࠠᓃdԴ͜Ո᜗不Νٙ例ɿfϤ̮༶͜઺ኪద᜗d౤Զኪ͛不Νٙ刺ዧd˸
ၪܵኪ୦ٙءจ力dɰϞп׵ʫ࢙ٙᑺ༆f


ٜટ઺ኪجၾᑺࠑεה޴ᗫdତίҢࡁɓছ਷͏ʕʃኪٙ઺ኪdε̒ᒔ݊
˸ٜટ઺ኪجމ˴d若ఱߵႧ਷࢕ϾԊdɓছʕʃኪ઺ࢪε̒ɰ݊༶ٜ͜ટ઺
ኪجdɰϞܘεϓ̌ٙ例ɿf
ᒱટڐෂ୕઺ኪجٙᑺࠑᑺ༆dШഐΥ了更εٙ
઺ኪഄ略d%VLFႩމ̙ܼ̍ᑺࠑجeɽྠ᜗઺ኪeԱ፠઺߅ࣣձࣣؐeࢭЗɪ
ٙЪุeߠႥeী論eԴ͜઺ࢪІႡٙ಻᜕՜ഃ
dԨ˸༺ϓཫ֛ٙ઺ኪͦᅺމ
ணࠇᕱٙfྼ݄வ၇઺ኪج࠯΋ც൙Пኪ͛ٙৎᓃ行މdኪ͛ۆ࣬ኽ઺ࢪഗʚ
ٙ刺ዧਂቇ຅ٙˀᏐd઺ࢪᏐ࢙஢ኪ͛Ϟڌ༺จ見אҭ൙ٙዚึdϾڢɓ݉ٙ
ટաdሙගሙܝ౤Զቇ຅ٙ練୦ʿ݄˸ᄣ੶׌ٙΫ㉿d઺ࢪί઺ኪܝ࿁行މͦ
ᅺٙ୞ᓃ行މਂ൙ᛠd͟઺ࢪ來છՓ዁Ъɓ֛ٙ઺ኪݺਗ೻ҏӉ᜷d˸༺ϓϞ
ࣖٙ઺ኪf

൩eٜટ઺ኪجٙ理論ਿᓾ

ɓছϾԊdɓ၇λٙe行ʘϞࣖٙ઺ኪᅼό都༶ᔛഹݔ၇઺ኪ理論f
ٜટ
઺ኪج੶ሜ઺ࢪ˴ኬٙࠠࠅ׌d˴ࠅ理論Աኽ݊行މ˴່理論ʿഐΥෳ౶Ԏဧ
                                                 
50  ۾ဧ཭  ഹ David A . Welton     ю͗ࠏഃᙇ ߕ਷ʕʃኪٟึ઺ኪഄ略 dശࢀ̈وٟd2004 年 1 ˜ୋ 1  وd
ୋ 281-282 ࠫf 
51  մอబഃഹdÖٜટ઺ኪج×d༱׵઺ኪࡡ理 d̨北ː理̈وٟd͏਷ 93 年 6 ˜dୋ 213-215 ࠫf 
52 SlavindR.E.1997.Educational psychologyjTheory and practice5 ed..BostonjAllyn and Bacon. 
53  ᑽᘒૠdÖ઺ࢪٙࣖঐ×dර͍௫઺ኪࡡ理 dࢪɽࣣ߹̈وٟd͏਷ 87 年 9 ˜dୋ 384 ࠫf 
54 HeinichdR.MolenddMd&RusselldJ.D.d&SmalddledS.E. 2002 
55  մอబഃഹdۃˏ˖dୋ 213 ࠫf 
56  ᔗ̼ଙd ʕኪ歷̦઺ԃ論 dɪऎኪ林̈وٟd1999 年 10 ˜dୋ 41 ࠫf 
50 %BWJE"VTVCFMٙႩٝኪ୦理論ձႊᔗ(BHOFϞᗫ行މeႩٝ理論ٙৃ
ࢹஈ理論d來೯ٜ࢝ટ઺ኪجf

ɓe行މ˴່ٙࠅᓃ
行މ˴່͟ߕ਷ː理ኪ࢕ശಌ8BUTPOה௴d੶ሜ̙ٙ݊છՓၾཫಂ行 
މͦᅺd行މͦᅺ˾ڌ݊܄ᝈ̙੻ᝈ࿀ٙd༰易္છٙኪ୦ഐ؈fϞᗫٙኪ說
Ϟj 
ɓࣳ˾д&-5IPSOEJLFٙኪ୦ɧ֛律 d練୦律e๟௪律eࣖ؈律d
聯ഐٙ੶ࢮաவɧࡈࡡۆ˕ৣf


ɚ౶ٵԟ#
'4LJOOFSٙᄣ੶Ϋ㉿Ъ͜ʿ行މ෧ிࡡ理fϤ࿁ኪ୦ٙ
歷೻౤̈ٙ༆ᙑމݔɓ刺ዧၾݔቇ຅ˀᏐٙ聯ഐd聯ഐա練୦ٙᄣεϾ̋੶d
ࡈ᜗ί๟௪ɨชՑတԑdတԑʘܝึᘱᚃˀᏐdνɨڌהͪf


ڌj行މ˴່ٙኪ୦ͪจڌ


行މ˴່j練୦


刺  ዧ 
 
  ˀ  Ꮠ 
͍ᆽ行މ
   ᄣ  ੶ 
̮ί行މΫ㉿

ί઺ኪᏐ͜ɪd̙ீཀ͍ᆽٙ行މˀᏐdШ݊ცࠅ̘練୦ᆞ練ӊࡈӉ᜷d
Ҫ連ᚃልᕏٙਗЪʱϓ఻ࡈʃਗЪٙ連ᚃနආd઺جɪɓϣ̥઺ɓ၇฿念dу
行މٙ෧ிࡡ理dԨ຾੬ഗʚኪ୦٫ቇ຅ٙΫ㉿來ᄣ੶dᄣ੶ࡡ理來ܔ立ɓ連
串͍ᆽٙ行މͦᅺf例νj͉޼Ӻٙ˴ᕚdᔟഹᆞ઄練୦ܼ̍ɹ᎘Ϋഈ練୦e
ኪ୦ఊዹ立練୦dॷഅ಻᜕֛ࣛ練୦ձΫ㉿Ҧ̷d͍ᆽ׌אࠈ͍׌׌Ϋ㉿d˸
༺ཫಂ׌ٙ歷̦઺ኪͦᅺf

ɚeෳ౶Ԏဧ"VTVCFMٙႩٝኪ୦理論

ɓϞจ່ٙᑺ༆ό઺ኪ jࠠൖϞଡ଼ᔌٙഐ࿴઺ҿdί઺ࢪٜટᑺ༆ʕd
ኪ͛ʑঐ˴ਗฤరอٝ識ձ݅ϞٙႩٝഐ࿴޴連ഐdପ͛Ϟจ່ٙટաኪ୦f
˼ٙኪ୦理論੶ሜࠅ˸Ⴉٝഐ࿴މਿᓾdϾႩٝഐ࿴ܸ݊ࡈɛίɽ໘
神຾ӻ୕ʕʊ຾ኪ୦ၾڭ留ٙኪ߅ٝ識dܼ̍ԫྼe฿念eࡡۆ
fอኪ୦̀඲
ܔ立ίᔚ຾᜕ʘɪdอᔚᗫڷٙ޴ʝ聯ഐdϞจ່ٙኪ୦ʑึପ͛fኪ୦便݊
ਗ਼อৃࢹॶɝʊϞٙႩٝഐ࿴ʕd຾ཀႩٝഐ࿴ٙΝʷאሜ዆̋˸ፄΥdʫʷ
                                                 
57  ߡ٢͍d ઺ԃː理 dɧ͏ٰࣣ҅΅Ϟࠢʮ̡d͏਷ 72 年 8 ˜ 3 وdୋ 126-127 ࠫf 
58  ੵอʠdÖGagne  ኪ୦ૢ΁理論ၾ઺ኪᏐ͜×d༱׵ኪ୦ၾ઺ኪอᒈැ d̨北ː理̈وٟd͏਷ 92 年d
ୋ 252 ࠫf 
59  ੵอʠdÖAusubel  Ϟจ່੻ኪ୦理論ၾ઺ኪᏐ͜×dۃˏ˖dୋ 219 ࠫf 
51 މႩٝഐ࿴ٙɓ௅ʱdኪ୦ʘܝႩٝഐ࿴ึᎇഹٝ識ٙᐏ੻d不ᓙٙᓒɽ౤ʺd
݊ɓ၇ٙଡ଼ᔌٙঐ力אݖ࿴f

ɚۃኬଡ଼ᔌٙഄ略j݊ᜫ઺ҿяତϞจ່ٙଡ଼ᔌd઺ࢪί๟௪઺ҿࣛdɓ
ࡈᝈ念א฿念ٙਗዚˏৎdঐձኪ͛ٙ΋ۃᔚٝ識聯ഐd͜จί׵౤ԶႩٝݖ
࿴fۃኬଡ଼ᔌ更Ϟနϣਜйٙࡡۆd઺ࢪ΋ʧୗ৷ᄴϣ฿念אɽࡡۆd್ܝί
ʧୗ୚ື༟料
dɰୌΥ了଄ႊ׌༰ɽٙɽࡡۆՑ༰Ո᜗ʃ୚ືٙٝ識୕዆f例
νjਗዚٙˏৎd˸͉޼Ӻఊʩމ例d౤Զ$%ဂϜܠซϜ͏ᑼձ˜ೞ
ࣧ෤Τဂٙ不ΝϜࠬd੽ဂ൚ޫˀᏐ̈ࡥʆཀ̨ᝄٙชෆઋᕿd౤Զආɝ˴ᕚ
ٙኬɝf઺ኪɽၤٙணࠇÑ฿念චᄴڌڌj d౧ό̈歷̦ԫྼe歷̦฿
念ʿ歷̦ஷۆٙ዆ࡈႩٝݖ࿴ٙଡ଼ᔌf

ɧeႊᔗ(BHO䥸ٙ઺ኪݺਗ理論

ɓኪ୦ૢ΁ה࿴ϓٙ઺ኪනҏj
ႊᔗႩމኪ୦ɰ݊行މ˴່刺ዧၾˀᏐٙ聯ഐdШ更ࠠൖՑʕʧ歷೻
ቇ຅ٙኪ୦ૢ΁d˸便˕ܵʫίኪ୦歷೻੻༶Ъ f
ኪ୦ૢ΁ܸÑ̮ίኪ୦
٫ٙኪ୦ઋྤ d݊઺ࢪ̙˸છՓٙd̮ίૢ΁ٙτરଡ଼ᔌ了ኪ୦ݺਗd˸༺Ց
不Νཫಂٙኪ୦ഐ؈fႊᔗႩމኪ୦ݺਗᏐϞΥ理ٙ΋ܝනҏd࿴ϓ了઺ࢪٙ
઺ኪݺਗٙӉ᜷fԱ΋ܝනҏ݊j
ˏৎءจѓٝኪ୦ͦᅺdዧ೯ኪ୦ਗዚڮԴΫኳ΋௪ٝ識
ٙ઺ኪҦ̷яତኪ୦ҿ料౤Զኪ୦Ⴞኬˏ೯行މڌତ౤
ԶΫ㉿൙量行މڌତ̋੶ኪ୦ڭ留ձቋ୅f
例νj࿁׵͉޼Ӻఊʩd
வԬӉ᜷ʊፄɝ了ኪ୦ݺਗࠇྌڌڌj ฿念චᄴڌ dᗫ׵ѓٝኪ୦ͦᅺ
ձ刺ዧd࿁ʊኪ੻΋௪ٝ識ٙනҏ̙ਂሜ዆d༰ୌΥኪ୦ࡡ理d΋ఎৎ΋௪ٝ
識dਂމ理༆อ઺ҿٙਿᓾf௰ܝɓࡈӉ᜷d̋੶ኪ୦ڭ留ձቋ୅dᜫኪ͛ሙ
ܝІ行ል୦e類ʷdഃܙಂʕϽॷഅ಻᜕f

ɚʈЪʱؓj
઺ࢪ΋ᆽ֛઺ኪͦᅺٙ୞ᓃঐ力dΎਗ਼ঐ力ʱؓϓ΢၇΋௪ঐ力dʱؓ͟
ɪϾɨdᄴᄴɨ降d͟ልᕏٜՑ௰ᔊఊٙৎᓃ行މމ˟dவᄴᄴٙݖ࿴ఱ݊ה
ፗٙʈЪʱؓ dவ݊ɓ၇͟ɪЇɨචᄴٙኪ୦චᄴ dቇ͜׵ႊᔗː౽
Ҧঐٙ೯࢝ኪ୦
jܸ̈ۃɓ類݊ܝɓ類ٙኪ୦ਿᓾf

例νjː౽Ҧঐ፫йՈ᜗฿念່֛฿念ࡡۆਪᕚ༆
                                                 
60  李䂡џdۃˏ˖dୋ 142 ࠫf 
61  ੵอʠdۃˏ˖dୋ 265 ࠫf 
62  Νɪࣣdୋ 268-273 ࠫf 
63  沈ၯ蓮dۃˏࣣdୋ 156-157 ࠫf 
52 Ӕ

ٜટ઺ኪجஷ੬˸฿念eࡡۆމ઺ҿٙࠠᓃdྼყ઺ኪאྼЪኪ୦ࣛ݊͟
ɨϾɪɓӉɓӉృҏနආٙϣҏϾ༺Ց௰ɪᄴٙ୞ᓃ行މf例νj歷̦ԫྼٙ
ҿ料e΢၇ߏ錄ٙՈ᜗̦ྼ፫йdפ՟̈ԫي͉ٙሯʿՉ聯ᖩ來Ⴉ識歷̦ٙڌ
൥dҖϓνɛيeيۜeՊ௝Փ度eԫ΁Τ၈ഃٙՈ᜗歷̦฿念fΎආɓӉٙ
ଉʷމפ൥່֛฿念νΪ؈eᅂᚤeࣛҏe਋見eซ྅ഃפ൥歷̦฿念d௰ܝ
ᓥॶϓ歷̦စආ஝律ٙࡡۆd˸ϤࡡۆЪ̈Υ˷歷̦༆ᙑԨҖϓᄆ࠽кᓙ來༆
Ӕ歷̦ਪᕚf

參eٜટ઺ኪجٙࡡۆ

ɓeϞ׼ᆽٙ઺ኪͦᅺ

ܸ݊༉୚Ո᜗行މٙͦᅺfइ勒౤̈了ͦᅺᅼόίʫ࢙ʘ̮更੶ሜ行މٙ
ࠠࠅ׌dவᅵͦᅺʑϞܸˏ˙Σfၾෂ୕ٙ઺ኪ௰ɽٙ不Ν݊dͦᅺܸ݊̈ኪ
͛ٙ行މڌତאݺਗ dϾ不݊઺ࢪٙ઺ኪʫ࢙ࠠᓃ
d݊ᜫኪ͛ٝ༸ࠅਂ什
ჿ行މ˸ʿމОࠅவᅵਂd˸༺Ցኪ͛ٙኪ୦ࣖ؈f

ɚe৷度ٙഐ࿴׌

˸ӻ୕ٙ˙ό來яତ઺ҿٙɓ၇ՈϞ৷度ഐ࿴׌ٙ઺ኪج
d݊މӋ௰Ϟࣖ
ٙ༺ϓ઺ኬԫྼe஝ۆၾ行ਗනҏٙཀ೻
d̀඲Ա፠ҁ዆Ͼᘌᔫٙ઺ኪҦ̷來
ආ行઺ኪݺਗf
˲ਗ਼઺ҿٙٝ識яତՑ௰ܝٙҁ዆ଡ଼ᔌҖόdኪ͛ʑঐପ͛Ϟ
จ່ٙટաኪ୦fᐼഐ઺ҿ઺جϾԊdܸ݊༶͜ଡ଼ᔌ精੗eӻ୕ʱ׼dٜટཫ
ԣၾ໾હኪ͛ኪุʿՉҦঐॹ̰ٙ઺ኪᅼόf

ɧe˸઺ࢪމʕː

઺ࢪ૶ูᑺ༆઺ኪఊʩٙ฿念e׼ᆽ່֛ٙdא˸ɹႧאൖᙂͪᇍ͍ᆽٙ
行މڌତᅺ๟dӊϣ̥ᑺɓࡈࠠᓃdး量˸εᅵ不ΝٙՈ᜗例ɿ來஼Ӊ༉୚ٙ
༆說fίᑺ༆ཀ೻ʕd઺ࢪᏐᜫኪ͛ϞዚึܠϽˀᏐ˸ʿˢ༰ၝΥ不Νٙ฿念f
ה˸઺ࢪܢცࠅᆞ練ٜટ઺ኪجٙҦ̷dʑঐପ͛Չ઺ኪٙᎴᓃ
dܼ̍઺ࢪ
                                                 
64  රΈඪeเ龍立d ሙ೻ணࠇj理念ၾྼЪ dࢪɽࣣ߹Ϟࠢʮ̡d͏਷ 89 年 8 ˜dୋ 170 ࠫf 
65  մ઼┲dÖٜટ઺ኪٙணࠇࡡ理×d༱׵李䂡d εʩ઺ኪணࠇ-ሙ೻ҷࠧٙྼስ d৷ഃ઺ԃ˖ʷԫุd͏਷
94 年 1 ˜dୋ 21 ࠫf 
66  ˮ˖߅d ሙ೻ၾ઺ኪ論 dʞیྡࣣ̈وϞࠢʮ̡d͏਷ 88 年dୋ 358 ࠫf 
67  ᇹ˖ᅺdۃˏ˖dୋ 148-149 ࠫf 
68  ᑽᘒૠdۃˏ˖dୋ 384 ࠫf 
69  Νୋ 51 ൗࣣdୋ 148 ࠫf 
53 Ϟࣖٙ౤ͪe৾཭eᜫኪ͛ܠ索ਪᕚձ೯ਪe利͜ٮ᜗ਗЪٙ౤፴e٧͍א說
׼፹Ⴌٙৃ໮eΫ㉿ᄣ੶e࿁ሙ೻ٙࠠᓃ౤ͪd̙ڮආኪ͛ٙˀᏐe利͜Νኪ
ٙᄁᑊˀᏐ
dɓৎልႥeˀᏐᅼόe༶͜಻᜕Ύ಻᜕來՘п઺ኪ
dא໾હ઺
ኪഃɓԬϞࣖٙબሙ˙όf

̬e˸練୦މʕː

౤Զ練୦ٙࣛගၾዚึdܼ̍௰΋ί઺ࢪ္ٙછɨʃᇍఖٙˏኬ練୦d˸
ᆽႩڋኪ୦٫ٙኪ୦ઋҖfኪ୦༺Ցɓݬ落ܝٙዹ立練୦d̙ڮආኪ୦ٙڭ留
ၾቋ୅f

ໍeٜટ઺ኪجٙӉ᜷

ɓছϾԊdٜટ઺ኪجٙӉ᜷Ϟɧࡈe̬ࡈeʞࡈeɖࡈഃ不Νٙ೻ҏ
d
Չʕ௰精ᔊ̙ٙܲ 'SB[[3VEOJUTLJהܸ̈ٙɧࡈචݬ來ආ行dܼ̍Ϟj
ɓeක֐j઺ࢪਖ਼ءٙΣኪ͛說׼ͦᅺf
ɚe౤Զอٝjீཀ說׼eͪᇍᅼͷ e္છٝ識ձ理༆eˏኬ練୦e൙П精
ᆞ೻度಻᜕൙量 èࠅࣛΎ઺ኪeዹ立練୦êྼݺਗe൙量精ᆞ೻度ഃݺ
ਗ來ආ行f
ɧeഐҼjᐼഐል୦ձַФኪ୦ʫ࢙ٙɧࡈචݬ
f

਷ʫኪ٫ఊ˖຾୕዆̈ٙ઺ኪӉ᜷ɰϞɞධʘε
dϾ沈ၯ蓮ה౤ٙᗫ׵
ٜટ઺ኪجᒔܼ̍઺ኪۃٙ๟௪ʿνО૶ูٙ練୦ٙʈЪdՉӉ᜷νɨ
d





                                                 
70  ᄁᑊˀᏐ݊઺ࢪ說ɓϣ್ܝኪ͛Ϋഈd઺ࢪΎ說ɓϣኪ͛ίΫഈf盧̨ശeˮᖘमᖫdPullenഹÖϞࣖٙ઺
ኪ×d तࣿ઺ԃ֙̊71 ಂd͏਷ 88 年 6 ˜dୋ 19-24 ࠫf 
71  ໾હ઺ኪ݊Browٜટ઺ኪٙᅺ๟ʷ઺ኪٙҦ̷ʘɓf Browdv.l.1985.Direct instruction mathematicsja  
    framework and for instructional accountability.Remedial and Special Educationd61 d53-58. 
72  ˏІᇹ˖ᅺdۃˏࣣdୋ 143-144 ࠫdϞMann,SuiterdMcClungdLynchdLewisdHammilldBarteldJitendrad
Torerson-TubirllodHenleydRamesydAlgozzinedձLernerഃኪ٫ٙ޶جd ɛ˖ʿٟึ߅ኪ઺ኪஷৃ11 ՜ 5
ಂd͏਷ 92 年 2 ˜ʿJoyce,weil,&sShowerdHunterdRosenshineഃኪ٫ٙᝈᓃdˏІ沈ၯ蓮d ઺ኪࡡ理ၾணࠇ d
ʞیྡࣣd͏਷ 92 年 3 ˜ڋو 3 Տdୋ 285-286 ࠫf 
73 FrazzdB.,& RudnitskidR.A.1995.Integrated teaching methodsjTheorydcladdroom applications,and field-based     
  connections.p206.Albany,New  yorkjDalmar Publishers. 
74  ఊ˖຾dÖ઺ࢪਖ਼ุٝঐٙ׌ሯ×d༱׵李䂡џeఊ˖຾઺ኪࡡ理 d3 و 6 Տd̨北๕流̈وٟdୋ 51-79    
  ࠫf ˏৎਗዚяତ઺ኪͦᅺఎৎ΋௪ٝ識яତኪ୦ʫ࢙ͪᇍኪ୦ʫ࢙אᑘ例說
׼Ꮸൖኪ୦ഐ؈̋ଉ̋ᄿא໾હ઺ኪᐼഐf 
75  沈ၯ蓮dۃˏ˖dୋ 284 ࠫf 
54 ڌjٜટ઺ኪجӉ᜷

  ᇜՓ઺ኪʫ࢙  2 ᆞ઄練୦ձΫ㉿Ҧ̷ 
 
3 Ꮸݟձል୦˸
ۃהኪٙʫ࢙ 

4௓ࠑ઺ኪͦᅺ  5 яତอʫ࢙ 6 ˸ࠈ͍׌Ϋ㉿來ܸˏ練୦


 ˸ࠈ͍׌Ϋ㉿來ዹ立練୦
 
8 ˸ࠈ͍׌ٙΫ㉿來֛ࣛ練୦
 

ᒱ್ኪ٫࿁ٜટ઺ኪجٙӉ᜷޶ج不း޴ΝdШ都Νจ不Νᄴϣٙ練୦
ίᅼόʕ֢׵ࠠࠅήЗ
d都݊ҎૐᔟഹϞӻ୕ٙ練୦ଉɝኪ୦ʫ࢙d༺Ց精ᆞ
ٝ識ٙͦٙf


ͼeٜટ઺ኪجί歷̦઺ኪٙᏐ͜

͉޼Ӻ࣬ኽͦᅺᅼόٙ઺ኪ理論dԨમ՟ٜટ઺ኪجd০࿁Ö拓ኤၾܔໄ
×઺ҿʫ࢙ணࠇ̈ɓҁ዆ٙ઺ኪఊʩݺਗࠇྌ઺ࣩ dՉʫ࢙νɨj

ɓeͦᅺᅼό઺ኪݺਗࠇྌڌڌj ͦᅺᅼό઺ኪݺਗࠇྌڌ
連ഐٙঐ力ܸᅺܼ̍j

ᙂ࿀͛ݺ٤ගٙۨ࿒ՈϞήਜ׌ࢨ異f
了༆不Ν͛ݺᐑྤࢨ異ʘஈdԨঐయࠠʿؚሧՉගٙ不ΝतЍf
了༆ɛࡁ࿁ή˙ၾᐑྤٙႩ識ၾชաϞה不ΝٙࡡΪf
說׼ɛɹ٤ගʱбٙࢨ異ʿɛɹቋ୅ٙࡡΪձഐ؈f
ʱؓІ್ᐑྤeɛ˖ᐑྤʿՉʝਗνОᅂᚤɛ類ٙ͛ݺۨ࿒f
ী論ਜਹٙɛɹਪᕚ݁ഄf
Ⴉ識֢Иඊᕄٙ̚ᔴאϽ̚೯ઢdԨؚሧή˙͏ڳʘߕf
 Ⴉ識ʦ׷̨ᝄٙࠠࠅɛيၾԫ΁f
 Ⴉ識̨ᝄ歷̦݁طጳࠧٙ೯࢝ཀ೻f
 了༆ʦ׷̨ᝄeʕ਷eԭݲe˰ޢٙʝਗᗫڷf
 ˢ༰ɛࡁΪࣛ˾eஈྤeԉЍٙ不ΝdהЪ歷̦༆ᙑεʩ׌f
 了༆Ԩ౜ࠑ歷̦စᜊٙεࠠΪ؈ᗫڷf
 ซ྅Іʉٙᄆ࠽ᝈ˙όί不ΝࣛගeึϞ什ჿᜊʷf
 了༆΢၇ԉЍٙतᅄeᜊቋʿԉЍගٙʝਗᗫڷf
 ˢ༰不Ν˖ʷߠ౻٫ପ݊຾᜕eԫيձڌ༺ٙ˙όdԨঐؚሧ˖ʷٙεᅵ׌f

                                                 
76  մጳబഃ䋠d ઺ኪࡡ理 d̨北ː理̈وٟd͏਷ 93 年 9 ˜dୋ 220 ࠫf 
55 ઺ኪఊʩΤ၈j拓ኤၾ
ܔໄ
઺ኪ來๕j਷ʕٟึ領ਹdیɓو dఊʩ 
઺ኪफॴj ઺ኪࣛගj ʱᙒ೯࢝ၾၝΥݺਗ ઺ኪணࠇ٫j林ԃν
઺ҿʱؓj見઺ኪɽၤ
઺ኪ༟๕jሙ͉e઺ࢪ˓̅e໾̂઺ҿe઺ኪద᜗
઺ኪ˙جj˸ٜટ઺ኪجމ˴
ٟึ領ਹͦᅺ  ሙ೻˴ᕚ  ʱݬঐ力ܸᅺ 
ɛၾࣛග 
઺ኪఊʩͦᅺ  Ո᜗行މͦᅺ 
 
Ⴉٝͦᅺj      
3.̂ྼٟึ߅
ኪʘਿ͉ٝ
識 
 
拓ኤၾܔໄ

2-4-1 
Ⴉ識̨ᝄ歷̦
νܠซe˖
ʷeٟึՓ度e
຾᏶ݺਗၾ݁
طጳࠧഃ f 
 
2-4-4 
了༆ʦ׷̨ᝄ 
eʕ਷eԭݲe
˰ޢٙʝਗᗫ
ڷf 
 
 
1.了༆૶領ۃ
ಂٙನ̨ຫ令 
 
 
 
 
 
2.了༆૶領ۃ
ಂ̨ᝄਜਹ
ٙစᜊ 
說̈૶領ۃಂನ̨ຫ令ٙʫ
࢙f
1-2༕ᙑსຽɛ͏ನ̨ࡡΪٙ
路ᇞf 
1-3༆ᙑನ̨ຫ令ྼ݄ٙຫύ
ઋҖf 
 
1-4 ൙論ನ̨ຫ令ٙ݁ഄf
 說̈ɤɖ˰ߏ͋૶ಃί
̨ᝄٙوྡf
2-2說̈ɤɞ˰ߏڋᄣண行݁
ਜٙΤ၈f 
2-3ܸ̈ɤɞ˰ߏڋᄣண行݁
ਜٙᇍఖf 
2-4༆ᙑɤɞ˰ߏڋᄣண行݁
ਜٙࡡΪf 
2-5說̈ɤɘ˰ߏڋᄣண行݁
ਜٙΤ၈f 
2-6༆ᙑɤɘ˰ߏڋᄣண行݁
ਜٙࡡΪf 
2-7 ˢ༰̨ᝄίɤɖeɤɞe
ɤɘ˰ߏண立行݁ਜਹٙ
จ່f 
2-8ྡ༆૶領ۃಂٙ行݁ਜਹ
˸ʦ˚̨ᝄٙጤ̹މᇍఖ
  2-4-5 
ˢ༰ɛࡁΪࣛ
˾eஈྤeԉЍ
ٙ不ΝdהЪ歷
̦༆ᙑεʩ׌f
 
2-4-6 
了༆Ԩ౜ࠑ歷
̦စᜊٙεࠠ
Ϊ؈ᗫڷf 
3.了༆ဏɛ拓
ኤɺή՟੻
ٙ˙ό 
3-1ঐ౜ࠑဏɛΥجΣִ֜՟
੻ɺήٙ˙όf 
3-2ঐ౜ࠑဏɛΥجΣࡡИ͏
̻ࡼૄ՟੻ɺήٙ˙
όf 
3-3ঐ列ᑘဏɛڢج՟̷՟Ⴔ
ྮɺήٙ˙όf
 ༕ᙑဏɛΣࡡИ͏利͜
拓ኤ契ߒྡ וॡɺήٙ
ਪᕚf
 ˢ༰ဏɛ՟੻ɺήٙ˙
56 όf 
3-6೯ତʦ˚留ɨɓԬၾ拓ኤ
ϞᗫٙήΤf
  2-4-5 
ˢ༰ɛࡁΪࣛ
˾eஈྤeԉЍ
ٙ不ΝdהЪ歷
̦༆ᙑεʩ׌f
 
2-4-6 
了༆Ԩ౜ࠑ歷
̦စᜊٙεࠠ
Ϊ؈ᗫڷf 
4.了༆ဏɛၾ
ࡡИ͏ٙɺ
ήላ߉ 
4-1ঐ說̈૶領ۃಂ૶Ғ࿁ࡡ
И͏৷ʆૄٙ၍理˙
όf 
4-2ঐ౜ࠑཞ離ણ݄ٙՈ᜗ਂ
جf 
4-3說̈ဏɛၾࡡИ͏ላ߉ٙ
ࡡΪf 
4-4 ਜй૶ִ݁࿁͛೦eᆞ೦
ٙ၍理࿒度f 
4-5 ܸ̈ʦ˚留ɨ̦ٙᔴdᗇ
׼຅ࣛࡡဏʝਗٙઋҖf
Ո᜗઺ኪͦᅺ ઺ኪݺਗ ઺ኪ༟๕ ࣛග ٜટ઺ኪجί歷̦઺ኪٙணࠇ















ɔe೯࢝ݺਗ
ɓe௓ࠑ઺ኪͦ
ᅺjՈ᜗ٙ行މ
ͦᅺ઺ࣩ Ñ
f

ɚeяତอʫ࢙
jᇜՓ઺ኪɽ
ၤd˸ԫྼe฿
念eࡡۆމ˴ٙ
઺ኪࠠᓃfʿڌ
㠩eήྡeྡ˪
e๫˪f

ɧe઺ኪʫ࢙ᑺ
༆jৣΥՈ᜗行
މͦᅺٙʫ࢙
˖ο໾̂ᑘ例
說׼fԨ˸ࠈ͍
׌ٙΫ㉿來ܸ
ˏΫഈ練୦f
઺ኪʫ࢙j
  ನ̨ຫ令މ
什ჿࠅྼ݄k
̴ٙʫ࢙Ϟࡳ

115d઺ኪͦᅺ
 ʱ
ᙒ

Ҫኪ͛ݺਗהࠅ༺Ց௰ܝഐ؈ʹ˾૶
ูd̙яତՈ᜗ٙ઺ኪͦᅺf




ۃኬଡ଼ᔌϞจ່ٙ聯ഐdอኪ୦̀ცܔ
立ίᔚ຾᜕ʘɪf
઺ҿٙଡ଼ᔌ੽ᔊఊՑልᕏd੽Ո᜗Ցפ
൥f




ഗʚ૶ู༉୚ٙᑺ༆ձ說׼f







઺ࢪᑺબอʫ࢙dҁϓɓࡈࠠᓃܝdఱ
౤ਪਪᕚdഗኪ͛練୦Ϋഈٙዚึf
ί઺ࢪˏኬ׌ٙ練୦ܼ̍j౤ਪe౤
57 






























Ԭk
઺ࢪ౤ਪਪ
ᕚЇᕚ  

  ̨ᝄڋɝ૶
ಃٙوྡࣛϞ
ࡳ行݁ਜਹk
ձ׼ቍࣛಂط
̨Ъɓˢ༰f
઺ࢪ౤ਪୋ 
ᕚ

ɤɞ˰ߏڋ
ಂ行݁ਜਹሜ
዆ٙࡡΪkϞ
ࡳԬ行݁ਜ
ਹk
઺ࢪ౤ਪୋ 
ᕚ

ɤɘ˰ߏڋ
ಂ行݁ਜਹሜ
዆ٙࡡΪkᄣ
ணࡳɓ行݁ਜ
ਹk
઺ࢪ౤ਪୋ 
ᕚ

ဏɛನऎ來
̨ٙͦٙkν
О՟੻ɺήk
઺ࢪ౤ਪ e
 ᕚ

૶ִ݁࿁৷
ʆૄ၍理ٙ࿒
度kிϓဏɛ
ၾࡡИ͏ٙʝ
ਗνОk
઺ࢪ౤ਪୋ
ͪeഃܙኪ͛Ϋഈe໾̂eΫ㉿eࠈ͍f

f





58   ᕚ

 ˯ၝΥݺਗj
ᓥॶ዆理
ਗ਼͉ືਂɓ
୕዆ٙၝΥ說
׼f
˸ࠈ͍׌ٙ
Ϋ㉿來ܸݼዹ
立練୦jኪ୦ఊ
ٙҁϓdԨী
論f
˸ࠈ͍׌ٙ
Ϋ㉿來ආ行֛
ࣛ練୦jॷഅ಻
᜕f



ɽၤ

ʱ ᙒ


 ʱ
ᙒ




 ʱ
ᙒ


౤ͪࠠᓃdԴ͜ɽၤᜫ฿念Ϟɓ୕዆૶
౸ٙ׼ͣf

ኪ୦ఊeࡈйܸኬ





Ͻ༊



ɚe઺ࣩ說׼
ɓᇜՓ઺ኪʫ࢙
͉ఊʩٙ઺ኪݺਗdમ՟ʷᐿމᔊ e ࣉ࣍神ᗲٙഄ略ආ行f
הፗʷᐿމᔊ d݊˸઺ኪɽၤ來яତʷᐿމᔊٙሙ˖฿念d例νjڌ 
ٙ઺ኪɽၤྡd઺ኪɽၤ݊͟ӻ୕ʷٙٝ識ഐ࿴ԫྼd฿念dࡡۆɧ٫ٙᗫ
ڷהଡ଼ΥϾϓٙݖ࿴f઺ኪࣛ΋ᙕࠑִ݁݁ഄၾɺήක೯ٙᗫڷdኬɝ˴ᕚ
΋說׼૶領ۃಂִ݁ऊ฽ط̨ٙ዆ഄᅂᚤɨd࿁̨ᝄٙ拓ኤၾܔໄમ஗ਗٙ
ΪᏐd್ܝΎਗ਼兩ࡈ˴ᕚ฿念拓ኤၾܔໄd୚ʱމ఻ࡈࠠࠅٙՈ᜗ԫྼٙ୚
ͦdνϤτરd݊ԫ΋๑ʿ዆᜗ٙࡡۆdΎԱ๫ԫྼe฿念eࡡۆ੽易Ցᗭ
ٙනҏτરd˸利׵ኪ͛ٙіϗf
ࣉ࣍ग़ᗲࠠᓃ˙ࠦd行݁ਜਹٙ઺ኬ̙˸˸ʦ˚̨ᝄٙ行݁ਜྡ來
說׼d行݁ਜਹ݊不ᓙٙᓒɽٙdცࠅϽᅇٙΪ९݊什ჿk઺ኬဏɛၾࡡИ
͏ٙʝਗᗫڷd̙˸ˏʦ˚ࡡИ͏จ識ױ᎘d不ᓙϞࡡИ͏Ԑɪ൑᎘Ҥنd
ၾϘಂٙࡡИ͏ٙࢮැϞה不Νdʦ׷兩٫̙˸ਂɓࡈˢ༰f

ɚᆞ઄練୦ձΫ㉿Ҧ̷
઺ࢪ༉୚ᑺ༆ܝdί͟઺ࢪ౤ਪਪᕚdᔟϤ刺ዧܠϽdᏨݟኪ͛࿁อ฿
念ʫ࢙ٙ理༆f̙˸͜౤ͪఊd來ഃܙኪ͛ٙΫഈˀᏐfኪ͛ɹ᎘ٙˀᏐd
͍ᆽ٫ഗɲ立у׌ٙᄣ੶᝔ߕf͉˴ᕚఊʩኪ୦ܝd行݁ਜਹኪ୦ఊٙী論
59 ෬ᄳd̙મΝኪගٙ޴ʝΫ㉿dʿ઺ࢪሙੀɪࠈ͍׌ٙΫ㉿dܙҁϓኪ୦ఊ
ܝഗɲʱ數ɪٙΫ㉿f

ɧል୦ձᏨݟʘۃהኪʘ઺ኪʫ࢙
ਗ਼อኪ୦ٙʫ࢙ձཀ̘הኪʫ࢙Ъ聯ഐdᔚ຾᜕яତቍˤࣛಂ̨ᝄ行݁
ਜਹྡd˸ਪਪᕚٙ˙ό౤՟ኪ͛ٙ΋௪ٝ識iอٝ識яତ૶領ࣛಂ̨ᝄ行
݁ਜਹྡdᜑͪ歷̦ٙࣛҏ฿念ַ݊ᚃאᜊቋٙΪ९fΎ٫dᏨݟʘۃʃኪ
ٙኪ୦ٝ識d࿁׵ဏɛٙख़΋來Іʕ਷ɽ陸ேٝ༸dል୦ۃɓືٙኪ୦ʫ࢙d
࿁׵׼ቍط̨ٙ拓ኤၾܔໄϞהΫኳd̙મ͜說׼׌ٙۃኬଡ଼ᔌdˢ༰兩٫
ϞОࢨ異ձ΍Ν׌f

̬௓ࠑ઺ኪͦᅺ
ᔊఊ׼ᐝٙѓൡኪ͛d઺ኪͦᅺj了༆૶領ۃಂٙ拓ኤၾܔໄٙઋҖd
Ԩܸ̈ࡡИ͏աՑဏɛᏀࠗٙԫྼfԨಂૐኪ͛ঐ༺Ցڌ列ٙ  Ց  ٙ
Ո᜗ٙ行މڌତf

ʞяତอʫ࢙
˸Ո᜗ٙ઺ኪͦᅺ來ணࠇ઺ҿdԨ˸ӻ୕ʷٙٝ識᜗ӻяତ઺ҿd࣬ኽ
Ո᜗ٙ઺ኪͦᅺdᑺࠑ六ࡈ઺ኪʫ࢙ࠠᓃdᙕᙑࣛႾ˸ɨ列ٙ઺ҿ໾̂ձ࿁
๫j
ɓ˖ᘠ༟料jՈ᜗行މͦᅺdʫ࢙˖οٙ໾̂f
ɚౢྡணࠇ
ڌ༆j઺ኪɽၤڌf
࣪ݖڌj૶領ۃಂ行݁ਜਹစᜊڌf
ᇞݬڌjመ羅ጤ行݁ਜਹစᜊڌf
ήྡj୅͏路ᇞྡe行݁ਜਹྡeͩ຦ྡf
ྡ˪j拓ኤ契ߒྡf
ᖭྡjཝɕeཝ寮e೦ٟڕࠬྡf
๫˪j林ڲӸྥ෤e金ᄿ၅ʮ᎜f

六˸ࠈ͍׌ٙΫ㉿來ܸˏ練୦
˸Ո᜗઺ኪͦᅺணࠇ઺ҿdίӊɓ઺ኪʫ࢙ࠠᓃܝdᓃΤኪ͛Ϋഈਪᕚf઺
ࢪᔟഹਪਪᕚҖϓ刺ዧܸˏ練୦d္̙છኪ͛ٙኪ୦理༆f利͜˖ᘠ༟料e
ౢྡணࠇഗʚ͍ᄣ੶ٙ刺ዧdഃܙኪ͛ΫഈdҎૐପ͛ཫಂ׌ٙˀᏐd༺Ց઺
60 ኪͦᅺf࿁׵ഈ፹ٙኪ͛dഗʚࠈ͍׌Ϋ㉿eΎฮͪאࠠอΎ઺ኬf

ɖ˸ࠈ͍׌ٙΫ㉿來ዹ立練୦
ഛ͜ʈЪఊ൙量ኪ୦ఊ dΌफʱϓ六ଡ଼d΋ࡈйҁϓϞᗫ行݁ਜᜊቋٙ
ኪ୦ఊdΎʃଡ଼ΥЪী論dࢪ͛ɓৎ΍Νࠈ͍ഈࣩҖϓᄣ੶׌ٙΫ㉿fˢᒄܝ
ۃ兩ଡ଼̙Ύ̋ʱdΎɓϣᄣ੶׌Ϋ㉿f̤̮ዹ立練୦Ъุd੹ᖭ̨ᝄٙ行݁ਜ
ਹྡf

ɞ˸ࠈ͍׌ٙΫ㉿來ආ行֛ࣛ練୦
࣬ኽ͉ఊʩٙ઺ኪͦᅺd઺ࢪІ行來նᕚ൙量dࢪ͛ɓৎ΍Νࠈ͍ഈ
ࣩd઺ࢪԨ஼ᕚᑺ༆fᄣ੶׌ٙΫ㉿͜ʱ數ʿႊ௝ڌͪf

ίሙੀ઺ኪݺਗʕdࢪ͛ٙਪഈɰ݊౤৷ኪ୦ࣖঐd落ྼ઺ኪͦᅺٙࠠࠅ
˙جf͉઺ኪݺਗٙ޴ᗫࢪ͛ਪഈઋҖdνɨה列ͪj઺ࢪ౤ਪܝdኪ͛練୦
Ϋഈʿ઺ࢪΫ㉿f

઺ࢪਪ  j૶領ط̨ʱϓۃಂၾܝಂdၾ૶ಃط̨ٙ࿒度Ϟᗫf࣬ኽ઺ࢪٙ
說׼dЫٝ༸މ什ჿ૶ִ݁ط̨ۃಂٙ݁ഄ஗ਗऊ฽ճk
ኪ͛ഈ j׊̨ᝄΎϣϓމˀ૶復׼ٙ࣬ኽή
໾̂ၾΫ㉿ jאϓމऎ̮ऎೳٙ੫ͬfਿ͉ɪ݊˸̨ᝄତ狀ٙτ֛މϽ量d
ᒔϞٙ஝֛例νj不ࡘІ͟Ⴁி᚛ኜd˸е຅ϓ؛ኜd不ࡘ͜ɺͩጘ۬ᐍd̥
ঐ͜϶ɿd˸ԣϓމ亂ᙣٙఝ壘ഃf

઺ࢪਪ  j ನ̨ຫ令ٙʫ࢙d̥ࡘఊԒဏٙɛ來̨dவԬɛܘεί຅ࣛϓ
މ羅ဏ໔ dܸ݊ೌ˸މ࢕̬ஈ流浪༷ٙ͏dձʦ˚ٙఊԒဏϞೌ不Νk
ኪ͛ഈ j不ɓᅵd不݊ϞԬఊԒဏ̣݊ఊԒ൮ૄ෗k྅อ϶eʫಳ߅ኪ෤ਜ
ٙ߅Ҧอ൮dᑚ˥ܘεdʑ不݊流浪ဏճl
໾̂ၾΫ㉿ה˸說຅ࣛٙ羅ဏ໔݊ϞࠋࠦٙจܠdڳႧ說ٙλɧ年
ɓʃ亂dʞ年ɓɽ亂 d૶ಃٙ͏ᜊܘεdϞܘε參̋ٙʱɿd݊來Іλۇ৸ޖ
ٙ羅ဏ໔d࿁຅̨ࣛᝄٟึɰிϓ了ɓ֛ٙᅂᚤf

઺ࢪਪ  jຫ令ୋ  ૢٙຽή d˴ࠅ來Іᄿ؇ٙОஈkމ什ჿϤஈ來̨ٙ
୅͏˴ࠅ݊܄࢕ɛ௰ˇk౤ͪjሙ͉ྡ Ñ
ኪ͛ഈ jᆓψִd݊不݊ձऎೳϞᗫڷճlǦlҢซՑ了dவϣኪࣧࠅᑘ፬
ٙඊɺႧԊˢᒄd܄Ⴇଡ଼ఱӚ什ჿɛజΤ參̋f
໾̂ၾΫ㉿ jୋ  ૢຫ令ձ຅ڋ݄ଠίსeຽऎɪּ኷ε年dႩމ౉ψeᆓ
ψ݊ऎೳݺਗ௰ଜᆥٙήਜʘɓd݊ऎೳ݂ٙඊdଉ׊̨ᝄ淪މऎೳʘඊfШ
ΝኪࠅءจdԨڢהϞٙᄿ؇ɛఱ݊܄࢕ɛdᒔ݊ϞήਜٙࢨйfϾ來І福ܔ
ٙსیήਜఱ݊Ңࡁᑺٙ福Եɛ f
61 老ࢪਪ  jຫ令ٙϓࣖλ෗kሗءจ໾̂ڌʕύ ක׳d༆ຫ e ຫ e
ᄻɧࡈοf
ኪ͛ഈ jᏐ༈݊nn不λыl不್މ什ჿ௰ܝึᄻદlಂගɦϞක׳dڌ
ͪ૶ִ݁ɰႩމҁΌຫ˟ɰ不݊፬جdˀϾਊನ܄ฏ來ฏεf
໾̂ၾΫ㉿ jהፗٙຫ d݊ΥجٙఊԒဏʑঐ來̨dிϓ了ٟึܘεਪ
ᕚd例νٟึٙطτഃdක׳ࣛఊԒဏఱ̙˸ટɽ陸ٙֈʃ˨͎來̨ྠၳd༰
ୌΥɛ׌fᒔϞɓࡈਪᕚఱ݊Νኪ౤ٙdਊನ܄މ什ჿึฏ來ฏεճkִ݁ٙ
ੂ行力݊不݊ɰ̈了ਪᕚl

઺ࢪਪ  jЫٝ༸׼ቍط̨ၾ૶領̨ϗɝوྡࣛd兩٫ٙ行݁ਜਹϞӚϞա
݁ᛆᅂᚤϾሜ዆dމ什ჿk
ኪ͛ഈ jϞdΪމ౬ϓ૶ಃ୕ط了f
໾̂ၾΫ㉿ jᏐ༈說ӚϞdɽߧضᛕቍˤط̨ࣛٙܔໄd̥Ӌၪܵତ狀τ֛
Ͼʊd݊މ了ԣ̨Ͼط̨ٙऊ฽࿒度f

઺ࢪਪ  jሙ͉ྡd̙޶̈ɧጤٙ行݁ਜਹʱ̺不ѩdࡳɓጤίɧጤʕ
ٙ行݁ਜਹࠦጐ௰遼ᒪkɤɞ˰ߏڋٙ行݁ਜਹٙᜊቋd̥ᄣ̋了ɓጤձᝂٙ
ᄣҷணd༊ഹ說̈行݁ޢᇞdԨঐ說̈Ϥࣛಂ行݁ਜਹܔໄٙࡡΪd݊݁
ִ˴ਗሜ዆ٙ෗k
ኪ͛ഈመ羅ጤf˸ئʇਂމ˂್ٙጤޢdɽ͠๣˸北᙮׵૱˥ᝂdɽ
͠๣Їډ҈๣᙮׵࿎ʷጤdډ҈๣Ց̨ᝄጤ᙮׵መ羅ጤf ઺ࢪ௓ࠑ͊ҁ዆Ⴇ句d 
௅ʱ͟ኪ͛來ഈ
Ꮠ༈不݊d݊஗ਗ࿒度f̨݊ᝄʫ௅طτ̈ତ了ਪᕚdεԬ֜ж̙̋੶ԣςd
ɰ˙便૶ִ݁ٙ၍理f ઺ࢪ௓ࠑ͊ҁ዆Ⴇ句d௅ʱ͟ኪ͛來ഈf
໾̂ၾΫ㉿૶ҒႩމᆔಳ݊Ό̨ژ˒dࡡ᙮׵̨ᝄጤٙᆔಳԚᏨ̡ҷމ
ᆔಳᝂf
諸羅ጤܝҷΤމྗ່ጤd݊Ϊމ৻隆ެ܎ྗᆤ຅ήɛ͏ଡ଼ᔌ່ࠏৎ來࿁Ҥ͏
ᜊÑ林ଗ˖ʘҘ່ٙ行dϾሮٙΤf
הፗٙ஗ਗd݊૶ִ݁ҁΌ݊˸୕ط٫ٙ立ఙ來Ͻ量dੰဢ  年  年 d
ϡɓ൮˸׼ಃܝ໼ৎԫdಀҸ௘̨ᝄٙٙɧጤd歷ࣛ兩年εd不݊Ϊމɛɹᄣ
̋ٙணໄd更不݊Ϊމމ̨ᝄ老ϵ֑ٙॆ͍ცӋϾሜ዆f

઺ࢪਪ  jɤɘ˰ߏ̥ᄣண了ኢီ蘭ᝂdணໄٙࡡΪձ˸ۃ޴Νdே݊މ了
什ჿk
ኪ͛ഈ jطτਪᕚ
໾̂ၾΫ㉿ jуהፗٙऎᖛطτd˴ࠅܸ݊࿁̮ऎೳމઃٙ਷ԣτΌfᒔ݊
ࠅΎ੶ሜϞ۾উ׌אॎᕸ׌dʑԑ˸Դ૶ಃٙ୕ط٫ชՑΚዚdਗศ਷࢕ٙ୕
طf

62 ઺ࢪਪ  j૶ಃࣛಂဏɛ來̨d˴ࠅͦٙ݊කኤΣִ֜՟੻ɺήdࠅ͡ሗ什
ჿᗇ΁kᒔ̙˸޶̈什ჿʫ࢙k
ኪ͛ഈ jΣִ݁͡ሗ拓ኤٙੂ๫̣ኤ๫d͡ሗɛ̣ኤ˒dሗኤٙࠦጐஷ੬ே
ܘɽd׵݊ኤ˒ם來ኤХකኤdɧ年ܝኤ˒ࠅΣִ݁ॶ਷ሙуᖮ೼f ઺ࢪ௓ࠑ
͊ҁ዆Ⴇ句d௅ʱ͟ኪ͛來ഈ
໾̂ၾΫ㉿ jɽХ˒ࠅΣኤ˒ᖮ೼d၈މɽॡ dΎ͟ኤ˒Σִ݁ᖮ೼f
ɽХ˒ɦ̙ם來ɨࠦٙʃХ˒Ꮝ˼කኤdʃХ˒ɰࠅΣɽХ˒ᖮ೼d၈މʃ
ॡ d݊ܘልᕏٙɺήՓ度̣ਂɓ͞ɚ˴ f
ִ֜ኤ˒ɽХ˒ʃХ˒ 
ɚ˴

老ࢪਪ  jဏɛνО˸Υجٙ˙όΣࡡИ͏ᆞ೦וॡɺήkცࠅீཀ֜
ִ෗k
ኪ͛ഈ jဏɛၾ̻ࡼૄӷɨࠈॡХ၈ኤҭ dᒔ݊ࠅீཀִ݁f
໾̂ၾΫ㉿ jኤ拓契ߒ̥ࠅဏ೦Іࠈу̙d不͜Ύீཀִ݁dϞࣛ݊Ϟஷԫ
Ꮝώfᗫ׵ɺήוॡd݊ࠗ׵ତྼdԨڢ૶領̨ᝄɓක֐ఱྼ݄וॡdɓٜࠅ
Ցའ͍ɚ年ʑࡘ஢d˲Ց了৻隆年ගɺήᒔ̙˸ΎආɓӉ൯ርf

઺ࢪਪ  jሙ˖ʕה౜ࠑٙ̷՟Ⴔྮ d݊ဏɛ࿁ࡡИ͏ɺήᘩنהમ
ٙ˓ݬd兩٫ϞО不Νk̤̮࿁׵৷ʆૄ၍理ٙཞ離ણ݄ٙՈ᜗ਂجk
ኪ͛ഈ j̷՟݊ձ̻ٙdႴྮ݊Դ͜暴力ٙiண೦ޢאணཝf
໾̂ၾΫ㉿ j ̷՟ႴྮிϓࡡИ͏ٙ不တdɰಀˏৎࡡИ͏೉୿殺ˬٙ
ԫ΁אɽቋ੼離කІʉٙ࢕ඊf ཞ離வ၇݁ഄ̙၈މྌޢ܆ʆ令 dί̻
ήၾʆήʹટஈࡌጘɺˬ๖ dܱ๖ٙɺ਼ͩጐৎ來dჃჃ޶྅狀Чˬ৳ࠎٶ
ٙᅵɿ၈މɺˬ dɺˬࣙٙଉ๖ఱ݊ɺˬ๖ d̨ʕጤΪϤᒔϞɓࡈ਷ʃ
̣Ъɺˬ਷ʃճl͍ɰ޶̈૶ִ݁࿁৷ʆૄऊ฽ٙ၍理˙όd׬ഹεɓԫ不ν
ˇɓԫٙː࿒dΪ ͛೦֠؛ۇd׌ෘ殺
dҪ৷ʆૄࡡИ͏຅ϓ྅ਗيɓছd
ᗫίʆਜdຫ˟˼ࡁᎇจ̈ɝdɓ˙ࠦᒒе殺࢔ဏɛˏৎ೦࢔dߕՉΤ݊މ了
ڭᚐ˼ࡁdе஗ဏɛɝڧdШ̤ɓ˙ࠦɰ̙˸ԣ͕ໆٙဏɛ༯ɝʆਜאၾ˼ࡁ
ʵഐ來ˀۏ૶ִ݁f
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63 ୋ̬௝ཀ೻ᅼόٙ઺ҿ઺جணࠇ

ͦᅺᅼόٙ઺ኪݺਗdҪࠠᓃ׳ίཫಂኪ୦ഐ؈ٙ行މͦᅺɪdᗭеึׁ
略ՑՉ˼ࠠࠅٙ઺ԃᄆ࠽dνʫʷٙཀ೻eܠϽձᄆ࠽ᝈٙቮϓഃfΝࣛdሙ
ੀݺਗٙ஝ྌdˢ௰ܝٙ઺ኪഐ؈࿁ኪ͛ٙ͊來ኪ୦̙ঐ更Ϟจ່fΪϤdί
዆ࡈኪ୦ٙཀ೻ʕdኪ୦˙جٙᐏ੻dʑ݊௰ࠠࠅٙdуᜫኪ͛ίኪ୦ٙཀ೻
ʕdᏑ੻νО̘ܠϽኪ୦˙جdνОІʉ̘೯ତਪᕚdආϾІʉ༆Ӕਪᕚאܔ
立຾᜕fኪ͛ίቮϓவԬঐ力ܝd便̙˸ᎇࣛᏐ͜ί˚੬͛ݺʕd̘ቇᏐॸن
εᜊٙତྼ˰ޢf

ୋɓືཀ೻ᅼόٙ઺ҿணࠇ

ཀ೻ᅼόٙ઺ኪணࠇdࠅጐ฽ٙઞӺਪᕚd઺ࢪ০࿁઺ҿ౤Զ܄ᝈ̦ٙྼ
ආ行ᓥॶeʱؓܝdᜫኪ͛ҖϓІʉ࿁歷̦ٙႩ識理༆d͂ॎ̥Ϟ˸઺߅ࣣމ
ਬɓᅺ๟ഈࣩٙϓ見fΪϤdཀ೻ᅼόᗫːٙ不݊༉୚Ո᜗ͦᅺה૧༺ϓٙഐ
؈dϾ݊ίઞӺ઼೯༶͜ܠϽٙኪ୦ཀ೻ʕd੽ԫࢪ͛ၾ઺ҿٙʝਗ׌ٙ理༆f 

ఠeཀ೻ᅼόί઺ኪɪٙจ່

ࡇኬཀ೻ᅼόٙኪ٫̦ᓃႴܠ-BXSFODF4UFOIPVTFႩމdሙ೻˸理༆
މࠠᓃࣛ֝મ՟ཀ೻ᅼόdՉٝ識領ਹ˸ʫίᄆ࠽މਿᓾd௰˴ࠅٙٝ識ഐ࿴
݊˴ࠅ฿念eࡡۆfϤ၇ཀ೻ᅼόٙ઺ኪணࠇࡡۆdਿ׵ʞࡈ邏፨ۃ౤
j
  ઺ࢪᏐ༈ί઺܃ሙੀɪd༧ኪ͛ɓΝஈ理نᙄ׌ᙄᕚf
  ઺ࢪ不ঐ͜ᛆ۾ོєІʉᝈᓃf
  ආ行ઞӺ˙όdᏐ݊ආ行ী論dϾڢءɝόٙ઺ኬf
  ী論ආ行ʕd઺ࢪڢɓ݉Άྡ༺ϓ΍識f
  ઺ࢪԒމী論˴ܵɛdᏐוዄၪᚐኪ୦ۜሯٙப΂f

ী論׌ٙሙੀݺਗdஷ੬݊ίක׳ٙᐑྤʕdவ၇઺ኪݺਗϞп׵不Νܠ
ϽٙዧᐗdɰϞ利׵ኪ͛ᆑঐٙක೯fΝࣛdϤ၇઺ኪج݊ί઺ࢪܸٙኬɨ౤
Զኪ͛ݺਗ׌ٙኪ୦dਉࠠί੃ቮኪ͛ٙܠϽঐ力d઺ҿɪෂબٙ不݊ո֛ٙ
ᅺ๟ഈࣩdϾ̙݊˸઼೯ኪ͛不Νซ྅ၾซجٙٙഈࣩdପ͛εᅵ׌ٙܠϽf
ᗫ׵ܠϽঐ力d˴ࠅ̍ўjҭкܠϽe௴ிܠϽeਂӔ֛ܠϽeਪᕚٙ༆Ӕձ
ઞӺf
ί઺ኪɪٙᄆ࠽d᙮׵৷ᄴϣٙː理ঐ力Ҧ̷d̙ᔟഹί઺ҿʫ࢙ɪ೯
                                                 
1  රΈඪe  ᇹ૶͞d ሙ೻ணࠇÑ理論ၾྼყ dʞیྡࣣ̈وϞࠢʮ̡d͏਷ 91 年 9 ˜̈و 4 Տdୋ 95 ࠫf 
2 MichaelisdJ.U.jSocial Studies for Children,A Guide to Basic Instruction  dNew Jersey  jPrentice-Halld   
  Inc  .Englewood  CliffsdP .236-237f 
64 ࢝฿念ٝ識ٙኪ୦d來ڮආவԬː理ঐ力ٙ೯࢝f

ᗫ׵฿念d̺魯ॶ#SVOFS dႩމί઺ҿʫ࢙ɪᏐՈ௪ɨ列ٙҖόڌᅄ
j
  ਗЪڌᅄj೯࢝ኪ͛ٙݺਗ຾᜕dீཀਗЪ੽ਂʕኪ f例νj͉޼Ӻண
ࠇٙݺਗÖɽ࢕ɓৎ來說歷̦×dÖဘ೥ટ龍說݂ԫ×ഃf
  Җ൥ڌᅄj೯࢝ኪ͛ٙซ྅຾᜕dீཀൖᙂᅂ྅ٙෂ༺̘理༆f例νj͉޼
Ӻணࠇݺਗdဘ೥eྡ˪ٙᝈ࿀ซ྅ʿᅂ˪ؚሧf
  ୌ໮ڌᅄj೯࢝ኪ͛ݺ຾᜕dீཀႧԊא൥ᅄ׌פ൥ୌ໮ٙৃࢹٙ๖ஷձڌ
༺f例νj͉޼Ӻணࠇ౤Զٙ˖ο઺ҿ༟料ܠϽˢ༰f

઺ҿٙ౤Զ若ঐୌΥɪࠑڌᅄdৣΥኪ͛ٙԒː೯࢝೻ҏdΎৣΥኪ͛ٙ
Ⴉٝഐ࿴d̺魯ॶႩމj ΂Оɓژኪ߅都̙利͜ݔ၇ː౽ɪॆྼٙ˙όdϞࣖ
ٙ઺ഗ΂О೯࢝චݬٙՅഁf f


Ϥ̮d͜฿念來༆ᙑٝ識ٙኪ୦dɰ̙ਂމཀ೻ᅼό઺ҿ፯՟ٙԱኽd
不̀྅ͦᅺᅼόɓ֛ࠅ͜行މͦᅺ來ڌͪd༰Ϟᅁ׌fᆄ͛͜Ⴉމ઺ኪٙ೯࢝
೻ҏމ
j
ɓছͦᅺ௴ி׌઺ኪݺਗাࠑԱ઺ኪݺਗྼ݄൙量

ʱࠑνɨj
 ɓছͦᅺjܸ̙݊͜฿念׌來ڌͪא༰פ൥ٙঐ力ܸᅺ來௓ࠑ઺ኪͦᅺԨʱ
ؓኪ୦΂ਕfɓছ׌઺ኪͦᅺڢՈ᜗行މڌତٙணࠇd不͜ԫ΋Ϟཫணٙ܄
ᝈᅺ๟f

ɓছٙ઺ኪͦᅺd੬ऒʿ༰৷ٙܠϽ༶Ъdᘾў׵ࡈɛٙʫːd݊ೌجཫٝ
ኪ୦ٙഐ؈d更ೌج˸܄ᝈٙ數ኽ來кᓙʫίٙː理Ⴉٝd༰ቇΥ˸ཀ೻ᅼό
ٙ઺ҿ來༺ϓfϾʱؓኪ୦΂ਕܸ݊ʱؓኪ͛ࠅ༺Ց઺ኪͦᅺהᏐՈ௪ٙ΋௪
ٝ識ၾ຾᜕ձኪ୦ٙცࠅf

௴ி׌઺ኪݺਗj΋Ӕ֛઺ኪʫ࢙ٙ઺ҿᇜႡdʿ፯኿ቇ֝Ϟᜊʷٙ઺ኪ˙
جאద᜗fϞኪ٫更ႩމᏐ༈˸઺ኪݺਗЪމ઺ኪ೯࢝ٙৎᓃd઺ኪͦᅺۆί
ݺਗʘܝf
ཀ೻ᅼό੶ሜ઺ኪཀ೻݊Ϟจ່ٙઞӺϾ˲ڢɓϓ不ᜊٙ๫͉܁
߅d઺ኪཀ೻ఱ݊઺ኪٙഐ؈dν؈ݺਗ͉ԒϞ௴ி׌Չྼఱ݊Ϟᄆ࠽ٙ઺ኪ
ͦᅺd຅್ձ઺ኪͦᅺ݊ɓߧd̙˸˸઺ኪݺਗމணࠇೊᓃf

                                                 
3 Mark C.Schug  ¯ R.  BeerydTeaching Social Studies in The Elementary School-issues and PracticesdU.S.AjScottd
Foresman And Companyd1987dP.53f 
4  Νɪࣣ  dP.33f 
5  ᆄ͛͜d ሙ೻೯࢝ٙਿ͉ࡡ理 d৷ඪ復˖ྡࣣ̈وٟd͏਷ 92 年 10 ˜dୋ 96 ࠫf 
6  林ආҿdÖ઺ኪݺਗணࠇٙ理念ၾྼ݄×d ઺ԃ޼Ӻ˜̊131 ಂd94 年 3 ˜dୋ 5 ࠫf 
65 াࠑj੽΢၇不Νٙᝈᓃdး̙ঐ༉୚ήાࠑ઺ኪݺਗˏৎٙഐ؈fͦᅺᅼ
ό༰ೌجྼყί઺܃ᝈ࿀Ց΢ό΢ᅵኪ͛ٙˀ݈ഐ؈dШኪ͛Ԩڢ̥݊ɓࡈ᎑
Ꮀٙᛓ଺d຅༶͜ਪᕚආ行ী論׌ٙኪ୦ࣛd̙ዧ೯̈不Νٙซ྅ၾܠϽf

Ա઺ኪݺਗྼ݄൙量j൙ᄆኪ୦ഐ؈d了༆݊щʊ༺ϓ઺ኪͦᅺdЪމ͊來
઺ኪݺਗࡌ͍ၾሜ዆f

͟ɪʱ̙ؓٝdཀ೻ᅼό࿁઺ҿٙኪ୦dࠠൖ೯࢝઺ҿٙ฿念׌ڢ׭泥׵
行މͦᅺdࠅӋ઺ҿe઺ࢪၾኪ͛ɧ٫ٙʝਗ聯ᖩd઺ҿʑঐᔟഹ௴ி׌ٙ઺
ኪݺਗ೯౨̈઺ҿٙᄆ࠽f

൩eཀ೻ᅼόٙ઺ҿ஝๟

෫ˋ5BCB౤̈了六ධ઺ҿ፯኿ٙࣖᅺdՉʕϞɧᓃٙ˴ੵ̙Զཀ೻ᅼ
ό઺ҿணࠇʘ參Ͻ
j
ɓeʫ࢙ٙϞࣖձࠠࠅ׌dˀ݈ତ˾ٙe߅ኪٙٝ識j˾ڌٝ識௰ਿ͉ٙ௅ʱd
уኪ߅הԱኽٙਿ͉理念e฿念ձܠϽ˙όdˀ݈ઞӺ精神ձ˙جdνኪ୦歷
̦ኪ࢕νОઞӋձΫഈ歷̦ٙਪᕚdνОஈ理歷̦ٙᗇኽeԫྼձ理念dவ݊
ఱኪ߅ᝈᓃϾԊ
8dϞп׵ኪ͛理༆ɓژኪ߅ٙഐ࿴ձઞӋ˙جf౬Ԋʘd࿁歷
̦ኪ߅ٙٝ識ഐ࿴ϞהႩ識dԨঐ࣬ኽٝ識ઞӺ˙جଡ଼ϓٙ઺ҿʫ࢙dʑঐ೯
࢝ዹ立ܠϽձ༆Ӕਪᕚٙঐ力f例νj૶˾୅͏來̨ٙဏɛdίʕ਷ɽ陸˸༵
ঁ͛ݺމ˴dІ್不̙ᒒеɺή՟੻ٙਪᕚd ɺήਪᕚఱϓމ૶領ࣛಂ̨ᝄ
ٙ຾᏶ݺਗ௰ࠠࠅٙઞӺሙᕚʘɓf 
 
ɚeϽᅇኪ୦̙ٙঐ׌ձቇᏐ׌dԨ˸ՅഁٙତϞ຾᜕މৎᓃd˸͛ݺ຾᜕މ
዗ᆃj઺ҿ˸ٜટ຾᜕މ˴dঐձኪ͛ତϞ͛ݺ຾᜕͂ϓɓ˪d̙͜˸༆Ӕ͛
ݺٙอਪᕚf例νjኪ͛ʊϞࡡИ͏̨݊ᝄˇ數ૄ໊ٙจ識d˲މ什ჿึ֢И
ίʆήϞɓ֛೻度ٙ了༆d̙˸Ύଉɝૄ໊ᙄᕚdઞী༆Ӕૄ໊ላ߉ٙ࣬๕ה
ίf

ɧeቇᏐՅഁٙცࠅձጳሳjཀ೻ᅼόમ՟ٙ݊˸ኪ͛މ˴᜗ٙᝈ念d๕І׵
Յഁʕː઺ԃܠซfϤ઺ԃᝈ來І׵ආӉ˴່ٙ઺ԃу͛ڗٙ฿念d઺ԃ
݊ɓ၇͛ڗٙ歷೻fආӉ˴່ɦ๕І׵Ӂ۾ٙྼ᜕˴່dӁ۾說j Յഁ݊ৎᓃd
݊ʕːd݊鹄ٙfՅഁ೯࢝ၾՅഁ͛ڗఱ݊理ซfਬϞ̴ʑঐЪ̈ᅺ๟fnn
઺ԃٙͦᅺd不݊ٝ識dϾ݊Іʉٙڌତf
例νjε༶͛͜ਗٙဘ೥ྡ˪e
ᑊࠪᅂ྅eɛيʃ݂ԫ來ᐄிኪ୦歷̦ٙݺᆌं؟f
                                                 
7  ᆄ͛͜dۃˏ˖dୋ 227-229 ࠫf 
8  ੵܠΌd ሙ೻ணࠇၾ઺ኪجอ論 dʕ਷ᗫڷ՘ึd͏਷ 57 年 12 ˜ୋdୋ 97 ࠫf 
9  ৷ᄿѿdۃˏ˖dୋ 61 ࠫf 
66 䎦eཀ೻ᅼόί歷̦઺ኪɪٙᏐ͜

ཀ೻ᅼόٙ歷̦઺ኪٙ઺ҿ፯኿Ꮠ˸ઞӋਪᕚމ˴f࣬ኽд里ႆ૞
.$MFNFOUTٙ޶جdᏐ˸೯࢝ɨ列ঐ力މࡡۆ
j
‧઼೯ኪ͛࿁ਪᕚٙจ識f
‧ˏኬԨʱؓਪᕚd˲ঐ࿁฿念Ϟࣖݺ͜f
‧މˏኬٙਪᕚঐҖϓ৿ணdԨЪܔᙄf
‧ ঐႎණ΢၇޴ᗫᗇኽf
‧ Ꮸ᜕΢၇ᗇኽf
‧ঐ࿁޼Ӻٙഐ論౤̈జѓf
͟Ϥᝈʘd̀඲༶͜Ց歷̦޼Ӻجd˼ࡁ੶ሜ歷̦ܠϽٙࠠࠅ׌dࠅ઼೯歷̦
ٙܠϽ̀඲͟ኪ߅ٝ識͉ٙሯၾኪ߅˙جɝژd歷̦ܠၪঐ力ʿཀ೻ᅼόٙɓ
ছਿ͉ঐ力d݊不ׁ̙ൖٙf

ɓe歷̦ܠၪٙڌତ
І  年˾ৎdߵ਷歷̦઺ԃኪ٫ࡇኬอ歷̦઺ԃd͜ɓ၇อٙ઺ኪ
理念來޶ܙኪࣧʕٙ歷̦઺ԃ d ɓΎ੶ሜ˸歷̦ٝ識͉ٙԒ׌ሯމਿᓾ ，ኪ୦ Ҧ
ঐe฿念ʘ歷̦઺ኪ，˼ࡁʱؓ̈歷̦̙˸တԑኪ͛ٙʞධცࠅ
j
 理༆ІҢ֢ஈʘ˰ޢd੃ቮ了༆eʱؓ˰ޢࣛԫٙঐ力i
 ீཀ޼୦不Νࣛ٤ٙɛࡁdᓒ࢝ІҢ᜗᜕i
 ᏍпႩ識ɛ類ٟึԫيڗಂ೯࢝ᜊʷٙልᕏᗫڷձ力量i
 ೯࢝ሙ̮˖ʷጳሳձݺਗi
 ೯࢝ҭк׌ܠϽঐ力dʿঐ੄࿁ɛeԫઋeઋྤਂ̈кᓙٙঐ力f
ீཀவʞ၇不Νٙ歷̦ኪ୦˙όd̙˸ᜫኪ͛Ϟ更ᔮబٙܠϽ຾᜕dϞп׵
˼ࡁॆ͍ή理༆歷̦வژٝ識ձʱؓ൙ᄆ̴ࡁfΪϤd更౤̈了歷̦ܠϽٙʞ
ධঐ力
j

ࣛҏᝈ念jࣛҏᝈ念dߵ਷Յഁ̀඲ҪІʉ࿁ཀ̘ٙઞӺܔໄίɓ၇年˾ٙ
නҏݖ࿴ʫd̘೯ତཀ̘f
歷̦ٝ識ձ歷̦理༆ٙᄿ度ၾଉ度jᗫ׵歷̦ԫ΁eɛيʿᜊʷٙٝ識ձ理
༆j΍ʱމɞࡈ˥̻d௰ܝኪ͛ࠅ༶͜ߵ਷̦ʿ˰ޢ更ᄿعٙ˰ޢ̦dʱؓ
˸ֻ不Νٟٙึձ˖ʷतᅄʘගٙᗫ聯f
歷̦༆ᙑj不Νٙ༆ᙑ݊νОˀᏐ不Νٙᝈᓃձᄆ࠽ٙf
                                                 
10 John Jarlimek and Huber M. Walsh,Reading for Social Studies in Elementary Educationd Third Edition  New 
York  jMaEmillan Publishing Co., Inc. 1974,P.88f 
11  ю୥ёd 歷̦઺ኪ理論ၾྼਕ dʞیྡࣣ̈وٰ΅Ϟࠢʮ̡d͏਷ 93 年 1 ˜ɓՏdୋ 31 ࠫf 
12  Νɪࣣdୋ 35 ࠫf 
67 歷̦ઞӺjࠅ了༆歷̦Ъމɓࡁኪ߅तϞٙ׌ሯձ฿念dԨ੽ʕ੃ቮ歷̦ܠ
ઓঐ力f
ଡ଼ᔌၾ๖ஷjོ勵ኪ͛ʱ̦ؓ料ٙʫ࢙d੽ʕˏ̈પ論d說׼Іʉٙᝈᓃd
˸ʿ˕ܵϤᝈᓃٙᗇኽf

͍ν̨ᝄ଺εٙኪ٫dɰხ੶ሜ歷̦ঐ力ٙ੃ቮd 歷̦ሙ೻ͦᅺऒʿί೯
࢝ኪ͛ʱؓe༆ᙑ歷̦ٙঐ力dˏኬኪ͛˴ਗٙኪ୦
d ሙ೻݊ɓ連串ਪᕚ
༆Ӕdഹࠠί઺ࢪၾኪ͛eኪ͛ၾኪ͛ʘගٙ޴ʝዧ೯
d ሙ೻ணࠇ˸ኪ͛
ኪ୦މʕːdႩ識ኪ͛ٙႩٝᄴϣdᑺબ՟੻ٝ識ٙཀ೻dཀ೻ী論ʷ
d 歷
̦઺ኪʕːίνОႰ೯Ⴞኬኪ୦٫࿁˴ਗ࿁歷̦ආ行ႩٝdԨᆞ઄歷̦ኪ߅ٙ
ܠϽ˙ό
d ኪ୦歷̦ৰ了ᆞ୦ਿ͉̦ٙྼ̮d歷̦ኪٙܠϽ˙όၾ޴Ꮠٙ
޼Ӻ˙جɰᏐ༈ίኪ୦ʘ列
d 歷̦ٙႩٝԱኽІԒጳሳڦ念eࣛ˾ٙცࠅ
࿁ཀ̘ਂϞจ່ٙࠠܔf歷̦ٙܠϽᏐ༈݊˴ਗٙeϞ፯኿׌ٙ f


不၍݊੽ሙ೻ͦᅺeሙ೻ணࠇe歷̦઺ኪe歷̦ኪ୦eኪ୦ٙࡈ᜗ϾԊd
歷̦ኪ٫ޫխᝫ歷̦ঐ力੃ቮٙࠠࠅ׌f΋ఱ܄ᝈٙ歷̦ߠ౻Ϊ९來了༆歷̦
ԫྼd݊᙮׵ਿᓾٙ歷̦ٝ識d理༆歷̦ٝ識͉ٙሯʑ݊ॆ͍Ⴉ識歷̦f歷̦
ኪ٫࣬ኽϽᗇܝॆྼ̦ٙ料dҪ̦料຅ϓᗇኽdϞଡ଼ᔌӻ୕Ϟӻ୕яତ̈來ٙ
ɓ၇論ࠑdЪމ̀ࠅٙ歷̦઺ኪʫ࢙dί઺ኪʕኪ͛੽Ϥ̦料༟料ٙஈ理
來Ⴉ識̦料ᏐՈ௪ٙࡳԬܠϽҦঐdɰ̙ኪ୦౛౥Ց歷̦ٙࠠࠅ฿念f

ɚeཀ೻ᅼόٙਿ͉ঐ力

ߵ਷ኪ٫Ⴉމ੽̦料ආ行ਪᕚٙઞӺd̦料݊Ңࡁஷֻཀ̘ਪᕚٙదʧd
歷̦݊੽̦料ה౤Զٙᗇኽʕܔ࿴ᗫ׵ԫྼٙ論ࠑd̙說݊ɓપ理ኪਪ
d
̦料઺ኪաՑ了޴຅ɽٙࠠൖdɰ౤৷了歷̦Ъމɓژኪ߅ᄆ࠽ٙࠠࠅ׌f

Ύ٫d੽歷̦ԫྼٙɛeԫeࣛeήeي޴ᗫʫ࢙dவԬ̦料ᗇኽ౤Զ了
不Νٙਗዚeᝈᓃձ立ఙ̙͜來ʱؓۃΪܝ؈ၾจ່d݊᙮׵歷̦൙ᄆdঐ੃
ቮ̈ኪ͛ҭк׌ܠၪٙঐ力d༺ϓܔ࿴৷ᄴϣٙ歷̦ܠϽઞӺঐ力f
                                                 
13  ර㝫ధdÖ੃ቮ歷̦ܠϽঐ力ٙ઺ኪഄ略×d ʕഃ઺ԃኪజୋ 4 ಂd͏਷ 86 年 6 ˜dୋ 168-169 ࠫf 
14  մૺࡠdÖ઺ࢪၾኪ͛ίሙ೻೯࢝歷೻ʕٙஈྤÑӻ୕論ၾ฿念ࠠ論ٙᝈᓃ×d ઺ԃ޼Ӻණ̊ୋ 48 ፨ୋ
ɓಂd2003 年 3 ˜dୋ 145-149 ࠫf 
15  ੵʩdÖஷ識઺ԃɨʘሙ೻ၾ઺ኪਖ਼ᕚစᑺၾী論×d ஷ識઺ԃ֙̊ୋ 8 ՜ୋ 4  ಂd͏਷ 99 年 12
˜dୋ 127-146 ࠫf 
16  劉᎑ࠊdÖ10-16 ๋ኪ͛࿁歷̦াࠑٙႩ識ڋઞÑɧɛʃଡ଼ী論˙όٙྒྷ༊×d ̦ኪ˖ᘠɧ  d͏਷ 94
年 4˜dୋ 124 ࠫf 
17  林ฉૺdÖ歷̦ኪၾኪ歷̦ʘග-ɘ年ɓ஫ɛၾࣛග領ਹ஝ྌٙਠ࿶×d ؇ю歷̦ኪజୋ 7 ಂd
͏਷ 90 年 3 ˜dୋ 155 ࠫf 
18  ߡ׹౽d 歷̦ٝ識ၾٟึᜊቋ d聯຾̈وԫุʮ̡d͏਷ 77 年 12 ˜dୋ 65-71 ࠫf 
19  ௓ڿശÖ歷̦઺ኪʕ̦ٙ料༶͜×d ૶ശ歷̦઺ኪୋɘಂd 
http://teaching.hist.nthu.edu.tw/Periodical/000028.phpf 
68 ߵ਷ อ歷̦઺ԃ ৰ了˸̦料઺ኪd˸̦料ઞӺމኪ歷̦ٙ˙جdί 
年ߵ਷ሙ೻ᅺ๟ٙኪ୦ɽၤ㛪d更ᘌᔫٙ列̈ኪ୦೻ҏ׌ٝ識ٙࠅӋdܼ̍ٝ
識eҦঐၾ理༆f
̨ᝄɘ年ɓ஫ٟٙึ領ਹɰࠠൖኪ͛ኪ୦ཀ೻dה੶ሜٙ݊
ၾྼყ͛ݺ຾᜕޴ഐΥٙྼስཀ೻ٙतЍdϾڢཀ̘ሙ೻ᅺ๟ה਋ࠠٙኪ߅ٝ
識՟ΣfΪϤd਷͏ʕʃኪٙሙ೻ၤࠅٙᐼၤ౤̈了ɤධਿ͉ঐ力d޼Ӻ٫ආ
行வɤɽਿ͉ঐ力ʱؓd೯ତϞεධၾཀ೻ᅼόٙ理念ၾ精神޴ୌΥdܼ̍j
‧ؚሧeڌତၾ௴อ
੃ቮชաeซ྅eᛠሧeᄲߕeڌତၾ௴ிٙঐ力dՈϞጐ฽௴อٙ精神d
ڌତІҢतሯd౤ʺ˚੬͛ݺٙۜሯf
‧ ڌ༺e๖ஷၾʱԮ
Ϟࣖ利͜΢၇ୌ໮	例νႧԊe˖οeᑊࠪeਗЪeྡ྅אᖵஔഃ
ձʈՈ
	例νj΢၇ద᜗e߅Ҧഃ
dڌ༺ࡈɛٙܠซאᝈ念eઋชdഛ׵හᛓၾ˼
ɛ๖ஷdԨঐၾ˼ɛʱԮ不Νٙ見༆א༟ৃf

‧ ˖ʷኪ୦ၾ਷ყ了༆
Ⴉ識Ԩయࠠ不Νૄ໊˖ʷd了༆ၾؚሧ͉਷ʿ˰ޢ΢ή歷̦˖ʷdԨ᜗Ⴉ
˰ޢމɓ዆᜗ٙήଢӀd੃ቮ޴ʝԱ፠eʝڦʝпٙ˰ޢᝈf

‧ ༶͜߅Ҧၾ༟ৃ
͍ᆽeτΌձϞࣖή利͜߅Ҧdႎණeʱؓe޼кe዆Υၾ༶͜༟ৃd
౤ʺኪ୦ࣖ率ၾ͛ݺۜሯf

‧˴ਗઞ索ၾ޼Ӻ
 ዧ೯λփːʿᝈ࿀力d˴ਗઞ索ձ೯ତਪᕚdԨጐ฽༶͜הኪٙٝঐ׵͛
ݺʕf

‧ዹ立ܠϽၾ༆Ӕਪᕚ
 ቮϓዹ立ܠϽʿˀ省ٙঐ力ၾ୦࿕dϞӻ୕ή޼кਪᕚdԨঐϞࣖ༆Ӕਪ
ᕚձላ߉f


ٟึ領ਹʱݬঐ力ܸᅺၾɤɽਿ͉ঐ力兩٫Ϟ੗切ٙᗫڷd
̙Ъމ೯࢝઺
ҿٙԱኽfШ̴݊ˢ༰฿ܼ׌ٙdʥცࠅ༆讀ၾʱؓf࠯΋dࠅঐ༆讀઺ҿၾ
ܸᅺٙᗫڷdԨ੽ʕᆽ֛̙౤Զኪ͛ਿ͉ঐ力ٙ઺ҿϞࡳԬʿࠅνО೯࢝̈ቇ
切ٙ઺ҿf
                                                 
20  李ຯۇdÖߵ਷歷̦߅਷࢕ሙ೻ᅺ๟論ؓ×d 歷̦઺ኪ d͏਷ 92 年ୋ 1 ಂdୋ 28Ñ29 ࠫf 
21  ઺ԃ௅d ɘ年ɓ஫ሙ೻ၤࠅ d͏਷ 92 年d՟І਷઺ਖ਼ุ໊ٟၣ dhttp://teach.eje.edu.tw/9CC/brief/brief4.phpf  
22  ઺ԃ௅d ਷͏ʕʃኪɘ年ɓ஫ሙ೻ၤࠅjٟึኪ୦領ਹ d͏਷ 92 年 1 ˜dୋ 28-35 ࠫ 
69 ༆讀ঐ力ܸᅺ不̥݊޶੻Ꮡ dϾ݊ࠅঐ౛౥ঐ力ܸᅺʫ଄ٙ˴ࠅ฿
念׌ٝ識dኽ˸፯኿eଡ଼ᔌቇ຅ٙ઺ҿၾ઺ኪݺਗd
ʑঐਗ਼ኪ͛ٙኪ୦੽ٝ識
理༆ַФՑঐ力ᐏ੻f฿念׌ٝ識ࡡۆdਗ਼ঐ力ܸᅺൖމঐ力ኬΣٙሙ೻ͦᅺd
Ͼ੃ቮঐ力Ꮠ˸ٝ識ኪ୦މਿᓾd݂༕ᙑ༆讀ج˸Ո᜗౛౥ঐ力ܸᅺʫ଄ٙ˴
ࠅ฿念׌ٝ識މ˴ࠅͦٙd̍ў௓ࠑ׌ٝ識	ࠠࠅ฿念
ၾ೻ҏ׌ٝ識	Ҧঐא˙
ج
d˸ਂމܝᚃ列ᑘ઺ҿၾ઺ኪݺ઺ኪʘცࠅdϾආ行ঐ力ܸᅺʘ༕ᙑ༆讀f

     Ύ٫dٟึኪ୦領ਹʱ̈了ɘɽ˴ᕚൿdɓছႩމɛၾࣛගၾୋɧ˴ᕚ
ൿစʷၾ不ᜊމ歷̦ٝ識ٙᇍᖚdШఱତ൥͉ԒϾԊdɛeࣛe٤ၾԫ
΁ۍ݊不̙ʱ௲ٙٙ୕዆̌ঐ
dϤ͍ୌΥ歷̦࿴ϓٙࠅ९fΪϤd歷̦ኪ୦
不̀ணࠢၾɪࠑd̙ፄɝ不Ν˴ᕚൿٙঐ力ܸᅺί઺ኪݺਗணࠇʕቇ度ٙяତ
̈來f

Ϥ̮dঐ力ܸᅺɰ͊ணࠢ׵ୋ̬චݬdɓЇɧචݬٙኪ୦̙͜ЪᏨ᜕ኪ͛
΋௪ٝ識ٙ౛౥d˸利׵઺ࢪ໾હא̋ଉ฿念ٝ識ٙʫ଄fϾ˲歷̦ٙঐ力ܸ
ᅺd不Ν׵Չ˼˴ᕚൿd Ї  ݊˸ኪ୦ᇍఖ來౜ࠑd例ν Ⴉ
識ʦ׷ၽᝄٙࠠࠅɛيၾԫ΁ dᗭ༸਷ʕචݬఱӚϞࠠࠅٙၽᝄɛيၾԫ΁ࠅ
Ⴉ識෗kซࠅႩ識ၽᝄ歷̦ٙܠซe˖ʷeٟึՓ度e຾᏶ݺਗၾ݁طጳࠧഃ
ٙ೯࢝ཀ೻d不ცࠅீཀ࿁歷̦ତ൥ʕɛيၾԫ΁ٙ了༆෗kਿၾϤdধഐΥ
͉ఊʩ˴ᕚνɨڌj

ڌjཀ೻ᅼόٙঐ力ܸᅺ઺ҿணࠇڌ

ਿ͉ঐ力ঐ 力ܸᅺ ઺ҿணࠇ
‧˖ʷኪ୦ၾ਷ყ了༆
‧ڌ༺e๖ஷၾʱԮ

 Ⴉ識ʦ׷ၽᝄٙࠠ
ࠅɛيၾԫ΁f 
 Ⴉ識ၽᝄ歷̦ν
ܠซe˖ʷeٟึՓ度e
຾᏶ݺਗၾ݁طጳࠧഃ
ٙ೯࢝ཀ೻f
 ίࠦ࿁نᙄ׌ਪᕚ
ࣛdঐ੽εʩٙᝈᓃၾ˼
ɛආ行理׌ᚗᗇdԨމІ
ʉٙ፯኿ၾкᓙ౤̈λ理
͟f
5-2-2 了༆Ⴉ識ІҢʿႩ
‧利͜ဘ೥ྡ
྅d ೦௲ʿ
ɞࣸဘ೥ટ龍d
ܔ࿴ӊࡈɛ࿁
歷̦ྡ྅ٙႩ
ٝd˲ঐձଡ଼ࡰ
̂ʱ๖ஷΥЪ
dᔟഹɹႧٙڌ
༺ձʱԮdҁϓ
說歷̦݂ԫf
                                                 
23  ௓อᔷdÖɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領ਹୋ̬චݬঐ力ܸᅺ༕ᙑ༆讀ʘ޼Ӻ×d ʕഃ઺ԃୋ 55 ՜ୋ 4 ಂd͏਷
93 年 8 ˜dୋ 93-111 ࠫf 
24  ઺ԃ௅d ਷͏ʕʃኪɘ年ɓ஫ሙ೻ၤࠅٟึኪ୦領ਹ d͏਷ 92 年 1 ˜ 15 ˚dୋ 19-20 ࠫf 
70 識մఖᐑྤٙ歷೻d݊̈
׵˴ਗٙdɰ݊˴ᝈٙd
Ш݊຾͟ী論ձ๖ஷd̙
˸ʱԮᝈᓃၾҖϓ΍識f
‧˖ʷኪ୦ၾ਷ყ了༆
‧ ؚሧeڌତၾ௴อ
‧ ༶͜߅Ҧၾ༟ৃ
‧˴ਗઞ索ձ޼Ӻঐ力

 ሜݟ࢕ඊɛɹٙ
ʱ̺eଡ଼ϓձᜊቋ狀رf
 ᙂ࿀͛ݺ٤ගٙ
ۨ࿒ՈϞήਜ׌ࢨ異f
 了༆不Ν͛ݺᐑ
ྤࢨ異ʘஈdԨঐయࠠ
ʿؚሧՉගٙ不ΝतЍ
f
 ʱؓІ್ᐑྤeɛ
˖ᐑྤʿՉʝਗνОᅂ
ᚤɛ類ٙ͛ݺۨ࿒f
 ʱؓɛࡁ࿁ή˙
ձᐑྤٙ識ᙂҷᜊνО
ˀ݈˖ʷٙᜊቋ。
 了༆И࢕ʿኪࣧڝ
ڐᐑྤٙ歷̦ᜊቋf
 Ⴉ識ʦ׷ၽᝄٙ
ࠠࠅɛيၾԫ΁f
 ઞী̨ᝄ˖ʷٙʫ
଄ၾ଀๕f
 ᑘ̈歷̦ɪא͛
ݺʕdΪॹˇʫe̮ί
ٙܿ኷dϾԴٟึאࡈ
ɛӚ落ٙ例ɿf
 ซ྅Іʉٙᄆ࠽
ᝈၾ͛ݺ˙όί不Νٙ
ࣛගe٤ගɨึϞ什ჿ
ᜊʷf
 ʱؓࡈ᜗הҲစ
ٙԉЍdึաՑɛࣸत
ሯeٟึՓ度eࠬڳ୦
࿕ၾᄆ࠽ᝈഃᅂᚤf
 ίࠦ࿁ࡈ᜗ၾࡈ
᜗eࡈ᜗ၾ໊᜗ʘගପ
͛ΥЪאᘩنٙઋྤࣛ
dঐආ行ࠋப΂ٙ൙П
‧੽ᅂ˪ˇ年
ኢီ蘭ٙᝈሧ
̙ዧ೯ኪ͛࿁
׵Іʉख़΋來
ІОஈٙλփ
ːʿ޼Ӻઞ索
ٙ精神f
71 ၾ՟વf
 說׼不Νٙࡈɛe
໊᜗	ν׌йe၇ૄeච
ᄴഃ
ၾ˖ʷމОᏐաՑ
యࠠၾڭᚐd˸ʿνО
ᒒе਋見ၾ؜ൖf
 ˢ༰不Ν˖ʷߠ౻
٫ᙕᙑ຾᜕eԫيձڌ
༺ٙ˙όdԨঐؚሧ˖
ʷٙεᅵ׌f
‧˖ʷኪ୦ၾ਷ყ了༆
‧ዹ立ܠϽձ༆Ӕਪᕚ
 ʱؓɛࡁ࿁ή˙ձ
ᐑྤٙ識ᙂҷᜊνОˀ
݈˖ʷٙᜊቋf
 Ⴉ識ʦ׷ၽᝄٙࠠ
ࠅɛيၾԫ΁f 
 ˢ༰ɛࡁΪࣛ˾ e ஈ
ྤeԉЍٙ不Νdהਂ歷
̦༆ᙑٙεʩ׌f
 了༆Ԩ౜ࠑ歷̦စ
ᜊٙεࠠΪ؈ᗫڷf
 ίࠦ࿁نᙄ׌ਪᕚ
ࣛdঐ੽εʩٙᝈᓃၾ˼
ɛආ行理׌ᚗᗇdԨމІ
ʉٙ፯኿ၾкᓙ౤̈λ
理͟f
 ᑘ例說׼΢၇ᛆ利
νՅഁᛆeኪ୦ᛆeᒯ
ӷᛆeৌପᛆe͛πᛆe
І͟ᛆeዚึѩഃᛆeᐑ
ྤᛆʿʮ͏ᛆഃʘග̙
ঐ೯͛ٙላ߉f

‧ᔟഹ˖ᘠ༟料
ܠϽ׌ٙ઺ҿd
༆Ӕܔ立εʩ
ʷᝈᓃٙنᙄ
׌ਪᕚf


˸юӍකኤኢီ蘭ٙ˴ᕚމ例d͉޼Ӻ༊Ꮭཀ೻ᅼόٙɓছ׌ࡡۆd
౤Զ઺ࢪணࠇ઺ҿٙ參Ͻfમ͜ঐ力ܸᅺٙાᄳ˙όd̙˸޶ܙϓ͉௝הࠅઞ
ীٙɓছ׌ͦᅺdڢɓ֛ࠅ列̈Ո᜗行މͦᅺ不̙f
‧ဘ೥ྡ྅೦௲ dʿɞࣸဘ೥歷̦݂ԫટ龍ٙ઺ҿணࠇd連ഐঐ力
ܸᅺj

 Ⴉ識ʦ׷ၽᝄٙࠠࠅɛيၾԫ΁f 
 Ⴉ識ၽᝄ歷̦νܠซe˖ʷeٟึՓ度e຾᏶ݺਗၾ݁طጳࠧഃٙ೯࢝ཀ೻f 
 ࠦ࿁نᙄ׌ਪᕚࣛdঐ੽εʩᝈᓃၾ˼ɛආ行理׌፫ᗇdԨމІʉ፯኿ၾкᓙ౤̈λ
72 理͟f
 了༆Ⴉ識ІҢʿႩ識մఖᐑྤٙ歷೻d݊̈׵˴ਗٙdɰ݊˴ᝈٙdШ݊຾͟ী論ձ
๖ஷd̙˸ʱԮᝈᓃၾҖϓ΍識f 
 
說׼jܸᅺ  ձ dӚϞɛيٙ歷̦ೌجܔ࿴歷̦฿念dག論ਿ͉ঐ力
ٙ੃ቮfΪϤdɓ֛΋ࠅႩ識කኤኢီ蘭ٙ˴ԉюӍd了༆юӍನ̨ٙਗዚd
юӍʘۃ̨ᝄ歷̦ٙ೯࢝੽׼ቍࣛಂစᜊՑ૶ಃ݁ᛆd利͜ɞࣸဘ೥ٙ઺ҿd
ࠅኪ͛ܔ࿴ݔԬࠠࠅࣛಂٙɛيձԫ΁ٙනҏfʿюӍನ̨͊ආɝኢီ蘭̻
ࡡٙݺਗdձܝ來කኤኢီ蘭ήਜٙݺਗၾ຾ཀf

說׼jܸᅺ  ዆Υεʩ˴່ձ理׌˴່d༶͜ɞࣸဘ೥ટ龍ᑺ݂ԫdΝኪ
ί利͜ྡ˪ଡ଼ᔌ說݂ԫࣛd຅ʫ࢙නҏٙจ່ϞהنᙄࣛdঐމІʉ౤̈ٙන
ҏdਂ̈Υ˷歷̦Ⴉٝ邏፨ٙ歷̦ԫྼ來說׼理͟dν؈Іʉ說׼ٙ歷̦ԫྼ
Ϟ፹ႬࣛdɰঐટաΝଡ଼Νኪٙࡌ͍f

說׼jܸᅺ d歷̦ٝ識ٙҖϓཀ೻dί༕ᙑ歷̦ԫྼࣛ˴ਗ˴ᝈٙረʚဘ
೥ྡ˪Ϟจ່ٙ歷̦༆ᙑdШމ了ࠅҁ዆ܔ࿴ɓࡈ͟΢၇޴ᗫ歷̦ԫྼଡ଼ϓٙ
連஫׌歷̦ાࠑd௰ܝɓ֛ࠅၾΌଡ଼Ϟ不ΝᝈᓃΝኪආ行ن論ձ՘ሜdҖϓɓ
֛΍識ٙഐ論dʑঐ༺Ցӻ୕׌歷̦এഖٙяତf
 
‧ᅂ˪ˇ年ኢီ蘭ٙ઺ҿணࠇd連ഐঐ力ܸᅺj

 ሜݟ࢕ඊɛɹٙʱ̺eଡ଼ϓձᜊቋ狀رf
 ᙂ࿀͛ݺ٤ගٙۨ࿒ՈϞήਜ׌ࢨ異f
 了༆不Ν͛ݺᐑྤࢨ異ʘஈdԨঐయࠠʿؚሧՉගٙ不ΝतЍ。
 ʱؓІ್ᐑྤeɛ˖ᐑྤʿՉʝਗνОᅂᚤɛ類ٙ͛ݺۨ࿒f
 ʱؓɛࡁ࿁ή˙ձᐑྤٙ識ᙂҷᜊνОˀ݈˖ʷٙᜊቋ。 
 了༆И࢕ʿኪࣧڝڐᐑྤٙ歷̦ᜊቋf
 Ⴉ識ʦ׷ၽᝄٙࠠࠅɛيၾԫ΁f
ઞী̨ᝄ˖ʷٙʫ଄ၾ଀๕f
ᑘ ̈ 歷̦ɪא͛ݺʕdΪॹˇʫe̮ίٙܿ኷dϾԴٟึאࡈɛӚ落ٙ例ɿf
ซ྅Іʉٙᄆ࠽ᝈၾ͛ݺ˙όί不Νٙࣛගe٤ගɨึϞ什ჿᜊʷf
 ʱؓࡈ᜗הҲစٙԉЍdึաՑɛࣸतሯeٟึՓ度eࠬڳ୦࿕ၾᄆ࠽ᝈഃᅂᚤf
ίࠦ࿁ࡈ᜗ၾࡈ᜗eࡈ᜗ၾ໊᜗ʘගପ͛ΥЪאᘩنٙઋྤࣛdঐආ行ࠋப΂ٙ൙П
ၾ՟વf
 ʱؓɛყe໊ʉe໊᜗޴ஈ̙ঐପ͛ٙላ߉ʿ༆Ӕഄ略dԨঐ༶͜理׌๖ஷe޴ʝయ
ࠠၾቇ຅Ѽ՘ഃਿ͉ࡡۆf
說׼不Νٙࡈɛe໊᜗	ν׌йe၇ૄeචᄴഃ
ၾ˖ʷމОᏐաՑయࠠၾڭᚐd˸ʿ
νОᒒе਋見ၾ؜ൖf
 ˢ༰不Ν˖ʷߠ౻٫ᙕᙑ຾᜕eԫيձڌ༺ٙ˙όdԨঐؚሧ˖ʷٙεᅵ׌f
73 說׼jܸᅺ eeeeeeee
ٙഐΥfᔟഹᅂ˪了༆蘭ජ̻ࡡኢီ蘭ૄٙ͛ݺҖ࿒dኢီ蘭ૄٙɛɹeෂ୕
ࠬڳeପุeၳ落ձ͛ݺၾІ್ᐑྤࢹࢹ޴ᗫd੽ˇ年ኢီ蘭ٙҷᜊˀ݈̮̈
ίᐑྤٙᜊቋd˖ʷʿ͛ݺʫ଄˸ڢ׷˚ٙᅵႶf΋ࠅႩ識̻ࡡ௰Ϙٙ˴ɛኢ
ီ蘭ૄdᒔࡡࡡИ͏͛ݺί̨ᝄٙԫྼdˀ省၇ૄላ߉dආϾႩ識Ԩయࠠeؚ
ሧ˼ࡁ˖ʷٙतЍf

說׼jܸᅺ ddeee ٙഐΥdᅂ˪ʕˇ年
ٙԉЍ行މdաՑ͛ݺίତ˾ٟึٙᅂᚤdࡡИ͏不஗యࠠޟЇቊՑ؜ൖၾफ
ɪΝኪପ͛ላ߉dᔟഹɓሲࣛΈʘ旅dˇ年࿁ІʉٙА୕ၾԒʱϞ了ႩΝٙᄆ
࠽ᝈdΪϾҷᜊ了͛ݺ࿒度ٙІҢႩ識d݊ˇ年ኢီ蘭ІҢˀ省ཀ೻ٙจ່f
ᔟϤd̙˸ᜫΝኪ੽ІԒઞ索ІʉϞೌ࿁ɛϞՍؐΙ൥dʿ࿁ૄ໊ٙ਋見ਂৎd
̙˸ઞ索ࢨ異ٙᄆ࠽dڮϓٟึϓࡰจ識Ցࡈɛయᘌʿయࠠ˼ɛٙࠠࠅ׌d
݊͏˴جطٟึʕӊࡈɛהᏐᔫςٙ΍Ν契ߒf


‧ᔟഹ˖ᘠ༟料ܠϽ׌ٙ઺ҿd連ഐঐ力ܸᅺj

 ʱؓɛࡁ࿁ή˙ձᐑྤٙ識ᙂҷᜊνОˀ݈˖ʷٙᜊቋf
ˢ༰ɛࡁΪࣛ˾eஈྤeԉЍٙ不Νdהਂ歷̦༆ᙑٙεʩ׌f
 了༆Ԩ౜ࠑ歷̦စᜊٙεࠠΪ؈ᗫڷf
 ίࠦ࿁نᙄ׌ਪᕚࣛdঐ੽εʩٙᝈᓃၾ˼ɛආ行理׌ᚗᗇdԨމІʉٙ፯኿ၾкᓙ
౤̈λ理͟f
 ᑘ例說׼΢၇ᛆ利νՅഁᛆeኪ୦ᛆeᒯӷᛆeৌପᛆe͛πᛆeІ͟ᛆeዚึѩ
ഃᛆeᐑྤᛆʿʮ͏ᛆഃʘග̙ঐ೯͛ٙላ߉f

說׼jܸᅺ dဏɛeࡡИ͏͛ݺᐑྤٙࢨ異׌dڌତίဏɛ༵ঁ͛ݺ˙ό
ٙɺήცӋ຾᜕ɪdැ̀ᅂᚤՑࡡИ͏ٙ͛π೯࢝d̋ɪࡡИ͏༰ၾ˰ೌنٙ
ࡈ׌ʿ࿁ɺήڭᚐٙ࿒度dϓމဏɛᏀࠗٙ࿁൥fʱؓюӍ領ኬဏɛɝ蘭කኤ
הҲစٙԉЍd了༆юӍ領ኬဏɛ˸؛力ɝ蘭කኤٙ理͟ձ೹ܝ༾Ց࣒ұၾኢ
ီ蘭ૄପ͛ላ߉ৗΫɧ൦嶺ٙٙΪᏐʘ༸ÑѼ՘ഄ略dʿܝ來ϓ̌拓ኤ࿁຅ή
͛ݺ˖ʷၾɛɹᜊቋٙᅂᚤf

說׼jܸᅺ ee ٙഐΥdюӍʃෂʿ˖ᘠ༟料ɧʃݬٙ౜ࠑd
˾ڌ不ΝٙЪ٫ߠ౻ၾ立ఙٙ༕ᙑഐ؈d݊歷̦ٝ識ҖϓٙतሯfюӍኤ蘭ٙ
ਗዚၾ行މৰ了݊ဏɛၾࡡИ͏ٙʝਗ̮d૶ಃִ݁eऎೳe͏ᜊ都݊ڮϓϤ
ԫ΁更ልᕏٙഐ؈ᜊʷdԨڢɓΪɓ؈ٙစᜊd̙˸੽不Νᝈᓃ來ආ行ɛيٙ
不Ν൙ᄆf

                                                 
25  ઺ԃ௅d ਷͏ʕʃኪɘ年ɓ஫ሙ೻ၤࠅࠠɽᙄᕚ d͏਷ 92 年 3 ˜ 31 ˚dୋ 61 ࠫfɛᛆ઺ԃਿ͉理念f 
74 說׼jܸᅺ  Չྼɛၾɛא໊᜗ၾ໊᜗޴ஈdɓ֛ึϞהላ߉dϾෆ࢔Ց
־Ϥf຅೯͛ላ߉ࣛdࡈɛၾٟึცԱࣛ٤ʿઋྤආ行൙Пၾ՟વf
νюӍѼ
՘ܝٙৗΫɧ൦ԉdԨঐ˸ࠇ՟௷dܝ來ɦձኢီ蘭ૄ֛ɨࡽͩ立Ⴋʝ不
ڧ͕՘ᙄdಯˇ不ˇላ߉ٙପ͛f

參e͉ఊʩ˴ᕚ઺ҿ፯኿ʱؓj

ሙ˖઺ҿ˖οʕසᔊ略ኢီ蘭ணᝂʘۃdʊϞ數ຬဏ୅͏ٙ୅ኤ d݊ም
੭領୅͏ආɝ֝蘭ήਜdන利ϓ̌ٙኤಟϾఢ֛කኤኢီ蘭ٙਿᓾճk˸юӍ
ኤ蘭݂ٙԫdϤ例ᗇЪމ໾̂઺ҿd̙̋ଉኪ͛ኪ୦歷̦ٙᔮబ׌fɛيٙ歷
̦ί歷̦א歷̦ٙ઺ኪʕ݊฽ՉࠠࠅٙdޟЇν؈說歷̦઺ኪ݊˸ɛيމ˴᜗
͵不މཀ
dɛي઺ኪɓٜ݊歷̦઺ኪٙࠠːdШ͉ఊʩ઺߅ࣣ௞ೌ̈ତ΂Оɓ
З歷̦ɛيd˲൙ᓙ歷̦ɛيٙ݊ڢ̌ཀdɰϞп׵了༆εʩʷᝈᓃٙ歷̦ܠ
ઓfϤ̮͍̙˸說׼̨ᝄකኤ͏ኤٙɓ၇ۨ࿒dɰᜑତ̈ဏeࡡʝਗɨٙ
͛πᘩنٙਪᕚfཀ೻ᅼό੶ሜ฿念׌ٝ識dܔ立͉ఊʩʘٝ識฿念ცࠅ໾̂
΢၇઺ҿʫ࢙d例νj

ɓeౢྡணࠇʿྡ྅઺ҿ

̙ீཀྼيe๫˪eྡ˪eᅂൖ༟料eࠪ樂༟料來ڌତ歷̦ٙڌ൥
d݊މ
Җ൥ʷٙ઺ҿfՉʕ歷̦ྡ˪๫˪ίሙ˖ٙ઺ҿʕЦϞࠠࠅٙήЗf

歷̦ྡ˪ί઺ҿɪϞՉจ່d̀඲ၾ઺ኪͦᅺ޴ʝٙ連ഐԨၾ઺ኪʫ࢙ٙ
˖οϞᗫڷdה˸ྡ˪ٙԴ͜不݊ɓࡈༀུߕʷوࠦٙਪᕚdྡ˪͉ԒᏐ༈ϓ
މ઺ኪձኪ୦ٙࠠࠅʫ࢙ʘɓ
d˸Ꮝпኪ͛̋ଉΙ൥d೯࢝歷̦ٙҖ൥ܠၪf

ܲ๫ྡ˪Җόٙྌʱd̙ʱމ歷̦ɛيྡe歷̦ήྡe歷̦̚ᔴ˖يྡ๫
˪ e歷̦ဘ೥e歷̦ԫ΁ͪจྡซ྅ᖭ೥ྡ e歷̦୕ࠇeˢ༰ྡഃ၇類f

̙Ͻᅇ઺ҿٙࠠᓃၾ׌ሯd፯͜ቇ֝ٙྡ˪來౤৷ኪ͛ٙኪ୦ጳሳၾ໾̂˖ο
઺ҿٙ不ԑʘஈf

例νj歷̦ဘ೥ᙘబሳբdܘঐڌତࣛ˾ၾɛيٙतЍၾ精神ʘЪۜdп
益ხεf
歷̦ઞ索ၾ೯ତཀ೻ʕdဘ೥౤ԶٜٙᙂܠၪϞп׵࿁不ᆽ֛ઋྤʕ
ԫي዆᜗ٜٙટชٝdΎආɓӉٙ˸邏፨ܠၪʱؓdڮආ歷̦理༆ঐ力ٙᄣආf
                                                 
26  ઺ԃ௅dۃˏ˖dୋ 39 ࠫf 
27  李਷١dÖ歷̦઺ኪʕٙɛيʧୗ×d 歷̦઺ኪ1j1 ͏਷ 77 年 7 ˜dୋ 122 ࠫ 
28  රىঘdÖʕኪ歷̦઺ҿྡ˪ணࠇٙ理論ၾྼስ×d 歷̦઺ኪ d2001 年ୋ 9  ಂdୋ 25 ࠫf 
29  Νɪࣣdୋ 27 ࠫ 
30  юᅃߕdÖሔ歷̦઺ኪ̮਷̦ྡ˪ʘᇜ፯ၾ༶͜×d 歷̦઺ԃୋ 7 ಂd͏਷ 89 年 12 ˜dୋ 14-17 ࠫf 
31  Νɪࣣdୋ 16 ࠫf 
75 ࿁׵࡝ɪ਷ɓٙኪ͛ϾԊdක֐ආɝ了Җό༶ܠಂШ࿁׵ɽε數ኪ͛來說Ո᜗
༶ܠԨ͊Ⴣ離dᒔ݊˼ࡁ༰ᆞ઄ٙܠϽ˙όdݺᆌ͛ਗٙ歷̦ဘ೥dୌΥ了Ϥ
චݬኪ͛ٙቡ讀ː理d˸ชٜ֜ٙᙂd不̀աࠢ׵˖οοࠦৃࢹϾᗭ˸౛౥d
ஷཀ歷̦ဘ೥dٜટ領ึ̈࿁歷̦ٙ了༆f

 
․歷̦ဘ೥ɓ

                                                

 
ᏍࡡИ͏௲ᇈɿ 
 
ᏍࡡИ͏৔ڦ 
ձࡡИ͏൯ርגɿ 
ձࡡИ͏ਂ͛จ 





























 
32  ྡ˪፯Іj୿͑׼  ᐼഄྌ  林တ߇  ˖dÖϓ̌කኤ蘭ජ̻ࡡୋɓɛ  юӍ×d ̨ᝄɛ׳Ⴠᕦ 7  ପุ̨ᝄɛ d
Ⴣ流̈وԫุϞࠢʮ̡d͏਷ 90  年dୋ 33 ࠫf 
76 ઺ҿͦᅺj Ⴉ識ʦ׷ၽᝄٙࠠࠅɛيၾԫ΁f 
Փ度e຾᏶ݺਗၾ݁طጳࠧഃ
઺ҿʫ࢙j ೦௲×݊什ჿʈЪk
઺ҿ說׼jюӍආɝ֝蘭̻ࡡۃdίɧ൦ԉ˸೦௲މᔖุፑ͛dၾࡡИ

 Ⴉ識ၽᝄ歷̦νܠซe˖ʷeٟึ
ٙ೯࢝ཀ೻f 

Ö


͏Ъ͛จdආ行يۜٙʹ౬dձࡡИ͏ܔ立ᗫڷdɰމܝ來ঐන利ɝ蘭කኤ
ఢਿf̙見dюӍನऎ來̨කኤٙࠇ೥݊Ϟה๟௪ٙd൱易ٙʹყ行މɰ࢝
ତ˼領ஙٙतሯf࿁׵೦௲Ϥ行ุ൚คdί૶˾̨ᝄܘ౷ཁfሙ˖઺ҿ
˖οԨ͊౤ʿюӍϤɛيdה˸༶͜Ϥဘ೥ྡ˪d݊މ了໾̂઺ҿٙ不ԑd
˸౤৷ኪ͛ٙጳሳdˏৎኪ୦ٙਗዚdᜫኪ͛ଚɓଚd༶͜ྡ྅刺ዧ࿁ɛي
ٙ歷̦ซ྅f

























77 ․歷̦ဘ೥
ɚ



                                                




 
33  ྡ˪፯Іj  ੵૺߕ̨ᝄ歷̦݂ԫ 2  מঠૃಇٙࣛ˾1683-1732  d聯຾̈وٟd͏਷ 85 年 6 ˜ڋوf  
78 ઺ኪͦᅺj ࠦ࿁نᙄ׌ਪᕚࣛdঐ੽εʩᝈᓃၾ˼ɛආ行理׌፫ᗇdԨމІʉ፯
識մఖᐑྤٙ歷೻d݊̈׵˴ਗٙdɰ݊˴ᝈٙd
઺ҿʫ࢙j ɽ࢕ɓৎ來說歷̦×
઺ҿ說׼j੽׼ቍࣛಂစᜊՑ૶ಃ݁ᛆd利͜ɞࣸဘ೥ٙ઺ҿdࠅኪ͛ܔ࿴

歷̦ɛيྡ˪
༆ࣛdϞ఻ࡈӉ᜷d༊˸ɨ列юӍ೥྅來說׼j
ࣛ f
νОϓ̌ආɝ
 ˚ܝဏɛί֝蘭ήਜ೯࢝ٙਿᓾd

˪來๕j ֝蘭ଉ度旅༷dࠫ 

኿ၾкᓙ౤̈λ理͟f
 了༆Ⴉ識ІҢʿႩ
Ш݊຾͟ী論ձ๖ஷd̙˸ʱԮᝈᓃၾҖϓ΍識f 
 
Ö


ݔԬࠠࠅࣛಂٙɛيձԫ΁ٙනҏdঐ੃ቮኪ͛ίڗࣛගݖ࿴ɨ࿁歷̦೯࢝
ᜊቋɨٙᝈ࿀dྒྷ༊͜Іʉٙᝈᓃ༆ᙑ歷̦ɛيאԫ΁dԨձۃɓఊʩሙ˖
এഖЪɓַᚃd೯౨聯ഐ歷̦ٝ識ྡ說歷̦ٙႩٝfҪюӍ೥྅ໄɝՉʕd
˾ڌഹ˼ί̨ᝄဏɛකኤɺήʕהҲစഹࠠࠅԉЍf
․
ɛيྡ˪ίᑺ
ගٙ౛౥j̙ৣΥ˖ο઺ҿd юӍʃෂɓ˖dяତྡ˖Ԩ߱ٙᑺ༆
ɛيᔊʧjʧୗюӍ̻ٙ͛eࡈ׌ၾɝ蘭කኤٙ行މਗዚf
ɛيतᓃj౜ࠑюӍٙՈ᜗ԫᔴd例νjνО՘п୅͏කኤd
ኢီ蘭̻ࡡʿԴ͜කኤଡ଼ᔌٙ၍理˙όf
ၾࣛ˾ٙᗫڷj੶ሜюӍɝኤٙᑘਗdఢ֛
ආϾʑϞ૶Ғணᝂٙܔໄf

ྡ


                                                


 
34  ୿࢝ᘄd ֝蘭ଉ度旅༷ d๕流̨ᝄ᎜ᇜഹd͏਷  年dୋ  ࠫf
79 ઺ኪͦᅺj Ⴉ識ʦ׷ၽᝄٙࠠࠅɛيၾԫ΁f 
Փ度e຾᏶ݺਗၾ݁ط
઺ኪʫ࢙j Ӎ೥྅
઺ҿ說׼jюӍᒱ݊ɓʧ؛˃̻͏dШ˼຅ࣛ˸六ɤɖ๋৷ᙧ੭領ɧᘬ流͏
 Ⴉ識ၽᝄ歷̦νܠซe˖ʷeٟึ
ጳࠧഃٙ೯࢝ཀ೻f 

ю


˸؛力ϓ̌ٙආɝ了ኢီ蘭කኤd̙連ഐሙ˖઺ҿ˖ο數ຬဏɛ୅ኤٙ領ኬ
٫fሙ˖઺ҿ͊౤ʿ΂О୅ኤဏɛdఱνΝӚϞ歷̦ɛي̈ତٙ歷̦ٙႀ̨d
݊ೌجҖϓᝈ଺ͦΈၳණٙೊᓃd࿁歷̦ɛيҖႶɰ̂တഹλփfᑺࠑюӍ
ʃ݂ԫΎৣΥ೥྅ٙяତdˈՉܸ̈Չ೥྅݊࣬ኽՉܝ˾ɿ࢑ٙࠦႶה೥
̈dڢюӍ͉ɛdΎމՉ໾ɪ̄̄൥ᅄ౽ᅆٙڗᗻf̙見ဏɛႩމ領ኬ٫ߵ
ඪሬ٫ٙҖ൥຅νϤdɓਓ૧઺ʷ͊කʷࡡИ͏ڌ率ٙᅼᅵf

ਪᕚணࠇjÖซɓซ×Ϥ೥྅ڢюӍ͉ɛdɗ࣬ኽՉܝ˾ɿ࢑臨ᅛϾ來dމ

๫˪ɓ來๕j ֝蘭ଉ度旅༷dࠫ 

什ჿkюӍ೥྅ഗЫɓ၇ܣჿᅵٙҖ൥ชᙂճk

․



઺ኪͦᅺj Ⴉ識ʦ׷ၽᝄٙࠠࠅɛيၾԫ΁ 
઺ኪʫ࢙jኢီ蘭ɛ̈獵ྡ
઺ҿ說׼jюӍഃဏɛٙ拓ኤቊՑ֢ИՉήٙኢီ蘭ɛתҤd੽Ϥ˼ࡁٙն





༶աՑ了ೌးٙ࿣ಞdϞٙ஗ࠗ流ɳא஗ΝʷfձۃࠦюӍ೥྅ٙҖ൥ˢ༰d
࿁๫ʘɨ݊щ˾ڌ不Νٙૄ໊จ識ճk連ഐሙ˖઺ҿ˖οኢီ蘭ήਜί୅͏
ࠅӋɨd˾ڌ୅͏٫ဏɛɝڧٙක֐d΋И͏ኢီ蘭ɛτ樂ٙІഗІԑ͛ݺ
80 уਗ਼不Ύf

ਪᕚணࠇjÖซɓซ×வԬኢီ蘭ૄɦഗЫО၇Җ൥ชᙂճk
๫˪ɚ來๕j ֝蘭ଉ度旅༷dࠫ 



․



઺ኪͦᅺj Ⴉ識ʦ׷ၽᝄٙࠠࠅɛيၾԫ΁f
Փ度d຾᏶ݺਗၾ݁ط
઺ኪʫ࢙j ੲٙ蘭ජ̻ࡡf
઺ҿ說׼j̨ᝄٙɺήක೯d͟یϾ北dЇГϾ؇d֝蘭ٙή理Зໄൗ֛了

 Ⴉ識ၽᝄ歷̦νܠซe˖ʷeٟึ
ጳࠧഃٙ೯࢝ཀ೻f 

బ


Չމܝʆ落ܝٙն༶fШՉ̻ࡡᐑྤІ್˂ϓdٜՑྗᅅ  年ʑணᝂd
Ϥಂගίೌִ݁ٙ՘пɨdюӍഃɛ˸͏ගٙ力量d̂ʱ೯౨了ഐ࠯Փ
ٙ၍理तЍකኤɺήd੽කኤήٙնΤഐ e ఖ̙ጕ見ɓ౴d˸ߧቮϓ
֝蘭ɛኧ৸eྠഐІሊІطٙዹ立ၚग़f̙連ഐሙ˖઺ҿ˖οdɤɘ˰ߏڋd
ί୅͏ٙࠅӋɨd૶Ғ׵༈ήᄣணኢီ蘭ᝂf

ਪᕚணࠇjÖซɓซ×ʦ˚బੲٙ蘭ජ̻ࡡٙ͞෤ࠬΈd݊νОක೯̈來ٙk
ਗ೥ᅂ˪ؚሧ
來І֝蘭羅؇ٙɤ๋̬ˇ年ᆙอࣸd͉來ɰձɓছʃ؃ʾࢨ不εd࿁Іʉ
࢕ૄ



․

ٙཀ̘e࢕ඊٙ歷̦ӚϞ什ჿႩ識f˼ޟЇ不˄ᗴจוႩІʉԒɪ留ഹ̻
ࡼૄኢီ蘭ɛٙА૰dɰఱ݊ɓছɛהፗٙ೦˺ d஗ɛவჿ၈խdॆ݊׉Ӛ
ࠦɿfίɓࡈჱࠬ˂ٙʹܝdจ̮ٙ࢝කɓሲࣛΈʘ旅dΫՑɓϵɘɤ年ۃٙ
ኢီ蘭ԟ݊˼ख़΋ࡁ歷຾流浪d୞׵֛֢ɨ來ٙή˙fޟЇd˼ᒔ留ί̋
81 禮Ⴣٟձख़΋ࡁഐʹ؃ʾd΍Ν຾歷了ɓݬ精ڕɦᜓᎈٙࣛΈfˇ年ኢီ蘭
ٙࣛΈʘ旅dΫՑ了੽ۃdͦທ了၇ૄ歷̦d˼ঐҬՑ什ჿk˼ᒔ޶見什ჿk



઺ኪͦᅺj
ࣧڝڐᐑྤٙ歷̦ᜊቋf
ʫe̮ίٙܿ኷dϾԴٟึאࡈɛӚ落ٙ例ɿf
઺ኪʫ࢙jˇ年ኢီ蘭ٙᔊʧ
઺ҿ說׼jᔟഹձΝኪΝࣛ˾ࢨ不ε年ߏٙˇ年˴ԉd੽Ъྫྷٙర࣬ʘ旅d


ਪᕚணࠇj
ЫνОࠠอ޶ܙဏɛί̨ᝄٙɺήක೯k
ઋٙ೯࢝k
e˖ᘠ༟料઺ҿ
઺߅ࣣ݊ࢪ͛઺ၾኪٙ˴ࠅٙʈՈdሙ˖˖οٙાࠑ੬੬ᖟ׵وࠦٙο
數d
ο઺ҿٙ˴ࠅٙ༟料來๕݊ሙ˖ʫ࢙eՉ̴ν઺ࢪ˓̅e઺ኪద᜗eၣ
१༟
                                                
 了༆И࢕ʿኪ
 Ⴉ識ʦ׷ၽᝄٙࠠࠅɛيၾԫ΁f
ઞী̨ᝄ˖ʷٙʫ଄ၾ଀๕f
ᑘ ̈ 歷̦ɪא͛ݺʕdΪॹˇ




ҬΫՑІʉٙႩΝชfཥᅂɛيٙਗ೥яତʿԴٙ͜流行͜ႧdୌΥ了Ϥච
ݬڡˇ年ٙː理ഐ࿴ʿϣॴ˖ʷdΪϤd拉ڐ了不ˇΝኪၾ歷̦ჇჃٙ൷離f

gؚሧҁ͉˪d
gν؈Ы݊ኬစࠅකשˇ年ኢီ蘭ᚃණ dЫࠅνОτરᄌ
gৰ了ቋ੼ٙኢီ蘭̻ࡼૄ̮dމ什ჿ̻ࡼૄίʦ˚不࢙易రҬՑk


ɚ

ೌجᜫኪ͛留ɨଉՍٙ฿念dϾ˲ఊ˙֛ࠦٙ論݊ટաόٙኪ୦dׁ略了
઼೯ኪ͛歷̦ٙܠၪdίෂબ歷̦ԫྼʘࣛdೌج౤Զኪ͛ϞආɓӉܠϽٙ٤
ගd຅್ˏ不ৎኪ͛ϞઞӺٝ識ٙਗዚfٝ識ৰ了ෂબᏐ༈ᒔϞ৅練ܠϽٙ̌
ঐd歷̦ٝ識̀඲݊݊ݔԬ࠽੻ী論ٙᙄᕚא٫ঐ౤Զ歷̦ܠϽٙઋྤf
Ϊ
Ϥdίሙ˖˖οʘ̮dැ̀ࠅቇࣛቇ量ٙ࣬ኽኪ͛ٙঐ力d໾̂不Ν၇類ٙ˖
ο઺ҿdʑঐݺʷ઺߅ࣣf

˖
๕ʿ޴ᗫٙ歷̦˖ᘠ༟料d都݊ৣΥሙ͉̙利ٙ͜઺ኪ༟๕f

 
35  ᅂ˪ʘڝࣣމ李ᆊd ˇ年ኢီ蘭 d˂㠛˖ʷྡࣣϞࠢʮ̡d͏਷ 87 年 11 ˜ 11 وҏɚୋ 10e11 ࠫʿ
܆ֵ˖οʘ࿜錄  f 
36  ර༸ჃdÖ歷̦ኪ߅ٝ識͉ሯʘᏨীeʱؓၾᏐ͜Ñ˸ତʦ਷ʕ̨ᝄ̦઺ҿމ例×d 歷̦จ識ၾ歷̦઺߅ࣣ 
  論˖ණ dᇈඊ̈وٟd͏਷ 92 年dୋ 163 ࠫf 
82 ͉޼Ӻٙ˖ο઺ҿணࠇ݊౤Զ̬ۆ歷̦༟料dϞ來І઺ࢪ˓̅e歷̦ਖ਼ࣣe
̦料
Ӎ福ܔငऌɛdˇ׌ࣸ׳ጺf̬ɤɧ๋來̨ᝄdৎڋձɧ
൦嶺
Ӎ׌ࣸႴᒕdϤܝ˼םණ΢ᘬٙ流͏dӊɛഗϷɓ˗d״ɓҪdආ行拓
ኤf
ᅅʩ年 dюӍ੻Ցݚϓഃɛ༟金ٙ՘пd六ɤ六๋ٙюӍdᄿם
流͏
                                                
eజኬᕏႦഃd不̥݊Ҫ˖ο༟料ࣅ來༆ᙑձᗇ׼ϾʊdϾ݊Ҏૐ࣬ኽவ
Ԭ༟料來τરኪ͛ઞӺόٙኪ୦ݺਗf઺ࢪ࣬ኽ˖ο༟料ணࠇ޴ᗫٙਪᕚd˸
Ꮸ᜕ኪ͛݊щ理༆வԬ༟料ٙਪᕚdΎආɓӉٙႎණ༟料ଡ଼ᔌڦࢹdᏐ͜Ϥ฿
念ί歷̦ٙኪ୦א˚੬͛ݺٙઋྤɪf利͜༟料來Ꮝпኪ୦d不͜࠿ቦাኳ力
ٙϥাٝ識來༆Ӕਪᕚdவᅵٙ練୦ཀ೻dʑϞп׵歷̦ܠϽঐ力ٙ౤ʺf
˖ᘠ༟料ʫ࢙νɨj


ɓюӍʃෂ

ю
ٙࡡИ͏ʹ易dਂ͛จɹ຦不፹dɦஷወ೦ႧdΪϤနաՑኢီ蘭ɛٙڦ
΂d੻˸І͟ආ̈蘭ජ̻ࡡf˼޶見຅ήٙɓ˪̻ᖚٙӜᘎdۍӚϞක೯ϓ͞
ήd便ጳৎක೯ٙ念᎘dШᛡ׵  年ಀ೯͛ဏɛۃֻኤಟቊՑ殺࢔ࣩٙ例d
不౲൱್ۃֻf

ю
不ɮdငݰഃᘬٙ流͏໶ኹϾЇd஢ε৚͕ၾೌ፠ɰ৚Ցவ裡f林ଗ˖ʘ
亂ᖑ೯ܝd૱˥Νٝࢱྫྷ麟ዄː࡟ࢯ৚ֻܝʆɗםሗюӍ՘пԣᇍdΝࣛᎰ஢
юӍٙකኤԫุf

ྗ
ආɝൎ˺ᗭʦ֝蘭ήਜ d來Ց了᎘ఖʦ᎘۬ᕄ fࠦ࿁खखጺጺٙኤ
ಟණྠdኢီ蘭ɛၾဏɛ఻೦৸نܝdᕐ˙ෆɳ不ˇd׵݊юӍৗΫɧ൦嶺f
ཞ年d蘭ජ̻ࡡ೯͛˂ڀෂݑषdюӍ利͜வࡈዚึd˸ᔼᖹહطኢီ蘭ɛd
՟੻了˼ࡁٙڦ΂dʑන利ί᎘ఖܔ立ୋɓࡈකኤኽᓃf࿚Їྗᅅ̬年юӍ̘
˰ܝdဏɛ拓ኤٙᇍఖd˸੽᎘ఖ᎘۬ᕄ拓࢝Ց̬ఖѯఖඊ dܝ來Ցʞ
ఖʦ֝蘭̹ fەᔮɞ年 d᎘ఖጤͮˮΊᒿช念юӍක蘭̌ᔴdɗ立
݇ᔴ຦׵ढͩಥۃfюӍʘܝ໼ତʥ֢׵֝蘭ጤᐣ๣ඊٙюӍ݂里d၈މ
юӍɽࡢdюӍ஗ܝɛ၈މක蘭ୋɓɛf





 
37  юӍʃෂ՟І  ୿͑׼ / ᐼഄྌ  林တ߇/  ˖dÖϓ̌කኤ蘭ජ̻ࡡɛୋɓɛ  юӍ×d ̨ᝄ׳Ⴠᕦ 7  ପุ̨
ᝄɛ dჃ流̈وԫٰุ΅Ϟࠢʮ̡dୋ 35-36 ࠫiю੗࿀  ္ࡌd  ᇜഹ̨ᝄ̦ʃԫՊ d͏਷ 89 年 9  ˜dю
Ӎ  ୋ 61 ࠫiੰ৐و਷ʕٟึ歷̦ᇐ઺ࢪ˓̅  ୋɓ̅ d͏਷ 92 年dୋ 86 ࠫi֝蘭˖ᘠ։ࡰึd ֝蘭
˖ᘠ d֝蘭˖ᘠ։ࡰึࠠ̊Υࠈ͉d͏਷ 61 年 8 ˜dୋ 5 ࠫf 
83 
ɚюӍʘ̌勞
ɽʘқd率Չ਺Ҝʘ؞d˸ଉɝ؎࿵ঞᔁʘਹd
ၾ˂
ᓒኤක೯ֻֻ޶ਂ̥݊利׵ဏɛٙɓ၇ڧ̕Іӷ行މdྼყۆމ͵މϞ益
׵೦
˾d֜˙੬˸ൎ˺ᗭኢီ蘭ɧɤ六ٟ၈խኢီ蘭ૄfnnኢီ蘭ૄ
ٙӨ
઺ኪͦᅺj ˢ༰ɛࡁΪࣛ˾eஈྤeԉЍٙ不Νdהਂٙ歷̦༆ᙑٙε

઺ኪʫ࢙j理༆ᔕᙇ༟料f
                                                

˃юʸ˃ဧdኧՉჃ
ं኷dၾ˂ं኷dၾ௉ᖕ኷dۇֻٜආd不֡不ᅢd͜ঐ༺Չѯқd˸ੵ
ɽ਷࢕ʘوྡd݊豈ڢɓಟ͏࢕ɰ۔fnn̙˸Ї຅ࣛʘൎ˺ᗭdྼӻΌ҅f
ԴڢюӍϞ˸઼ʘdۆڗމ৊狼ʘਹӶd್ۆюӍʘ̌不更ਃၾf




ɧဏ೦兩利

ɛٙܔணආӉԫุf࿁׵೦ɛٙٝ識˖ʷٙ౤৷ʿ຾᏶͛ݺٙҷഛdѩމ
ᓒኤක೯˸ܝٙԫfҢࡁ不щႩ͵Ϟˇ數ٙ೵見ೌ識ဏɛ࿁೦ɛ݄˸ಜ凌dΪ
ʘዧৎ不ֱٙ流АdШ݊வ̥݊҅௅ٙאɓࣛٙfఱɽஈ來޶d༰৷ٙʕശ˖
ʷෂɝdᆽ݊ЇϞจ່ʘԫfnn፩ɝ̺֯᜾糖ഃ˚ۜ͜d̂ྼ˼ࡁٙ͛ݺi
፩ɝᔼ˙ᖹيνюӍʘહط೦ɛٙ˂ڀ dڭΌ˼ࡁٙ਄ੰf




̬ኢီ蘭ૄٙӨᗭ

૶
ᗭৎ׵юӍ率ငݲɛɝኤ蘭ජ̻ࡡfྗᅅʩ年 年 dюӍ率଺ɝڧd
ኢီ蘭ɛתҤޟ烈dШΪဏɛ๕๕不ഒಪɝdኢီ蘭ɛ̥੻Σیቋ୅fɤɘ˰
ߏڋdኢီ蘭ɛٙ͏ૄɽቋ੼d˸̋禮ٟ֟މ˴ኬdΪϤܝ來ቋΣڀ蓮ę؇
兩ήٙኢီ蘭ɛdɓ律˸̋禮Ⴣ޴၈fᒱ್ኢီ蘭ɛίڀ蓮ę؇ҬՑอ˂ήd
Шᎇܝဏɛɦ໶ኹϾЇdɓ切ɦҷᜊ了f



ʩ׌f


 
38  連ඩੀd ̨ᝄஷ̦ d՜ 32ÖюӍ列ෂ×଺˖ྡࣣʮ̡d͏਷ 68 年Ύوdୋ 954 ࠫf 
39  ெҒ˸d ̨ᝄ̦ԫ฿說 d͍ʕࣣ҅d͏਷ 80 年dୋ 113 ࠫf 
40  陸ෂ௫d Ⴂऎߏ༷อء dɽήή理̈وԫุϞࠢʮ̡d͏਷ 90 年dୋ 139 ࠫf 
84 ઺ҿ說׼jÖюӍʃෂ×΋ʧୗюӍࡈ׌ʿ̻͛ԫᔴd࿁׵юӍක蘭Ϟɓਿ
 jਗ਼ɛي༟料͍ˀࠦ౤Զഗኪ͛ቡ讀dˢ༰不Ν歷̦༆ᙑٙাࠑd
͉̦ྼٙႩ識fܝɧᇐ༟料ቡ讀d΢˸˚طࣛಂٙဏɛeɽʕ਷˴່ٙဏɛe
ࡡИ͏ɧ٫不ΝٙԉЍ立ఙ來༕ᙑюӍක蘭ٙ歷̦จ່d݊εʩᝈᓃٙ歷̦
༆ᙑf
ਪᕚணࠇ
ணࠇ̈ઞӺό઺ኪݺਗdᜫኪ͛ϞʱؓၾкᓙܠϽપ論ٙԱኽd઺ࢪɰ不ᓙ
ٙ౤̈ਪᕚdኪ͛Ύ˸行ਗ̘ႎණ༟料᜕ᗇ༟料d੻̈Υ理ٙ歷̦༆ᙑf

























85 ୋɚືཀ೻ᅼόٙ઺ኪج

ཀ೻ᅼόٙ઺ኪجdԨڢǳϓ不ᜊdϾ݊靈ݺεᅵf઺ࢪ̙࣬ኽ઺ҿʫ࢙d
ኪ͛
ఠeਪᕚ༆ӔٙઞӺ
Ӻ઺ኪج݊ί੃ቮኪ͛પ理ܠϽٙঐ力dኪ୦༾ՑѢᗭࣛνО̘ܠϽd
ί઺
ᗫ׵ܠϽ৅練ٙ˙جdӁ۾ίՉܠၪஔɓࣣʕd௰Ϙ˸邏፨ʱؓ˙ό

ቊ༾ဲᗭi ʱؓઋྤਪᕚᗫڷהίi ৿ண̙ঐ༆Ӕٙ˙جi 
ɪࠑٙӉ᜷݊࿁І್߅ኪɓ၇Ϟӻ୕ٙ邏፨ܠϽ˙جdᒱ್歷̦ኪϞ༰І
್߅
Ӂ۾ٙਪᕚ༆Ӕ˙جɪd̙ʱމစᖫج ྡ ၾᓥॶج ྡ

                                                
Ԓːߠ౻ഃცࠅdᅁ׌༶͜΢၇Ϟࣖٙ઺ኪجf͉޼Ӻස˸拓ኤၾܔໄ
މʕːdʱؓ說׼fઞӺό઺ኪج઼݊೯ό઺ኪجٙɓ၇d
ོ݊勵ኪ͛ࠅ˸І
ਗІ೯ٙܠϽ來༆ӔਪᕚfઞӺܸ݊ኪ͛˴ਗ̘ઞరਪᕚԨరӋ༆Ӕਪᕚٙཀ
೻f
ఱႩٝː理ኪٙᝈᓃ來說dᔟഹٝᙂeܠϽeપ理ഃʫίӻ୕dࡈɛ˴ਗ
ၾ̮ޢ๖ஷd˸ႎණeஈ理΢၇Ⴉٝҿ料dவ၇ݺਗஷ੬၈މઞӺٙ歷೻f



ઞ
ኪணࠇɪ̀඲˸ኪ͛ݺਗٙεᅵ׌މ΋d歷̦ኪ߅ٙܠϽ৅練dՉᗫᒟᓃ
ί׵઺ኪ٫̀඲౛౥歷̦ٝ識ٙʫ଄
dમ՟νОઞ索༆Ӕ歷̦ਪᕚٙഄ略ձ௄
ࢰd˸༺ϓ歷̦ٝ識ٙႩٝdପ͛Ϟจ່ٙ歷̦จ識f

ਗ਼༆ӔਪᕚٙܠϽ歷೻dʱމʞࡈӉ᜷ j


͟৿ணપ理Ԩႎණ༟料ᐏߧഐ؈i ආɓӉᝈ࿀᜕ᗇה੻ഐ؈݊щ͍ᆽf

ኪᑺӺࡈйԫྼٙՈ᜗׌ၾࢨ異׌dϞՉዹतٝ識ʫ଄ٙʫί邏፨fவ݊
աՑɛ˖઼೯׌律ۆɨतࣿઋྤٙᅂᚤdШɰ不࢙щႩஷۆ׌理論ٙ౷ཁ׌݊
ɛ類຾᜕ٙ዆ࡈ流ΣdɰաՑɓ֛޴຅ٙࠠൖf
ה˸dኪ୦歷̦ᒔ݊ࠅϞνІ
್ኪ߅ኪ࢕ٙʱؓ׌d͟Ո᜗Ͼतࣿٙԫيפ՟̈פ൥˲౷ཁٙࡡۆf

ఱ
d來༆Ӕਪᕚf΋઺理論ʿஷۆdΎʱؓ฿念d௰ܝяତՈ᜗ٙԫྼତ൥d
݊މစᖫ઺ኪجiא͟ɨϾɪdԫྼႎණdᓥॶ฿念dϾኬ̈ஷۆʿ理論݊ᓥ
ॶ઺ኪجfɓছઞӺ઺جٙ೻ҏ˸ᓥॶجމ˴dစᖫجމႾd兩٫̙݊˸ፄΥ
Ԩٙ͜f
 
41  ৷ᄿѿdۃˏ˖dୋ 298 ࠫf 
42  林ᘒʆd ઺ኪ論-理論ၾ˙ج dʞیྡࣣ̈وϞࠢʮ̡d͏਷ 79 年dୋ 128 ࠫf 
43  ਷立ࢪᇍɽኪ઺ԃ޼Ӻהᇜഹd ઺ԃː理ኪ dਃ˖ྡࣣ̈وٟϞࠢʮ̡d͏਷ 68 年 6 ˜ୋ 365 ࠫf 
44  ю୥ёd 歷̦઺ኪ理論ၾྼਕ dʞیྡࣣ̈وϞࠢʮ̡d͏਷ 93 年 1 ˜dୋ 142 ࠫf 
45  ੵ݆ጳd ː理ኪ d؇ശࣣ҅d͏਷ 70 年 10 ˜ࡌࠈ 8 وdୋ 192 ࠫf 
46  රڲ௫d 歷̦ٝ識ၾ歷̦ܠϽ d̨ɽ̈وʕːd͏਷ 92 年dୋ 99-107 ࠫf 
86 စᖫج݊ਗ਼ࡡ理ࡡۆஷۆא理論Ꮠ͜׵˚੬͛ݺʕ˸༆Ӕਪᕚٙપ論d
例ν
 



Ͻ
說׼νɨࠑj
 ᕚʑϞ༆Ӕจ識
ʱؓઋྤਪᕚᗫڷהίj歷̦ٙઋྤਪᕚ不Ν׵Ӂ۾ٙྼყ͛ݺ຾᜕ٙઋ
৿ண̙ঐ༆Ӕٙ˙جjኪ͛࣬ኽਪᕚ͟઺ࢪܸኬరҬ޴ᗫ༟料dආɝ歷̦
͟৿ணપ理Ԩႎණ༟料ᐏߧഐ؈j̙ίሙੀɪʃଡ଼ɓৎΥЪd዆理ႎණ來
                                                
j͟ஷۆ౤̈ਪᕚމ什ჿࡡИ͏ٙၳ落༰είʆήא༰਋ᄄٙήਜk i
ᓥॶج݊͟तࣿԫيԫྼʕҬ̈ɓছٙࡡ理ࡡۆd例νj ੽юӍኤ蘭݂ٙԫ
ʕdᒔϞ˸ۃהኪٙ歷̦ɛيʕdЫᙂ੻領ஙۨٙ領ኬɛيᏐ༈Ո௪ϞࡳԬत
ሯճk


理論理論

ஷۆ ஷۆ
฿念฿念

ԫྼ ԫྼ
ྡ
j စᖫجٙܠϽྡ
j ᓥॶجٙܠ


઺ኪཀ೻d઺ࢪ̙ృҏနආٙ࢝කdʱධ
ቊ༾ဲᗭjˏ೯ဲᗭਪᕚ݊৅練ܠϽٙࣨːdҖϓਪ
ٙପ͛f઺ࢪ̙౤̈ක׳׌ٙਪᕚdԴኪ͛ϞܠϽٙ٤ගf例νj࿁歷̦ɛي
ٙ൙ᄆਪᕚdሗਪኪ͛݊νО理༆歷̦ɛيٙ行މk


ྤʕҖϓٙਪᕚd̴݊ՈϞܘɽٙ޴࿁׌ၾ֛ࠢ׌
dϤ歷̦ਪᕚ݊歷̦ٝ識ၾ
歷̦ঐ力ٙഐΥf例νjቡ讀ɓʃݬюӍʃ݂ԫʿؚሧˇ年ኢီ蘭ਗ೥ᅂ
˪ܝdሗЫ͛͜ਗٙႧԊ౜ࠑซ྅юӍɝ蘭කኤၾኢီ蘭ɛዧ኷ٙఙࠦഃn
ᜫኪ͛ชٝ歷̦ਪᕚٙઋྤd來了༆ਪᕚהίi੽΢˙ࠦٙ༟料ઋྤdʱؓю
ӍҖ൥ਪᕚഃf


ٙઞӺཀ೻f


ٙ༟料d༶͜༟料ਂ̈Υ理ٙપ論f

 
47  ௓਷ʇd ή理઺ҿٙணࠇ理論ၾྼስ dࢪɽࣣ߹Ϟࠢʮ̡d͏਷ 84 年dୋ 143 ࠫf 
48  ௓ᔮୂdÖ歷̦ኪ߅ٙٝ識ଡ଼ᔌၾሙ೻ணࠇ×d ɛ˖ʿٟึኪ߅઺ኪஷৃୋ 11 ՜ୋ 6 ಂd͏਷ 90 年dୋ 
27-29 ࠫf 
49  ੵ᎑dÖ歷̦ሙ೻ઞীόኪ୦ڋӉ޼Ӻ×d ʕ਷歷̦ሙ೻ၣ dhttp://hist.cersp.com/jxsj/jcsj/200512/878_2.html
 
87 ආɓӉᝈ࿀᜕ᗇה੻ഐ؈݊щ͍ᆽj઺ࢪΎආɓӉஷཀਪᕚٙ౤ਪᓥॶԨ
e歷̦ٝ識ഐ࿴ଡ଼ᔌʿत׌
ઞӺό઺ኪجࠅ˸ٝ識މਿᓾdʑঐڮආܠϽঐ力ٙᄣආfኪ୦ٝ識ఱࠅ
了༆
ึ߅ٙ઺ኪʫ࢙ٙٝ識ഐ࿴ܼ̍ԫྼe฿念eձஷۆ
dא݊ίஷۆʘɪ
Ύ̋
理論



 
51j4-3  ٝ識ഐ࿴金ο෫ 
歷̦ٙٝ識ഐ࿴ɰ不̮˷̬ʩ९Չ༆ᙑϞj
ɓe ฽ε฽ᄿ˲ልᕏfԫྼٙٝ
ί઺߅ࣣ精ᔊٙʫ࢙ɨdՈ᜗πίٙ֘立ɛΤeԫ΁eԫيe˚ಂeήᓃ
ʊ不
                                                
ˏኬኪ͛ආ行ˀܠf例νjဏɛၾࡡИ͏ɺήක೯ၾૄ໊ਪᕚiЪ٫ԉЍԒʱ
ٙ不ΝdΝɓ΁̦ԫ̙ਂ̈不Νٙ歷̦༆ᙑd݊Υ׵歷̦෗kf

൩

ኪ߅ٙٝ識ഐ࿴d׼ͣνОኪ୦வژٝ識dމ什ჿࠅኪ୦வژٝ識dϞ了
வ၇Ⴉٝึ̋੶ኪ͛࿁ኪ୦ٝ識ה੭來ٙϓఱชʿᏐ͜׌f

ٟ
ɝ理論νɨྡj f௰ֵᄴٙԫྼ݊ࠅᔟഹɓԬ฿念̘୕዆޴ᗫ
ٙԫྼ dΎ͜ஷۆ̘୕዆޴ᗫٙ฿念 d௰ܝஷۆʑঐ೯࢝ϓމ理
論 fவ̬ࡈʩ९Җϓٝ識金ο෫d͟ɪϾɨd見ྡהͪj
 

฿念      Ð ฿念 
ஷ ۆ    
ԫྼ      ԫྼ    া੻ 
了༆ 
Ꮠ͜ 
৿֛ 
 
 
ྡ
 
ԫྼj݊܄ᝈπί΢၇ɛeԫeήeيeᇍఖ
識dஷ੬ՈϞዹत׌eतࣿ׌eʿՈ᜗׌d௓ࠑࣛѩঐ̋˸ҭ൙
dʑঐጲ׵܄
ᝈf

ε見d˸͉˖޼Ӻٙ˴ᕚމ例dሙ˖઺ҿ̥見఻ࡈ行݁ਜਹٙΤ၈νj 諸
 
50  රΈඪdۃˏ˖dୋ 244 ࠫf 
51  ༟料來๕d޼Ӻ٫І行዆理f 
52  呂ฌޜd ਷͏ʃኪٟึ߅ሙ೻ၾ઺ኪ dʞیྡࣣ̈وϞࠢʮ̡d͏਷ 92 年 3 ˜̈و 3 Տdୋ 183 ࠫf 
88 羅ጤ e ࿎ʷጤ e ૱˥ᝂ e ᆔಳᝂ e ኢီ蘭ᝂ ֝蘭ʿጤޢٙئΤνj
ډ҈๣ e ɽ͠๣ iࣛගٙΤ၈νj ɤɞ˰ߏڋ e ɤɘ˰ߏڋഃٝ識
௓ࠑd݊歷̦ાࠑٙߠ౻ٝ識f

ɚe฿念j˸ԫྼၾԫྼʘග־Ϥٙᗫڷၾจ່來̋˸了༆d୕዆ϾҖϓ了฿
歷̦ٙ฿念ৰ了פ൥׌ٙ฿念̮dɰᏐ̍ўՈ᜗ٙ฿念dщۆҁΌפ離ԫ
ྼၾ
ה˸˸歷̦ٙ฿念來፯՟d༆ᙑe୕዆઺ҿٙٝ識d̙ᒒе଺εᐿᕏၾা
ኳ׌ٙ
例νj͉޼Ӻ˴ᕚ઺ҿ˸юӍኤ蘭މʕːҖϓ̈來ٙʫ࢙฿念Ϟj ऊ
฽ط
ɧeஷۆࡡ理ࡡۆ j฿念Җϓஷۆd͟兩ࡈא兩ࡈ˸ɪٙ฿念ܔ࿴Ͼϓٙf
್Ͼ̦ኪ࢕ٙஷۆձІ್߅ኪ࢕ٙஷۆ݊Ϟࢨ異ٙd͉࣬ί׵歷̦ኪ߅ٙ
                                                
念fϞԬԫྼהҖϓٙ฿念ೌجٜชᙂeᓥॶ݊פ൥ʷ฿念dϞԬ̙݊͟ชᙂ
ٜટᐏ੻ႩٝٙՈ᜗฿念f฿念̍ў了ɛ類הϞٙܠซձ行މd͵݊Ңࡁ຾᜕
ତ൥ٙʱ類
f

ஷۆdவᅵٙ歷̦ኪ߅ਗ਼ึᜊ੻٤ਗϾཀ׵פ൥f
呂ฌޜႩމ
ତʦٟ
ึ߅ٙ歷̦઺ҿdʊ஼န੽Չ˼޼Ӻ領ਹ來୕Υ歷̦฿念d̴݊Ꮠ͜฿念ʿ類
ʷࡡ理ࡡۆה੻ٙ೯ତЪމཫ಻ɛ類行މܸٙᅺ fή理ኪ٫௓਷ʇɰႩމ
฿念௰މࠠࠅ
dΪ฿念ՈϞוԫྼϾ઼ࡡ理ࡡۆձ理論ٙЪ
͜f

ાࠑd˸௰精ᔊٙႧ൚dяତ̈௰Ϟᄆ࠽ٙٝ識f฿念ၾ฿念ٙᗫڷd
Ꮠतйഹࠠίอᔚ฿念ٙ聯ഐdʑ易ପ͛Ϟจ່ٙኪ୦dɓ˙̙ࠦԴኪ͛了༆
ࡡ理ࡡۆପ͛ٙཀ೻dɓ˙ࠦɰᜫኪ͛੽ʕኪ୦Іʉܔ࿴ٝ識ٙ዆᜗׌f

̨ e ఊԒဏ e ਊನ e ຫ令 e ̷՟Ⴔྮٙ˓ݬʿ೯࢝ଡ଼ᔌ̈؛
力කኤ੬ኬߧɝڧΪ؈ٙ歷̦฿念dϤΪ؈ʱؓٙ理༆dఱ̙˸͜來༆ᙑɓ
֛ࣛ٤ᇍఖʫd޴ᗫ˴ᕚٙɺήක೯٫ٙ行މf

ɰ̙၈މࡡۆd݊ϞΪ؈ᗫڷٙ
dν؈了༆ݔԫਕٙஷۆdఱึٝ༸வԫਕ݊
νОආ行ٙfஷۆஷ੬݊˸ν؈nఱึnٙ說ج來ڌͪf


׌ሯ不Ό್݊߅ኪ
d歷̦ࠅΥ׵ஷۆ੬識ɰࠅᚥʿࣛ٤ઋྤٙࠢՓdঐ౛౥຅
ࣛٙઋྤʑঐΥ׵歷̦ٙஷۆfఱνஷ̚ʦʘᜊϓɓ࢕ʘԊ dᒔ݊І̦̚࢕
 
53 Peter H.MartorelladElementary Social StudiesjDeveloping ReflectivedCompetentdand Concerned Citizensd
CanadajLittledBrown and Compamy Limitedd1985dP.71f 
54  ᘽඩёd ฿念઺ኪᅼόί歷̦઺ኪɪٙᏐ͜ d਷立̨ᝄࢪᇍɽኪ歷̦޼Ӻה 91 年၂ɻ論˖dୋ 30 ࠫf 
55  呂ฌޜd ਷͏ʃኪٟึ߅ሙ೻ၾ઺ኪ d͏਷ 92 年 3 ˜̈و 3 Տdୋ 275 ࠫ 
56  ௓਷ʇdۃˏ˖dୋ 139-140 ࠫf 
578FMMFTMFZ3'PTIBZഃࡡഹdੵቢڤ ᐼࣧቡ઺ҿணࠇjࡡ理ၾྼਕ dᕐ葉ࣣ廊Ϟࠢʮ̡d͏਷ 93 年 5 ˜d
ୋ 17 ࠫf 
58  රڲ௫d 歷̦ٝ識ၾ歷̦ܠϽ dۃˏ˖dୋ 96-99e107 ࠫf 
89 ৛Ӌٙ௰৷ྤޢd歷̦ኪ߅ٙɛ˖׌ϞՉ͉Ԓዹतٙઋྤஷۆ̙৛రf例
νj੽͉ఊʩٙ޼ӺюӍኤ蘭 d೯ତ̨ᝄί૶領ۃಂٙක೯ʕdဏɛ՟੻ࡡ
И͏ɺήd ΋Ц݊ܘϞࣖٙ˙ό
d׵݊੻Ցɓࡈஷۆഐ論j ဏɛၾࡡИ͏
ٙɺήن၌dɗɛ類͛πᘩنʘجۆf

̬e理論jஷۆҖϓ理論d˸฿念ձஷۆމਿᓾd͜˸௓ࠑݔɓژ຾᜕ձٝ識
ৰ了࿁׵歷̦ٝ識ഐ࿴ٙ了༆d更Ꮠ༈ଉՍઞীவ၇歷̦ٝ識ഐ࿴ଡ଼ϓٙ
त׌
ཀ̘׌j̔ဧಀ說歷̦݊歷̦࢕ձԫྼʘග不ᓙʹʝЪٙ͜ཀ೻dତί
પ論׌j歷̦ኪ࢕ႎණ̦料d΋ண֛৿ணd౤̈ਪᕚdਂ̈༆ᙑԨᗇྼdא
؈ d ਪᕚٙ೯͛ɓ֛ԫ̈ϞΪdΪ؈
                                                
ٙණʕڌତf˸歷̦༰੶ٙɛ˖׌ሯ來޶d理論Ꮠ͜Ց˚੬͛ݺʕd̙Җϓɓ
஫ஈԫ࿒度ʿᄆ࠽ᝈٙܠซ᜗ӻ
fܠซ᜗ӻڌତ̈ɓ၇ᄆ࠽кᓙd੶ሜઋจ࿒
度ٙ੃ቮձႩٝܠϽঐ力ٙ዆Υdᔟ˸ʫʷމ行މٙतሯ
dҖϓމࡈɛɛࣸٙ
ɓ௅΅d˸Ъމܔ立ࡈɛ行މкᓙᅺ๟ʿ歷̦ٙᄆ࠽ᝈf例νjί૶Ғط̨ɨd
ᎇഹဏɛ不ᓙҞ஺ٙක೯d͟ࡡ΋୅ኤٟึ஼နᔷۨd྅˸߅ᑘ̌Τପ͛ٙɻ
୛චॴ஼နϓۨd՟˾了කኤࣛಂٙႴ੶
d̨݊ᝄٟึɰ݊΂Оٟึא਷࢕d
੽؛力拓ঞᔷΣࠠൖ˖઺ԫุdಃഹ֛֢೯್࢝̀ᔷʷٙᜊቋ歷೻f

dཀ̘׌ પ論׌ Ϊ؈׌ ၝΥ׌ Ո᜗׌ഃʞɽत׌d̂ʱᜑͪ
̈歷̦ኪ߅ٙ歷̦ٝ識ٙतЍfவʞɽतЍ̙ਂމ઺ࢪઞӺό઺ኪணࠇd˸ٝ
識Ꮠ͜މ˴ٙኪ୦d೯࢝ઞӺ精神މ޼Ӻࠠᓃj

ձཀ̘ʘග͑ೌ୞˟ٙ࿁༑
dഹࠠତίձཀ̘ਪᕚٙᗫڷdც੽ཀ̘ٙ
ߠ౻來ઞӋତίdޟЇࠅ઼೯͊來ٙ೯࢝d歷̦不݊ॱၘ̥݊೯͛ίཀ̘ٙԫf
例νj˸юӍኤ蘭މ例dʦ˚ኢီ蘭ૄɽ௅ʱቋ੼Ցڀ蓮ę؇ɓ੭dఱ݊຅
ڋюӍኤ蘭ପ͛ٙᜊቋഐ؈dҢࡁ不ঐဋൖ˼ࡁٙπίdʑঐಂૐૄ໊ٙፄΥ
ၾ̻ഃf

e
પᔕࡡ來ٙ৿ணഗʚҭкdவ၇ᒱ್不ঐٜટ̘ᝈ࿀dϾમගટٙપ論d׌ሯ
ɪܘ྅ਈઞ፬ࣩ༾Ցಇ˓ࣩٙ΁d ɽᑔ৿ணdʃːӋᗇ dપ論׌ሯ݊ୌΥ߅
ኪٙ精神d都݊ኯᗇኽ̘પᓙഐ論dరҬԫ΁ٙॆ޴f例νjપ論ኢီ蘭ૄ˖
ʷᜊቋၾ͛π٤ග஗Ꮐࠗٙᗫڷf
eΪ؈׌j ޼Ӻ歷̦ఱ݊ί޼ӺΪ
ᗫڷٙ޼Ӻఱ݊ί༆Ӕɓࡈࠠࠅٙ歷̦ਪᕚdא݊ίᔾ૶ਪᕚ͉ٙ࣬הίfΪ
Ϥ࿁Ϊ؈ٙʱؓdΝᅵٙഐ؈̙ঐึϞε၇不ΝٙࡡΪ來༆ᙑdɰ̙ঐ݊ɓࡈ
 
59  ੵ௷ܗdÖ૶˾̨ᝄဏɛɺήהϞۨ࿒ʘ޼Ӻ×d ̨ᝄ̦޼Ӻ dശ˰̈وٟd͏਷ 74 年 4 ˜dୋ 60  ࠫf  
60  ௓ᔮୂdۃˏ˖dୋ 33 ࠫf 
61  ю֚立e௓਷ܗdۃˏ˖dୋ 143 ࠫf  
62  ᑡʷʩd ̨ᝄක೯̦ dɧ͏ࣣ҅d͏਷ 88 年 7 ˜dୋ 72 ࠫf 
63  ௓ᔮୂdۃˏ˖dୋ 27-29 ࠫf 
64  ˮ΂Έᙇeฌᅃശ․̔ဧഹ歷̦論ණ d̨北̼๸˖ʷʮ̡d͏਷ 58 年dୋ 23 ࠫf 
90 ࡡΪପ͛఻ࡈ不Νٙഐ؈d̙˸͜來੃ቮኪ͛ܠϽঐ力ٙપආf例νjʦ˚ࡡ
И͏ࠅӋ͍Τ༶ਗʿ͛π٤ගٙൡӋd݊Ϊމڗɮ˸來ဏɛᚡᛆː࿒ٙ؜
ൖהߧf

eၝΥ׌j ̺洛ႺႩމ޼Ӻ歷̦ՈϞ͑ܩٙቾ力d̙˸ᙃ೯ɛࡁٙጳሳdᘱ
Ո᜗׌j歷̦฿念ٙ了༆̀඲ீཀ歷̦ٙՈ᜗ԫྼ來說׼ਪᕚdҪ޼Ӻٙ࿁
參eઞӺό઺ኪجί歷̦઺ኪٙᏐ͜
eྼ݄ٙӉ᜷
̙ഐΥɓছ೯ତ઺ኪجdਜʱމɨ列఻ࡈӉ᜷
j
jઞӺό೯ତ઺ኪج
 
ɓ೯ତਪᕚ
ᝈ࿀אী論˸೯ତਪᕚdɰ̙˸౤ͪਪᕚאܠϽ˙Σdᜫኪ
͛ପ

                                                
Ͼዧ೯ɛࡁϞהЪމf˼Ⴉމ歷̦ٙቾ力༱׵̴݊˸ɛ類ٙݺਗމत֛࿁൥d
ܠટɷ༱dɷ۶ϵ࿒d令ɛቖ჻d̙˸฽ɽήዧ೯ɛࡁٙซ྅力f
Ϥ歷̦ٙ
ᔮబ׌d͑Ⴣܿ኷ഹ̴֛ٙ論f例νjюӍኤ蘭ٙ歷̦ߠ౻Ϊ९dϞՉʫίၾ
̮ίٙᐑྤ዆᜗dܼ̍࿁຅ࣛ݁طe຾᏶eٟึٙ理༆dʑঐᜑତϤܝʆක೯
ٙจ່f

e
൥׳ίՈ᜗ٙࣛ٤ʕ̋˸Ͻ࿀dʑঐరҬ฿念ٙ޴ᗫ׌dᐏ੻不Νٙৃࢹdவ
ᅵ຾͟Ո᜗׌ٙ歷̦ાࠑdʑঐආɝ༰৷ᄴϣٙפ൥׌歷̦ܠϽf例νj࿁׵
юӍኤ蘭ٙࣛගၾήᓃၾ˼νО੭領ኤ͏ձνОଡ଼ᔌකኤۨ࿒ٙ了༆dϞп׵
ܠϽʦ˚֝蘭బੲٙᅵႶձήΤٙ͟來f



ɓ
ઞӺό઺ኪجd

ڌ

ɓ೯ତਪᕚ ɚʱؓਪᕚ 

ɧ౤̈৿ண 
̬Ӌᗇ৿ண  ʞᏐ͜ஷۆ

઺ࢪܸኬኪ͛
͛ဲਪאͧ޷dԨˏ೯ʫίٙኪ୦ਗዚf

 
65  李ʮ׼d 歷̦݊什ჿ dࣣ林̈وϞࠢʮ̡d͏਷ 87 年 7 ˜ 1 و 1 Տdୋ 13 ࠫf 
 
 
91 ሙੀ歷̦઺ኪj͉ື˸юӍක蘭̦ٙྼdˏ೯Νኪٙী論ၾ࢕ඊϞᗫٙ歷ᙄ
ɚʱؓਪᕚ
ኪ͛Ҫ౥ਪᕚdમʃଡ଼ী論ٙ˙όdҪ೯ତٙͦᅺאࠠᓃߏ
ੀ歷̦઺ኪj˸歷̦༆ᙑٙ฿念來Ꮠ͜fюӍ݊ක೯٫ᒔ݊ɝڧ٫k༟
ɧ౤̈৿ண
ਪᕚٙ˙جd઺ࢪආɓӉ઼೯dኪ͛Іٙ͟ܠϽdΎᔾ૶ਪ
ੀ歷̦઺ኪjюӍഃဏɛίࡳ˙ࠦ࿁ࡡИ͏ϞᅂᚤkሗආɓӉႎණ༟料຅ᗇ
̬Ӌᗇ৿ண
ᗇٙචݬd不̙୑ːɽจϾ̰ʘ؛ᓙf̙ආ行ྼήϽ࿀ٙʈ
ੀ歷̦઺ኪjႎණ༟料ଡ଼ᔌڦࢹdᏨ᜕΢၇༟料ᗇኽd說׼މ什ჿࡡИ͏ࠅ
ʞᏐ͜ஷۆഐ論
͜׵類Чତ൥אਪᕚٙ༆Ӕd̙ପ͛ኪ୦ቋ୅ٙࣖ
ੀ歷̦઺ኪjίሙੀɪ̙ሗଡ଼ڗආ行ɹ᎘జѓdഗʚуࣛٙܔᙄf̙˸͜
                                                
ᕚ༰易ˏৎኪ͛ٙ參ၾձጳሳމ什ჿ࿁юӍٙ൙ᄆϞλϞᕸճk઺ࢪ̙˸ͪ
੽೦௲ٙ༆ᙑ來ܠϽd઼೯ኪ͛࿁ਪᕚٙᆽႩf
 

೯ତਪᕚܝሗ
錄ɨ來dᎇ̙ࣛ˸౤̈ਪᕚձ老ࢪʿΝኪʹ౬จ見f

ሙ
料ɚ ɧʕٙюӍމ什ჿ͍݊ࠦٙҖ൥k੽༟料̬ʕٙюӍމ什ჿ݊
ࠋࠦٙҖ൥kԨઞীюӍකኤ֝蘭ɰ݊؛力කኤٙɓ၇dމО༟料ɚʕЪ
٫d連ዑ̨ᝄஷ̦ٙЪ٫d຅ࣛ˼݊Ԓஈί˚ط̨ᝄࣛಂึɽ̋˸᝔౮d
˼݊१ί什ჿ立ఙ來޶k


ϤӉ᜷ࠅ޼Ӻ༆Ӕ
ᕚdԨϽݟ޴ᗫٙ༟料א連ഐ˸ۃ類Чהኪٙٝ識dਂ̈ݔԬ৿ணf

ሙ
ኽd˕ܵЫٙ޶جf


ϤɓӉ᜷މʃːӋ
Ъאႎණ༟料אፔ༔޴ᗫɛɻd௰ܝ዆理̈ࠠᓃd౤̈޼Ӻజѓf

ሙ
ɽቋ੼Ͼ離කІʉ݂ٙඊkމ什ჿϞɛ說ЫဏɛɰϞ̙ঐϞ̻ࡼૄɛٙА
୕k

ኪ͛೯ତٙஷۆאࡡ理dᏐ
؈fԨܸኬኪ͛νОᘱᚃ޼Ӻאҷආf

ሙ
މ什ჿ來˾ಁ݊什ჿٙ೯ਪҦ̷
d來ˏኬኪ͛ٙܠϽආ行fᓥॶ
̈ഐ論ٙࡡ理ࡡۆÑක೯੬ኬߧɝڧٙԫྼf ί̨ᝄৰ了ኢီ蘭ήਜʘ
̮dᒔϞࡳԬήਜɰಀϞဏeࡡላ߉ٙ例ɿkאί̨ᝄٙՉ˼ࣛಂd݊щɰҬ
੻Ց異ૄ࿁ဏɛאࡡИ͏ᔟක೯ʘΤ行ڧ略ʘྼճkኪ͛೯ତί歷̦ɪΝ
 
67  ю୥ёdۃˏ˖dୋ 142 ࠫf 
92 ᅵɓ΁ԫྼdΪމ立ఙ不ɓᅵٙાᄳᝈᓃdఱึϞ不Νٙ༆ᙑࡡۆfί˚੬͛
ݺʕ࿁Νɓ΁ԫઋdɰึΪމ不Νɛٙ౜ࠑᝈᓃdϾପ͛不Νٙ༆ᙑf

ɚeઞӺό઺ኪݺਗணࠇj
 ሜݟ࢕ඊɛɹٙʱ̺eଡ଼ϓձᜊቋ狀رf
ؚሧՉගٙ不ΝतЍf
ʦ׷ၽᝄٙࠠࠅɛيၾԫ΁ f 
ࠧഃٙ೯࢝ཀ೻f
ܿ኷dϾԴٟึאࡈɛӚ落ٙ例ɿf
኿ၾкᓙ౤̈
 ҢʿႩ識մఖᐑྤٙ歷೻d݊̈׵˴ਗٙdɰ݊˴ᝈٙdШ݊຾͟ী論ձ
 ʱؓࡈ᜗הҲစٙԉЍdึաՑɛࣸतሯeٟึՓ度eࠬڳ୦࿕ၾᄆ࠽ᝈഃᅂᚤf
 ࡈɛe໊᜗	ν׌йe၇ૄeචᄴഃ
ၾ˖ʷމОᏐաՑయࠠၾڭᚐd˸ʿν
 Յഁᛆeኪ୦ᛆeᒯӷᛆeৌପᛆe͛πᛆeІ͟ᛆeዚึѩഃ
ɓઞӺό઺ኪٙͦᅺ
連ഐঐ力ܸᅺj


 ᙂ࿀͛ݺ٤ගٙۨ࿒ՈϞήਜ׌ࢨ異f
 了༆不Ν͛ݺᐑྤࢨ異ʘஈdԨঐయࠠʿ
ʱؓІ್ᐑྤeɛ˖ᐑྤʿՉʝਗνОᅂᚤɛ類ٙ͛ݺۨ࿒f
ʱؓɛࡁ࿁ή˙ձᐑྤٙ識ᙂҷᜊνОˀ݈˖ʷٙᜊቋ。
了༆И࢕ʿኪࣧڝڐᐑྤٙ歷̦ᜊቋf
 Ⴉ識ʦ׷ၽᝄٙࠠࠅɛيၾԫ΁f
 ઞী̨ᝄ˖ʷٙʫ଄ၾ଀๕f
 Ⴉ識ၽᝄ歷̦ν  Ⴉ識
 Ⴉ識ၽᝄ歷̦νܠซe˖ʷeٟึՓ度e຾᏶ݺਗၾ݁طጳ
 ˢ༰ɛࡁΪࣛ˾eஈྤeԉЍٙ不Νdהਂٙ歷̦༆ᙑٙεʩ׌f
 了༆Ԩ౜ࠑ歷̦စᜊٙεࠠΪ؈ᗫڷf
 ᑘ̈歷̦ɪא͛ݺʕdΪॹˇʫe̮ίٙ
 ซ྅Іʉٙᄆ࠽ᝈၾ͛ݺ˙όί不Νٙࣛගe٤ගɨึϞ什ჿᜊʷf
 ίࠦ࿁نᙄ׌ਪᕚࣛdঐ੽εʩٙᝈᓃၾ˼ɛආ行理׌ᚗᗇdԨމІʉٙ፯
λ理͟f
了༆Ⴉ識І
๖ஷd̙˸ʱԮᝈᓃၾҖϓ΍識f 
 ίࠦ࿁ࡈ᜗ၾࡈ᜗eࡈ᜗ၾ໊᜗ʘගପ͛ΥЪאᘩنٙઋྤࣛdঐආ行ࠋப΂ٙ൙П
ၾ՟વf
說׼不Νٙ
Оᒒе਋見ၾ؜ൖf
ᑘ例說׼΢၇ᛆ利ν
ᛆeᐑྤᛆʿʮ͏ᛆഃʘග̙ঐ೯͛ٙላ߉f
ˢ༰不Ν˖ʷߠ౻٫ᙕᙑ຾᜕eԫيձڌ༺ٙ˙ό  dԨঐؚሧ˖ʷٙεᅵ׌fঐආ行ࠋ

ப΂ٙ൙Пၾ՟વf






93 
ઞӺόঐ力ͦᅺj
ঐ理༆歷̦ɪٙක೯ԫ΁੬ኬߧɝڧٙԫྼf
ˏৎنᙄf
ɚ઺ኪݺਗ
ڌjઞӺό೯ତ઺ኪݺਗڌ
઺ኪݺਗ ܸኬόઞӺ೯ତ઺ኪجί歷̦઺

ঐ೯ତ޴Νٙ歷̦ԫྼdΪމ歷̦༆ᙑٙ不ΝϾ
ঐਜᚗ不Ν歷̦༆ᙑٙࡡΪf
ኪٙணࠇ說׼
ɓeˏৎਗዚjဘ೥ଚɓଚ


ٙʫίኪ୦ਗዚd利͜ྡ
ഖdҁΌҳɝ參ၾݺ
ࣛගjʱᙒ
 ઺ࢪ࢝ͪဘ೥೦௲ dሗΝኪ
ଚɓଚdюӍಀίɧ൦嶺ਂ什
ჿʈЪk
઺ࢪj
ዧ೯ኪ͛
྅ڌᅄd刺ዧٜᝈٙܠϽdོ勵Ν
ኪ來ซ྅f
ኪ͛jˀᏐᆠ
ਗf

ɚeቡ讀юӍʃෂ d઺ࢪɹ᎘

޶ҁюӍ݂ٙԫ ೯ତd̨ᝄ
 
k

ࢪj
͛˴ਗІ͟೯ڌቡ讀ː
౤ԶÖюӍʃ݂ԫ×ٙߠ౻ٝ
ኪ
d不Ꮡٙο່ึ౤̈dࠅ
౤̈ਪᕚj
ࣛගj ʱᙒ
dЫึ
කኤ˴ࠅٙ力量ձኢီ蘭ᝂɓᅵ
݊來І׵ࡳ裡k͏ගִ֜
 юӍٙ拓ኤ行ਗቊ༾ՑࡳԬѢ
ᗭk੭ഗЫ什ჿᅵ઼ٙͪk
юӍٙකኤމܝ來ٙኢီ蘭ᝂ
ఢਿdኢီ蘭ணᝂٙจ່ձ૱
˥ᝂeᆔಳᝂʘจ່ϞО不Ν
ʱʷ̈來ٙΌอٙوྡ
઺
ོ勵ኪ
੻d઺ࢪਪᕚ౤ਪ̙刺ዧኪ͛d
೯౨ՉܠϽٙ歷̦ঐ力f
識d౛౥Ո᜗ԫྼdᏍпኪ͛ਂ
ɨɓӉ೯ତٙ๟௪f
͛j
Ⴉॆቡ讀
Ӌ༆ᙑf
ɧe˖ο઺ҿ༟料ቡ讀dʱଡ଼ী
ࣛ
 Ϟنᙄ׌ٙ
઺ࢪj
ٙ໾̂༟料ਂމਪᕚઞ 論dҁϓኪ୦ఊf
ගj ʱᙒ
ˢ༰༟料dҬబ
ਪᕚd೯ତਪᕚj
౤Զ不Ν
索d೯ତٙ行މʑঐପ͛dτરɓ
ӻ列ٙਪᕚdᜫኪ͛˴ਗٙ參ၾী
論d௰ܝ̙˸ᓥॶࡡۆf
94  ਂ了Ԭ什
 ੽ɚ ɧ ̬ٙ
  ɧ ̬໾
d

ʱؓਪᕚd༆ᙑ༟料j
݊

юӍ
 ֝蘭

౤̈৿ணj
юӍ੭ഗࡡИ
Ӎഃဏɛ੭ഗ

 юӍ੭ഗࡡИ͏ଉ

Ӌᗇ৿ண
ࠅɽቋ੼離ක
列ᑘjюӍ࿁ኢီ蘭
ჿk
ʱ類j
༟料̙ᓥ類މࡳ兩類kЫٙᅺ
๟݊什ჿk
ᓥ類j੽ɚ
̂༟料ʕ̙˸ᐏ੻不Νٙڦࢹ
ሗމ༟料ɚ ɧ ̬ʱ
йʱйҬ̈ᗫᒟ句ɿf
ਜ፫ᗫᒟ׌ࠅ९jઞীюӍ
ක೯٫ᒔ݊ɝڧ٫k
ઞ索˖ᘠ༟料ᗫڷj
ɚ ɧ༟料ʕٙ
މ什ჿ͍݊ࠦٙҖ൥k
̬༟料ʕюӍකኤ
ɰ݊؛力කኤٙɓ၇dމО
ɚ ༟料ʕٙЪ٫ d 連ዑ ̨
ᝄஷ̦ٙЪ٫d຅ࣛ˼݊Ԓஈ
ί˚ط̨ᝄࣛಂ ึɽ̋˸᝔
౮k˼݊१ί什ჿ立ఙ來޶
k



ኪ͛౤̈৿ணj
͏ϞλϞᕸk
઺ࢪࡌ͍މjю
ࡡИ͏ٙ΢˙ࠦٙᅂᚤk
މ什ჿюӍ஗ဏɛ၈މක蘭
ߵඪk
މ什ჿ說
Ⴣٙᅂᚤk
މ什ჿࡡИ͏
݂ඊkމ什ჿϞɛ說Ыဏ
ɛɰ̙ঐϞ̻ࡼૄɛٙА
೯ତਪᕚdʱ፫༟料dҖϓ
฿念d了༆ਪᕚٙהίf
ኪ͛j
ᔟ͉ື˸юӍක蘭̦ٙྼdˏ೯Ν
ኪٙী論dމ什ჿ࿁юӍٙ൙ᄆ不
Νk݊Ϟنᙄ׌ٙਪᕚdሗΝኪʱ
類Ҫ฿念ᓥ類dˢ༰ʘගϞೌ޴ʝ
ٙᗫڷd͟ଡ଼ڗ領ኬଡ଼ࡰආ行ী論
f
ʱؓਪᕚd༆ᙑ༟料
઺ࢪj
‧ᔾ૶юӍٙҖ൥dவ兩၇Җ൥Ϟ
ೌላ߉kˢ༰юӍٙҖ൥d˸ᆽ立
兩ࡈ฿念ٙᗫڷf˸މ什ჿ來
՟˾݊什ჿٙˏኬܠϽf
 ༆ؓɚ ɧ ̬˖ο༟料d
Ъ٫論ࠑٙᝈᓃf







౤̈৿ண೯࢝論ᓃ
ኪ͛jོ勵Νኪ੽໾̂˖ᘠ༟料א
݊聯ഐՑ˸ۃٙኪ୦dɽᑔٙ౤̈
৿ணdШԨ不݊ӊɓଡ଼都ঐҁϓϞ
จ່ٙ৿ண༆ᙑf



Ӌᗇ৿ண
઺ࢪj౤ͪࠠᓃ˙Σf
95 ୕k

Ꮠ͜ࡡۆ
˸юӍኤ蘭

ࢪᓥॶj
歷̦༆ᙑԫdΪމ
f
 ٙ༆ᙑ੬ଘऒՑ不ΝԉЍ
  ຅ήဏɛٙชᑽၾయ

੽ɪࠑٙী論d
̦ٙԫމ例dЫ̙˸ᓥॶ̈ක
೯ၾɝڧٙᗫڷ෗k
઺
 ਜ፫不Νٙ
歷̦༆ᙑٙ不ΝϾึˏৎنᙄ

 歷̦
ٙซجձ立ఙdϾяତεʩٙ
ࠦႶf
юӍաՑ
หdΪމ̴Ϟක௴ʘ̌dШɰ
йҙ了ኢီ蘭ɛɰක֐了˼ࡁ
歷̦ٙేᄌ੖նf̥ϞᓒɽІ
ʉٙᝈᓃdʑϞп׵歷̦εʩ
ʷٙႩ識f
ኪ͛jႎණ༟料dආ行ʱԮী論f

Ꮠ͜
઺ࢪjί歷̦ɪ不Νٙήਜၾࣛ
ಂdҬɓҬ݊щϞ類Чٙԫ΁f
̬eɽ࢕ɓৎ來說歷̦
‧ሗΝኪӊࡈɛҪவɞੵဘ೥΋Ꮭ
‧利 料d來ܔ࿴ӊ
‧
‧

ࣛගj ʱᙒ
ɓࡈᅺᕚf
͜޴Νٙྡ྅༟
ࡈɛ不Νٙ歷̦༆ᙑঐ力f
 ͟ଡ଼ࡰٙΥЪટ龍೯౨ଡ଼ᔌڌ
༺ঐ力dШɰࠅ౛౥Ց歷̦ԫ
ྼdਂɓ歷̦Υ理ٙપ論f
 ᔟഹဘ೥ྡ˪dዧ勵ซ྅ٙঐ
力f
ʞeᅂ˪ؚሧˇ年ኢီ蘭
඄ึ
jᔟ͟ᅂ྅ᝈሧd來̋ଉᙄᕚ
精ڕٙ೥ࠦdΌफึϞ
ࣛගj ʱᙒ利͜फ
ࣛගʿᖵஔၾɛ˖ʕٙڌ
စሙሙੀ
઺ࢪ
ٙ理༆f
ኪ͛j޶Ց
ɓߧٙ༑ႧˀᏐf
96 
ሙܝַФЪุj
曆ɖ˜ึᑘ፬
ҢࡁʫಳϞɓࡈɧॴ̚ᔴd 林

ַФЪุd࣬ኽהኪϞп׵ٝ識ቋ
֝蘭᎘۬ӊ年༵
ว֘ٙ͏ڳݺਗdձюӍٙ
ක೯ϞᗫdҬɓҬ᎘۬ว֘ٙ༟
料dᄳɨІʉٙː੻f Ñ
ο̸̛
Ӹڲྥ෤ dݟɓݟ˼ٙ༟料d
ձюӍЪɓˢ༰dϞО異Νʘ
ஈf Ñ ο̸̛
୅f

 
97 ୋʞ௝ઋྤᅼόٙ઺ҿ઺جணࠇ

੽઺ҿ઺جٙ理論ၾ˙ج來޶ͦᅺᅼό੶ሜٝ識ʫ࢙ᐏ੻ٙഐ؈dϾཀ೻
ᅼόۆ੶ሜٝ識ኪ୦ٙཀ೻d兩٫΢Ϟה੻d͵ᗭеϞה਋fה˸d̤ɓ၇ၝ
Υ兩٫ٙઋྤᅼό݊˴ੵٟึ˖ʷઋྤึᅂᚤՑٝ識ٙʫ࢙ၾཀ೻d౤̈ɓ၇
̙ீཀઋྤএഖᜫኪ͛᜗ึ歷̦d˸落ྼႩٝၾઋจ઺ኪͦᅺٙᅼόfவ၇઺
ኪணࠇ݊ீཀ༰ᄿعٟٙึ˖ʷᐑྤ來ீൖٝ識d੽ᅼᏝՈ᜗ॆྼᔮబٟٙึ
˖ʷʕၾࢪ͛eΝ኎ପٟ͛ึ׌ʝਗٙኪ୦ઋྤf͉௝уίઞীઋྤᅼό઺ҿ
઺جνОீཀ઺ҿٙяତᅼᏝॆྼٙઋྤdԨ౤̈Ո᜗̙行ٙ઺ኪجdಂঐପ
͛ʝਗ׌ၾ行ਗ׌ٙϞจ່ኪ୦f

ୋɓືઋྤᅼόٙ઺ҿணࠇ

࣬ኽࠨݡ౶त8FCTUFSTᗘՊהɨ່֛ٙjઋྤܸ݊ၾݔɓԫ΁޴ᗫٙ
዆ࡈઋ౻eߠ౻אᐑྤdၾՈ᜗ήᓃeࣛගϞᗫdਿ׵ኪ୦٫ྼყ຾᜕ၾ᜗᜕d
ࠅӋत֛ٟٙึ連ᖩഐ࿴ձॆྼઋྤٙπίf
ה˸ઋྤᅼό੶ሜኪ୦Ꮠܔ立ί
ኪ୦٫ྼყ຾᜕ٙॆྼٟึᐑྤdɰఱ݊ίϞจ່ٙઋྤʘʕdኪ୦ʑϞࣖf
ˀʘd୭離ઋྤٙኪ୦dೌجᏐ͜dኪ͛ึᙂ੻ၾІʉೌᗫӚจ່fΪϤdઋ
ྤʷٙኪ୦݊૧ܔ立ίɓࡈਗ࿒e͛ਗeʹʝe༻ॆeՈ᜗ٙൈᏝᐑྤאॆྼ
ݺਗʘɪf

ఠeઋྤᅼόٙ઺ኪӉ᜷ၾ઺ኪɪٙจ່

ઋྤᅼό଀๕׵ߵ਷ኪ٫̦д北4LJMCFDLהணࠇٙઋྤʱؓᅼόd
ܝ來羅཭-BXUPO̋˸೯౮މ˖ʷʱؓᅼόf̦д北ਗ਼ሙ೻ٙ೯࢝ໄ׵ٟึ
˖ʷٙݖ࿴ɨd౤Զኪ͛了༆ٟึ˖ʷٙᄆ࠽f羅཭ீཀ઺ԃਗ਼˖ʷٙࠠࠅ௅
ʱෂ჈ഗɨɓ˾d፯኿˖ʷʕٙࠠࠅᄆ࠽௅ʱЪމኪࣧሙ೻f
̦北дઋྤʱ
ؓᅼόٙۃ兩ࡈӉ᜷݊ʱؓઋྤၾᏝ֛ͦᅺdՉʫ࢙νɨྡ
j






                                                 
1  ৷˖ᇜഹd ઺ኪᅼό論 dɪऎ઺ԃ̈وٟd͏਷ 2002 年 2 ˜dୋ 32 ࠫf 
2  රΈඪeᇹ૶͞d ሙ೻ணࠇÑ理論ၾྼਕ dʞیྡࣣ̈وʮ̡d͏਷ 91 年 9 ˜dୋ 102 ࠫf 
3  Νɪࣣdୋ 106 ࠫf 
98 ڌj ̦北дઋྤʱؓᅼόڌ






ʱؓઋྤ 
ϽᅇٙΪ९ܼ̍j 
‧ ٟึᜊቋ 
‧ ኪ߅׌ሯٙҷᜊ 
‧ ઺ࢪ˕ܵӻ୕̙ٙঐ্ᘠ 
‧ ኪ͛ʿՉ᙮׌ 
Ꮭ֛ͦᅺ 
Ͻᅇԫධj 
‧ ɛ類Ոᄆ࠽אࠠࠅٙ຾᜕ 
‧ ኪ͛ၾ຅˾˖ʷٙਪᕚ 
‧ ίઋྤʕኪ͛ኪ୦Ӌٝٙ˙ج 
‧ ࣬ኽઋྤʱؓה੻̙ٙঐ׌ձ
ࠢՓ 

੽ɪࠑٙӉ᜷ʱؓd̙ٝઋྤΪ९݊ᔮబεʩϾልᕏϞᜊਗ׌ٙfৰ了ء
จ̮ίٟึ˖ʷٙΪ९݊ɓ၇ٟึ˖ʷٙኪ୦ᝈ̮dהϽᅇٙ຾઼᜕݊೯ٙd
ኪ͛ኪ୦ٙ歷̦ٝ識ϞՉᄆ࠽̙Ъމ࠾ᛠʘЪ͜dɰ੽ࡈɛϓڗהஈٟٙึ˖
ʷٙॆྼᐑྤ຾᜕̈೯dઋྤኪ୦̀඲落ྼίՈ᜗ٟึ˖ʷᐑྤʘʕdʑঐ߉
ᜑՉจ່fהࠅ᜗᜕ٙਪᕚ݊ྼყٙd̙Ъމ˚੬͛ݺʘᏐ͜dԨబϞઞ索׌d
̙ආ行༟料ႎණٙ˙جdԨ੶ሜʫί݊ɓ၇ࡈ᜗ၾٟึ˖ʷٙʝਗᗫڷdܔ立
ৎ࿁˖ʷᐑྤٙˀᏐfԨࠠൖኪ͛ࡈɛ΋௪຾᜕dϽᅇՑࡈɛٙ立ఙձ຾᜕ঐ
力dШࠅί઺ࢪձΝ኎ٙ˕ܵɨ΍Νҁϓdʑঐ౛౥Չจ່ٙܔ࿴f

ઋྤ઺ኪd݊ί઺ኪཀ೻ʕމ了༺Ցઋྤᅼόٙत֛઺ኪͦᅺd˸઺ኪც
ࠅ̈೯d઺ࢪˏɝeႡிא௴ண઺ኪʫ࢙來ቇᏐՈ᜗ఙ౻אं؟dˏৎኪ͛ઋ
ช᜗᜕dᏍпኪ͛Ԙ஺͍ᆽ理༆઺ኪʫ࢙dԨڮආ˼ࡁٙː理ዚঐΌࠦձፓ೯
࢝d౤৷઺ኪࣖ率f
ఱઋྤί歷̦઺ኪٙจ່ϾԊd݊઺ࢪމኪ͛౤Զᔮబٙ
ઋྤڦࢹ來๕dԴኪ͛ஷཀ歷̦ආ೻ٙ了༆d஼ӉႩ識歷̦஝律dҖϓ͍ᆽ࿒
度ձᄆ࠽ᝈf
ΪϤdᏝ֛歷̦ሙ೻ͦᅺ不݊ཫಂٙഐ؈Ͼ݊ࠠࠅٙᄆ࠽ၾ຾᜕d
˲݊˸ኪ୦Ӌٝ˙جٙኪ୦ཀ೻ձ͂ॎࣛ٤ޢᇞٙઋྤτરd༶͜歷̦ٝ識ଉ
ՍٙชաԨஈ理ତʦٟึ˖ʷਪᕚf

                                                 
4  Ԝอ݆dÖ૵ሔ৷ʕ歷̦઺ኪ×d ਿᓾ઺ԃ઺޼ၣ d2003 年 12 ˜ 2 ˚dୋ 1 ࠫd 
httpj//www.anyang.gov.cn/idb/htmls/jyw/files/showpatch.asp infoidØ118 
5  ੵ᎑dÖ歷̦ਪᕚઞӺόኪ୦޼Ӻ×d ʕ਷歷̦ሙ೻ၣ dhttp://hist.cersp.com/jxsj/jcsj/200512/878_2.html
99 ൩eઋྤᅼό઺ኪٙኪ୦理論

ܔ࿴˴່݊ɓ၇ٝ識ٙ理論dઞীٝ識͉ሯձνОᐏ੻ٝ識fܔ࿴˴່
੶ሜٝ識Ԩ不݊ତྼ˰ޢd׳諸̬ऎޫ๟ٙઓɓٙ๟ۆfٝ識݊不ᓙٙί೯࢝
ʕdӊࡈɛί不Νٙઋྤʕd̙ܔ࿴̈Іʉ不Ν理༆ٙٝ識fίኪ୦ݺਗʕd
˴ੵٝ識݊j

ኪ୦٫ၾйɛʝਗձᆻਠϾҖϓٙ΍識f
ኪ୦٫˴ਗܔ࿴dϾ不݊஗ਗટաf
ኪ୦٫ٙ຾᜕dϾ不݊াኳԫྼא݊ॆ理f


ኪ୦٫ᔟഹձΝ኎ʿ઺ࢪٙʝਗdԨڢІʉᎇจٙ΂จܔ࿴dϾ݊ҪІʉࡡϞ
ٙ຾᜕ٝ識຾ཀ՘ਠী論ܝ̋˸ࠠอଡ଼ᔌdאˀ省ܠϽᔚϞᝈᓃϾϞอ理༆ٙ
˴ਗཀ೻f

ɓeٟึܔ࿴理論

ٟึႩٝ೯࢝理論˸ᘽ聯ኪ٫ၪ৷౶ਿ7PHPUTLZމ˾ڌd੽ٟึ˖ʷ
ഹ଻dٟึ˖ʷ݊೯࢝ܔ࿴ٙ˴ࠅਗ力d˴ੵٝ識ٙጳৎ݊ࡈɛၾٟึ˖ʷٙ
̮ίᐑྤʝਗdуࡈ᜗不ঐ୭離ٟึ˖ʷϾዹ立೯࢝f例νjᑺನ̨୅͏
ٙਪᕚ̙聯ᖩՑٟึطτ e ɽ陸֊ e ̨ਠഃᙄᕚdΪމɛ͛ݺίତྼ
ʕd͵͛ݺί歷̦ʕdତྼ݊歷ַ̦ٙᚃձ೯࢝fɛყʝਗཀ೻ʕdˈՉ݊Ⴇ
Ԋ๖ஷ࿁ܔ࿴ঐ力ٙቮϓܘࠠࠅdΪϤ઺ࢪც༶ٟ͜ึʝਗνী論e參ၾeᆻ
ਠٙཀ೻ၾτરઋྤ來೯ତኪ͛Іʉٙซجdᜫኪ͛Ϟ੽ԫٝ識ܔ࿴ٙዚึf
例νj઺ࢪ౤̈̚ʦਊನࠬᆓۃʣܝᘱdЫܣჿ޶Ϥਪᕚkʱؓਊನ܄e
܄᎘e֜жɧ٫ٙ立ఙ dЫঐ說̈˼ࡁ࿁ਊನમ՟ٙ不Νᝈᓃ෗kϤٟึܔ࿴
理論ٙ˴ࠅ઺ኪᝈᓃϞɨ列兩٫j

᜻ݖ
จܸՅഁʫίٙː理ঐ力ʘϓڗϞ፠ϓɛٙ՘пd઺ࢪ利͜Ϥ᜻ݖ來ܔ立
ৎ౪пאഄ略dவ၇˕ܵ݊ᅲࣛ׌e̙ሜ዆ٙf
᜻ݖ઺ኪd˴ࠅٙࠠᓃί઺ࢪ
ၾኪ͛ʘப΂ᔷ୅ၾଉ度ٙ౤ʺdνɨྡ
j

                                                 
6  ੵ˰֚d ઺ኪࡡ理Ñ୕዆ၾᏐ͜ dʞیྡࣣ̈وϞࠢʮ̡d͏਷ 90 年 3 ˜̈و 2 Տdୋ 109 ࠫf 
7  李९ࡠᙇdThomas L. Good & Jere Brophy  ࡡഹd ຅˾઺ԃː理ኪ dʞیྡࣣ̈وϞࠢʮ̡d͏਷ 88 年d
ୋ 237 ࠫf 
8  ˏІϪ˖ฉdÖ౵ဂ౶ਿڐਉ೯࢝ਜʘਿ͉฿念ʿՉί઺ኪɪٙᏐ͜×d ତ˾઺ԃ7d͏਷ 81 年dୋ
145-156 ࠫf 
100 ΂ਕҁϓٙப΂ˢ例


઺ࢪԉЍ參ၾப΂ኪ͛ԉЍ 

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ྡj᜻ݖ઺ኪྡ
ɪྡᜑͪd઺ࢪٙ઺ኪݺਗᎇഹˏኬၾ練୦ٙආ行d஼န降Э઺ࢪٙப΂d
՘пٙ೻度ɰ༧ഹ஼န降ЭdϾኪ͛ᎇഹ஼နٙ練୦d࿔࿔ࠅኪ୦ࠋዄ更εٙ
ப΂dٜՑኪ͛௰ܝ̙˸ዹ立ҁϓኪ୦fί઺ኪɪd઺ࢪ౤Զኪ୦ٙઋྤ來ܔ
立᜻ݖd例νj౤Զ̀ࠅٙႩٝݖ࿴jÖ฿念ഐ࿴ڌ×νୋ  ࠫהࠑʿ
฿念ഐ࿴໾̂˖οe̦料eజॷอၲ༟料eဘ೥৖ࢗeεద᜗ٙ઺ҿdᜫኪ͛
༰࢙易ٙආɝ歷̦ઋྤdʑঐˏ೯ዹ立ܠ索ٙ理༆f

௰ڐ೯࢝ਜ
வ၇ኪ୦ఱ̺݊魯ॶה說ٙᔷ୅ࡡۆ f
ϓɛ౤Զ᜻ݖܝٙ՘пdঐᓒ࢝
ኪ୦٫ٙڌତ༺Ց更৷ٙᄴϣfίϤ理念ɨၪ৷ܠਿ౤̈了 ௰ڐ೯࢝ਜ ;POF
0G1SPYJNBM%FWFMPQNFOUi;%1ٙ฿念
dܸ̈ՅഁίՉ˼ɛٙ՘пɨڌତ
ኪ୦ᆑঐdঐՑ༺ᆑίٙ೯࢝˥๟dɰఱ݊ᔟ͟ࢪ͛ၾΝ኎ٙʝਗઋྤdίᘾ
ўഹϞٙ͜ৃࢹၾจ່ઋྤএഖʕdܔ立ࡈɛٙႩٝf̙見ٟึઋྤ࿁׵Ⴉٝ
೯࢝Ҳစࠠࠅᆑ୅ᎰʷٙԉЍf









                                                 
9  ੵอʠd ኪ୦ၾ઺ኪอᒈැ d̨北ː理̈وٟd͏਷ 92 年dୋ 134 ࠫf 
10  Νɪࣣdୋ 119 ࠫf 
11  ቍࣜ׹dÖཥ໘Ⴞпኪ୦ٙอ઺ኪணࠇᝈ—ႩٝኪࢯՓ×d ઺ԃ༟料ၾྡࣣ᎜ኪୋ 31 ՜dୋ 1 ಂd͏਷
73 年 12 ˜dୋ 55-56 ࠫf 
101 ટա՘пܝٙڌତ˥๟



ዹ立ʘڌତ˥๟ྡj௰ڐ೯࢝ਜྡ
ʈ 
Ъ 
ٙ 
ᗭ 
度 
 
 
ZDP 

ྼყٙਂجd例νj઺ࢪ౤Զఊʩ˴ᕚ઺ኪɽၤ฿念ഐ࿴ྡdˏኬኪ͛࿁
Ϙಂࡥʆཀ̨ᝄਪᕚٙઞীi 說ፎႧኪ歷̦౤ԶፎႧdሗΝኪ࿁ፎႧٙ
歷̦ߠ౻ආ行ʱ類iᅼᏝ歷̦ᄌٙԉЍҲစΝኪගٙʝਗd޼ীᇜࡌᄌ͉
־Ϥ՘пစ̈dίʹ流ʕ౤ʺΝኪගኪ୦歷̦ᆑঐٙႩٝd࿁歷̦˴ᕚϞ更ଉ
ɓᄴٙ理༆f

ɚeઋྤႩٝኪ୦理論

ɓছٙઋྤ઺ኪʫ࢙݊੽Ⴉٝː理ኪdה೯࢝̈來ٙɓ၇઺ኪᅼόd੶ሜ
ٙ݊౤Զኪ୦٫ॆྼٙኪ୦ઋྤdאЧॆྼٙઋྤd݊ତʦܔ࿴˴່՟Σٙ઺
ኪ
d၈މٜટઋྤ fՉઋྤᅼό理論d˴ࠅٙᝈᓃϞɚj
ॆྼ׌ٙኪ୦ઋྤၾኪ୦ݺਗ
̺朗#SPXO eд林౶$PMMJOT˼ࡁႩމઋྤՈϞᇞ索ܸˏٙ̌ঐdϞ
п׵াኳٙҖϓʿাኳٙ౤՟dˏኬࡈɛϞࣖٙ༆Ӕਪᕚf
Ї׵Оፗॆྼ׌
ճkɓ݊ي理ٙॆྼ׌ jܸ݊ίྼყٙઋྤʕආ行ኪ୦d例νኪ͛Ց௹ي館
參ᝈdீཀ࢝ᚎٙ΢၇歷̦˖ي見ᗇ歷̦ٙᜊቋ了༆歷̦ٙॆ޴fɚ݊Ⴉٝ
ॆྼ׌ jܸ݊ኪ୦ਖ਼࢕੽ԫਖ਼ุݺਗٙॆ͍ཀ೻d例νኪ୦歷̦ኪ࢕޼Ӻ歷̦
ٙ˙جၾܠϽҦ̷d
參ၾԨ了༆歷̦ኪ٫޼Ӻਪᕚٙː路歷೻f歷̦ٙཀ̘׌
dɓ̘不復ڏdೌجॆ͍ፋІٜટ຾᜕d੽ԫ઺ኪݺਗࣛɦೌج੬੬ආ行ྼყ
參ஞϽ࿀dШତ˾͛ݺɗཀ̘͛ݺַٙᚃd઺ኪٙ՟ҿ̙ᔟ˚੬͛ݺԫ΁ٙي
理ॆྼ׌ d౛౥Ցତྼઋྤʕٙᗫ聯ᇞ索d್ܝΎᔷ୅Ցཀ̘ઋྤٙႩٝॆ
ྼ׌ d̂ʱ利̚͜ʦ࿁๫ٙʱؓʿ神ɝ
ٙ歷̦ܠϽ來ਂɓ೦ٙઞীd̤̮݊
ɓ類ٙගટઋྤ dҪІʉໄԒ׵歷̦ઋྤٙ୅ઋЪ͜d͜຅ࣛٙᝈ念ၾ歷̦
ɛيɓৎܠϽeɓৎ行ਗਗ਼͟ชٝชաՑ歷̦dഐΥ歷̦ܠၪݺਗɓΝආ行f

வ݊ɓ၇͂ॎࣛ٤ޢࠢdආϾ౛౥歷̦ٝ識ʘ歷̦Ⴉٝٙॆྼ׌f
                                                 
12  李䂡џd Ⴉٝ઺ኪÑ理論ၾഄ略 d̨北ː理̈وٟd͏਷ 89 年 10 ˜dୋ 217 ࠫf 
13  ˙͍Λd  ÖઋྤႩٝኪ୦理論ၾ઺ኪᏐ͜×d༱׵ੵอʠd ኪ୦ၾ઺ኪอᒈැ d̨北ː理̈وٟd͏਷
92 年d  ୋ 361 ࠫf 
14  Νɪࣣdୋ 362 ࠫf 
15  ௱౶.༗ԯ౶d盧ܔ࿲  ᙇ歷̦ٙΎܠϽ d௥̈͞وٟd͏਷ 92 年 9  ˜dୋ 111-121 ࠫf 
16  李ඩٹdÖ歷̦ሙੀʕٙྡ྅઺ኪ×d ਷઺˂ή157 ಂd͏਷ 93 年 7 ˜dୋ 64 ࠫf 
102 ٝ識уʈՈ
̺朗#SPXOഃɛႩމኪ୦ٝ識ϾೌجᏐ͜הኪd便݊ᄅʷٙٝ識 f

ה˸歷̦ኪ߅ࠠൖઋྤٙ᜗᜕d݊ɓ၇ݺʷٝ識ٙཀ೻d ઋྤܸ݊歷̦
ߠ౻ૢ΁ٙઋ౻d੽዆᜗ٙࣛ٤এഖ來ܠϽਪᕚdʑঐ理׌ٙ理༆歷̦f歷̦
ઋྤٙ௴ணཀ೻ஷ੬݊Ꮝпኪ͛ஷཀՈ᜗ᅂ൥ܠၪdуໄԒ׵歷̦೯࢝ٙᐑྤ
ʕ̘ᝈ࿀歷̦d१ί歷̦ɛيٙ立ఙ̘޼Ӻ歷̦ٙݺਗ
d͟歷̦ชٝҖϓ歷̦
ڌ൥d౛౥歷̦ٝ識dԨஷཀՈ᜗ఙ౻ٙ᜗᜕dዧৎઋชdආϾ༺Ց੃ቮ歷̦
ܠၪձኪ߅௴อঐ力ٙͦٙf
例νj੽΋ɛࡥʆཀ̨ᝄٙཀ೻ʕdঐ᜗ึನ̨
ٙᑙԔdԨঐ੽઺ࢪٙਪᕚணࠇʕሙੀซɓซٙਪᕚܠϽɪdዧݺኪ͛ٙ
歷̦ܠၪfה˸說歷̦ઋྤٝ識ϞՉ靈ݺ׌ձᔮబ׌dঐ᜗ତ歷̦ٙ͛ਗdڢ
零ຟٙϥٝ識f

參eઋྤᅼόί歷̦઺ኪٙᏐ͜

ढ͡౶ਿ8TPOTLZಀ說j ίҢࡁٙাኳʕdኯٜᙂ੻來ٙΙ൥݊तй
ቩոٙ
d歷̦ኪ୦不̙Ⴠׁක֐ٜٙᙂܠၪdᏐഐΥ歷̦ٙཀ̘׌ٙत
ᓃfШί዆ࡈኪ୦ٙཀ೻ʕdҖ൥ܠၪٙࠠࠅ׌݊ࠠତeҖϓ歷̦ڌ൥ٙ̀ࠅ
ૢ΁dַ݊ᚃٝᙂܠၪኪ୦ٙਗ力d更݊邏፨ܠၪঐ力ٙਿᓾdձઋྤ੗不̙
ʱf

歷̦ٝ識ٙतᓃ݊ɛ類ཀ̘ٟึ೯࢝ݺਗٙ຾᜕d歷̦ٙආ行ɓ֛݊ίཀ
̘ٙࣛ٤ɨdίत֛ٙઋྤʕʑึ೯͛dʑঐ੃ቮ̈歷̦ٙҖ൥ܠၪfҖ൥ܠ
ၪ݊০࿁त֛ࣛ٤ٙޢࠢdίत֛ٙԫྼʕܼ̍歷̦ɛيe歷̦ԫ΁e歷̦ତ
൥ഃࠠ࿴歷̦ఙࠦΎତ歷̦ઋ౻dҪפ൥ʷމҖ൥dԴኪ͛ί໘ऎʕᐄிɓࡈ
Ԓ歷Չྤٙ歷̦೥ࠦdΎஷཀʫːઋช᜗᜕ٙ୅ઋЪ͜dዧ೯̈࿁ኪ୦歷̦ٙ
ᆠઋf

歷̦ࠅᑺ੻͛ਗϞሳܑᎰd歷̦ɛي౜ᖭ̀඲ঐ੄࣯࣯ν͛d੭領ኪ͛ආ
ɝ歷̦ٙઋྤʕdуהፗٙႧԊҖ൥ʷf
歷̦઺ኪࣛԴ͜Ո᜗ٙ઺Ոνનྡe
ᅼۨdྡ˪e๫˪eሙ͉ٙౢྡeήྡഃ都݊Ҟ஺Ͼ࢙易ሜਗኪ͛ٙൖᛓชᙂd
ݺᚔҖ൥ܠϽٙ利͜fא݊利͜ʦ˚ᔮబٙၣ路༟๕ٙεద᜗dбໄ઺܃މ̂
တഹਗ࿒ٙ歷̦ઋྤdΎତ歷̦ልᕏၝΥ׌ٙ歷̦तЍfν͉˴ᕚ޼Ӻɰ利͜
%7%ʿၣ路яତ歷̦૧ኪ୦ٙ޴ᗫ઺ҿd例νj利͜ථژႀණÑᑚෂٙႀᒋ
                                                 
17 BrowndJ.S.,CollinsdA..,¯DuguiddP1989.Situated cognition and the culture of learning. Educational 
Researcher,181P33f 
18  ௓อ͏dÖ論ग़ɝί歷̦઺ኪٙ༶͜×d 歷̦઺ኪᐼୋ 481 ಂ 2003 年ୋ 12 ಂdୋ 42 ࠫf 
19  เқʑdÖ͛ਗٙ歷̦ၾ歷̦ٙ͛ਗÑࡒሔ歷̦ኪ߅ٙઋྤ઺ኪ×d 歷̦઺ኪᐼୋ 471 ಂd2003 年 2 ಂd
ୋ 65 ࠫf 
20  梁୙ޙdÖ࿁εద᜗઺ኪ˓ݬί歷̦઺ኪʕ༶ٙ͜ܠϽ×d ʕኪ歷̦઺ኪୋ 5 ಂd1995 年f 
21  Ⴛд禮˴ᇜd 歷̦઺ኪ論 dḯГࢪᇍɽኪ̈وٟd2003 年 1 ˜dୋ 161 ࠫ  f        
103 ٮ᜗ႧԊʿᐼ୕ִ̨ᝄ晴ᝂ˂ڀؐٙዱུྡࣩdਗ਼͉ືהࠑٙ΋͏來̨ٙཀ೻
͜ਗ࿒ٙ%7%ʿၣ路來ڌତf

ତ˾ٙ઺ኪ੶ሜኪ͛ٙ˴᜗׌d઺ࢪৰτરՈ᜗͛ਗٙ歷̦ઋྤ̮dɰᏐ
༈݊ᜫኪ͛參ၾ歷̦ٙݺਗdШ歷̦݊ɓ၇ཀ̘ٙɛ類຾᜕ٙݺਗdνОໄԒ
׵歷̦ٙ೯࢝ཀ೻ʕᝈ࿀歷̦ճkΪϤd更ცீཀ歷̦ઋྤٙ઺ኪணࠇd˸এ
ഖʷܠၪٙ˙όᏐ͜
dኪ͛ࠅঐ੽዆ࡈཀ̘ٟึ˖ʷᐑྤٙࣛ٤dʑঐ᜗᜕຅
ࣛٙ歷̦ઋྤf˸Ϙಂࡥʆཀ̨ᝄٙ˴ᕚމ例dሙ͉˖οස౤ʿᘌຫਊ
ನ dШ͊ଉɝᙃʿ૶領ۃಂ૶ಃऊ฽ط̨݁ഄdဏɛ୅͏ਊನٙА淚ཀ೻ʿ࿁
̨ᝄٙላᏘfΪމኪ͉͛Ԓဏɛख़΋來ІࡥʆdІ್ପ͛૧ઞӺ΋͏來̨
ᝄۃٙ၇၇͛ݺਪᕚdᔟഹဏɛख़΋來Іʕ਷ɽ陸dϞഹర࣬ٙઋชπίf˴
ࠅٙͦٙ݊ࠅආɝ歷̦ٙઋྤd理༆ཀ̘ٙॆྼ׌dԨ̋੶ኪ͛ٙ參ၾཀ೻d
ணࠇኪ߅ٝ識ٙ઺ҿᒱ༰ॹ˶邏፨׌ٙනҏdʫ࢙ഐ࿴༰ᕦ౳dШ̙੃ቮኪ͛
ٙІኪၾॆྼઋྤٙઞ索f
Ϟᗫઋྤᅼόٙ઺ҿ፯኿Ꮠءจɨ列數ධࡡۆj

ɓeਪᕚኬΣٙ˖ο઺ҿ

೯࢝฿念ഐ࿴ྡу݊મਪᕚόٙ઺ҿணࠇd˸މ什ჿ઼ٙ೯׌ό
ਪᕚ來˾ಁ݊什ჿ̻ٙ቗ٜࠑٙਪᕚd來ఎ፴ኪ͛ٙܠϽfΎ˸ڳፎٙႎ
ණˏኬd了༆歷̦ߠ౻ٙԫྼԨৣΥᔮబ̦ٙྼાࠑٙ໾̂˖ο說׼dᐄி࿁
Ϙಂ̨ᝄ୅͏ٟึٙ理༆d˸೯࢝ኪ͛ٙІҢ了༆ʿ࿁ཀ̘歷̦˖ʷٙଉɝႩ
識ၾ᜗᜕f

˸͉ືٙ˴ᕚఊʩϘಂࡥʆཀ̨ᝄ來說׼dઋྤόٙ歷̦઺ҿணࠇ੶
ሜՈ᜗͛ਗٙॆྼ׌d઺ኪཀ೻ʕd઺ࢪ̙౤Զε၇ٙ歷̦༟料d刺ዧձོ勵
ኪ͛ໄԒ׵歷̦ઋྤd྅˸ટڐ͛ݺ຾᜕ٙࣛԫeజॷอၲٙॆྼ׌d來౤Զ
ઋྤᇞ索ܸٙˏd̙ᔟ͜຅˾อၲᙄᕚٙˏ೯dΫ๑Ց歷̦ٙତఙd༰易ˏৎ
ࢪ͛eΝ኎eઋྤɧ٫Ϟ༰λٙʝਗݺਗdซ྅̚ɛࠦ臨ਪᕚࣛึνО༆Ӕd
੽̚ʦ࿁๫ٙˢ༰ਿᓾʕd઺ࢪ不ٜટ઺ኬኪ͛dீཀኪ୦ఊਪᕚٙ౤ਪdኪ
͛ࠅኪ୦νОၝΥձʱؓɪࠑ༟料d᜗࿀༟料ʘගٙᗫڷdᜫኪ͛ܔ࿴᙮׵І
ʉٙ歷̦ٝ識d࢙஢ኪ͛Ϟ不ΝΥ理ٙ歷̦༆ᙑf౬Ԋʘdઋྤ઺ኪί歷̦ɪd
ࠅጐ฽ᐄிɓࡈක׳ʝਗٙ歷̦ᐑྤdঐڮԴኪ͛ଉɝ歷̦ઋྤd፫識ɛࡁࠦ
臨ٙΚᎈਪᕚא兩ᗭઋྤdʱؓԫ΁ʕɛࡁהܵٙ利益ձᄆ࠽ᝈf
例νjನ̨
ဏ୅͏ცڽഹࠬᏹʘᎈዑನල˥๖ٙ兩ᗭdڌତ̈ዢێٙ຾᏶՟Σf


                                                 
22  රڲ௫d 歷̦ٝ識ၾ歷̦ܠϽ d̨ɽ̈وʕːd͏਷ 92 年dୋ 86-87 ࠫf  
23  李䂡џdۃˏ˖dୋ 59-62 ࠫf 
24  ර㝫ధdۃˏ˖dୋ 167 ࠫf 
25  ᇹ଀ᴎdÖ૶˾̨ᝄٙ୅ኤٟึ×d Ⴉ識̨ᝄ歷̦論˖ණ d਷立̨ᝄࢪᇍɽኪʕഃ઺ԃႾኬ։ࡰึ˴ᇜd
͏਷ 85 年dୋ 83-91 ࠫᴎ͏਷ 
104 ․฿念ഐ࿴ڌ

ڌjÖϘಂٙࡥʆཀ̨ᝄ×฿念ഐ࿴ڌ



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105 ․說ፎႧኪ歷̦

ሗ࣬ኽ฿念ഐ࿴ڌɪٙ໮ᇁd෬ɝ  ʱ類ٙ˾໮
ڌj ̨ᝄ歷̦ፎႧڌ

ਪ
ᕚ
ፎႧ ˾
໮
˾
໮
ፎႧٙ歷̦ߠ౻
ɓ Ϟࡥʆʮdೌࡥʆ෸
Ϟ೦˺ʮdೌ೦˺Ꮕ
Ϙ 年ဏ୅͏dε數݊৳Ԓ來̨ٙ羅ဏ໔ d੆ֈ
Ѣᗭdֻֻ՟຅ή̻ࡼૄ੉女މֈdҖϓ異ૄஷ੎
ٙତ൥f
ɚ若ೌɓཁ㔳d路ᗙࡳϞϞᏐʮ จբ若不݊ԟԬ⭃ɛ離කࡥʆd來Ց̨ᝄܝ܄ϥ異
ήdᖅ܉ঞ௉dɓԬഛːɛɻ立ᄽୄ٠dᜊϓ了Ϟ
Ꮠʮᄽ
ɧ六ϥɧ留ɓΫ᎘  ɤࡈ੽ࡥʆՑ̨ᝄٙɛd̻ѩϞ六ࡈึϥ׵̨ᝄऎ
ࢠٙࠬ浪dɧࡈನ̨ϓ̌Ͼ留ɨiɓࡈɛ୵ක̘̈
Ϊࠬ浪˄ɽϾΫ᎘f͟Ϥ̙見΋͏ನऎ來̨ʘᑙԔ

̬ߎݐ̈᎘d羅ဏ໔ͦ܇流iߎ
ݐɪ̹d羅ဏ໔ͦ܇ဈ
 ӊ຅߇ࠬєৎdݐɿϓᆞɪ̹dவԬೌ࢕̙ಐeВ
ࠄఊᑛٙ羅ဏ໔dఱึΪే憐Ԓ˰Ͼ流淚了l
ʞ ᛓݔకɽబ൮

 ੆ֈѢᗭdᛓ੽˄˄ٙ༑dɓ֛ึɽబɽ൮f
六ɓࡈݔ̔ᙊɧࡈ˂ʮख़

૶ 領ࣛಂd̨ᝄ຅ࣛᘌࠠӲ女̰ፅd຅ࣛঐ੄੆Ց
ɓࡈ女ɿމֈd݊ɓ΁ܘ了不ৎٙԫઋd令஢εɛ
້ᅉ不ʊf
ɖ̨ᝄ፺૽໔ͦ
̨ᝄλΦᒃ
 ̨ᝄᒃ፺࢙易d͛ݺబ༃f
ɞ


六ϥɧ留ɓΫ᎘
ཀ೦௵ɓ̒dཀ̨ೌֵ޶
ཀ̨ᝄdːӿഐᓥɬ

ܸࣛ̚ࡉՑ̮਷ਂ͛จא͂኷ᒔɓd̙݊Ց̨ᝄ̘
ɓࡈ都ӚϞΫ來f̙˸ซ྅຅ࣛ୅͏ʘࠬᎈ৷f
ɘɧ年ɓɽ亂dʞ年ɓʃˀ
ཀ了ዤ˥๣dཀ不了ډ҈๣
Ꭽ͎ˮԐɝ๖˺҈Ñϥ路ɓૢ
፩ɛ不፩৬d፩৬ˠ޶ࠦ
ط τ 不λdٟึࠬंࢨd͏ᜊe૛৸ࣛ੬೯͛f


說׼j

ፎႧ݊ˀ݈຅ٟࣛึ௰ॆྼٙᄳ๫d流ෂ׵ɓছ̹ʜʃ͏ٙ͛ݺʕd̂တ
ഹᔮబٙ͛ݺจ଄Ͼڌତ̈ٙܠซၾᄆ࠽ᝈf੽ᔊ೵ߗɛరբٙ˖ο裡dซ྅
̈ɓਓਓਗɛٙ歷̦೥ࠦd̙˸૶ูٙᝈ࿀Ց歷̦೯࢝ٙএഖf
                                                 
26  ༟料來๕dیɓࣣ҅d ਷͏ʕኪٟึ領ਹ઺ࢪ˓̅ୋɓ̅d͏਷ 92 年 8 ˜dୋ 364-365 ࠫiᏖᘒӀd ੽
̨ᝄፎႧ޶̨ᝄ歷̦ d̨北̹͗ʆٟd͏਷ 93 年dୋ 48-147 ࠫf 
106 
․฿念ഐ࿴໾̂說׼ʿ༆ᙑj
ɓމ什ჿࠅನ̨k
ڳፎjg̨ᝄ፺૽໔ͦęᝄλΦᒃ

拉力ၾપ力݊ɛ˖ή理ʕɛɹ୅ਗٙ理論dίϤ兩၇力量ٙʹʝ
Ъ͜ɨdსeຽ֢͏Ϟतй੶烈ٙ拉力ၾપ力ٙชաdʑঐવ૝ʕ਷ɛतйࠠ
ൖٙ࢕ૄၾඊɺᝈ念d離කࡡඊನ̨කᚠอ˂ήf

拉力˙ࠦj̨ᝄٙϞ利Ϊ९
̨ᝄፑ࢙͛易j ڳ֠੅Լe࢖ึ̀ᔮfӲɿВ؂ε͜凌ၦdу඿னʘቁd 
ڢ६֯不ፇf੉女̈ژˇٲᒑd麗؂ശུdኹ௮Ͼ行f


̨ᝄंࡉቇΥ༵Ъj ̨ᝄήंࡉձ๴dೌ঒˓ߦԑʘ勞dϾͫ易ڗलd
༰ʫήʘ୞๋ۃ٫dՉ勞逸ɽ異dϤ̨༵ʘٝԑ樂ɰf

ᒱضऎӍ֦dྼ̻ᘎӜɺdnnᇈϷϞ粒ɽνԌ٫f


̨ᝄঞήε˲ήᄆЭ廉jί૶ڋd̨ᝄঞ௉ᄿᒪdࡡИ͏͟׵ɛɹˇd
̻ࡡ̥݊獵ఙd࿁อ୅͏ϾԊd̙利ٙ͜ɺή฽ɽfΎ٫dঞήήᄆߒމ
福ܔٙɤʱʘɓf


ঞή̙ᒯ೼jኤ࠯Σִ֜͡ሗኤ๫d˸කኤɽ˪ɺήdШኤ˒ֻֻኤεజ
ˇd ಜᒯʘ͞d௞࠴׵జኤʘ數 f
૶˾කኤٙኤ๫ɪε̥෬ᄳה૧කኤ
ঞࡼ̬ٙЇᗙޢdڱኤϓܝ˙яజ͞෤͠數ሙ೼dৰڢִ֜׼࿀߇૩dᗭ
ٝྼኤ͠數f

પ力˙ࠦjსeຽٙ不利Ϊ९
სeຽήʆε͞ˇdɛɹᏀ力ɽj࣬ኽ  年ʘПࠇdӊɛ̻ѩঁήࠦ
ጐ論d௰ˇٙ省΅福ܔމ  लdτᏏމ  लdᄿ؇މ  लf

̈ऎ࢙易jსຽ͉ϞঘऎၾΣ̮೯࢝ٙෂ୕dϾსਠЇ׼ಃɓٜݺᚔ׵؇
ԭಥɹdსɛ੬୅͏ऎ̮f

                                                 
27  රబɧdۃˏࣣdୋ 20 ࠫf 
28  ʙɻ良  ᘲࡌdÖ͏ࠬɺڳʕ՜×d ̨ᝄқ略 d˖ܔึd͏਷ 94 年dୋ 274 ࠫf 
29  ৷ܹ৻  ᇜ፨  մʩ˖  ᄣࡌdÖڋЇ̨ᝄወፙж͏ͪ×d ̨ᝄִқ d૶˾̨ᝄ˙қค̊  ୋɚ̅d行݁৫˖
ʷ։ࡰึd͏਷ 93 年 11 ˜ 25 ˚dୋ 406 ࠫf 
30  陸ෂ௫d Ⴂऎߏ༷อء dɽήή理̈وʮ̡d͏਷ 90 年dୋ 7 ࠫf 
31  රబɧdÖ૶˾̨ᝄٙ拓ኤ×d༱׵፠ዣ଄d ̨ᝄ 400 年ٙᜊቋ dʕ̯ɽኪ 2005 年 3 ˜dୋ 105 ࠫf 
32 J.M.MeskilldA Chinese Pioneer Family,the Lins of Wu-fengdTaiwan Princeton University Pressd1965dP48-49f 
33  羅ဧ፻dÖ˄̻˂਷ࠧնۃٙɛɹᏀࠗਪᕚ×d༱׵̍యుeюಱಱe李֛ɓᇜᘲʘʕ਷ڐ˾̦論ᓉୋ
2 ፨ୋ 2 ̅d͍ʕࣣ҅d͏਷ 56 年dୋ 26-43 ࠫf 
34  රబɧdǪ̈ᝄɺήක೯̦×d ̨ᝄɺήක೯̦ d͏਷ 83 年dୋ 11-12 ࠫiරబɧd ᗯࢤ林࢕ٙጳৎ d
107 說׼jሙੀซɓซོ݊勵ኪ͛ҷᜊ̥݊ᛓ老ࢪᑺ༆ഈࣩٙءɝόኪ୦˙
όdᜫኪ͛Ϟዚึڌ༺Չ࿁歷̦ٙ理༆d݊щΥ׵歷̦ٙʱؓၾ༆ᙑf

ሙੀซɓซ j
სeຽ兩省˸ۃ݊ϞΤٙɛɹ̮୅྆ඊ dତίۆ݊ʦ˚ʕ਷ɛɹ୅ɝٙή
ਜ຾᏶तਜ dவ兩၇ࠬᆓޫ݊ա什ჿΪ९ٙᅂᚤk

ɚމ什ჿࠅਊನ̨ᝄk
ਊನ༰˙便
Υج來̨̀඲΋Σ֜˙͡ሗ๫ఊdᄆ፺׻൮˲඲ڭᗇdഗ๫ܝऎɹݟ᜕׳行d
˓ᚃᐿᕏd˲ߜҘжɕεהɡᗭd੬࠾ዚ勒索፺ৌdமᇊ٫՟੻不易f不ν
ਊನ來ٙ˙便eҞ஺e省፺fਊನ٫Ϟ৽ி˖΁dϞ༡ഖ֜ࡰӷІ׳行dϞ
ڽ̂˥˓ഃf

ሙੀซɓซ j
੽ನ̨ຫ令ʫ࢙來પซd͡ሗನ̨不易d˲຅̨ࣛᝄ吏ط࿁ನ̨ிϓ什ჿᅵ
ٙᅂᚤk

ɧމ什ჿ說ਊನ̨ᝄٙࠬᎈɽk
ፎႧj六ϥɧ留ɓΫ᎘f
ཀ೦௵ɓ̒dཀ̨ೌֵ޶f
ཀ̨ᝄdːӿഐᓥɬf

ዑನල˥๖ٙᎈ惡j̨ᝄऎࢠٙල˥๖ϞɚjɓίᆔಳٙГ˙ᄱɞɤቱ里d
݊ᆔಳձขژٙ˥༸ٙʱޢd˥ලνኈḍਂɽݱ iɓίᆔಳ؇ࠦdᄱ͵
ߒɞɤቱ里d̨݊ᝄeᆔಳ˥༸ٙʱޢdኈḍਂʃݱ f ʃݱˢɽ
ݱ更ලd˥ଉೌֵf ɽݱ̻ࠬ浪᎑̙ࣛ֠ɨᒞd ʃݱۆೌجɨᒞd
ԙʦ̨Ⴇʕʥ留Ϟ落ୄɓႧdՉՊ݂ʿ̈І׵Ϥdจܸ˥๖ᎈ惡d落˥
ೌΫf


̨ᝄІ್ᐑྤٙᎈ惡j ɛԊϤή˥ɺ࢔ɛdݑषεݫd̨য়諸ʮԊʘᄲӶf
Яڋ͊ڦi֢ೌОḏɿषӶd諸ഗҘ٫ɤ˲षɘӶl

ჾʆ˸یЇɨ૱˥ഃஈdϘց؇ࠬସ೯dʿࡼᝨᆠdɝցఫ૭d冷ᆠ̰֝f
ɦ˥ɺεጂdɛ͏易ݑशषfnn̒ᇞ˸北dʆฏଉdɺฏᐇd๧ጂޥᄒd
ɛ͏ᒻЇf

                                                                                                                                                                  
І立ૉజd͏਷ 76 年dୋ 21-24 ࠫf 
35  ю੗࿀dۃˏࣣdୋ 34 ࠫf 
36  陸ෂ௫dۃˏࣣdୋ 12 ࠫf 
37  ৷ܹ৻  ᇜ፨  մࡡ˖  ᄣࡌdÖ՜ 7  ࠬɺ×dۃˏ˖d͏਷ 93 年 11 ˜ 25 ˚dୋ 320 ࠫf 
108 
̨ᝄɛމ೦࢔ٙᎈ惡j ͛೦殺ɛd̨ʕ੬ԫfϤቁᒱϞɛҖdΌೌɛ理f߈
林࠭വdν௢ᖕ๹ೕdᅨʘ不ঐd්ʘ不Ҝdۆ͵͊νʘОӶf

ʫʆ͛೦d௉׌ᗭཷd೉廬殺ɛdൖމ݂੬


ሙੀซɓซ j
ν؈Ы݊຅ࣛٙɛdЫᗴจڽᎈ來̨෗kމ什ჿk

̬މ什ჿ說ನ̨ຫ令࿁̨ᝄٟٙึᅂᚤܘɽk

ڳፎjϞࡥʆʮdೌࡥʆ෸f
ɓࡈݔ̔ᙊɧࡈ˂ʮख़f
Ϟ೦˺ʮdೌ೦˺Ꮕf
ᛓݔకdɽబ൮f
ߎݐ̈᎘d羅ဏ໔˺ͦ܇流iߎݐɪ̹d羅ဏ໔˺ͦ܇ဈf


ɛɹഐ࿴j ୕ࠇ̨ᝄɓִdઓʕ路̨ԛה᙮dϞ˃ֈɿ女ʘɛ͏І北路諸
羅e࿎ʷ˸ɪd૱˥eᕒ籠eʆܝɷϞቱ里dஷ΍੉女不ʿ數ϵɛiی路
ჾʆeอ෤e๻ఐ˸ɨ̬ʞϵʮ里d੉女͵不ʿ數ϵቱɛf

Ӳε׵女dϞӀ୿數ϵɛϾೌɓହɹ٫fႊʫή΢ݵನ੉女ʘຫ݅ᘌd
੆ɓ੉ਗ൬ϵ金i݂୿܄Хɕ೹Ϟᙊቱd復ՉᏍૄӶfאೌ࢕̙ᓥdɗ׵
ໄ܃dɽ̒ޫΎᗜe჆ևë੍ɰf̨ೌธಂ不̈ʘ੍


طτ不Գj
ڳፎj若ೌɓཁ㔳d路ᗙࡳϞϞᏐʮ
ɧ年ɓʃˀdʞ年ɓɽ亂f
g፩ɛ不፩৬d፩৬ˠ޶ࠦf

ɧ年ɓɽ亂dʞ年ɓʃˀf
ཀ了ዤ˥๣dཀ不了ډ҈๣f
Ꭽ͎ˮԐɝ๖˺҈Ñϥ路ɓૢf

༷˓˚εdᒎᔷၳஈdࡇ亂ʘ۽͏ӱɤ數ɛdڝձу̙ɷϵ

֠ഐຑd不׭年኉dપঐϞ力٫މɽࡩiɓ年ˇ٫ํܝdߒ҈Ҕf⑄АϾ
                                                 
38  藍ཻʩdÖᔧ呂ᅨࠏ論͛೦ࣣ×d ؇ּණ d̨ვ˖ᘠᓉ̊ୋ 121 ၇d͏਷ 47 年 2 ˜dୋ 59-60 ࠫf 
39  රՠⶬ  dÖ೦ڳᕏা×d ̨ऎԴ⛀錄 d̨北˖ऎ̈وٟᅂΙ͉dୋ 167 ࠫf 
40  藍ཻʩdÖ຾理̨ᝄଯ×d ̨̻ߏ略ڝ錄d̨ᝄ˖ᘠᓉ̊ୋ 14 ၇d͏਷ 47 年 4 ˜dୋ 67 ࠫf 
41  մᒤ⒚ᘲࡌd መ羅ጤқ՜ 1d܆ਹқܔໄd̨ᝄ˖ᘠᓉ̊ୋ 141 ၇d͏਷ 51 年 12 ˜dୋ 5 ࠫf 
42  մᒤ⒚ᘲࡌd መ羅ጤқ՜ 8dࠬڳқᕏқd̨ᝄ˖ᘠᓉ̊ୋ 141 ၇d͏਷ 51 年 12 ˜dୋ 147 ࠫ 
109 ຑd޴၈˸行ϣf࢕ʘ੉女͵Ьՠ၈ʘd̈ɝ不޴ᒒdεʰ୞ქ͊ʿრტ
ᔛ۫٫f


ሙੀซɓซ j
੽̨ᝄɓԬϞᏐʮᄽٙ௴ܔא౷ನᄃόٙᑘ行dЫ̙˸ʱؓிϓϘಂსຽ୅
͏ላ߉ٙࡡΪ෗k

․Ö˖ᘠ༟料×
ˏৎਗዚઋྤᇞ索ܸˏjgజॷอၲɓۆ

女ਊನ͕來̨  εΣஊ᎘࠾፺ 
ᙆɽ޼ӺɛɹԐӷ৷ᐏ利兩֦Ꮠપਗ̡جʝп΍Ν͂Ꮨਊನ行މ
 
(া٫ර౱೸̨北జኬ
࣬ኽʕ̯ᙆ࿀ɽኪ਷ყᙆ࿀ኪӻ˴΂ᑽ立̌޼Ӻ೯
ତdί਷ʫ஗ϗ࢙ٙʕ਷女ਊನ͕ʕdϞ൴ཀɖϓʞ݊ί࢕ɛ不ٝઋɨ來̨޴
࿁ήdӲਊನ͕̥Ϟɓϓɧd࢕ɛԫ΋Ԩ不ٝઋf
ᑽ 立̌ܔᙄd兩֦Ꮠί金ژ՘ᙄਿᓾɪdආɓӉᖦࠈ͂Ꮨɛஊਊನ͕ໆ՘
֛ dԨᄣ列٤༶჆ڏᅼόd˸̋஺჆ڏਊನ͕ٙආ度f
ᑽ 立̌݌˂ɨʹί參̋ ऎࢠ兩֦ᙆ݁ၾ͕ໆኪஔ޼ীึ ʕd೯ڌவᇐ ͂
Ꮨ兩֦ɛஊዚՓʘઞীٙ޼Ӻజѓf
ኽ 了༆dӊ年ɛɹԐӷ利ᆗ৷༺ɖɤᄂߕʩd఻̙ၾݭۜԐӷ޴౤Ԩ論dʊ
ϓމΌଢୋɧɽ͕ໆᐏ利ٙ行ุdԴ੻ཀ̘ɤ年ʕd؇ᆄe؇یԭၾۃᘽ聯̋
ຑ΍ձ਷dϓމਊನݺਗٙࠠᓃήਜ dϾʕ਷ɰႼɪவٰਊನࠬᆓd ۃʣ
ܝᘱਊನ來̨f
 މሜݟʕ਷ਊನ͕來̨ٙ޴ᗫࡡΪdᙆɽ਷ყӻ˴΂ᑽ立̌০࿁อ϶ʿ֝蘭
兩ήɽ陸ήਜɛ͏ஈ理ʕːٙ஗ϗ࢙ɛdԱ׌йˢ例ᎇዚפᅵӲ׌兩ϵɓɤɘ
ɛe女׌ɧϵ零ɞdආ行ྼᗇሜݟf
 ሜݟഐ؈೯ତd஗ϗ࢙ɛ來̨൬͜來๕dяତӲ女ϞйٙઋҖdՉʕӲ׌˴
ࠅ݊ፋʾᏍώdЦ了ɖϓd女׌ۆ΋Σஊ᎘࠾˕٫Ц六ϓމ௰εdˢ例݊
Ӳਊನ͕ٙɤɚ࠴f
 ̤̮dϞɖɤʞᓃɞٙ女ਊನ͕d݊ί࢕ɛ不ٝઋٙઋҖɨ來̨޴༰ʘ
ɨd̥ϞɤɧᓃɚٙӲਊನ͕dՉ࢕᙮࿁˼ٙ來̨行މԨ不ٝઋf
 Ї׵ਊನ͕࢕ඊፋʾቌ֢࿁Չ來̨行މٙ࿒度ሜݟd不論Ӳ׌א女׌ਊನ
͕dՉ࢕ɛאቌ֢都不ᗎϓ˼ࡁ來̨ШӲਊನ͕ʕdϞڐɧϓፋʾᗎϓd女ਊ
ನ͕ۆසϞɓᓃɧڌͪ˕ܵf
 Ϟ൴ཀɘϓٙਊನ͕Ⴉމஊ᎘ٟٙึήЗ౷ஷאЭ劣d女׌࿁ஊ᎘ٙࠋࠦ൙
ᄆ׼ᜑ৷׵Ӳ׌ᑽ立̌Ⴉމdவᜑͪ̈Ӳ׌來̨ۃ༰ঐ˴ਗ౛౥΢ධ༟ৃd女
׌ۆε數Ϊա˼ɛאஊ᎘ဣ౅eႰᗺਊನ來̨઱金dШ來̨ܝۍ೯ତၾཫಂࢨ
                                                 
43  ۼ瑩dÖමྗ່ጤϗቮ༷͏×d༱׵ ʕ復ੀ፯ණ ՜ 2d̨ᝄ˖ᘠᓉ̊ୋ 83 ၇d͏਷ 59 年 9 ˜d  ୋ 185  ࠫf 
110 異˄ɽd̋ɪஊ᎘不ᓙ࡞ۂdߧ࿁ஊ᎘̈ତࠋࠦ൙ᄆf
 ࠽੻ءจٙ݊dϞڐ̬ϓ٫dႩމ࿁ஊ᎘ᘌᕾ݊௰࢙易ಯˇਊನ͕ٙ˙جd
Ͼڐ年福ܔ省˸̮ٙՉ˼省ᘬ女׌ਊನ來̨dϞ׼ᜑᄣ̋ٙᒈැf
ί ͂ Ꮨ 兩֦ɛஊዚՓdᑽ立̌ܔᙄdᏐપਗ兩̡֦جʝпdܔ立΍Ν͂Ꮨਊ
ನٙΥЪᅼόd࿁ஊ᎘ၾਊನ累͕̋ࠠΑபdԨՓོ֛勵Ꮸᑘeਈ፬ஊ᎘ٙৣ
ࢁዚՓdΝࣛᘌᕾ༱༶ਊನ͕٫eࡌجӚɝ༼جٙ୵୴f	聯Υజ 


̦料ɓۆÑÖನ̨ٙᑙԔ×
৻隆年ග

ࠠࡌ̨ᝄጤқ j 更Ϟ܄᎘串ஷ୦˥ጐ࡟d͜᐀漏ʃ୵dϗ༱數ϵɛdᏚɝ
ጵʕdਗ਼ጵႊ܆௟d不Դɪɨi൵ලց̈ݱdਅ࠽ࠬᏹdးɝ௡໖fˢՑ֦d
ࢵɛٝᙂd༾ϞӍϭdႿႼᗺ離୵dΤ˛׳͛fӍϭᓙ᎘d൷֦֠Ⴣd行Їଉ
ஈdΌԒ௘ɝ泥ὔʕdΤ˛၇Ԇfאᆓ流ቇပdᎇتᙗ溺dΤ˛ჴ௡f



̦料ɚۆÑÖ܄࢕ဂನ̨ేဂ×
༸Έ年ග

ᘉё切୽ཀ̨ᝄ̨ᝄܦЧ৺ژᗫ
ɷࡈɛ̘ೌɛᔷٝ͛ٝϥ都݊ᗭ
ఱ݊ഀఙɰ౲̘̨ᝄהί๘ɛʆ




說׼j
ΫՑ歷̦͉ሯdᏐ̦͜料༟料ࠠܔཀ̘ٙ歷̦ઋྤdᏐ༈݊ᄿعٙe
ϞܸኬٙeܠϽ׌ٙձ஼ӉࠅӋٙf
ί઺ҿɪٜટ༶͜ࡡ֐̦料ٙઋྤॆྼ
׌dࠅᜫኪ͛྅歷̦ኪ࢕ɓᅵd利͜神ɝeซ྅eΝઋٙঐ力dீཀ̦料
̘ܔ࿴ཀ̘ٙ歷̦ྡ྅
d౛౥˸̦料މᗇኽfΪϤ歷̦ซ྅力ٙ༶͜d݊ܔ立
ί܄ᝈ̦ٙ料ਿᓾɪd˸પ論Ъމкᓙd݊歷̦Җ൥ܠၪٙː理ݺਗd不Чʃ
說࢕ɓᅵঐ΂จ˂৵行٤ٙ೯౨˖ኪซ྅力f
                                                 
44  ˮ̀׹  ᘲࡌࠠࡌ̨ᝄጤқ d՜ 2  ʆ˥қऎ༸d̨ᝄ˖ᘠᓉ̊ୋ 113 ၇d͏਷ 50 年 11 ˜dୋ 69 ࠫf 
45  ර࿲洛d ನ̨ేဂ d̨ࡡ̈وٟd͏਷ 86 年 10 ˜dୋ 24 ࠫf 
46 D.ThomposondUnderstanding the PastjProcedures and Content  din A.K.DicknsondP.J.Lee And P. 
 T.  RogersdLearningdHistorydLondond1984dp169f 
 ර༸Ⴣd ਷ʃ歷̦઺ኪٙˀܠe理論ၾྼყd਷立อ϶ࢪᇍኪ৫ٟึ߅઺ԃኪӻ၂ɻफ  ၂ɻ論˖dୋ
 ࠫf

111 
ኪ୦ఊ
 ν؈Ы݊຅ࣛਊನ٫ٙ࢕ɛ d ሗЫᄳɓ܆ᔊ೵ٙڦՌ  ࡈο dѓ ൡ ˼ μ
ЫᗎΝאˀ࿁˼μਊನ來̨ᝄf

 މ什ჿʦ˚女ਊನ٫來̨d࢕ɛε不ٝઋkʦ˚ၾ׷˚ٙਊನ٫א܄᎘ஊ
᎘ d Ыᙂ੻׌ሯϞОɓᅵא不ɓᅵk來̨ٙਗዚ݊不݊ɓᅵk࿁̨ᝄٙᅂᚤk

 ڳፎ說̨ᝄ፺d૽໔ͦ dШ̦料ɚۍ說ᘉё切୽ཀ̨ᝄ dЫᙂ੻Ϟೌ
ͧ޷ʘஈk༊ሗΥ理ٙપ論dᗇྼ說جՉྼ݊ӚϞͧ޷ٙf

ࡡ΋Ы࿁ࡥʆ୅͏ನ̨ٙႩ識݊@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@d
讀ҁɪ列ɧᇐ˖οٙ౜ࠑܝdЫ࿁ࡥʆ୅͏ನ̨݊щϞ不ΝٙႩ識k





ɚeઋྤόᅂ྅઺ҿ

歷̦Җ൥ٙ઺ҿ̙߉ॎʊ஻̘ࣛ٤ཀ̘׌ٙࠢՓdϾٜᝈٙҖ൥઺ҿd更
̙˸˸ˢ༰Ո᜗ٙ࢝ତ歷̦ઋྤdԴኪ͛更了༆歷̦ٙॆྼઋرf

․઺ኪద᜗j%7%ථژႀණ
Ñᑚෂ dࡥʆཀ̨ᝄɓʃݬٙяତf

說׼j
ٜᝈٙద᜗༰࢙易ዧৎኪ͛ٙܠซၾઋชdԴ˼ࡁชաՑ歷̦͛ਗٙҖ
൥dආɓӉٙܠϽᑚෂɚοٙจ່݊什ჿkˏ̈ࡥʆཀ̨ᝄdɛࠅϞชࢸ
ٙːdޜ઎ତίʿ࿁ɺήٙႩΝf




․ၣ路
jᐼ୕ִ̨ᝄ晴ᝂ˂ڀؐٙዱུ 
                                                 
48  εద᜗༟料來๕d金ࣸਨ˪̈وf 
49  ᇞɪ༟料來๕dhttp://www.president.gov.tw/1_art/build/vrml/sj_10.html 
112 ˂ڀؐዱུ 
 
 
說׼j
歷̦˖يٙᖵஔʷd౤Զ̙ቦٙซ྅࣬
ኽdԨϞп׵ᛠሧٙঐ力f

˂ڀؐɪٙዱུd˸຅年ࡥʆཀ̨
ᝄ dख़΋ࡁڽᎈዑನල˥๖הภ࠱ٙʹஷʈ
Ո̨ᝄఊࣻϐд୵މ˴ࠅணࠇ฿念d༶
͜୵ωၾࣻӅ࿴ݖٙจ൥d來༕ᙑ̨ᝄ΋ɛ
不ޡᎈ惡dನऎ來̨ٙڽᎈۇंၾ͂ܳ精神f




․ྡ˪j ϐд୵ω୵

 
             
 
 
說׼j
ࡥʆཀ̨ᝄࣛdᔊఊٙನऎʹஷʈՈd̙᜗ึ̈΋ɛನऎ來̨ࠬ浪˄ɽ
Ӑ୵ٙ͛նΚᎈf
 




                                                 
50  ྡ˪༟料來๕dเ蓮၅ϗᔛd˚ኽࣛ˾̨ᝄϐ܄୵׼ڦ˪dϗ錄׵රΈӲd ߕ麗ʘࢥ—̨ᝄ̚ήྡၾ͛
ݺࠬႶ d਷立歷̦௹ي᎜ᇜ፨։ࡰึd͏਷ 92 年 8 ˜dୋ 126 ࠫf 
113 
․ဘ೥৖ࢗjዑನල˥๖

 







ዑನල˥๖ ዑನ度ල˥๖ 










說׼jᔟഹяତஸሳٙဘ೥dڌତ̈ල˥๖ᎈ惡ٙІ್ၾɛ˖ᐑྤٙतᅄf













                                                 
51  ஢ᘴථd ͊來ʮ͏Ñ̨ᝄ̦ d˂ɨჃ見̈وٰ΅Ϟࠢʮ̡d͏਷ 91 年 10 ˜dୋ 136 ࠫf 
114 ୋɚືઋྤᅼόٙ઺ኪ˙ج

歷̦ઋྤ઺ኪجd૧͂ॎࣛ٤ٙޢࠢdމኪ͛ࠠତ歷̦ٙఙ౻dᐵʃኪ͛
ၾࣛ٤ٙ൷離dᜫኪ͛ፄɝ歷̦઺ኪݺਗʕd੽ช׌ٙႩ識歷̦౤৷މ理׌ː
理Ⴉٝٙ᜗᜕f͉ືઋྤᅼόٙ઺ኪ˙جᏝ˸ԉЍҲစމ˴dΎৣΥ΢၇歷̦
ઋྤਪᕚٙ切ɝd޸ঐ౤ԶՈ᜗̙行ٙྼᗇ຾᜕f

ఠeԉЍҲစٙਿ͉理念

ɓeԉЍҲစٙ๕ৎ

ԉЍҲစ๕׵ٟึᄌdމԱ .PSFOP ࠯௴ٙː理ᄌࡡ理Ͼપစٟٙึ行މኪ
୦Ҧஔf
ː理Ꮥᄌ੬͜׵Ⴞኬձː理ط療Ϟп׵ઋၫ೯࢝ၾɛࣸٙቮϓdί臨
ґ༶͜ίࡈɛː理Ⴞኬɪٙɓ၇Ҧ̷dɰϞп׵઺ኪɪٙᏐ͜fː理ᏕᄌፄΥ
了Ꮥᄌձ༷Ꮥٙਿ͉ࡡ理dᜫኪ͛ίʝਗစ̈ʕd᜗᜕΢၇຾᜕dԉЍҲစٙ
Ҧ̷̙˸ઞী༰ଉɛٙࡈɛਪᕚd̙˸ᜫኪ͛ኪ୦歷̦ࣛଉɝՑ歷̦ɛيٙʫ
ː˰ޢdชٝ歷̦ආϾ੻Ց理׌Ⴉ識d୭離流׵ڌ൥ٙ歷̦ٝ識f

ߕ਷ʕʃٟึ߅ሙ೻ʕٙᅼᏝ༷ᏕၾԉЍҲစ dί歷̦઺ኪɪܸ݊ᜫ
ኪ͛ආɝݔɓࣛ˾dྒྷ༊༶͜༈ࣛ˾ٙ଻Έ來ᄲൖልᕏٙ歷̦ԫ΁d˸Ϥ來᜗
ึԟɓࣛ˾ٙ精神f
dɰఱ݊ίᅼᏝत֛ࣛ˾ٟٙึᐑྤdணԒஈήٙҲစ
຅ࣛٙݔ歷̦ɛيd洞઄˼ٙਗዚdܠϽ̙ঐ̈ତٙ行މഐ؈d᜗ࢻՉઋชf
ԉЍҲစٙኪ୦˙όdዧ勵ኪ͛᜗᜕ʱؓɓ၇ਪᕚઋྤd̙౤৷ኪ͛ٙҭкܠ
ၪঐ力dഐ࿴ᘌ੗ϞӉ᜷d不Ν׵Ꮥᄌစ̈d̥ഗኪ͛不Νٙ຾歷ชաd˸Զ
ආɓӉٙሜݟ޼Ӻf
不၍݊ԉЍҲစאᏕᄌစ̈ί歷̦઺ኪɪ都݊ɓ၇ Ύତ
ઋྤٙݺਗd都ஈ׵त֛ٙ歷̦ઋྤʕdϞ޴ᗫߠ౻ٝ識ٙઋືd不ঐᜫኪ͛
ᎇจٙϞ立ఙ̘ซ྅f

ɚeԉЍҲစٙ઺ኪࡡۆ

༶͜ԉЍҲစܸ݊ኪ୦٫ί৿ணٙᐑྤɨd̙ЪආɓӉٙઋช洞࿀d஗၈
ਂॆྼٙစ練 f
ආɓӉ來說dܲ๫ݔɓԉЍٙԒʱආ行ݺਗd༺Ցኪ୦ͦ
ᅺٙɓ၇઺ኪ˙جf歷̦઺ࢪ࣬ኽ઺ኪٙࠅӋணࠇɓࡈ༻ॆٙઋྤd͟ኪ͛Ҳ
စઋྤʕٙԉЍdྒྷ༊စᖫίவ၇ઋྤɨӋ՟歷̦ॆྼਪᕚ͉ٙ來ࠦႶd੽歷
̦ᄌʕኪ̙͛મઞӺ׌ኪ୦dਂج݊歷̦ᄌஷ੬Ӛତϓٙᄌ͉dίɓ֛ٙՈ᜗
                                                 
52  ර˰钰dÖԉЍҲစٙ઺ኪᅼό൙ᄆ×d ̼઺༟ৃ131 ಂd͏਷ 89 年 3 ˜dୋ 21 ࠫf 
53  李ຯۇdÖሙੀ歷̦ᄌÑʕ਷وٙᅼᏝ༷ᏕၾԉЍҲစ論ؓ×dhttpj//www.pep.com.cn/20053/ca698228.htm
54  ۾ဧ཭  ഹ  ю͗ࠏ  ഃᙇ  dۃˏ˖dୋ 301 ࠫf 
55  ю֚立e௓਷ܗdۃˏ˖dୋ 180 ࠫf 
115 ʫ࢙ɨdኪ͛ࠅ̂ʱ೯౨˼ٙጐ฽λփːdࠅ࿁޴ᗫ઺ҿٙ歷̦ٝ識̂ʱٙ了
༆ʿଉɝٙટᙃdݺᚔІʉٙ歷̦ܠၪၾઋชʑঐ௴ணɓࡈϞАϞЂdݺ͛͛
ٙ歷̦ઋྤΎତf

ԉЍҲစٙ઺ኪཀ೻݊΋፯኿Ϟจ່ٙ઺ҿd̙މኪ͛౤Զ了歷̦Ո᜗ٙ
ɛeԫeࣛeήeيٙଉՍʫ଄d࠾пϤत֛ٙઋྤɨהЪʝਗόٙٮ᜗ڌ༺d
ᜫኪ͛१ί̚ɛٙ立ఙdஷཀซ྅ձᅼᏝٙઋชd了༆Ցԫ΁אɛيٙतЍd
ৰ了̙˸ชΝԒաٙ᜗᜕̮d更̋ଉ࿁Ϥ歷̦઺ҿʫ࢙ٙ理༆f例νj˸ÖϘ
ಂࡥʆཀ̨ᝄ×މ例d࿁׵ನ̨ຫ令ٙ཯̺dν؈Ы݊຅ࣛٙ࢕ହdЫึڽᎈ
ਊನۃֻ̨ᝄ෗k˸Ϥ࢝කԉЍҲစݺਗdܠϽನ̨ຫ令Υ理׌ਪᕚʿʱؓՉ
੭來̨ٙᝄٟึਪᕚf

ɧeԉЍҲစٙઋྤᅼό

ԉЍҲစٙԉЍ理論d˴ࠅաʝਗ理論ٙᅂᚤf
ʝਗ論٫d੶ሜ໊᜗
ٟٙึձ͛ݺίٟึٙࡈ᜗݊不ঐʱ離ٙd兩٫޴Ⴞ޴ϓdʝ޴ᅂᚤf͍νઋ
ྤᅼόה੶ሜٙࡈɛٟٙึ׌dࡈɛ不ঐ֘立׵ٟึٙএഖ̮dٟึএഖ౤Զ
௰ॆྼٙઋྤdίઋྤʕٙٝ識d༰易落ྼί͛ݺʕdɰఱ݊說̥ϞίݔԬઋ
ྤאএഖʕdٝ識ӻ୕ʑঐॆ͍೯౨̴ٙ̌ঐd͜來༆ӔਪᕚfܲᏕᄌሙ೻ʘ
୕዆ᅼόٙɧ၇˙όϾԊ
d˸ୋɧ၇ٙீཀᏕᄌ來ઞী޴ᗫٙᙄᕚ dೊᓃ
ί࿁ᙄᕚٙଉᄴઞী௰މટڐᅼᏝ歷̦ᄌٙԉЍҲစdΝઋྤᅼόছಔਿ׵ॆ
ྼ˰ޢʕঐᏐ͜ྼყٝ識࿁ɛၾٟึਪᕚٙઞীdආϾ༆Ӕ歷̦ਪᕚf

ԉЍҲစڌତίᅼᏝٟٙึઋྤɨdᏎ໾了ኪࣧ઺ԃίٟึ˖ʷ˙ࠦ不ԑ
ٙᄴϣd˲ਪᕚٙઞӺ̙˸˸ॆྼ݂ٙԫ來яତd࿁׵歷̦ਪᕚٙী論ࠅӋኪ
͛༶͜ซ྅力來ᅼᏝਪᕚٙઋྤd˸ԉЍٙႧԊe行މᅼό來了༆歷̦ɛيd
઺ࢪᒔᏐஷཀਪᕚٙணࠇd拓࢝ኪ͛ˀ省ٙܠၪfරΈඪಀʱܸؓ̈ԉЍҲစd
࿁׵ՅഁٙԒː೯͍࢝ٙࠦٙᅂᚤdՉʕ̙ᏍпՅഁႩ識行މٙۃΪܝ؈ʿՉ
޴ʝᗫڷd౤ԶՅഁ練୦˸ชաÑܠϽÑ行ਗٙӉ᜷來༆Ӕਪᕚf
例νj੽ԉ
ЍҲစʕdชաՑࡥʆཀ̨ᝄ΋͏ٙۇֻٜۃd不׊Ѣᗭٙ精神d੽˼ࡁԒɪd
Ң޶Ց了ࡳԬ׌ࣸk᜗ึՑ了什ჿkϞп׵ٙΥЪٙ行ਗ力෗k

ஷ੬ԉЍҲစٙ˙ό௰੬ٙ͜Ϟɧ၇
dՉʕᏕᄌڌစ݊௰͛ਗɰ௰൬ࣛٙ
˙جdኪ͛ცԫ΋τર練୦dਕӋҪԉЍစݺdϾఙήၾ༸Ոɰცίڌစۃᘪ
                                                 
56 MeaddG..H. 1934.Minddself and society.ChicagojUnivrrsity of Chicago PressdBlumerd1986f 
57  林ٓёdÖᏕᄌ઺ኪʘሙ೻୕዆จ଄ၾᏐ͜×d༱׵௓ጙ͍d ਷͏ʕʃኪᏕᄌ઺ԃ਷ყኪஔ޼ীึ論˖ණ d
਷立̨ᝄᖵஔ઺ԃ᎜d͏਷ 91 年 12 ˜dୋ 267-269 ࠫf 
58  රΈඪdۃˏ˖dୋ 222-223 ࠫf 
59  մဏΈdÖԉЍҲစίʕ˖઺ኪٙᏐ͜×d Ϟࣖٙʕ˖߅઺ኪج dʕ˖ɽኪ̈وٟd͏਷ 91 年dୋ 226-227
ࠫf 
116 ೥λd˸ʿ๟௪Ѽ຅f

൩e歷̦ઋྤ઺ኪݺਗணࠇ理念

࠯΋ࠅϽᅇٙٙ݊ઋྤ݊ࠅ஗Սจ௴ி̈來ٙdה˸ணࠇኪ୦ٙ˴ᕚၾତ
ίٙਪᕚ݊щ̙˸ʝ޴࿁๫ၾˢ༰՟੻聯ᖩճkତίਪᕚ՟ҿ׵ॆྼՈ᜗ઋ
ྤٙҢࡁ͛ݺʕٙజॷอၲdཀ̘ਪᕚ՟ҿ׵ॆྼՈ᜗ઋྤ̦ٙ料eፎ
Ⴇഃ༟料dԨீཀක׳׌ݺਗٙԉЍҲစd᜗ึ΋ɛהቊ༾ٙᗭᕚd೯౨ซ྅
ٙঐ力dΎႾ˸歷̦ፎႧٙኪ୦ձী論ݺਗdԨᐄிҖ൥׌ٙ歷̦ኪ୦ઋྤ̍
ܼj%7%ٙᅧ׳eၣ路ൈᏝྼྤeྡ˪eဘ೥dࠠܔ຅ࣛ୅͏٫來̨ٙᑙԔཀ೻f
೯࢝ઋྤ઺ኪݺਗٙࠠᓃνɨ
j

ڌj 歷̦ઋྤ઺ኪݺਗڌ

઺ኪݺਗ ઋྤᅼόί歷̦઺ኪɪٙᏐ͜
፯኿ኪ୦ʫ࢙j
Ϙಂࡥʆཀ̨ᝄٙ୅͏d੽୅͏ٙߠ౻e୅͏
來̨ٙཀ೻e୅͏來̨ٙਪᕚdҖϓ了̨ᝄϘ
ಂ୅͏ٟึٙतЍf ʱؓeˢ༰eᅼᏝeซ
྅eΝ理ːٙ༶͜Ϟп׵理༆຅̨ࣛٙᝄٟ
ึf
gʱؓeˢ༰eᅼᏝeซ྅e聯ซeชٝഃҖ
൥ܠၪঐ力ٙ༶͜f 
g᜗᜕׌ܠϽeซ྅ٙঐ力f
ʱؓኪ͛ٙۃໄ຾᜕ձᆑ力೯࢝ਜj
˚੬͛ݺʕ࿁׵ਊನ܄อၲٙટᙃf
ɪືሙ࿁׵ဏ୅͏Ϟה了༆f
ሙੀɪਪᕚٙܠϽdኪ୦ఊਪᕚٙ౤ਪၾ೯
ڌdᅼᏝ歷̦ᄌٙʝпΥЪdѩϞ利׵ᆑঐٙ
ක೯f
1.不݊΋ᆽ立௰ܝٙኪഐ؈Ñ例ν࿁ਪᕚٙ൙
ᄆeᗎΝeˀ࿁eʱؓeˢ༰eˀܠഃd̙
౤ʺႩٝٙᄴϣf 
2.ۃໄ຾᜕ٙᔚ຾᜕݊อ຾᜕ٙਿᓾf 
3.不˸行މͦᅺϾ˸༰ක׳ٙݺਗ˙όÑڌ
စe೯ڌeী論f
௴ணኪ୦ઋྤٙ઺ኪݺਗ
౤Զ̀ࠅٙႩٝݖ࿴jÖ฿念ഐ࿴ྡ×ʿ˖
ᘠ༟料f
說ፎႧኪ歷̦j歷̦ٙʱ類ၾᏐ͜f
˖ᘠ༟料ቡ讀
․ˏৎਗዚઋྤᇞ索ܸˏÖజॷอၲ×
․̦料兩ۆÖನ̨ᑙԔ×eÖ܄࢕ဂ×
ᐄிҖ൥׌ٙ歷̦ኪ୦ઋྤܼ̍jဘ೥e
1.రҬཀ̘ٙॆྼ׌f 
2.ઋྤᅼό˸ٟึܔ࿴ʿઋྤ઺ኪႩٝ理論މ
ਿᓾd݊᙮׵ɓ၇ٟึʝਗٙኪ୦ᝈd̙੽
ࢪ͛eΝ኎eઋྤএഖٙԉ度來ᐏ੻ٝ識f
͉ݺਗᅼᏝ歷̦ᄌணࠇٙএഖᐑྤd݊˸ʦ
˚ٙజॷอၲ來Ϋ๑歷̦d੽̚ʦ不Νٙߠ
౻來ˢ༰d˸ݺഖሙੀं؟dᏍпኪ͛ආɝ
歷̦ઋྤd理༆ਪᕚf
                                                 
60༟料來๕d޼Ӻ٫І行዆理f

 
117 DVD ٙᅧ׳eၣ路ൈᏝྼྤeྡ˪f
ᅼᏝ歷̦ᄌÖನ̨ేဂ×
歷̦ፎႧٙႎණ݊ɓ၇ॆྼٙ歷̦ᗇኽd͜
來理༆歷̦ٙ˙جf
Җ൥׌ٜᝈ઺ኪٙઋྤd݊೯౨ኪ͛ٙΎி
ซ྅力f
ԉЍҲစdᅼᏝཀ̘ٙॆྼઋྤdආϾ᜗ึ
Ցཀ̘ॆྼઋྤf

ɓe歷̦઺ኪઋྤݺਗྼ݄

․ˏৎਗዚjॷɪ৖ࢗ
 
ዑನල˥๖ 


說׼j
ዑನල˥๖dዧ೯ኪ୦ٙ樂ሳdਗ਼ኪ୦ၾ༷ᏕഐΥdభኪ୦׵༷Ꮥʕf༷
Ꮥ੽ɽ陸ض֦ක֐ۃආdྡʕԐ፹了路ึ༾Ցऎೳ஗殺ϥe ˓ე஗჆ڏ
ٙն༶dϞሳٙྡ೥ৣɪ͛ਗٙɹႧʷ׳ᓀɿ dᜫኪ͛ซࠅɓઞ歷̦ٙॆྼ
ઋྤf

․઺ኪద᜗j%7% ථژႀණÑᑚෂ dᔟഹࡥʆཀ̨ᝄɓʃݬٙяତd༶͜ႀ
٫ٙٮ᜗ਗЪʿၨ੭ٙ律ਗdˏ̈΋ɛࡥʆཀ̨ᝄٙᜓᎈཀ೻ٙ೥ࠦdˏৎኪ
͛ᆔݼઋၫˀᏐdዧ೯ኪ͛ʫίٙᔮబઋช來ආɝኪ୦歷̦ٙઋྤf

118 ․ၣ路jᐼ୕ִ̨ᝄ晴ᝂ˂ڀؐٙዱུ
˂ڀؐዱུ 
 
 
 
說׼jߕ麗ٙ˂ڀؐɪٙዱུd௞݊຅年ख़
΋ࡥʆཀ̨ᝄٙᔊ陋ٙʹஷʈՈd΋ɛ
ڽᎈዑನල˥๖ٙӔːdঐˏ೯ኪ͛࿁ᐑྤ
ܿ኷ٙۇंf 

․ྡ˪j ϐд୵ω୵
 
             
說׼j
׼ڦ˪ɪٙ歷̦˖يҖ൥ձɪྡዱུٙϐд୵ਂɓˢ༰dԨʧୗϐд
୵ί૶ಃٙ༶፩ઋҖdԴኪ͛᜗ึʹஷʈՈၾࣛ˾ᜊቋٙᗫڷf


․說ፎႧኪ歷̦j歷̦ٙʱ類ၾᏐ͜f
說׼j
ڳፎ݊ίɓ֛Ո᜗ٙतࣿࣛගၾ٤ගٙઋྤɨdה流ෂɨ來ٙၾ຅ٟࣛٙ
ٟึ˖ʷ੗不̙ʱf歷̦ڳፎٙ઺ኪ݊઺ࢪ΋౤Զ歷̦ٙߠ౻༆ᙑdϾܝሗኪ
̙͛˸͜Іʉٙ༑說̴̈ٙจ່來dΎ利͜ۃࠦٙ฿念ഐ࿴ڌආ行ʱ類fޟЇ
̙˸ί歷̦ɪٙ不ΝࣛಂҬՑ不Νٙ歷̦ፎႧ來᜕ᗇ歷̦ԫྼٙߠ౻Ϊ९fོ
勵ኪ͛˴ਗ̘రҬ不Νࣛಂٙ歷̦ፎႧd್ܝ࣬ኽІʉהኪٙ歷̦ٝ識̘પ論
ၾ༆讀f




119 ․˖ᘠ༟料ቡ讀說׼j

ˏৎਗዚઋྤᇞ索ܸˏÖజॷอၲ×
̦料兩ۆÖನ̨ᑙԔ×eÖ܄࢕ဂ×

˸ʦ˚ٙజॷอၲਊನٙజኬdЪމˏৎਗዚٙઋྤ઺ኪܸˏdΎΫ๑Ց
歷̦ତఙ͟઺ࢪ౤Զ̦料ɚۆfᔟഹ̚ʦɧۆ༟料ٙቡ讀dଉɝᙄᕚٙઞӺd
జॷอၲϞՉॆྼ׌ٙజኬdɦձ˚੬͛ݺઋྤ޴ഐΥd༰ঐˏৎኪ͛ٙ΋௪
຾᜕fਊನٟٙึତ൥݊ཀ̘歷̦ٙᘱᚃd੽ʦ˚ਊನ來̨d৛๑Ցࡥʆཀ̨
ᝄٙ୅͏d೯ତࡡ來歷̦ఱίЫҢԒᗙdϞՉএഖ׌fШ׷˚݊ɓࡈ਷࢕Ϊ݁
ഄהிϓdʦ˚݊不Ν݁ᛆʘගٙਪᕚdה˸୅͏ٙ׌ሯϞה不Νd̋ɪ̨ᝄ
ٙᐑྤɰϞܘɽٙҷᜊdί不Νٙࣛ٤ߠ౻ɨdϞ不Ν׵׷˚ٙ୅͏ਪᕚପ͛
ၾᅂᚤf̙ᜑͪ̈޼Ӻ歷̦ٙࠠࠅ฿念Ϊ९ᜊቋ d݊Ъމ歷̦ۃආٙਗ力d
࠽੻ਂɓ೦ˢ༰ၾʱؓdԨ̙౤ʺ༶͜歷̦ٝ識ஈ理ତྼਪᕚٙঐ力f

ˈՉί不易了༆ٙ˖οɪd઺ࢪࠅ౤Զܸኬאʫ࢙ɽจٙ౤ͪfਪᕚ౤ਪ
אኪ୦ఊٙ練୦dϞп׵ኪ͛更ঐ理༆̦料౤Զٙᄆ࠽ၾ歷̦εࠦΣٙܠϽd
Դኪ͛ʫᒯٙٝ識̮ᜑ̈來fኪ୦ఊɪਪᕚٙЪഈd̙˸了༆ኪ͛理༆ٙઋҖf
Ҫኪ͛ኪ୦ఊٙΫഈਂɓࡈʱ類dʱԮeˢ༰ІʉձΝኪٙ不ΝٙซجdڮԴ
ኪ͛ਂкᓙeˀ省ኪึܠ፫f

․ᅼᏝ歷̦ᄌÖನ̨ేဂ×說׼j

歷̦ᄌٙԉЍҲစd˸ᅼᏝٙॆྼઋྤdᔟഹԉЍٙτરΫՑཀ̘ٙࣛ٤d
ᜫኪ͛ໄԒ׵̚ɛٙ歷̦ତఙdλ྅͛ݺί຅ࣛd̘ଉՍٙ᜗᜕຅ࣛɛࡁٙ͛
ݺઋྤdኪ୦͜ชΝԒաٙ理༆dΝઋ諒༆ٙ˙ج
d˸̚ɛٙᝈᓃ̘޶ܙཀ̘
ٙɛԫيdආϾҪ౥̚ɛٙܠซeڦ΃eઋชeਗዚeจྡഃdவ݊Ⴉ識ɪԴ
̚ʦܔ立聯ᖩٙɓ၇ː理ݺਗ
d更̙˸拉ڐၾ̚ɛʝਗٙ൷離dᐵ೵ჇჃٙ歷
̦൷離f

ᅼᏝ歷̦ᄌd݊ᅼᏝ຅ࣛ歷̦ٙઋྤd૧ᔟഹɛيٙʝਗdኪ୦ᝈ࿀e理
༆歷ɛيٙஈྤf௰ࠠࠅٙ݊ڌစҁܝٙী論dʑ݊ઞӺਪᕚٙࠠːfԉЍҲ
စٙࣖ益ܘεࣛ՟Ӕ׵ڌစٙሯ量d˸ʿڌစܝٙʱؓf
ԉЍҲစܝٙী論ݺ
ਗˈމࠠࠅf

                                                 
61  Νɪࣣdୋ 96 ࠫf 
62  ௓อ͏dۃˏ˖dୋ 43 ࠫf 
63  ՟ІմဏΈdۃˏ˖ 225 ࠫf 
120 ၝΥεЗኪ٫ϞᗫԉЍҲစٙʧୗdՉӉ᜷ɽߧνɨj

ڌ jԉЍҲစྼ݄Ӊ᜷
ྼ݄Ӊ᜷eࠠᓃ 歷̦ઋྤ઺ኪணࠇ
ɓ ྠ᜗าԒ
ᜫྠ᜗̂တટॶêတݺഖٙं؟d
ʧୗ૧ઞীٙਪᕚձԉЍf
ᆽႩਪᕚj˴ᕚϘಂٙࡥʆཀ̨
ᝄ f
Դਪᕚ׼౸߉ᜑjࡥʆཀ̨ᝄd̨
ᝄҖϓɓࡈ୅͏ٟٙึdઞী୅͏
٫ٙߠ౻dʿνОನ̨ٙཀ೻f
༕ᙑ歷̦ઋືdઞӺ୅͏݁ഄj
͚ڽຫ令ನऎ來̨dִ݁ٙ୅͏݁
ഄ݊щࠅᏨীf
༆ᙑԉЍٙҲစj୅͏٫ٙۇंၾ
܄᎘ٙೌઋʿ૶жٙੂجංࣉf

ɚ ܿ፯參ၾ٫ձτરԉЍҲစ٫

І͟參̋dɓɛዄ΂ኬစdɚɛࠋ
ப˴ᕚᄌઋٙτરdՉቱΝኪІܿ͟
፯ԉЍစ̈f

ɧ бໄ歷̦ఙ౻
Ҳစ٫̙˸說̈စ̈ٙ歷̦ઋ౻ e א
စ̈ٙٮ᜗ਗЪ d ઺ࢪ̙˸౤፴ɓԬ
ਪᕚ d ˸՘пኪ͛ፄɝҲစٙ歷̦ɛ
يf
 ࠠอ說׼ԉЍٙʫ଄jਊನ٫e܄
᎘e֜жɧ٫ԉЍה˾ڌٙ不Ν立
ఙf
 ፄɝਪᕚઋྤjዧ೯ኪ͛ઋၫd̙
˸͜ːชաҲစԉЍٙจ່d參ၾ
઺ኪཀ೻f

̬ τરᝈ଺
౤፴຅ᝈ଺ٙΝኪ d ءจစ̈٫ٙԒ
ʱʿ࿁ͣdԨڭܵ禮Ⴖf

ءจစ̈٫ٙ不ΝԒʱf
Ҫࠠࠅٙ࿁ͣdা錄ɨ來f
ʞ စ̈
စ̈٫ࠅၾՉ˼Ҳစ٫Ϟʝਗٙˀ
Ꮠf
ԉЍҲစྼყစ̈
ɛيਊನ٫	 ɛ
e܄᎘	 ɛ
e֜
ж	 ɛ
eӀ͏	 ɛ
e੉ɛ	 ɛ
e
ࣙͣ	
ɛf

六 ী論ձ൙ᛠ
စҁܝdኪ͛ܠϽਪᕚٙઋྤdΌफ
Νኪ參ၾী論f઺ࢪ౤̈ਪᕚdԨོ
೯࢝˴ࠅী論ٙਪᕚ
ᔟഹҲစ٫ٙʝਗdঐ理׌Νઋٙ
޶ܙ歷̦ɛيʿԫ΁dʱؓ不Νԉ
                                                 
64 ShaftelձShaftelٙԉЍҲစdܼ̍ɘࡈචݬϞΎڌစeী論ձ൙ᛠeʱԮ຾᜕ձ類ʷd༱׵մอబÖٟึҦ̷
઺ኪج×dմጳబഃഹ઺ኪࡡ理 dୋ 327 ࠫd̨北ː理̈وٟd͏਷ 93 年 9 ˜f 
121 勵Νኪ౤̈޶جf Ѝٙ立ఙdձ˼ࡁהቊ༾ٙᗭᕚf
ী論歷̦ઋྤɛيٙซجʿ行މˀ
Ꮠٙቇ຅׌f




ྼ݄ཀ೻j
રစjʹග᎑୦d׳ኪሙܝdڌစᖵஔሙੀɪ

ڌစࣛගj 6 e7 ືफ඄ึ 
 
˴ᕚjԉЍҲစᅼᏝ歷̦ᄌನ̨ేဂ

စ̈ɛي ɛdਊನ٫	ɛي  ɛ
e܄᎘	 ɛ
e֜ж	 ɛ
eӀ͏	 ɛ
e
੉ɛ	 ɛ
eࣙͣ	 ɛ


ᄌڗߒ  ʱᙒ

઺ኪͦᅺj
eீཀɛيٙʝਗdᜫኪ͛᜗ึဏɛख़΋ನ̨ٙ歷̦ઋྤf
eԴኪ͛了༆Ϙಂ̨ᝄ୅͏ನ̨ٙߠ౻eཀ೻eഐ؈f
e੽ڌစʕઞӺನ̨ຫ令ٙਪᕚd੽Ͼ᜗Ⴉ୅͏٫ڽᎈ͕ᗭٙ精神d
ආϾ੃ቮ̈˚ܝ͂ܳٙ׌ࣸf

ᄌ͉ணࠇjҷᇜІဘ೥̨ᝄ̦ ૶ಃࣛ˾ɓࡥʆཀ̨ᝄ
d͟Νኪࠋ
பᇜᄳdה˸̈ତٙ˦݋˖˾ڌɓ၇ॆྼઋྤٙˀᏐf

說׼jୋɓ࿇dίსeຽ࢕ඊٙဏɛ຾᏶Ѣ཭dᗭ˸๝ཱིd૧Ց̨ᝄ來೯࢝f
ୋɚ࿇dਊನ٫ࡁίऎɪ༾Ց暴ࠬڠf
ୋɧ࿇d܄᎘ٙೌઋdਊನ٫໣͛f
ୋ̬࿇dਊನɪ֦d༾Ցԣςٙ૶жf

ࣙͣ
ί૶領ڋಂd̨ᝄᒔϞܘεٙɺή͊஗ක೯d׵݊ʕ਷ɽ陸؇یضऎήਜ֢ٙ
͏來̨කኤd̙݊૶ҒΪ׊̨ᝄΎϣϓމˀ૶復׼ٙਿήdה˸મ՟ऊ฽݁ഄ
̥ʪ஢ఊԒӲɿ來̨d˲ቋ̨˓ᚃ݅௦๨ɦልᕏdΪϤிϓ了஢εਊನ來̨ٙ
ɽ陸΋͏f
                                                 
65  ю੗࿀d ဘ೥̨ᝄ̦  ૶ಃࣛ˾ɓࡥʆཀ̨ᝄ d˜͇̈وٟd͏਷  年f
122 
စ̨̈൚
	ί༵ඝࣛٙ࿁༑

Ӏ͏ Ңࡁତί͛ݺவჿઊ࿘dซ຅年dҢᒔ݊࢕ྤʃੰٙਠɛǗl
Ӏ͏ йΎซ຅年了dତίவࡈࣛࡉʊ຾Ӛவჿλཀǘf
Ӏ͏ ݊fҢᛓйɛ說ତίϞɓࡈλή˙̣ਂ̨ᝄdԟ裡什ჿ都不ॹf
Ӏ͏ ᒔϞɛ說ԟ裡Ϟɽ˪ɽ˪ٙɺήഃഹЫǗl
Ӏ͏  Ы˸މҢ不ٝ༸෗kࠅ不݊Ϊމ̨̘ᝄࠅ຾ཀܘε༸೻ҏd不್ٙ༑d
Ңึ୉Ց留ίவ௑Ы୨˂෗k
Ӏ͏ ՉྼҢٝ༸ܘεǝ̨ᝄǕ၍༸d̙̥݊Ϟ͡ሗನ̨ᗇ๫݊ΥجdτΌ
ٙdה˸ᒔ݊ԩԩٙ͡ሗನ̨ᗇ๫ʑ不ึ஗Ҵf
	Ϟ  ੉ɛ຾ཀԨᛓՑӀ͏ٙ࿁༑f

੉ɛԟҢν؈ࠅ̨̘ᝄҬҢɩ˃ࠅܣჿ፬k
Ӏ͏ ֔ࠅǝٙ༑d̥Ϟ͜不Υجٙਊನǝǘf
੉ɛԟࠅਊನٙ༑ࠅܘε፺Ǔk
Ӏ͏ ɓ֛ǕdΪމᏍɛਊನϞ஗ҴٙΚᎈf
੉ɛࡡ來݊வᅵf
ୋŎ࿇ҁ

ࣙͣ
ίਊನࣛd੬ϞɓԬ不ӽٙ܄᎘ึҪɛͯආऎ裡dא݊Ҫɛ༱Ցɓࡈঞࢥఱ說
Ց了ų̈́ᝄdԨҪɛͯίࡳ裡ᜫ˼ࡁІ͛І๘f
	ਊನ٫ၾ܄᎘ٙنੂၾʘගٙ࿁༑f


੉ɛܰৄd܄᎘Ң̥ϞவǓᓃ፺dܰৄᜫҢɪ୵Ǔl
܄᎘λыd್݅νϤҢɰӚ፬جdఱᜫЫɪ୵Ǒf
੉ɛᑽᑽЫdԟҢࠅ什ჿࣛࡉɪ୵Ǘk
܄᎘ࣛගఱ݊׼˂ٙʹցɿࣛl
੉ɛҢ׼˂ɓ֛ึ๟ࣛՑǕf
	ཞ˂Ǖʹցɿࣛn

੉ɛ܄᎘Ң๟ࣛ來ǘf
܄᎘ҞdҞᓃආՑ୵ጵ裡f
	੉ɛ޶Ց୵ጵ裡Ꮪတ了ǘɛn

੉ɛ˂ࡳlவჿεɛࠅ̨̘ᝄlk
	ϞɓЗਊನ܄޶Ց了ǘμn

ਊನ٫வЗ˄˄d֔ɰ݊ࠅ̨̘ᝄǕǓk
੉ɛ݊ڛdҢɰ݊f
	ਊನ٫  ၾਊನ܄  ٙ࿁༑

ਊನ٫ ǫdʃ林fЫ不݊說ί຾ཀල˥๖ࣛdɤϞɞɘϞ暴ࠬڠǓk
123 ਊನ٫Ң݊வᅵ說Ӛ፹f
੉ɛԟவᅵ不݊ܘΚᎈǓk
ਊನ٫ eӚ፹d̙݊މ了͛ݺ不੻不νϤf
੉ɛҢɰϞΝชf
	ਊನ٫  ޶Ց了ǘ੉ɛn

ਊನ٫ ԟ˄˄֔Ǘk֔ǝ̨ᝄ฀௦k
੉ɛҢ݊މǘҢٙɩ˃ʑ來Ǖf
ਊನ٫ ࡡ來νϤf
	Ϥࣛ୵Ԓᄌ烈ٙศࣞǘৎ來n

ਊನ٫ ତίܣჿ了kl
ਊನ٫ Ꮠ༈݊༾Ց暴ࠬڠǘn
ਊನ٫ତί̥ঐ߁ᖠڠႼҞ৾྘f
੉ɛҎૐ෸ख़̙˸ڭСҢࡁ̻τೌԫl
ਊನ٫ வ݊௰Ҏૐ௰ಂܙɰ݊௰λٙഐ؈f
ୋŏ࿇ҁ

ࣙͣ
ஷ੬܄᎘̥ϞҪਊನ٫׳ίӍϭɪdΪމ˄ቦڐ֦ᗙึ஗֜жҴՑdɰΪމν
ϤʑึϞਊನ٫ϥίቦڐӍ֦ٙழ泥ʕn

੉ɛҢ޶Ցᓛᓛᘚᘚ̨ٙᝄǘf
ਊನ٫Ңɰ޶Ցᚿl
੉ɛҢࡁҞɓᓃൺཀǝыl
੉ɛj lЫ不ࠅnn
	ఱίΝࣛਊನ٫ɰદආழ泥ʕ

ਊನ٫ڛڛ～Ңࡁ  ࡈΝࣛદආழ泥ʕn
੉ɛʦ˂݊တᆓٙ˚ɿdҢࡁึ஗૽ϥٙf
ਊನ٫ࡱlॆ不͚ːd׼׼̨ᝄఱί଻ۃǘdމ什Ǔkމ什Ǔn
੉ɛঐίϥۃ޶வߕ麗ٙᘒࢥɓ଻dɰ不ؑϥ͛ǘf
ਊನ٫ɰӚ፹ਢf
ୋŐ࿇ҁ

ࣙͣ
ί̨ᝄضऎήਜ੬Ϟ֜жԚςdΪϤఱၑਊನɪ֦dɰࠅ༯ཀ֜жٙԚᏨʑϞ
̙ঐί̨֛࣬f
	ਊನ٫ࠅ஗჆৔Ϋɽ陸ઋ౻


֜жॆพ不ᏑЫࡁவԬਊನ٫d׼׼ٝ༸ึ஗჆৔Ϋɽ陸ᒔɓٜཀ來f
ਊನ٫ԟЫታςίவdึซΫɽ陸෗k
124 ֜жǨnnnnnn
	஗჆Ϋٙਊನ٫ٙ࿁༑

ਊನ٫ ЫᒔซΎ來Ǔk
ਊನ٫ЫǗkҢซΎ來l
ਊನ٫ Ң不ซdϾ˲ᛓԟԬ֜ж說༧Ңࡁɓৎ來ٙԟࡈ੉ɛʊ຾஗ᆓ˥૽
ϥǘf
ਊನ٫ࡱnnɦɓૢɛն໣৔ί̨ᝄٙɽऎ裡ǘf

ୋő࿇ҁ

ࣙͣ
ᒱ್νϤᒔ݊Ϟટ፦ϾЇٙဏɛ੽ɽ陸ਊನ來̨dϾɰΪϤϞ不ࠇՉ數ٙɛն
ఄ̰ίɽ陸ၾ̨ᝄʘගೌઋ̨ٙᝄऎࢠf


ίഐҼ了ԉЍҲစٙ઺ኪݺਗܝd˸ˏኬ᜗ึชա歷̦ɛيٙٙઋྤf
ਪᕚী論νɨj
࿁׵Υجאڢج來̨٫dನ̨都ՈϞࡳԬࠬᎈk࿁຅ࣛᐑྤٙ理༆
ನ̨ٙࠬᎈɽdЫᙂ੻வԬ୅͏٫Ꮠ༈εՈϞО၇׌ࣸkપ論
ʱؓਊನ٫e܄᎘e֜жɧ٫ٙ立ఙdЫঐ說̈˼ࡁ࿁ਊನમ՟ٙ不Νᝈᓃ
෗kЫ˕ܵምٙᝈᓃճkʱؓ立ఙ
Ыᙂ੻Ы࿁ᄌʕٙɛيਊನ٫݊щε了ɓ΅ٙΝઋkΝઋː
Ы࿁வϣٙڌစϞ什ჿٙഐ論אܔᙄkҭк
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 ԉЍҲစ
 
 
 
126 ୋ六௝ঐ力՟Σٙ歷̦઺ኪ൙量

໤來౶(-BTFSה౤̈ٙਿ͉ٙ઺ኪᅼό
ྡ  dՉʕ௰ܝɓࡈචݬ
݊઺ኪ൙量d౤Զ了઺ࢪɓࡈ൙量฿念ٙݖ࿴fν؈%઺ኪ൙量ഐ؈༺不Ցཫ֛
ٙ઺ኪͦᅺd઺ࢪఱࠅක֐ܠϽd݊щ"ٙ઺ኪͦᅺ不ቇΥk#ٙኪ͛ৎᓃ行މ
ঐ力不ԑk$ٙ઺ኪݺਗ݊щೌجϞࣖٙˏኬኪ͛՘пኪ୦k݊щኪ͛ٙኪ୦
ϞѢᗭkவɓ連串ٙਪ໮d౤Զ了઺ኪٙΫ㉿d݊઺ኪۜሯٙ௰ܝɓ༸Ҫᗫٙ
ژᓟf不ස઺ኪ൙量೯౨了౤Զ઺ࢪᏨ᜕઺ኪϓ؈ٙԱኽdΝࣛɰ՘пኪ͛ᐝ
༆Іʉኪ୦ϓࣖٙ˙جf

ڌjɓছͦᅺᅼό

 A 
઺ኪͦᅺ 
B 
ৎᓃ行މ 
C 
઺ኪݺਗ 
D 
઺ኪ൙量 





౤ԶΫ㉿

઺ኪ൙量ᎇഹ਷ʫ̮ኪ୦ᝈᓃٙᔷᜊʿ઺ԃҷࠧٙྼ݄dϞഹεʩٙ൙量
˙όdШᒔ݊πίഹ΍ஷࡡۆf
Ա઺ኪਿ͉ᅼό精神來޶dՉʕ௰ࠠࠅٙϞj

ɓeԱኽ઺ኪͦᅺd˲ࡒᚥεʩͦᅺj઺ኪͦᅺί൙量ʕҲစഹ領ኬ٫ٙԉЍd 
൙量ٙ௰ܝͦٙ݊ί༺Ց઺ኪͦᅺf઺ኪͦᅺɓছʱމႩٝeઋจeҦঐdϞ
ࡒᚥவɧ類ٙͦᅺʑঐ༺Ցҁ዆ٙኪ୦f˸ঐ力՟ΣٙႩٝͦᅺ來說ɦ̙މা
ኳe理༆eᏐ͜eʱؓeၝΥe൙ᛠd੽ЭՑ৷ٙᄴॴணࠇdϞп׵઺ࢪ࿁ͦ
ᅺ౛౥ٙ精ᆽ׌dฏՈ᜗ٙ൙量ٙͦᅺฏ࢙易಻量̈來dᄴॴฏ৷ٙͦᅺʑ݊
ኪ͛הࠅ༺Ցٙኪ୦ഐ؈݊ঐ力ٙڌତd઺ࢪ࿁Ϥ˙ࠦٙ൙量ணࠇ更݊不̙Ⴠ
ׁf

ɚe઺ኪၾ൙量ഐΥjࡒࠠ઺ኪݺਗ歷೻ၾ൙量d൙量݊ᘱᚃ不ᓙٙཀ೻f൙
量ٙ௰୞ͦٙ不݊މ൙量Ͼ൙量d̴౤Զ了Ϋ㉿ٙৃࢹdЪމ઺ࢪҷආ઺ኪج
א઺ኪഄ略ٙ參Ͻd݊щࠅࠠ઺אආ行໾હ઺ኪkЪމኪ͛ᐝ༆Іʉהኪ݊щ
ҁΌٙ精ᆞdࡳ裡Ϟܙ̋੶א不ԑʘஈkࢪ͛ᕐ˙都ᔟϤ൙量ٙ˓ݬdਂΥ理
ˀ省ၾሜ዆dಃഹ更ቇ切ٙ˙Σ來ᘱᚃр力f

                                                 
1  රފ๯d ٟึኪ୦領ਹሙ೻ணࠇၾ઺ኪഄ略 dࢪɽࣣ߹Ϟࠢʮ̡d92 年 10 ˜ᄣࠈ 1 وdୋ 265 ࠫf 
2  Νɪࣣdୋ 266-269 ࠫf  
127 ɘ年ɓ஫ሙ೻ၤࠅ੶ሜঐ力՟Σٙሙ೻ͦᅺd຾͟ۃࠑ΢௝ືٙ不Νᅼόٙ
઺ኪݺਗd޼Ӻ٫Ꮭ˸ɨ列ॷഅ಻᜕ʿྼЪ൙量ٙணࠇdࡒࠠኪ୦ཀ೻ၾഐ؈d
來Ꮸ᜕ኪ͛݊щঐ༺Ցঐ力ٙϓࣖf


ୋɓືॷഅ಻᜕

ᒱ್ॷഅ಻᜕ܘᗭᜫ˸ኪ୦މ˴᜗ٙኪ͛Ϟකᒪٙ౨ᛈ٤ගdШ݊ତʦ਷
ʕਿ͉ኪ力಻᜕ၾ஢ε਷࢕ٙϽ༊ʿኪ֛ࣧٙಂ൙量eӊɓफॴ઺ࢪІᇜٙ಻
᜕dᒔ݊˸ॷഅ಻᜕މ˴dΪމॷഅ಻᜕ՈϞ൙ʱ࢙易e܄ᝈձ຾᏶ٙᎴᓃd
不論݊ሙੀٙኪ͛ʹ౬ҷϽ՜א݊ɽۨϽ༊ٙཥ໘ࠇʱ都ܘ˙便fШ௰މɛ༖
षٙ݊Ͻᕚ੬流׵˪ݬe零ຟٙԫྼাኳdኪ͛ɰε臨ࣛజН໔ٙϥা೷ߠd
不Ӌޟ༆d更ག論說݊৷ᄴϣٙܠϽ௴ிf

މ了д؂ɪࠑٙնᕚॹᓃdᏐᚥʿ઺ኪͦᅺၾ઺ҿʫ଄dࠠൖնᕚࡡۆd
͉ືৣΥͦᅺᅼό઺ኪݺਗٙኪ୦ϓ؈Ͼආ行ٙ൙量d೯࢝̈෬̂ᕚٙ൙量ኪ
୦ఊdՉᅺ๟ഈࣩމዹ立練୦᙮׵Җϓ׌൙量ʿ፯኿ᕚ಻᜕ਂމ֛ࣛ練୦ٙᐼ
ഐ׌൙量ٙ༊ᕚf

Ꮠ̺͜魯֍Ⴉٝ領ਹ઺ኪͦᅺٙʫ଄dʱމ六ɽ類
j  ٝ識  理༆  
Ꮠ͜ʱؓၝΥ൙ᛠdЪމኪ͛Ⴉٝঐ力ٙ൙ᛠf͟௰ᔊఊਿᓾ
ٙٝ識ঐ力Ց௰Ѣᗭልᕏٙ൙ᛠঐ力dӻ୕׌ٙഐ࿴ՈϞ連ᚃ׌ၾචᄴ׌ٙଡ଼
ᔌf

வɓࢁʱ類ٙӻ୕d੶ሜ൙量̀඲Ͻᅇኪ͛΢ᄴϣٙঐ力f઺ࢪ࣬ኽவɓ
ʱ類ӻ୕來੽ԫІᇜ಻᜕ᕚdৰ了ٝ識ʫ࢙ٙাኳ理༆̮d更ࠅ೯࢝ኪ͛ː౽
ঐ力ձҦ̷dуٝ識ٙᏐ͜׌ܼ̍Ꮠ͜eʱؓeၝΥձ൙ᛠd઺ࢪԨ̙І行Ꮸ
᜕̈ᕚٙմַ׌d不ߧ׵ׁൖՉ˼ঐ力ٙ೯࢝f࿁ኪ͛ϾԊd̙ᒒе淪މϽ༊
ٙዚኜd̥ءจՑိຟٝ識ٙߠႥdϾׁ略༰৷ᄴٙܠϽਪᕚf

வࡈ領ਹٙͦᅺܘቇΥમ՟܄ᝈٙॷഅ಻᜕d͉ື༊ᕚᇜႡٙࡡۆ˴ࠅ參
ϽරΈඪe௓ߵႴeю༃益e௓ᔮ祥ʿᔗ̼ଙٙഹЪ
d˸಻᜕ᕚʿᔊഈᕚٙҖ
ό來൙量f൙֛ٙՈ᜗઺ኪͦᅺܼ̍j

                                                 
3  රΈඪd Ⴉٝ領ਹͦᅺʱ類 d৷ඪ復˖ྡࣣ̈وٟd͏਷ 72 年 6 ˜dୋ 50 ࠫ-181 ࠫf 
4  රΈඪdۃˏ˖i௓ߵႴeю༃ू಻᜕ၾ൙量 d৷ඪ復˖ྡࣣ̈وٟd͏਷ 87 年 3  ˜i௓ᔮୂ歷̦઺
ኪ൙量ٙ理論ၾྼყ d̨ᝄኪࣣ͛҅d͏਷ 83 年iᔗ̼ଙd ʕኪ歷̦઺ԃ論 dɪऎኪ林̈وٟd1999 年 10
˜dୋ 4-7 ௝dୋ 113-376 ࠫf 
 
128 1-1 ঐ༆ᙑ૶領ۃಂ૶Ғط̨ٙ࿒度f
ঐ說̈ನ̨ຫ令ٙʫ࢙f
 ঐપٝನ̨ຫ令ٙྼ݄ϓࣖf
 ൙論ನ̨ຫ令ٙ݁ഄf
 說̈ɤɖ˰ߏ͋૶ಃί̨ᝄٙوྡf
 說̈ɤɞ˰ߏڋᄣண̨ᝄਜਹٙΤ၈f
 說̈ɤɞ˰ߏڋᄣண̨ᝄਜਹٙᇍఖf
 ༆ᙑɤɞ˰ߏڋܔໄٙࡡΪf
 說̈ɤɘ˰ߏڋᄣண行݁ਜਹٙΤ၈f
 ༆ᙑɤɘ˰ߏڋ̨ᝄܔໄٙࡡΪf
 ˢ༰̨ᝄίɤɖeɤɞeɤɘ˰ߏண立行݁ਜਹٙจ່f
 ྡ༆૶領ۃಂٙ行݁ਜਹ˸ʦ˚̨ᝄٙጤ̹މᇍ f
 ঐ౜ࠑဏɛΥجΣִ֜՟੻ɺήٙ˙όf
 ঐ౜ࠑဏɛΥجΣࡡИ͏̻ࡼૄ՟੻ɺήٙ˙όf
 ঐ列ᑘဏɛڢج՟̷՟Ⴔྮɺήٙ˙όf
 ༕ᙑဏɛΣࡡИ͏利͜拓ኤ契ߒྡוॡɺήٙਪᕚf
 ˢ༰ဏɛ՟੻ɺήٙ˙όf
 ೯ତʦ˚留ɨɓԬၾ拓ኤϞᗫٙήΤf
 ঐਜй૶領ۃಂ૶Ғ࿁ࡡИ͏৷ʆૄٙ၍理˙όf
 ঐ౜ࠑཞ離ણ݄ٙՈ᜗ਂجf
 ঐપٝཞ離ણ݄ٙϓࣖf
 ਜй૶ִ݁࿁͛೦eᆞ೦ٙ၍理࿒度f

Ϟᗫ಻᜕ᕚٙ൙量ணࠇ̙͜ᕐΣ୚ͦڌண֛݄಻ࠇྌ
d͉ືॷഅ಻᜕
࣬ኽᕐΣ୚ͦڌආ行ᕚͦʱؓٙ୕ࠇνɨj 
 
ڌjॷഅ಻᜕ᕐΣ୚ͦڌ

   ઺ኪͦᅺ

઺  ኪ  ʫ  ࢙ 

ٝ識

理༆

Ꮠ͜˸ɪ ৷ᄴϣٙҭкܠ
Ͻ

ᕚ數ʃࠇ
ನ̨ຫ令
ୋᕚ
e ᕚ

ᕚ
ɤɘ˰ߏ˸ۃၽᝄٙ
ୋᕚ  ୋᕚ ୋᕚ 
ᕚ
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129 行݁ਜਹ
ဏɛ拓ኤٙ˙ό 
ୋ e
10 ᕚ
 
ᕚ
ဏɛၾࡡИ͏ٙʝਗ 
ୋ e
e ᕚ  ᕚ
ᕚ數୕ࠇ  ᕚ  ᕚ  ᕚ 


০࿁拓ኤၾܔໄ˴ᕚd͉޼Ӻ༊Ꮭٙॷഅ಻᜕༊ᕚʫ࢙νɨj

઺ኪͦᅺj ঐ說̈ɤɞ˰ߏڋᄣண行݁ਜਹٙᇍఖf
ঐ力ܸᅺj2-4-1 Ⴉ識̨ᝄ歷̦νܠซe˖ʷeٟึՓ度e຾᏶ݺਗၾ݁ط
ጳࠧഃf 
 
༊ᕚj૶領ۃಂdމ了̋੶࿁̨ᝄٙછՓdԣ˟̨ᝄΎ度ϓމˀ૶復׼
ٙਿήd 年ҷணᆔಳԚᏨ̡dމɨ列ࡳɓ行݁ܔໄ
k
"ᆔಳጤ#ᆔಳᝂ
°$ᆔಳ៥%ᆔಳψf

ᄴϣjٝ識ࡈйԫྼٙٝ識dႩ識˚ಂeԫ΁eɛيeήᓃf
說׼jϤ類ਿᓾٝ識຅್ϞՉࠠࠅ׌dШࠅൖՉࠠࠅ೻度Ϟהਜйd˸
еϓމ༟料਼ٙ޽Ͼʊf
ᆔಳԚᏨ̡ί̨ᝄٙԣςɪϞՉࠏԫɪ
ٙࠠࠅήЗd不ׁ̙略f

઺ኪͦᅺj ঐ說̈૶領ۃಂ૶Ғ࿁ࡡИ͏৷ʆૄٙ၍理˙όf
ঐ力ܸᅺj2-4-5 ˢ༰ɛࡁΪࣛ˾eஈྤeԉЍٙ不ΝdהЪ歷̦༆ᙑεʩ׌f  

༊ᕚjྡɨ݊૶ੰဢ年ග͟Гݱෂ઺ɻᖭႡ̨ٙᝄήྡfϤྡ̥ᖭႡ̨
ᝄГ̒௅dˀ݈̈૶Ғط̨݁ഄٙतᅄމО
k
                                                 
6 ͉޼Ӻ༊Ꮭٙॷഅ಻᜕༊ᕚdৰ了ୋ  ᕚމ਷͏ʕኪਿ͉ঐ力༊ᕚ̮dՉቱޫމ޼Ӻ٫Іᇜf 
7  රΈඪႩٝ領ਹͦᅺʱ類 d৷ඪ復˖ྡࣣ̈وٟΙ行d͏਷ 72 年 6 ˜dୋ 80 ࠫf 
8  Ϥ༊ᕚҷᇜІ 93 年਷ʕਿ಻ ɓ d਷͏ʕኪኪ͛ਿ͉ኪ力಻᜕પਗʈЪ։ࡰึdhttpj//www.bctest.ntnu.edu.tw 
130  

"ຫഒဏɛನ̨dԣ˟̨ᝄϓމˀ૶ਿήf
#݄行೥ޢ܆ʆdຫ˟ဏɛɝڧࡡИ͏ਜf
°
$කಥஷਠdண֛Г̒௅މ൱易ኽᓃf
%̋੶ܔணГ௅dԴ༈ୋϓމऎԣࠠᕄf

ᄴϣj理༆ᔷ౬ϓ̤ɓႧԊdྡڌ༆ᙑf
說׼jί歷̦ٙ൙量ʕ੬見Ց˸ྡڌᜑͪ̈˖οٙ༟ৃf

઺ኪͦᅺj ঐ說̈ཞ離ણ݄ٙϓࣖf 
ঐ力ܸᅺj ᐝ༆Ԩ౜ࠑ歷̦စᜊٙεࠠΪ؈ᗫڷf 

༊ᕚj૶領ࣛಂd̻ࡼૄٙГ拉ඩૄ΢ٟdಀɽ஝ᅼֻٙڀ؇ቋ੼dவ
݊什ჿࡡΪהிϓٙk
"૶ִོ݁勵ဏɛɝʆකኤ#ဏɛ拓ኤהிϓٙላᏘהߧ
°$૶Ғྼყ୕ط೦ޢٙઋҖ%ࡡИ͏ఃቋ੼ٙ୦׌הߧf

ᄴϣj理༆༆ᙑ઺ҿd૶ูٙ౛౥ٝ識༟ৃʫ଄ٙจ່f
說׼j༆ᙑிϓࡡИ͏ٙɽቋ੼dϤ歷̦ԫྼʘࡡΪf

઺ኪͦᅺjঐ說̈ನ̨ຫ令ٙࠠᓃ
ঐ力ܸᅺj Ⴉ識̨ᝄ歷̦νܠซe˖ʷeٟึՓ度e຾᏶ݺਗၾ݁ط
ጳࠧഃ f 
 
༊ᕚjڛሾ݊૶領ۃಂ୅͏來̨ٙဏૄఊԒ年ჀӲɿdމ什ჿ຅ࣛ྅˼
வᅵٙɛतйεk
"ซ來̨ᝄ੆ֈ#ఊԒ行ਗ༰І͟$࢕ହ͉Ԓ不ᗴᎇΝ
%஝֛୅͏͉Ԓ不ࡘᙳହ來̨
°f

ᄴϣj理༆Ñ౤ԶɓԬ༟ৃdપ論הኪʘ઺ҿ͍ٙᆽ׌f
說׼jᔟ˸౤Զɓࡈൈ࿴ɛيd來પ論кᓙ຅ࣛ歷̦ાࠑٙΥ理׌f੽
ε݊年ჀٙఊԒӲɿٙจ່來ᐝ༆୅͏Ԓ΅ٙࠢՓf
131 
઺ኪͦᅺj ঐ說̈૶領ۃಂ૶Ғ࿁ࡡИ͏৷ʆૄٙ၍理˙ό
ঐ力ܸᅺj ˢ༰ɛࡁΪࣛ˾eஈྤeԉЍٙ不ΝdהЪ歷̦༆ᙑεʩ׌ 

༊ᕚj̨ʕጤϞɓהɺˬ਷ʃdၽ北̹ઠ༶१Ϟͩ೐ήΤd˼
ࡁٙնΤdˀ݈了什ჿ歷̦ԫྼତ൥k
"ဏɛၾࡡИ͏ٙૄ໊ፄΥ#૶Ғ࿁ࡡИ͏ٙ݁ഄ݊મ؛
力ᕄᏀ$ဏɛᏀࠗՑࡡИ͏ٙ͛ݺ٤ග
°%૶領ۃಂd૶Ғ
ྼყ୕طഹ೦ޢf
ᄴϣj理༆–༆ᙑd˸પӺࡡΪމ˙όdމ什ჿϞɺˬ਷ʃe ͩ೐
ήΤk
說׼jᏐ݊͜੽ٝ識຾᜕ପ͛d˾ڌɓ၇類ʷٙঐ力
d˸͛ݺྼყπί
ٙήΤdձ歷̦ਂ聯ഐf

઺ኪͦᅺj ঐ說̈ဏɛΥجΣִ֜՟੻ɺήٙ˙ό
ঐ力ܸᅺj2-4-5 ˢ༰ɛࡁΪࣛ˾eஈྤeԉЍٙ不ΝdהЪ歷̦༆ᙑεʩ׌ 
 
༊ᕚjʃߕ޼Ӻ̨ᝄٙήΤd೯ତݔඊᕄ留ɨ了ൄ寮ၾ፠ࡢٙ
ήΤdவԬήΤ˾ڌ˸ۃၽᝄٟึٙ什ჿۨ࿒k
"຾᏶ٙଡ଼ᔌ#૛৸ٙଡ଼ᔌ$කኤٙၳ落
°%ਠุٙ
ݺਗ

ᄴϣj理༆༆ᙑd˸પӺࡡΪމ˙όdމ什ჿϞν寮ၾࡢٙ
ήΤk
說׼j͛ݺ඄ቊٙᔚήΤ都݊歷̦ٙ見ᗇd ̚މʦ͜ٙᝈ念dɰ݊Ꮠ
ٙ͜ɓ၇歷̦จ່f

઺ኪͦᅺj ঐ說̈ɤɞ˰ߏڋᄣண行݁ਜਹٙᇍఖf
ঐ力ܸᅺj2-4-1 Ⴉ識̨ᝄ歷̦νܠซe˖ʷeٟึՓ度e຾᏶ݺਗၾ݁ط
ጳࠧഃf 
༊ᕚjГʩ  年ࣛd৿ν϶ྦྷอ϶ɓ੭೯͛暴ਗdᏐ༈Ϟࡳɓڗ
֜̈ࠦஈ၍理k"૱˥ᝂ
°#ኢီ蘭ᝂ$ჾʆጤ%መ
羅ጤf

ᄴϣj理༆༆ᙑd˸৿ணٙ˙ό৿νอ϶ɓ੭೯͛暴ਗf
說׼jซ྅ٙઋྤdఱ༊ᕚ౤ԶٙϞࠢৃࢹdІ行༆Ӕਪᕚf


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132 ઺ኪͦᅺjdd
ঐ力ܸᅺj2-4-1 Ⴉ識̨ᝄ歷̦νܠซe˖ʷeٟึՓ度e຾᏶ݺਗၾ݁ط 
ጳࠧഃ f 

༊ᕚj૶Ғί̨ᝄd陸ᚃணໄٙή˙行݁ఊЗd̙˸說׼୅͏來̨ක೯
ٙϘૉઋҖfԱࣛග΋ܝdක೯͍ٙᆽ΋ܝනҏ݊ࡳɓධk
"ʕی北؇#یʕ北؇
°$北ʕ؇ی%
ی北؇ʕ

ᄴϣjʱؓʱؓΪ९ᗫڷ行݁ఊЗٙ΋ܝනҏf
ܸ౛౥҅௅ٙ༟料d΋ᄲݟՉʫ௅ٙഐ࿴׌ሯdආϾ說׼዆᜗ତ
൥אਗ࿒ٙ೯࢝ᒈැf
說׼j˸行݁ఊЗމʫ௅ഐ࿴ٙࠅ९dϤࠅ९ٙනҏᗫڷd說׼዆ࡈ̨ᝄ
ක೯ٙ˙Σdהяତ̈ٙจ່f

઺ኪͦᅺj ঐ൙論ನ̨ຫ令ٙ݁ഄ
ঐ力ܸᅺj2-4-1 Ⴉ識̨ᝄ歷̦νܠซe˖ʷeٟึՓ度e຾᏶ݺਗၾ݁ط
ጳࠧഃf 
 
༊ᕚj૶領ࣛ˾ۃಂd೷ᕋ৺ژᗫՑ̨ᝄٙ୅͏˸ࡳ兩省ٙဏɛ௰ε
k
"ᄿ؇eᄿГ#ᄿ؇e၅ܔ
$एϪe၅ܔ%ᄿГe
၅ܔf

ᄴϣj理༆–༆ᙑd˸ԫྼމഐ؈dપӺމ什ჿსຽήਜ݊ನ̨ତ൥௰
ᘌࠠٙࡡΪk

說׼j͜จί൙量ኪ͛ঐщႩ識̦ྼdආϾ೯ତݔ၇歷̦จ່אΪ؈ᗫ
ڷf੽სຽನ̨ତ൥ٙഐ؈d೯ତࡡΪ݊І್ၾɛ˖ၝΥৎ來ٙ
પ力f

઺ኪͦᅺj ˢ༰ဏɛ՟੻ɺήٙ˙όf
ঐ力ܸᅺj   Ⴉ識̨ᝄ歷̦νܠซe˖ʷeٟึՓ度e຾᏶ݺਗၾ݁
طጳࠧഃf 
 
༊ᕚj૶領ࣛ˾ٙɺή̙ʱމ೦ή ͏Ϟή ೌ˴ή dሗਪՉྌ
ʱٙԱኽ݊ɨ列О٫
k
                                                 
10  Ϥ༊ᕚ՟І઺ԃ௅d ਷͏ʕኪɘ年ɓ஫ሙ೻ٟึኪ୦領ਹ൙量ᕚࢫ d৷ඪִ̹݁઺ԃ҅d͏਷ 95 年 12 ˜d
ୋ 26 ࠫf 
11  ઺ԃ௅dΝɪࣣൗdୋ 20 ࠫf 
133 "ɺήකኤᛆ#ɺήהϞᛆ
°$ɺήॶ೼ᛆ%ɺήה
Ϟᛆf
 
ᄴϣj理༆–༆ᙑdਜй不ΝɺήՉהϞᛆٙ來๕f
說׼j了༆૶˾ဏɛ來̨ක೯d੽ԫ༵ঁ拓ኤɺήٙהϞᛆ᙮ምf


































134 
൙量ኪ୦ఊ
 ˢ༰ྡɓ eྡɚٙ異Ν



±͟ɪڌ̙ٝ૶ִַ݁ᚃٙᝈ念݊ٙ݁ഄ 
 ˢ༰ྡɚ eྡɧٙ異Ν
Ν 

異 


̨ᝄٙක೯නҏ݊͟یՑi͟ГՑ
੽ྡɚٙᝈ࿀dϤɧጤٙᇍఖϞೌѩፅk
ሗ利͜ྡ̬ dʱй෩ɪɧ၇ٙ不ΝᕙЍ來ڌͪɧࡈጤf 
 ሗਪࡳɓጤٙΤ၈݊Ϊމ຅ήٙɛଡ଼ᔌ່ࠏd࿁Ҥ͏ᜊdެ܎ྗᆤՉ່行d
ϾሮΤkϤጤࡡ၈什ჿጤk

 ሗਪࡳɓࡈጤٙΤ၈ d ݊Ϊމެ܎ซ˸Ϥڌ࿎Չ࿁ɛ͏ٙ઺ʷ d Ͼ՟Τk 
135 
Ν 

異

Ϥጤࡡ᙮׵Оጤk


ྡɚ ྡɓ׼ቍ຾ࣛಂ  
        行݁ਜྡ 
ྡɚ૶ੰဢࣛಂ 
        行݁ਜྡ 


ྡ ɧ ૶ྗᅅࣛಂ
       行݁ਜྡ 
136 


 
ྡ̬̨ᝄٙ行݁ਜྡ 






137 ୋɚືྼЪ൙量

不̀աࠢ׵ఊɓٙॷഅ಻᜕d൙量˙όٙεʩʷቇΥࣛ˾ٙცࠅd̙޴ዚ
ৣΥԴ͜fᗫ׵ྼЪ൙量dЯ͏寧ႩމྼЪ൙量݊ʧ׵൙量Ⴉٝঐ力הٙ͜ॷ
അ಻᜕dձਗ਼ኪ୦ഐ؈Ꮠ͜׵ॆྼઋྤd兩٫ʘගٙڌତf
ɰ̙ίᅼᏝ΢၇不
Νॆྼ೻度ٙ಻᜕ઋྤɨd౤Զ઺ࢪɓ၇Ϟӻ୕൙量ኪ͛ྼЪڌତٙ˙جd݊
܄ᝈ಻᜕ה༰不ঐ಻量ٙ༰৷ᄴϣٙኪ୦ഐ؈dঐԴኪ͛ίॆྼઋྤʕᏐ͜ה
ٙٝ識來༆Ӕਪᕚdॆ͍൙量̈ኪ͛Ꮠ͜eʱؓe዆Υၾ൙ᛠഃ৷ᄴϣٙঐ力

ΪϤdྼ݄ྼЪ൙量̙˸༺Ցɨ列ͦٙ
j
 Ꮞ໾ෂ୕ॷഅ಻᜕ʘ不ԑd੶ሜྼყҦঐٙڌତdˢ༰ቇ׵಻量೻ҏ׌ٝ識f
 ࿁ኪ͛ٙኪ୦ϓఱਂ更͍ᆽٙપ論dΪމ౤Զɓࡈ更ॆྼe更Ո᜗ٙઋྤԶ
ኪ͛ڌତf
 ࿁઺ࢪٙ઺ኪݺਗପ͍͛Σٙˏኬd不̥݊͜ॷഅ಻᜕來൙ᛠኪࣧ፬ኪᐶࣖ
dɰึءࠠྼყٙ዁Ъf

ఠeྼЪ൙量ٙ理論ၾணࠇۨ࿒
ɓeႩٝː理ኪٙ޼Ӻj
Ⴉٝː理ኪٙܔ࿴՟ΣdᒱܘءจࡈɛࡡϞٙซجձ຾᜕dШɰ˴ੵ՘п
ኪ͛ίᅼᏝॆྼٙ˰ޢઋྤʕኪ୦d˸利׵ٝ識ٙᏐ͜fઋྤʷၾॆྼ׌ʑঐ
ٜટᔷʷٝ識ٙᏐ͜dҪਪᕚ༆Ӕٙঐ力̂ʱ೯౨̈來f

ɚeਖ਼࢕ၾ͛˓ٙ޼Ӻj
ܸኪࢯՓٙɓ၇઺ኪ˙όdࠒॶ(BSEOFSႩމ̙˸ڭܵ˴ਗ˲ڗɮٙ參
ၾf
˼ܸ̈ίڗಂٙᗫڷʕd͛˓ኪ͛ӊ˂̙˸ᝈ࿀ՑމОࠅԴ͜΢၇Ҧ
̷e೻όe฿念ၾ൥ᅄʿୌ໮ӻ୕d̙˸޶Ցਖ਼࢕ϓɛઽઠٙ˸΢၇̮ίٙא
ʫίٙ˙όڌᅄٝ識fྼЪ൙量ٙʈЪdࠅί዆᜗ٙ༶Ъʕ˸І್এഖʷٙ˙
ό̋˸ٜટٙ൙量dձ܄ᝈٙ୭離ઋྤٙᅺ๟ʷ൙量不Νdʑঐఎৎኪ͛ᆑᔛ
׵ʫ不Νঐ力ٙ࢝ତf

                                                 
12  Я͏寧d ઺ԃ಻᜕ၾ൙量 dၽ北ː理̈وٟd͏਷ 86 年dୋ 104 ࠫf 
13  ᆄ๡ձd ઺ԃ಻᜕ၾ൙量 dၽ北ː理̈وٟd͏਷ 91 年dୋ 262 ࠫf 
14  ቍ௹ॆdÖGardnerεʩ౽ঐ理論ၾ઺ኪᏐ͜×d༱׵ੵอʠd ኪ୦ၾ઺ኪอᒈැ d̨北ː理̈وٟd͏਷
92 年dୋ 526 ࠫf 
138 ൩eྼЪ൙量ٙணࠇۨ࿒
εʩϾॆྼ׌˙όd࢝ତኪ͛הኪٙϓ؈fᗫ׵ॆྼ׌ٙ׌ሯd̙ʱ
މ઺ኪאॆྼ͛ݺઋྤٙॆྼ׌f
઺ኪٙॆྼ׌˾ڌሙ೻ձ઺܃ʕה੶ሜٙʫ
࢙dɰ˾ڌኪ͛הኪ୦ٙႩٝٙॆྼ׌d݊΢ኪஔ領ਹ޼Ӻٙॆྼϓ؈f例ν
歷̦ઋྤ઺ኪͦᅺdࠅ˸຅ࣛԫ΁೯͛ٙࣛ٤ߠ౻ٙॆྼ׌d˸ࠠܔԫ΁ٙॆ
ྼ׌fϾॆྼ˰ޢٙॆྼ׌ۆ݊˾ڌٝ識ձҦঐίॆྼ˰ޢٙઋྤʕdהԴ͜
ٙ˙όd݊᙮׵౛౥Ⴉٝॆྼ׌ٙٝ識來༆ӔਪᕚٙᏐ͜ঐ力d例νj࿁ཀ̘
歷̦ٙႩ識Ꮝпɛࡁ了༆ତίਪᕚٙ࣬๕dආϾ༆Ӕਪᕚf
ΪϤdԱ൙量ઋྤٙॆྼ׌೻度來ਜʱd̙ପ͛ٙ΢၇ڌତdʱމ̬類
j
ڌjྼЪ൙量ٙॆྼ೻度ڌ


ᅵ͉ʈЪٙ
ྼЪ಻᜕ 
ᅼᏝٙྼ
Ъ಻᜕ 
፫Ⴉ಻᜕  ॷഅٙྼ
Ъ಻᜕᜕
ॆྼ׌௰Эॆྼ׌௰৷
ɪࠑ̬類dী論ʱؓνɨ
j
eॷഅٙྼЪ಻᜕ϾԊiഹࠠίᅼᏝઋྤɨٙٝ識ၾҦঐٙᏐ͜dהணࠇ̈來
ٙϓۜ݊Ϟᄆ࠽׌ٙf例νj歷̦ٙྡeڌe݂ԫe઺ኪࠇྌഃٙᇜႡאᇜᄳf 

e፫Ⴉ಻᜕ϾԊi̙ЪމྼЪҦঐٙගટ൙量f例νjνܸႩዚ૛ٙʈՈאༀ
௪零΁ʿ̌ঐïܸ͍ᆽٙྼ᜕೻όʿՉኜҿi፫Ⴉ͍ᆽٙႧԊ೯ࠪԨ̙̋˸
٧͍ïܸ歷̦ɪࠠࠅɛيٙतሯא݊፫Ⴉ歷̦ԫྼၾ歷̦༆ᙑٙ不Νf

eᅼᏝٙྼЪ಻᜕ϾԊj੶ሜ೻ό͍ٙᆽ׌f例νjྼ᜕܃ٙྼ᜕዁Ъd᜗ԃ
ሙٙٮ᜗༶ਗd歷̦ሙԉЍҲစdᅼᏝ̚ɛٙ行މၾਗዚdШ੶ሜٙ݊ชΝԒ
աٙΝ理ːf

eᅵ͉ʈЪٙྼЪ಻᜕ϾԊj例νjਠ߅ၾʈ߅ٙྼ୦ݺਗd஗ࠅӋᇞɪٜટ
዁Ъiᖵঐ߅ٙϓۜ࢝ͪi歷̦ኪ߅ٙ̚ᔴྼήϽ࿀ݺਗdٜટΫՑ歷̦ତఙ
ᝈ࿀f
ɓছ˸ྼЪ່֛ٙ೻度d̙ԱྼЪਪᕚٙഐ࿴ᄴॴdʱމɧࡈᄴϣdνɨڌ
j
                                                 
15  呂金ᐅഃഹdÖྼЪ൙量Ñ理論×d ઺ԃ಻᜕ၾ൙量Ñ઺܃ኪ୦ᝈᓃ dʞیྡٰࣣ̈΅Ϟࠢʮ̡d͏਷ 94
年 3 ˜ 2 و 2 Տdୋ 240 ࠫf 
16  Νɪࣣdୋ 190-193 ࠫf 
17  Νɪࣣdୋ 190-193 ࠫf 
139 ڌj ྼЪഐ࿴ਪᕚʱ類ڌ

        ່֛૶ู         ່֛不૶              ೌ່֛
           
 
 
                        
ਪᕚાࠑ૶ู
༆ᕚૢ΁̂ԑ
༆ᕚ˙جʊٝ
༆ᕚഐ؈ʊٝ
ਪᕚાࠑ不૶
༆ᕚૢ΁不ԑ
༆ᕚ˙ج͊ٝ
༆ᕚ˙ج͊ٝ  
 
.ॆྼ͛ݺઋྤЭ 
.ኪ͛ਪᕚኹϞᛆЭ 
.Ⴉٝልᕏ度Э 
.પ論೻度ٙਪᕚࣖ
度Э 
.ॆྼ͛ݺઋྤ৷
ኪ͛ਪᕚኹϞᛆ৷
Ⴉٝልᕏ度৷
પ論೻度ٙਪᕚࣖ
度৷ 



     ৷ഐ࿴׌ٙࠢՓˀᏐόٙྼЪЭഐ࿴׌ٙකᒪόٙྼЪ
ɪࠑী論ʱؓνɨ
j
ఱ່֛૶ูٙྼЪϾԊi˸τરλٙක׳όӻ列ٙਪᕚd൙量ኪ͛ٙ理༆ਪ
ᕚٙঐ力ձ࿁ኪ߅領ਹत׌ٙᐝ༆d˸ʿत׌ගٙʝਗᗫڷdԨ˲ঐϞࣖၾኪ
߅ٝ識ٙঐ力ਂ聯ᖩfה౤̈ٙਪᕚd˸ཫಂٙഐ؈̋˸Ⴉ֛dίછՓλٙᅺ
๟ઋྤɨd༰᙮׵І್ၾ數ኪ領ਹٙ൙量ධͦf例νjІ್߅ٙྼ᜕ഐ؈ձ數
ኪٙ༆ᕚ͍ٙᆽ׌d都ίɓ֛છՓٙ̀ࠅૢ΁ɨdʑঐෂ༺̈令ɛတจٙкᓙ
ഐ؈f

ఱ່֛不૶ٙྼЪϾԊiਪᕚ̍ў了஢εٙᅼᇔ不૶ٙᅁ׌dίбໄٙઋྤ
ɨdఱ̀඲ࠅڀ༰εٙࣛග̘Ӕ֛Ӊ᜷e˙جၾͦٙd௰ܝٙഐ؈̙ঐପ͛ε
ᅵ׌ٙ༆ᙑd˸ڌତࡈɛٙᝈᓃf例νj༰᙮׵ɛ˖ٟึኪ߅ٙ歷̦൙量Ꮠ᙮
׵Ϥ類f

ఱӚϞ່֛ٙྼЪϾԊiࠅ੽行ਗʕ來Ӕ֛ࠇ೥dவ類ྼЪ௰ცࠅ༶͜୕዆
ၝΥٙঐ力d௰ટڐ޼Ӻٙॆྼ׌ၾܿ኷׌f例νjνʈЪΆྌࣩא歷̦論˖
ٙᄳЪdึᎇഹ઺ኪઋྤٙҷᜊ來ࡌ͍ձ္છІʉٙкᓙd௰బϞ௴ி׌f

                                                                                                                                                                  
18  呂金ᐅഃഹdۃˏ˖dୋ 236 ࠫf 
19  Νɪࣣdୋ 236-242 ࠫf 
140 䂋eྼЪ൙量ٙतЍ
李տਫ਼ᓥॶྼЪ൙量Ϟɨ列ٙतሯj ੶ሜྼყ͛ݺٙڌତi ഛ͜
༰৷ᄴϣٙܠϽၾ༆ӔਪᕚҦ̷i ࠠൖኪ͛ٙࡈйࢨ異i ቇ׵年ᙧ̼
ʃe೯࢝፰ᇠኪ͛i ڮආኪ͛ІҢӔ֛ၾࠋபi ᑺӋ൙ʱeᅺ๟ၾɛ
ࡰٙεʩʷi ࡒࠠ൙量ٙഐ؈ၾ歷೻i ࠠ୕዆ʷeΌ˙Зeεᅵʷ൙
量i ੶ሜਖ਼ุʷeͦᅺʷ൙量i ੶ሜ઺ኪၾ൙量ٙ୕Υf
੽ɪࠑ來
޶dྼЪٙतሯܼ̍௰˴ࠅٙ݊
j

eྼ行Ԩҁϓɓࡈ΂ਕձཀ೻j΂ਕאʈЪ不݊ᔊఊٙٮ᜗ਗЪאٝ識ٙል
ႡdϾცࠅٝ識Ҧ̷ٙᏐ͜來ڌତ精ᆞঐ力ٙจ່d੶ሜྼყ׌ٙልᕏ度dɦ
၈މڌତ͉З൙量 f例νjቡ讀ܠϽኪ୦ఊٙਪᕚΫഈiᄳɓᇐ֝蘭᎘۬
ว֘జኬഃf

eڌତٝ識ٙঐ力j݊ኪ୦Ց৷ᄴϣٙႩٝҦঐd྅݊ܠϽٙкᓙfה˸ίኪ
୦ࣛd例νjኪ͛ᅼͷ歷̦ኪ࢕ٙܠϽ˙ج̮d˲ঐପ͛᙮׵Іʉࡈɛٙซج
ၾ見༆d兩٫̙˸̋˸ˢ༰eፄΥΎʚ˸௴อd݊༶͜Ց了ٝ識ၾঐ力d݊ٝ
識ٙΎி٫f

e݊ኪ߅ٙᏐ͜j൙量ٙڌତίਪᕚٙ༆Ӕɪf例νjԱ፠ഹ歷̦ኪ߅ٝ識ٙ
৷ᄴϣٙ理༆dၝΥʿ൙ᛠٙܠϽঐ力d來༆ᙑ຅˾೯͛ٙԫ΁f

eءจٙ݊ቋ୅ٙঐ力jྼЪ൙量ٜ݊ટкᓙڌତٙɓ၇ঐ力ܸᅺdה˸ॆྼ
׌ٙᄆ࠽ίઋྤʷאᅼᏝ޶ৎ來྅ॆٙڌࠦʘɨdცࠅ੶ሜՉʫ௅ٙልᕏ׌d
ΪϤᐏ੻ٙٝ識ࠅঐ੄এഖʷdίٝʕ˸Ӌ行d例νj੶ሜ歷̦ٝ識ٙݺኪݺ
͜f  

ໍeྼЪ൙量ί歷̦߅ٙᏐ͜
ɓeεʩ౽ᅆٙ༶͜
࿁׵੶ሜ൙量ॆྼ׌ٙྼЪ൙量dߕ਷۞Нɽኪː理࢕ࠒॶ)(BSEOFS d
Ⴉމცࠅ౽ᅆ͉З൙量 d˸εʩ౽ᅆ論ٙᝈᓃdΆྡరҬɛ類೯࢝ٙᆑঐd
ႩމɛϞɞ၇౽ᅆd˾ڌɞ၇ٙኪ୦˙όdᐼഐٙঐ力ڌତνɨ
j
                                                 
20  李տਫ਼d εʩʷ઺ኪ൙量 dၽ北ː理̈وٟd͏਷ 88 年dୋ 136-143  ࠫf 
21  呂金ᐅഃഹdۃˏ˖dୋ 229-230 ࠫf 
22  ெڲሬe௓ૺ౉ᙇdCampbelldL.,Campbll,B.,& Dickinson,D.ࡡഹdÖεʩ౽ᅆٙ઺ၾኪ×dၽ北j๕流̈و
ʮ̡d͏਷ 88 年 2 وdୋ 2 ࠫf 
141 ίྼყ͛ݺʕ༆Ӕהቊ༾ਪᕚٙঐ力f
౤̈อਪᕚ來༆Ӕٙঐ力f
࿁Іʉה᙮˖ʷਂϞᄆ࠽ٙ௴ிʿ؂ਕٙঐ力f
வɞ၇ʱ᙮ٙঐ力݊

ɓႧ˖౽ᅆj̍ў͜˖οܠϽe͜Ⴇ˖ڌ༺ձؚሧႧԊଉෳจ່ٙঐ力f
˸Ⴇ˖Ҧ̷މਿᓾٙ൙量f例νj 說ٙ݂ԫટ龍 ԉЍҲစ e ᛓ
ٙ݂ԫટ龍 ԉЍҲစʿᅂ˪ؚሧ͜來кᓙʫ࢙ᛓ՟ᝈ念e 讀
ٙቡ讀ၾܠϽ e ᄳٙࣣࠦజѓ f

ɚ邏፨數ኪ౽ᅆjଘऒՑ˸邏፨̘ʱؓਪᕚdੂ行數ኪ༶ၑձ˸߅ኪ˙ج
ઞীਪᕚٙ൙量f例νjюӍʃෂٙቡ讀ၾܠϽঐ領略Չක蘭ٙࠠ
ࠅ্ᘠdԨঐʱؓՉක೯ၾɝڧٙΪ؈ᗫڷf˸Ⴉٝۨ࿒މਿᓾΪϤϾ
ঐ࿁不Νࣛಂٙ歷̦ԫ΁אɛيЪɓ࿁๫ၾˢ༰iਊನ܄ٙቡ讀ၾܠ
Ͻ d੽ତ˾ٙอၲԫ΁dΫ๑຅˾޴Чٙٙԫ΁來࢝ତ更ආɓӉٙႩ識
ၾ理༆f

ɧൖᙂ٤ග౽ᅆjԴɛঐٝᙂՑ̮ίձʫίٙᅂ྅dɰঐࠠତeᔷᜊeא
ࡌུː྅dԨڌତ̈來ܼ̍Ѝ੹eᇞૢeҖ狀eҖόf
˸ซ྅力މਿᓾٙ൙量f例νjؚሧᅂ˪ˇ年ኢီ蘭 d੽ਗ೥ᅂ˪ٙ
ൖᙂʕd፫識̈歷̦ٙ౻൥ၾԫ΁dԨ੽ᅂ˪ٙਪᕚ來༺ϓІʉٙ理༆i
݂ԫટ龍˸ဘ೥ྡ˪ٙྡ྅ڌᅄd༶͜歷̦ٙซ྅力d來ા說̨ᝄ
ٙ歷̦݂ԫf

̬ٮ᜗ਗᙂ౽ᅆjԴɛ̷Ѷஈ理ي理ձሜ዆Ԓ᜗ٙҦঐf
ீཀԒ᜗ڌତਂʕኪމਿᓾٙ൙量f例νj ԉЍҲစ͜Ҳစٙ˙
όᅼᏝ歷̦ఙ౻d࿁ನऎ୅͏ٙ΋͏੽ઋྤʕ̘ܠϽԉЍٙ行މf

ʞࠪ樂౽ᅆj࿁ࠪ๟eૅ律eື۱ձࠪሯഃܘઽቚf
˸ᛓᙂމਿᓾٙ൙量f例νj ԉЍҲစ dίܠซৎ͏ᑼٙࠪ樂ᑊʕd
࢝ତ̈Ϥ歷̦ࣛಂ΋͏ٙನऎཀ೻dঐீཀ聆ᛓࠪ樂ձဂ൚Ϟп׵࿁Ϥ
ԫ΁ٙ理༆ձชաf

六ɛყ౽ᅆjঐ੄ഛ༆ɛจdၾɛϞࣖʹֻٙঐ力f
˸ᗫڷމਿᓾٙ൙量f例νj ԉЍҲစ dၾΝኪ๖ஷΥЪҦ̷ྠඟٙ
စ̈d੽歷̦ɛيהஈٙࣛ˾এഖ來൙ᓙ˼ࡁٙ行މdԨঐڌତ̈Νઋ
ၾ理༆f
                                                 
23  Νɪࣣdୋ 9-221 ࠫf 
142 ɖʫ省౽ᅆjϞᗫνОܔ࿴͍ᆽІҢʘᙂ࿀ٙঐ力dԨঐ利͜Ϥঐ力來ˏ
ኬІʉٙɛ͛f
˸ʫː歷೻މਿᓾٙ൙量f例νjᅂ˪ˇ年ኢီ蘭 d̙˸ᏍпҢࡁᔾ
૶ତ˾ࡡИ͏ˇ數͏ૄٙਪᕚٙ࣬๕dԨ੽歷̦೯࢝ٙཀ೻ʕd࿁˼ࡁ
Ϟ不Νٙ޶ܙd來੃ቮεʩٙᝈᓃf

ɞІ್ᝈ࿀٫౽ᅆjІ್ઞ索ঐ力d࿁΢類ԫيʱ፫eᝈ࿀f
˸І್ᝈ࿀٫މਿᓾٙ൙量f例νj ࣣࠦజѓ֝蘭᎘۬ว֘א
ʫಳ林Ӹڲ̚ྥٙ歷̦ක೯ԫ΁d都݊աՑɽІ್ήҖeंࡉഃᐑ
ྤٙᅂᚤdϾᜑͪ̈ɛၾІ್ٙʝਗᗫڷf

͉޼Ӻٙ歷̦ٙᗫ聯዆理νɨڌj
ڌjྼЪ൙量ၾεʩ౽ᅆ൙量ڌ
εʩ
౽ᅆ
ྼЪ
൙量
Ⴇ˖
౽ᅆ
數ኪ
౽ᅆ

ਗᙂ
౽ᅆ
٤ග
౽ᅆ
ࠪ樂
౽ᅆ
ɛყ
౽ᅆ
ʫ省
౽ᅆ
І್ᝈ
࿀٫౽
ᅆ
ԉЍҲစ
Ǹ Ǹ Ǹ Ǹ Ǹ Ǹ Ǹ Ǹ
ቡ讀ܠϽ
Ǹ Ǹ Ǹ Ǹ   Ǹ Ǹ
ᅂ˪ؚሧǸ Ǹ   Ǹ  Ǹ Ǹ
݂ԫટ龍
Ǹ Ǹ Ǹ Ǹ  Ǹ Ǹ Ǹ
ࣣࠦజѓ
Ǹ Ǹ Ǹ Ǹ   Ǹ Ǹ

ਿ׵ɪࠑ࿁εʩঐ力ٙʱؓd更̙૶ู͉൙量ה૧༺ϓٙ˴ࠅঐ力Ϟj
ԉЍҲစÑΥЪኪ୦ঐ力ձ理༆歷̦ɛيٙঐ力f
ቡ讀ܠϽÑਪᕚ༆Ӕٙঐ力ձܔ࿴歷̦ٙঐ力f
143 ᅂ˪ؚሧÑˀ省ٙঐ力f
݂ԫટ龍ÑІҢڌ༺ٙঐ力eΥЪኪ୦ٙঐ力ձ歷̦ٝ識ࠠଡ଼ٙঐ力f
ࣣࠦజѓÑႎණձ዆理༟料ٙঐ力f
 
νɨྡהͪj 






ྼЪ൙量 
ɓԉЍҲစ 
Aɹ᎘ী論 
B ІҢ൙֛量ڌ 
ɚቡ讀ܠϽ 
  Aɹ᎘ী論Bࣣࠦజѓ   
C઺ࢪ൙֛量ڌ 
ɧᅂ˪ؚሧ 
Aɹ᎘ী論 
BІҢ൙֛量ڌ 
ʞࣣࠦజѓ 
ሙܝַФЪุ 
ઋྤᅼό  ཀ೻ᅼό
ઋྤᅼό 
ཀ೻ᅼό 
ཀ೻ᅼό
̬ ݂ԫટ龍
Ν኎Ꮸࣨڌ 


ྡj εʩঐ力൙量ணࠇۨ࿒

ɚeྼЪ൙量ٙྼ݄Ӊ᜷

൙量ஷ੬݊ഐΥ઺ኪٙॆྼ׌ݺਗආ行d੶ሜί઺ኪٙઋྤʕdٜટ̘൙
量ኪ͛參ၾݺਗࣛٙ΢၇ڌତf൙ʱٙᅺ๟不˸܄ᝈٙഈࣩЪމкᓙdஷ੬݊
ԫ΋ʮකԨ˲̙˸ձኪ͛ী論dᜫኪ̙͛˸ІҢಂ஢d༺Ցр力ٙ˙Σf઺ࢪ
ٙྼЪ൙量ணࠇɽߧ̙Աృ
j
列̈઺ኪͦᅺ൙量ͦᅺ jϤ൙量ͦᅺࠅ༺Ցٙ˴ࠅঐ力ϞࡳԬf
ᑘ̈ࡳԬ行މ̙˸ᗇ׼ኪ͛ʊ຾༺Ց༈઺ኪͦᅺj̙ᝈ࿀ٙڌତdʫί̙ٙ
ீཀɹႧאࣣࠦ˖ο來ڌ༺d̮ί̙ٙᔟٮ᜗ٙ዁Ъאϓۜٙ࢝ͪ來࢝ତf
ࡳԬ˙ό௰ቇΥᝈ࿀༈行މj൙量˙جٙεʩ׌d൙量к๟ٙ൙ʱ౜ࠑd˸
ྼყٙሙੀ઺ኪ來說׼൙量ணࠇٙආ行f
                                                 
24  ᆄ๡ձdۃˏ˖dୋ 266 ࠫf 
144 ɓԉЍҲစݺਗٙ൙量
ݺਗཀ೻jԉЍҲစdʃଡ଼ʱʈΥЪٙΥЪኪ୦ঐ力ձ理༆歷̦ɛيٙঐ力f
 ίሙੀɪΣኪ͛܁бɨɧ඄ܝٙफ඄ึࣛගdৣΥڌစሙٙሙ೻dΌफࠅϞ
ɓࡈ歷̦ԉЍҲစٙݺਗd˸ٮ᜗ਗЪձΝ理ːٙઋชd᜗ึ̈୅͏ನऎ來
̨ٙᑙԔf

ʱϓ兩ଡ଼d΋ᅄӋ兩ЗΝኪމኬစଡ଼ڗ dʿ̬ЗΝኪމᇜᄌdࠋப୕ᘪʿ
ᄌ͉ٙᇜᄳf ɓଡ଼ٙڌစʫ࢙މ֦㛪ٟٙஷԫÑੵ༺ԯdԨ不ί͉޼Ӻ論
˖ٙ઺ኪͦᅺʫdה˸Ԩ͊列ɝ͉൙量ʕ
͟ኪ͛ܿ፯૧參̋ٙଡ଼йdΣ兩ଡ଼ٙଡ଼ڗజΤf
ɓ඄ܝd઺ࢪ΋Ꮸ᜕ᄌ͉ٙᇜᄳ狀رd̋˸ࡌҷdԨ౤Զც໾̂ٙ༟料d˸
މ參ϽdᔮబՉʫ࢙f

ୋɚ඄ක׳ʹ;ࣛගe利͜ሙܝʿڌစሙdሗΝኪ̋੶રစٙʈЪfԨሗ༸
Ոଡ଼Νኪdɰйҙ了ႡЪቇΥኪ୦ઋྤٙߠ౻༸Ոf
ୋɧ඄फ඄ึࣛගd͍όආ行ԉЍҲစd̤̮ɓଡ଼Νኪ͜ːᝈሧԨߏ錄ࠠᓃf 
௰ܝ˸ɹ᎘ী論d್ܝΎආ行Ꮸࣨ׌൙量ІҢ൙֛量ڌ f
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ɹ᎘ী論d˸ԭ蘭ᅃ౶Ϟࣖٙफॴী論ٙʞࡈචݬ
d來ආ行஝ྌνɨj
 ༆ᙑী論ٙͦٙjˏኬ᜗ึชաՑ歷̦ɛيٙઋྤٙ理༆f
 ᑘ行ী論jܠϽৣ࿁ʱԮ
dഗኪ͛ɓ兩ʱᙒආ行ࡈйܠϽd್ܝ兩ɛɓଡ଼d
ձΝኪৣ࿁ী論ਪᕚ̙ٙঐഈࣩd௰ܝΎ͟઺ࢪᎇዚᓃΤdձΌफʱԮ˼ࡁ
ী論ٙʫ࢙f
 ၪܵী論不਋離˴ᕚj઺ࢪԚൖӊɓৣ࿁Νኪٙী論ઋҖf
 ഐҼী論jҪӊɓᕚٙක׳׌ഈࣩਂɓ࿜ࠅdאᆋ૶ٙ༆ᙑf
 ༔ഈϤϣী論jνЫఃᛇவ၇ী論˙ό෗k݊щঐ更Ϟࣖٙ來ආ行kΎሗΝ
ኪ෬ІҢ൙量ڌ f




                                                 
25  Νɪࣣdୋ 21-22 ࠫf 
26  Νɪࣣdୋ 23 ࠫf 
145 
ڌစҁܝٙɹ᎘ী論j 
࿁׵Υجאڢج來̨٫dನ̨都ՈϞࡳԬࠬᎈk࿁຅ࣛᐑྤٙ理༆
ನ̨ٙࠬᎈɽdЫᙂ੻வԬ୅͏٫Ꮠ༈εՈϞО၇׌ࣸkપ論
ʱؓਊನ٫e܄᎘e֜жɧ٫ٙ立ఙdЫঐ說̈˼ࡁ࿁ਊನٙ不Νᝈᓃ෗k
Ы˕ܵምٙᝈᓃճkʱؓ立ఙ

Ыᙂ੻Ы࿁ᄌʕٙɛيਊನ٫݊щε了ɓ΅ٙΝ理ːٙΝઋkԉЍٙ
理༆
Ы࿁வϣٙڌစϞ什ჿٙഐ論אܔᙄkҭк
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ІҢ൙֛量ڌjкᓙഐ؈
кᓙഐ؈





 ನ̨ٙࠬᎈ݊不݊Ϊމල˥๖Ͼᜑ੻तй੻Κᎈk
 ෸ख़ٙڦ΃ί̨ᝄܘ౷ཁd݊щձನ̨ٙࠬᎈϞᗫk
 ನ̨ٙࠬᎈɽdЫঐชաՑவԬ୅͏ٙڽᎈ׌ࣸ෗k
ਊನ܄e܄᎘e֜жٙ立ఙ΢不ΝdЫ݊щঐ理༆˼ࡁ
ٙ不Νٙᝈᓃk
Ы࿁ᄌʕٙɛيਊನ܄݊щε了ɓ΅ٙΝઋk
ЫঐชաՑ參ၾவ၇ΥЪڌစݺਗٙኪ୦˙όdˢ༰
Ϟจ່ٙڮආɛၾɛٙᗫڷ෗k
Ыவϣ˸ԉЍҲစٙ˙ό來ආ行ኪ୦ݺਗdЫঐଉՍ
᜗ึՑኪ୦ٙ樂ሳ෗k


  ҁΌ
不
ঐชաՑ
 
不
˄ঐชաՑ
 
ϞชաՑ
 
ҁΌ
ঐชաՑ


146 ɚቡ讀ܠϽ൙量ݺਗ

ሗኪ͛ቡ讀઺ࢪ౤Զٙ˖௝א̦料f ሗ見͉論˖ୋ̬௝ୋ ࠫ
˖௝不Ꮡٙจܠცࠅ઺ࢪΎ̋˸༆ᙑf
ሗኪ͛͜ːܠϽܔ࿴̈Іʉٙഈࣩd෬ɝ൙量ኪ୦ఊɪf
൙量ኪ୦ఊ"
൙量ͦᅺjৣΥઞӺό೯ତ઺ኪجٙӉ᜷來ணࠇਪᕚf
೯ତ޴Νٙ歷̦ԫྼdΪމ歷̦༆ᙑٙ不ΝϾˏৎنᙄf

ɹ᎘ী論j
 юӍ࿁ኢီ蘭ਂ了Ԭ什ჿk列ᑘ
 ੽ ɚ ɧ ̬ ˖ᘠ༟料ʕ̙ᓥ類މࡳ兩類k༟料ٙ΍Νᓃ݊什ჿk ʱ
類
੽ɚ ɧ ̬˖ᘠ༟料ʕ̙˸ᐏ੻不Νٙৃࢹdሗމ༟料ɚ ɧ
̬ʱйҬ̈ᗫᒟ句ɿf ˢ༰ܝٙᓥ類

ઞীюӍ݊ක೯٫ᒔ݊ɝڧ٫kʱؓ
ɚ ɧ˖ᘠ༟料ʕٙюӍމ什ჿ͍݊ࠦٙҖ൥kઞ索
̬˖ᘠ༟料ʕюӍකኤ֝蘭ɰ݊؛力කኤٙɓ၇dމОɚ༟料ʕٙЪ
٫d連ዑ̨ᝄஷ̦ٙЪ٫d຅ࣛ˼݊Ԓஈί˚ط̨ᝄࣛಂึɽ̋˸᝔౮k
˼݊१ί什ჿ立ఙ來޶kઞ索

މ什ჿюӍ஗ဏɛ၈މක蘭ߵඪkሗᓥॶࡡΪf ၝΥ
މ什ჿ說юӍ੭ഗࡡИ͏ଉჃٙᅂᚤkၝΥ
މ什ჿࡡИ͏ࠅ離ක݂ඊkމ什ჿϞɛ說Ыဏɛɰ̙ঐϞ̻ࡼૄɛٙА
୕kʱؓ

੽ɪࠑٙী論d˸юӍኤ蘭̦ٙԫމ例dЫ̙˸ᓥॶ̈ක೯ၾɝڧٙᗫڷ
෗kᏐ͜ࡡۆ

ЫνО൙ᓙюӍٙ行މk൙ᛠ ౤ͪj੽˼הஈٙࣛ˾এഖ來޶



147 ൙量ኪ୦ఊ#

ሗኪ͛ቡ讀઺ࢪ౤Զٙ˖௝א̦料f ሗ見͉論˖ୋʞ௝ୋ  ࠫ
˖௝不Ꮡٙจܠცࠅ઺ࢪΎ̋˸༆ᙑf
ሗኪ͛͜ːܠϽܔ࿴̈Іʉٙഈࣩd෬ɝ൙量ኪ୦ఊɪf

൙量ͦᅺjg࿁歷̦ɛيઋྤ理༆ٙΝઋːf
gਪᕚ༆Ӕٙঐ力ձܔ࿴歷̦ٙঐ力f

ࣣࠦజѓj
ν؈Ы݊ਊನ٫ٙ࢕ɛdሗЫᄳɓ܆ᔊ೵ٙڦՌ ࡈο dѓൡ˼μ
ЫᗎΝאˀ࿁˼μਊನ來̨ᝄf ၝΥ
މ什ჿʦ˚女ਊನ٫來̨d࢕ɛε不ٝઋkʦ˚ၾ׷˚ٙਊನ٫א܄᎘ஊ
᎘ dЫᙂ੻׌ሯϞОɓᅵא不ɓᅵk來̨ٙਗዚ݊不݊ɓᅵkˢ༰࿁๫
ڳፎ說̨ᝄ፺d૽໔ͦ dШ̦料ɚۍ說ᘉё切୽ཀ̨ᝄ dЫᙂ੻Ϟೌ
ͧ޷ʘஈk༊ሗΥ理ٙપ論dᗇྼ說جՉྼ݊ӚϞͧ޷ٙf પ論
ࡡ΋Ы࿁ࡥʆ୅͏ನ̨ٙႩ識݊@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@d
讀ҁɪ列ɧᇐ˖οٙ౜ࠑܝdЫ࿁ࡥʆ୅͏ನ̨݊щϞ不ΝٙႩ識kˀ省
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ቡ讀ܠϽ൙量ኪ୦ఊ" e #ʘ઺ࢪ൙֛量ڌj
൙ʱ஝๟dνɨj
ܘλjঐΌࠦ׌૶ูٙڌ༺Іʉٙᝈ念d˲Υ˷歷̦จ່f
不፹jɽ௅ʱ૶ูٙڌ༺Іʉٙᝈ念d˲Υ˷歷̦จ່f
̋ذjʃ௅΅૶ูٙڌ༺Іʉٙᝈ念d˲Υ˷歷̦จ່f
ܙ̋੶jҁΌ不ঐ૶ูٙڌ༺Іʉٙᝈ念f


148 ɧᅂ˪ؚሧ൙量ݺਗ
  ઺ࢪ΋ɹ᎘ʧୗᅂ˪ٙɽၤf
  ઺ࢪΎ௓ࠑᅂ˪ᝈሧҁܝ૧ী論ٙਪᕚf
  利͜फ඄ึٙࣛගආ行ᅂ˪ؚሧٙݺਗfɹ᎘ী論d˸ԭ蘭ᅃ౶Ϟࣖٙफॴ
ী論ٙʞࡈචݬ
來ආ行஝ྌνɨj
ɹ᎘ী論d˸ԭ蘭ᅃ౶Ϟࣖٙफॴী論ٙʞࡈචݬ
d來ආ行஝ྌf
൙量ͦᅺjᔟ͟ᅂ˪ٙ׳݈ΫՑ歷̦ٙତఙdᄣ̋歷̦઺ኪٙݺᆌ׌f
Ꮝпኪ͛࿁׵ࡡИ͏Ϟהᐝ༆dʿᐏ੻઼೯f
ɹ᎘ী論ਪᕚணࠇj
 ؚሧҁϤ˪dЫνО̤̮͜ɓ၇不Νٙԉ度d來޶ܙဏɛٙɺήක೯k
 ν؈Ы݊ኬစࠅකשˇ年ኢီ蘭ᚃණ dЫࠅνО௴Ъᄌઋٙ೯࢝k
 ৰ了ቋ੼ٙኢီ蘭̻ࡼૄ̮dމ什ჿ̻ࡼίʦ˚不࢙易రҬՑk
ІҢ൙量ڌj
кᓙഐ؈





ঐ࿁ᅂ˪݂ԫٙ理༆dڌ༺Ы࿁ࡡИ͏ٙชᙂ
ঐܠϽІʉٙܠϽ˙ό
ˀ省ૄ໊Νʷٙਪᕚ

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27  Νɪࣣdୋ 21-22 ࠫf 
28  Νɪࣣdୋ 21-22 ࠫf 
149 ̬݂ԫટ龍൙量ݺਗ
͟઺ࢪ౤Զٙɞࣸဘ೥ྡ˪d來ྡ說歷̦f
຾͟ӊɓࡈྡ྅ٙڌᅄၾ࿁ྡ˪ٙ理༆d來ܔ࿴Υ˷歷̦ٙԫ΁אɛي݂ԫf 
຾͟࿁ɞࣸဘ೥ٙႩٝၾࠠଡ଼dܲ๫̦ྼߠ౻ٙ΋ܝනҏdଡ଼ᔌϓɓࡈΥ理
ٙ歷̦݂ԫf
 ʱϓ六ʃଡ଼dӊɓɛၾʃଡ଼ග༺ϓ΍識dᆋ૶ࡈɛ不Υ理ٙᝈᓃd˸ટ龍ٙ
˙όdʱଡ଼ɹ᎘జѓf
൙量ͦᅺjg༆ᙑ歷̦ٙঐ力f
gІҢڌ༺ٙঐ力ʿଡ଼ࡰ̂ʱΥЪٙঐ力f
Ν኎ɹ᎘జѓٙᏨࣨ量ڌ
j൙ᓙഐ؈
Ы֑ٙΤj@@@@@@@@@@@@@@@Ыᝈ࿀Νኪ֑ٙΤj@@@@@@@@@@@@@@@@
˸ჀᕦІ್ٙ۶ැ१立fܘλ½不፹½̋ذ½
ၾᛓ଺ၪܵ଻ຒٙટᙃfܘλ½不፹½̋ذ½
ঐቇ຅ٙ༶͜ᑕ௅ڌઋfܘλ½不፹½̋ذ½
ঐϞࣖٙԴ͜Ԓ᜗۶ැfܘλ½不፹½̋ذ½
ࠪ量੄ɽ˲૶౸fܘλ½不፹½̋ذ½
ᑺ༑஺度ܦ຅fܘλ½不፹½̋ذ½
ʫ࢙ଡ଼ᔌϞૢ理fܘλ½不፹½̋ذ½
ʫ࢙͍ᆽೌႬfܘλ½不፹½̋ذ½
Դ͜ቇ຅ٙοคձ˖جfܘλ½不፹½̋ذ½
ଡ଼ࡰගঐ̂ʱ࢝ତٙΥЪᎰ契fܘλ½不፹½̋ذ½

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ԫٙટ龍ʕd͍ᆽ׌ʑঐᜑͪ̈歷̦ӋॆٙतЍdԨڢνɓছٙ說݂ԫd੶ሜ݂ԫٙᔮబ׌אอփ׌dʑঐі
ˏᛓ଺ٙጳሳf 
150 ʞ eࣣࠦజѓ൙量ݺਗ
利͜ሙቱࣛගdሗኪ͛Їྡࣣ館א޴ᗫٙཥ໘ၣ१dႎණַᚃЪุٙ޴ᗫ༟
料f
參Ͻ઺ࢪה౤Զٙ൙ʱᅺ๟d來ࣣᄳː੻f

ሙܝַФЪุj

֝蘭᎘۬ӊ年༵曆ɖ˜ึᑘ፬ว֘ٙ͏ڳݺਗdձюӍٙක೯ϞᗫdҬ
ɓҬ᎘۬ว֘ٙ༟料dᄳɨІʉٙː੻f Ñ ο̸̛
ҢࡁʫಳϞɓࡈɧॴ̚ᔴd 林Ӹڲྥ෤ dݟɓݟ˼ٙ༟料dձюӍЪɓˢ
༰dϞО異Νʘஈf Ñ ο̸̛

൙量ͦᅺjgϞԑ੄༟料ҁ዆ٙ說׼˴ᕚf
gజѓʫ࢙ଡ଼ᔌঐ׼ᐝ૶ูf
gঐ͜Іʉٙᝈᓃ來ࣣᄳf
ྼЪٙॷഅ಻᜕൙ʱᅺ๟j
ɓe༟料዆理௅ʱ ɚeː੻ଡ଼ᔌ௅ʱ 
܆ࠦணࠇο數Υ׵  ο
̈ஈ來๕͜൚ܦ຅ೌ፹йο
ݬ落ʱ׼ঐʱؓɪࠑ༟料
༟料ଡ଼ᔌϞೌІʉٙ޶جאᝈᓃ
ڝϞౢྡ࿁ЫϞೌ઼೯׌


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ၝΥɪࠑٙʱؓd˸ʿ຅ۃɘ年ɓ஫ሙ೻ҷࠧٙ理念d̙˸ᆽڦঐ力՟Σ
ٙ歷̦઺ԃͦᅺd݊ୌΥࣛ˾ᆓ流d௰契Υତ˾ٟึცࠅdɰ௰Ϟп׵ኪ͛Ԓ
ː೯࢝ٙ઺ኪ理念fШ݊νО落ྼঐ力՟Σٙ歷̦઺ԃͦᅺdԙ͊ϞՈ᜗̙行
ٙ઺ኪᅼό̙Զ參৤d͉޼ӺΪϤʱй੽ͦᅺᅼόeཀ೻ᅼόձઋྤᅼόɧ˙
ࠦආ行઺ኪྼ᜕dԨʊᐏ੻νɨٙڋӉഐ論j

࠯΋dఱͦᅺᅼόٙ઺ኪணࠇϾԊd޼Ӻ٫ίሙੀɪ˸ᑺࠑجމ˴dШʊ
း量౤Զኪ͛練୦ٙዚึd࿁ኪ͛ٙˀᏐۆቇࣛٙ౤Զ΢၇޴ᗫ༟ৃٙᄣ੶ၾ
Ϋ㉿fΝࣛdৣΥኪ͛ٙী論ʿྡ˖όٙݺਗኪ୦ఊfޟЇ利͜ဂϜʿᅂ˪ഃ
઺ኪద᜗來ᄣ̋ኪ୦ٙਗዚfЇ׵d઺ኪ೻ҏ݊˸ӻ୕׌eනҏ׌eܲ௅ఱफ
ٙӉ᜷來ආ行d޼Ӻ٫஼Ӊяତεʩʷٙ઺ҿԨආ行૶ูٙ༆ᙑdΝࣛ˸Ո᜗
ٙ˖ο઺ҿ說׼來໾̂ሙ˖ʫ࢙不ԑd˸便ˏኬ׵ኪ͛༺Ցٙ઺ኪͦᅺd௰ܝ
Ύ˸Іᇜٙॷഅ಻᜕來Ꮸ᜕઺ኪͦᅺ݊щ༺ϓf落ྼίΌफ  ɛʕٙॷഅ಻᜕
Ϟ  ɛ༺Ց  ʱ˸ɪd൙量ኪ୦ఊᒱӚϞॷഅ಻᜕Ꮄ異dШɰ༺Ց了ɓ֛ٙ
理ซڌତf

Չϣdఱཀ೻ᅼόٙ઺ኪணࠇϾԊd޼Ӻ٫༶͜ઞӺό೯ତ઺ኪج來੶ሜ
εʩᝈᓃٙ歷̦༆ᙑfఱཀ೻ʕd΋ᜫӊɓଡ଼ΝኪΥ力ҁϓ說歷̦݂ԫٙટ龍d
ӊЗΝኪІʉ˸Υ׵̦ྼٙ不Νᝈᓃ༕ᙑڌ༺ӊɓࣸဘ೥ྡ˪d್ܝӊɓଡ଼ܔ
࿴̈不Ν歷̦ྡ྅ٙ歷̦݂ԫdኪ͛ΪϤ׼ͣ歷̦઺ҿ不Ꮠ༈݊ո֛ٙ歷̦༆
ᙑfટഹ˸不Ν立ఙٙ໾̂઺ҿdሗΝኪʱ類eˢ༰eЪ৿ணeЪપ論eЪഐ
論ഃ˸੃ቮኪ͛৷ᄴϣܠϽঐ力ڌତdආ行ʃଡ଼ী論dԨમ՟ਂʕኪٙႎ
ණ༟料ઞӺݺਗձኪʕܠٙཀ೻൙量d௰ܝԨ˸ַФኪ୦ࣣٙࠦజѓЪุd
੃ቮኪ͛ɪၣݟ༟料eʱؓ༟料來ଡ଼ᔌІʉٙᝈᓃfৰ了ટᙃ不Νᝈᓃٙቡ讀
ҿ料̮dɰᏍпኪ͛੽ٜᝈٙཥᅂؚሧd來ܔ立ˀ省ٙঐ力d了༆ࡡИ͏ٙ立
ఙd੽Ͼᓒɽ歷̦ٙൖ௉來理༆Ԓᗙ不Νٙɛ໊f

Ύఱઋྤᅼόٙ઺ኪணࠇϾԊd޼Ӻ٫༊ྡί઺ኪݺਗʕࠅӋኪ͛೯౨歷
̦Ν理ːٙ理༆dชա歷̦ٙՈ᜗ଉՍઋྤdᔟഹᅼᏝྼЪ൙量˸ԉЍҲစٙ
歷̦ᄌdආɝ຅ࣛઋྤʕٙ歷̦ɛي來ܠϽ歷̦ԫ΁dΝࣛ੃ቮၾΝኪʘග־
ϤΥЪစ̈אΥ力ᇜᄳᄌ͉ٙ՘ሜঐ力f޼Ӻ٫ɰ༶͜了εద᜗ٙ %7% ձၣ路
༟ৃٙ來௴ண歷̦ٙઋྤd更ˇ不了歷̦ྡ˪dԨ˸ணԒஈήٙ˙όሗኪ͛ྒྷ
༊˸࢕ɛٙԒ΅dᄳڦഗ຅ࣛٙਊನ٫ٙྼЪࣣࠦజѓٙݺਗdڮආኪ͛೯౨
歷̦ٙซ྅力dዧ೯ኪ୦歷̦ٙਗዚၾጳሳf
 
ਿ׵ɪࠑ行ਗ޼ӺٙଉՍ᜗᜕dίঐ力՟Σٙሙ೻ணࠇձ઺ኪ˙ࠦd޼Ӻ
152 ٫සʱй੽ঐ力՟Σٙሙ೻ணࠇၾ઺ኪ˙جd˸ʿ͊來੽ԫ޴ᗫ޼Ӻ٫Ꮠ༈ء
จٙԫධ兩˙ࠦd౤̈ࡈɛܔᙄνɨj 
  
ɓeίঐ力՟Σٙሙ೻ணࠇʿ઺ኪ˙ࠦj 
 
1.  歷̦老ࢪ不̀׭泥׵ɓ֛ࠅҪ̦ԫᑺ੻ܘҁ዆dΪމҁ዆ٙ歷̦઺ኪd不ස
ሙੀɪࣛග不ʪ஢dɰכ殺了ኪ͛ઞӺ歷̦ٙዚึf歷̦老ࢪɰ不̀ӊੀሙ
都Ҳစᑺ歷̦݂ԫٙ৷˓dΪމኪ̙͛ঐΪϤௗቑί͛ਗઋື݂ٙԫʕd不
ٝ不ᙂٙఄ̰了˴ਗਗ໘ܠϽਪᕚၾਗ˓ઞӺਪᕚٙϓఱชfה˸歷̦઺ኪ
Ꮠ༈੶ሜٙ݊ܠϽ৅練dуΪ؈ᗫڷٙʱؓe༶͜ᗇኽٙપ理eɛ˖ઋᕿٙ
歷̦理༆ٙΝ理ːf 
 
2.  ઺ҿɪ̙̋ɝତ˾ٟึ͛ݺٙ΢၇ତ൥dΪމତ˾ٟึ͛ݺٙ၇၇ତ൥੬੬
ᘾўഹልᕏٙ歷̦Ϊ९d༶͜ତ˾ٟึ͛ݺٙତ൥來Ιᗇ歷̦ٝ識dஈ理ତ
ྼ͛ݺତ൥d不ස̙ᄣආኪ͛ܠϽкᓙٙঐ力dϾ˲̙˸੃ቮኪ͛ᗫːʦ˚
ٙ歷̦ப΂ชf 
 
3.  ዆ࡈ઺ኪᅼόٙන࿫༶ЪᏐܼ̍઺ࢪၾኪ͛ᕐ˙ٙр力d͉޼Ӻהආ行ٙɧ
類ۨ઺ኪᅼόdྼ݄ৎ來΢Ϟ不Νٙ˙便׌ၾࠢՓd઺ࢪᏐ༈ࠅଉՍ᜗Ⴉତ
˾઺ኪၾኪ୦理論dεіϗอٙ઺ԃၾ઺ኪᝈ念dί઺ኪሙੀ዁Ъɪdঐৣ
Υኪ͛ٙ຾᜕ၾঐ力̋˸ࡌ͍Ԩ靈ݺٙ༶͜fᜫኪ͛ᙂ੻઺ኪబϞᜊʷၾε
ʩʷd更ঐዧৎ༰εٙኪ୦ਗዚfԨ઺ኬኪ͍͛ᆽٙኪ୦歷̦ٙ࿒度dࠅኪ
͛᜗ତኪ୦݊ࠅ੃ቮঐ力d౛౥ٝ識Νࣛɰࠅ೯࢝ঐ力f 
 
 
ɚeί޴ᗫ˴ᕚ޼Ӻ˙ࠦj 
 
1.͉޼Ӻࣛ೻ཀ׵೵ڮe޼Ӻ࿁൥ɛ數՟ᅵٙաࠢe̋ɪ޼Ӻ٫ࡈɛঐ力不ԑd
˸ߧί޼Ӻഐ؈ٙڦ度ձࣖ度˙ࠦϞܙආɓӉٙ౤ʺd͊來ආ行޴ᗫ޼Ӻࣛ 
dᏐ༈ࠅַڗྼ᜕޼Ӻٙࣛගdᓒɽ޼Ӻٙᝈ࿀࿁൥dʑঐ౤̈更精ᆽϞࣖ
ٙ޼Ӻഐ論f 
 
2.͉޼Ӻ࿁൥މ࡝ɪɖ年ॴٙ਷ʕኪ͛d͟׵ኪ୦ٙ߅ͦၾᐑྤѩϞܙࣛග̘ᆞ
઄ၾઞ索d˼ࡁίࢪ͛ʝਗeቡ讀ঐ力ၾኪ୦ሙุٙ࿒度ഃ˙ࠦd都ᅂᚤ͉
޼Ӻٙڦ度ၾࣖ度f͊來ٙ޼Ӻ٫νঐ˸Չ˼ɞeɘ年ॴਂމ޼Ӻ࿁൥dᏐ
̙更̂ʱ౛౥઺ኪྼ᜕ٙ流೻ၾϓࣖf 
 
3.޼Ӻ٫不̀աࠢ׵ɪࠑٙɧ၇઺ኪᅼόd̙˸̤行ྒྷ༊อ઺ኪᅼόdא૿Υ༶
͜ε၇ᅼό˸ᄣ̋઺ኪٙᔮబ׌fΪމᅼό͉ԒԨೌλᕸࢨйd၌޶઺ኪண
ࠇ٫νО˸઺ኪ˙ج來᜗ତ不Νঐ力ٙ࢝ତdڮආኪ͛ኪ୦ٙ௰ɽͦٙf
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